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V I
RESUMO
A d is se r taç ã o  o b je t iv a  faze r  u m a  rev isão  dos  
c o n c e i to s  de E s t a d o  de D i re i to  e Justiça, b e m  c o m o  er ig ir  em 
i n s t r u m e n t o  ju r íd ico  da rea l ização  de a m b o s  o princípio do devido processo 
legai. É  que á C o n s t i tu iç ã o  F ed e ra l  de 1988 in s t i tu iu  o E s t a d o  
b ra s i le i ro  c o m o  Es/ado Democrático de Direito  e, c o m o  u m  de seus 
va lo res  s u p r e m o s ,  a Justiça. P o r  isso do  in tu i to  p e r s c r u ta r - lh e s  o 
c o n te ú d o  e, t a m b é m ,  e s ta tu i r  u m  in s t r u m e n t o  ju r íd ico  ca p az  de 
rea l izá - los  — o princípio do devido processo legal.
A d is se r taçã o  es tá  d iv id ida  em  três  cap í tu lo s ,  a lém  da 
i n t r o d u ç ã o  e das c o n s id e ra ç õ e s  finais .
O p r im e i ro  cap í tu lo  ana l isa  o “ E s ta d o  de D i re i to :  
a m b ie n te  p a ra  rea l ização  do ser  h u m a n o ” .
O seg u n d o  c ap í tu lo  foi  in t i tu la d o  “Jus t iça :  d in â m ic a  
da  d ig n id ad e  da p e s s o a  h u m a n a ” .
O  te rce i ro  ca p í tu lo  foi  n o m in a d o  c o m o  “ P r in c íp io  do 
D e v id o  P r o c e s s o  Legal: i n s t r u m e n t o  de e fe t ivação  do E s t a d o  de 
D i re i to  e da  J u s t i ç a ” .
V l l
E m  d e r ra d e i ro  m o m e n to ,  v ie ra m  a s  c o n s id e ra ç õ e s  
f ina is .  Nelas  r e s s a l t a r a m - s e  os e le m en to s  id en t i f ic ad o res  de c a d a  u m  
dos  p r in c íp io s  a b o r d a d o s  (Es tado  de Direito,  J u s t i ç a  e Devido Processo  
Legal), no  s en t id o  de co m p ro v a r  a  h ip ó te s e  a v e n ta d a .
V l l l
ZUSAMMENFASSUNG
Die  v o r l i e g en d e  A b h a n d lu n g  h a t  das Z ie l ,  eine 
N e u b e a r b e i t u n g  ü b e r  die B egr i f fe  v o m  R e c h t s s t a a t  u n d  v o n  de r  
G e re c h t i g k e i t  a u s z u f ü h r e n ,  sowie  das P r in z ip  des R e c h t s v e r f a h r e n s  als 
ein ju r i s t i s c h e s  I n s t r u m e n t  zu r  E r l a n g u n g  b e id e r  zu e r r ich te n .  D ie  
B u n d e s v e r f a s s u n g  v o n  1988 h a t  den  b ra s i l i a n i s ch e n  S taa t  als e inen  
d e m o k r a t i s c h e n  R e c h t s s t a a t  u n d  die G e re c h t ig k e i t  als e inen  se ine r  
h ö h e r e n  W er te  e rk lä r t .  D e s w e g e n ,  h a t  sie das P r in z ip  des 
R e c h t s v e r f a h r e n s  g e se tz t ,  u m  eine  E r f o r s c h u n g  des In h a l t s  b e id e r  
I n s t i t u t i o n e n  zu e rm ö g l i c h e n  u n d  auch  ein fäh iges  ju r i s t i c h e s  
I n s t r u m e n t  zu r  E r r e i c h u n g  d e r s e lb e n  zu b e g rü n d e n .
D ie  A b h a n d l u n g  ist  in dre i  K a p i te l  v e r te i l t ,  au s se r  
de r  E i n f ü h r u n g  u n d  den  S c h iu s s b e m e r k u n g e n .
D as  e rs te  K a p i te l  s tu d ie r t  den  " R ech ts s ta a t :  die 
U m w e l t  zu r  E r f ü l l u n g  des m e n s c h l i c h e n  W esen s" .
D as  zwei te  K a p i te l  w u rd e  "D ie  G e rec h t ig k e i t ;  
D y n a m ik  der  m e n s c h l i c h e n  W ü rd e"  be t i te l t .
I X
D a s  d r i t te  K a p i te l  w u rd e  "D as  P r in z ip  des 
R e c h t s v e r f a h r e n s ;  ein I n s t r u m e n t  z u r  E r r e i c h u n g  des R e c h t s s t a a t s  u n d  
de r  G e re c h t ig k e i t "  b e n a n n t .
Im  le t z t e n  M o m e n t ,  k a m e n  die S c h lu s s b e m e rk u n g e n .  
D a r in ,  w u r d e n  die id e n t i f i z i e r e n d e n  E l e m e n te  jedes  P r in z ip s  
d a rg e s te l l t  (R e c h t s s ta a t ,  G e r e c h t ig - k e i t  u n d  re g e lm äss iges  
R e c h t s v e r f a h r e n ) ,  u m  die H y p o t h e s e  b e w e ise n  zu k ö n n e n .
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INTRODUÇÃO
O t e m a  d a  p r e s e n t e  d i s s e r t a ç ã o  g u a r d a  e s t r e i t a  
r e l a ç ã o  c o m  a  r e s o l u ç ã o  d a  c o n f l i t u o s i d a d e  j u d i c i a l ,  q u a l  s e j a :  
“E s t a d o  d e  D ire i to  e J u s t i ç a :  o p r in c íp io  do  d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  
co m o  i n s t r u m e n t o  d e  s u a  r e a l i z a ç ã o ”. Ê q u e  o E s t a d o  b r a s i l e i r o  
c o n f o r m o u - s e ,  c o m  a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  d e  1 9 8 8  (a r t .  1°), e m  
E s t a d o  D e m o c r á t i c o  de  D i r e i t o  e, n o  p r e â m b u l o ,  c o n s i g n o u  a  
J u s t i ç a  e x p r e s s a m e n t e  c o m o  u m  de  s e u s  v a l o r e s  s u p r e m o s .  ^
N a s  d u a s  m a t r i z e s  t e ó r i c a s  -  E s t a d o  d e  D ire i to  e 
J u s t i ç a  -  i m p e r a  u m  p le x o  p r i n c i p i o l ó g i c o  d e  g r a n d e  e x t e n s ã o  e, 
p e l a  só  r a z ã o  d e  a  p r i m e i r a  e s t a r  s i t u a d a  e n t r e  o s  p r i n c í p i o s  
f u n d a m e n t a i s ,  e de  a  s e g u n d a  f i g u r a r  c o m o  v a lo r  s u p r e m o ,  
i m p o r t a  a s s e v e r a r  q u e  t o d a  a  d i n â m i c a  do  E s t a d o  b r a s i l e i r o  
d e v e ,  p o r  e l a s ,  e s t a r  p e r m e a d a .
P o r  i s s o  do  i n t e r e s s e  e m  i n v e s t i g a r  t a i s  
p r i n c í p i o s ,  p e r s c r u t a n d o - l h e s  o a l c a n c e  j u r í d i c o  e s i t u a n d o - o s  
t e o r i c a m e n t e .  N u m  s e g u n d o  m o m e n t o ,  v o lv ê - lo s  p a r a  a  p r á x i s .
1 A i n t r o d u ç ã o  fo i  e l a b o r a d a  c o m  b a s e  n a s  o r i e n t a ç õ e s  m e t o d o l ó g i c a s  d e  VIE IRA, Como escrever uma tese ,  e,  OLIVEIRA, Monografia juridica.
n o  s e n t i d o  de  a s s e n t á - l o s  c o m o  e l e m e n t o s  u n i f i c a d o r e s  p a r a  
o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o .
O E s t a d o  c o n t e m p o r â n e o  r e s s e n t e - s e  d e s s a  
h a r m o n i a ,  p o i s  e s t á  i m e r s o  n u m a  g a m a  d e  n o r m a s  t a l  q u e  
i m p o s s i b i l i t a  a o  o p e r a d o r  j u r í d i c o  c o n h e c ê - l a s  n a  t o t a l i d a d e ,  
f a to  q u e  t r a z ,  m u i t a s  v e z e s ,  d e s a s s o s s e g o  n o  m i s t e r  d a  
j u r i s d i ç ã o .  D a í  a  a f i r m a t i v a  d a  e s t r e i t a  r e l a ç á o  do  t e m a  c o m  a  
r e s o l u ç ã o  d o s  c o n f l i t o s  j u d i c i a i s .
E s s e  foi o p r i n c i p a l  m ó v e l  d a  e s c o l h a  do t e m a .
E n f o c a n d o  a s  d u a s  m a t r i z e s  t e ó r i c a s  
m e n c i o n a d a s ,  p r o c u r o u - s e ,  a  s e g u i r ,  p e lo  i n s t r u m e n t o  j u r í d i c o  
a p t o  a  r e a l i z á - l a s .  V e r i f i c o u - s e  q u e  o f i o  c o n d u t o r  d a  
o b j e t i v i d a d e  p r á t i c a  de  a m b a s  s e r i a  o p r i n c íp i o  do  d e v i d o  
p r o c e s s o  lega l ,  i n s t i t u í d o  n o  ro l  d o s  d i r e i t o s  e g a r a n t i a s  
f u n d a m e n t a i s  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  de  1 9 8 8 ,  n o  a r t .  5° ,  
i n c i s o  LIV.
T r ê s  q u e s t õ e s  b á s i c a s  n o r t e a r a m  o t r a b a l h o :  1) 
p e r s c r u t a r  o v e r d a d e i r o  s e n t i d o  d a  e x p r e s s ã o  E s t a d o  
D e m o c r á t i c o  de  D i r e i to ;  2) o a l c a n c e  do  va lo r  s u p r e m o  J u s t i ç a ;  
e ,  p o r  f im ,  3) o p r i n c í p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  leg a l  c o m o  
i n s t r u m e n t o  p a r a  r e a l i z a ç ã o  do  E s t a d o  d e  D i r e i to  e d a  J u s t i ç a .
O p r e s s u p o s t o  ló g ic o  d a  p e s q u i s a  e s t á  n a  
c o n v i c ç ã o  de  q u e ,  o c o n h e c i m e n t o  t e ó r i c o  d a s  t r ê s  f o r m u l a ç õ e s  
p o s s i b i l i t a  u m a  n o v a  v i s ã o  do  D i r e i t o ,  p o i s  s i t u a r á  o E s t a d o  de
D i r e i t o  c o m o  a m b i e n t e  p a r a  r e a l i z a ç ã o  do  s c r  h u m a n o  e a  
J u s t i ç a  c o m o  d i n â m i c a  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a .  E m  
c o n s e q ü ê n c i a ,  s a i  r e n o v a d a  a  p r a g m á t i c a  j u r í d i c a .
O E s t a d o  de  D i r e i to  é p a r a d i g m a  e, s o b r e  e le ,  
p a i r a  u m a  s é r i e  de  p r e s s u p o s i ç õ e s .  D a í  a  p e s q u i s a  t e r  s i d o  
d i v i d i d a  e m  t r ê s  c a p í t u l o s ,  c o n f o r m e  a  d i s p o s i ç ã o  do  t e m a .  
A l g u m a s  c a t e g o r i a s  f o r a m  u t i l i z a d a s ,  c u j o s  c o n c e i t o s  
o p e r a c i o n a i s  e s t ã o  d i s p o s t o s  ao  lo n g o  do  d e s e n v o l v i m e n t o .
V ã r i a s  f o r a m  a s  f o n t e s  c o n s u l t a d a s ,  r e s t a n d o  
e v i d e n c i a d a s  c o m o  p o n t u a i s  a s  s e g u i n t e s :  a) J o r g e  R e is  N o v a i s ,  
C o n t r ib u t o  p a ra  u m a  t e o r i a  d o  E s t a d o  d e  D i r e i t o  -  d o  E s t a d o  
d e  D i r e i t o  l ib e r a l  a o  E s t a d o  s o c i a l  e  d e m o c r á t i c o  d e  D ir e i t o ;  
b) E l i a s  D íaz ,  E s t a d o  d e  D e r e c h o  y  s o c i e d a d  d e m o c r á t i c a ;  c) 
A r i s t ó t e l e s ,  É t ic a  a N ic ô m a c o s ;  d) G io rg io  Del  V e c c h io ,  A 
J u s t i ç a ;  e) C h a ï m  P e r e l m a n ,  Ê t ic a  e  D ir e i t o ;  f) H a n s  K e l s e n ,  
T e o r ia  G era l  d o  E s t a d o  e  d o  D ir e i t o ,  O p r o b le m a  da j u s t i ç a  e 
O q u e  é  j u s t i ç a ? ;  g) A n d r é  F r a n c o  M o n t o r o ,  I n t r o d u ç ã o  à 
C i ê n c i a  d o  D ir e i t o ;  h) M a r i a  R o s y n e t e  O l iv e i r a  L im a ,  D e v id o  
P r o c e s s o  L ega l;  e, i) C a r l o s  R o b e r t o  de  S i q u e i r a  C a s t r o ,  O 
d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  e  a r a z o a b i l id a d e  d a s  l e i s  na  n o v a  
C o n s t i t u i ç ã o  d o  B r a s i l .
O m é t o d o  de  a b o r d a g e m  foi p r e p o n d e r a n t e m e n t e  
o d e d u t i v o  e ,  e v e n t u a l m e n t e ,  o i n d u t i v o ;  a  t é c n i c a  p e s q u i s a  
b i b l i o g r á f i c a .
A e s t r u t u r a  d a  d i s s e r t a ç ã o  c o m p r e e n d e  a  
i n t r o d u ç ã o ,  t r ê s  c a p í t u l o s  e a s  c o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s .
O p r i m e i r o  c a p í t u l o  a n a l i s a  o “E s t a d o  de  
D i r e i to :  a m b i e n t e  p a r a  r e a l i z a ç ã o  do  s e r  h u m a n o ” . I n i c i a l m e n t e  
p e r s c r u t o u - s e  u m  c o n c e i t o  a  p a r t i r  d o s  s e u s  e l e m e n t o s  
i m a n e n t e s ;  d e p o i s ,  o E s t a d o  de  D i r e i t o  e D i r e i t o s  H u m a n o s  
c o m o  s e n d o  d u a s  l u t a s  de  u m  s ó  t e m p o ;  e m  s e g u i d a ,  o E s t a d o  
de  D i r e i t o  c o m o  m e io  p a r a  r e a l i z a ç ã o  do  s e r  h u m a n o  e, p o r  
ú l t i m o ,  a  e v o l u ç ã o  h i s t ó r i c a  d o  E s t a d o  d e  D i r e i t o ,  e v i d e n c i a n d o  
o s  t r ê s  e s t á g i o s :  l i b e r a l ,  s o c i a l  e d e m o c r á t i c o .
O s e g u n d o  c a p í t u l o  foi i n t i t u l a d o  “J u s t i ç a :  
d i n â m i c a  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ”. A d e m o n s t r a ç ã o  
p a r t i u ,  p r i m e i r a m e n t e ,  p e l a  l i g a ç ã o  d a  i d é i a  d e  j u s t i ç a  e o 
E s t a d o  de  D i r e i t o ,  logo a p ó s ,  e n c e t o u - s e  a v e r i g u a r  o ã m a g o  d a  
j u s t i ç a ,  s e u s  a t r i b u t o s  e a s  d i v e r s a s  c l a s s i f i c a ç õ e s  p a r a ,  ao  
f i n a l ,  u n i r  o c o n c e i t o  de  j u s t i ç a  c o m  a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  
h u m a n a .
O t e r c e i r o  c a p í t u l o  foi n o m i n a d o  c o m o  
“P r i n c í p i o  do  D e v id o  P r o c e s s o  L ega l :  i n s t r u m e n t o  de  e f e t i v a ç ã o  
do  E s t a d o  d e  D i r e i t o  e d a  J u s t i ç a ” . T e n d o  e m  c o n t a  a  p r o p o s t a  
d e  c o lo c á - lo  c o m o  i n s t r u m e n t o  r e a l i z a d o r ,  de  i n í c io  v e r i f i c o u - s e  
q u e  s u a  i d e a l i z a ç ã o  e s t á  n o s  p r e c e d e n t e s  h i s t ó r i c o s  do  p r ó p r i o  
E s t a d o  de  D i r e i t o .  N e s t e  i n t e n t o ,  p e r p a s s o u - s e  p e lo s  a n s e i o s  
l i b e r t á r i o s  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  p e lo  d u e  p r o c e s s  o f  l a w  n o
D i r e i t o  In g lê s  e n o r t e - a m e r i c a n o  e n a s  c o n t i n g ê n c i a s  
c o n s t i t u c i o n a i s  b r a s i l e i r a s  a n t e r i o r e s  a  1 9 8 8 .  S e g u i d a m e n t e ,  
v i s l u m b r o u - s e  o d e v id o  p r o c e s s o  l e g a l  c o m o  e s p é c i e  i m p l í e i t a  n o  
o r d e n a m e n t o  j u r i d i c o  b r a s i l e i r o  a t é  1 9 8 8  p a r a ,  e m  s e g u i d a ,  
d i v i s á - l o  c o m o  r e a l i d a d e  do  d i r e i t o  p o s i t i v o ,  v i s t o  q u e  i n s t i t u í d o  
p e l a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  de  1 9 8 8  ( a r t .  5°, i n c i s o  LIV), 
p r o j e t a n d o  a  s u a  a b r a n g ê n c i a  n o  d i r e i t o  b r a s i l e i r o  e o c a r á t e r  
d u a l  -  p r o c e d i m e n t a l  e s u b s t a n c i a l .  Ao f i n a l ,  e v i d e n c i o u - s e  s u a s  
f u n ç õ e s  d e  c o n t r o l a d o r  do  p o d e r  e d a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d a s  
l e i s ,  b e m  c o m o  de  i n s t r u m e n t o  l e g i t i m a d o r  d a  c o n s t r u ç ã o  n a  
i n t e r p r e t a ç ã o .
E m  d e r r a d e i r o  m o m e n t o ,  v i e r a m  a s  
c o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s .  N e la s  r e s s a l t a r a m - s e  o s  e l e m e n t o s  
i d e n t i f i c a d o r e s  de  c a d a  u m  d o s  p r i n c í p i o s  a b o r d a d o s  ( E s t a d o  d e  
D i r e i t o ,  J u s t i ç a  e  D e v id o  P r o c e s s o  L ega l ) ,  n o  s e n t i d o  d e  
c o m p r o v a r  a  h i p ó t e s e  a v e n t a d a .
CAPITULO I 
ESTADO DE DIREITO: 
AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DO SER HUMANO
No d i s c u r s o  a r t i c u l a d o  d e s t a  d i s s e r t a ç ã o ,  e s t e  
c a p í t u l o  o b j e t i v a  e x p o r  o E s t a d o  de  D i r e i t o  c o m o  a m b i e n t e  p a r a  
r e a l i z a ç ã o  do  s e r  h u m a n o ,  o q u e  se  f a r á  a  p a r t i r  d a  
p r o b l e m a t i z a ç ã o  de  s e u  c o n c e i t o . 2
Q u a n t o  ao  c o n c e i t o  de  E s t a d o  de  D ire i to^ ,  e m  
p r i m e i r o  p l a n o  p r o c u r o u - s e  e n f o c a r  a  t e o r i a  f o r m a l i s t a  de  
E s t a d o ,  p a r a  a  q u a l  t o d o  E s t a d o  s e r i a  u m  E s t a d o  d e  D i r e i t o  e, 
logo  e m  s e g u i d a ,  o a s p e c t o  d o m i n a ç ã o  q u e  p o d e  p e r m e a r  e s t e
A d i s p o s i ç ã o  do  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  d i s s e r t a ç ã o ,  a s  n o t a s  d e  r o d a p é ,  a s  c o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s  e a  b i b l i o g r a f i a  f o r a m  f o r m a l i z a d a s  c o n f o r m e  l i ç ã o  d e  N U N E S ,  Manual da monografia jurídica.
F E R R E I R A  FILHO a f i r m a  q u e  “a lo c u ç ã o  E s t a d o  d e  D ire i to  f o i  c u n h a d a  n a  A l e m a n h a :  é  o R e c h t s s t a a t .  A p a r e c e  n u m  l ivro  d e  W e lc k e r ,  p u b l i c a d o  e m  1 8 1 3 ,  no q u a l  s e  d i s t i n g u e m  t r ê s  t i p o s  d e  g o v e r n o :  d e s p o t i s m o ,  t e o c r a c i a  e  R e c h t s s t a a t .  I g u a l m e n t e  f o i  n a  A l e m a n h a  q u e  s e  d e s e n v o l v e u ,  no p l a n o  f i l o s ó f i c o  e  t e ó r ic o ,  a  d o u t r i n a  d o  E s t a d o  d e  D ire i to .  N a s  p e g a d a s  d e  K a n t ,  Von Mohl  e  m a i s  t a r d e  S t a h l  lhe  d e r a m  a f e i ç ã o  d e f i n i t i v a .  E n t r e t a n t o ,  o E s t a d o  d e  D ire i to ,  n a  f ó r m u l a  c l á s s i c a ,  p r o v é m  d e  u m a  l o n g a  e p r o f u n d a  t r a d i ç ã o .  É e la  a d a  e x i s t ê n c i a  d e  u m  D ire i to  n ã o  c r i a d o  p e l o s  h o m e n s ,  s u p e r i o r  ao D ire i to  p o s i t i v o  q u e  o P o d e r  e d i t a . ” (Estado de Direito e Constituição, p . 5).
C A N O T IL H O  r e f e r e  ao  E s t a d o  d e  D i r e i t o  e m  d u a s  d i m e n s õ e s :  “E s t a d o  d e  d i r e i t o ” e “E s t a d o  d e m o c r á t i c o ”. O s i l ê n c i o  a c e r c a  d a  c o m p l e t u d e  d a  l o c u ç ã o  n ã o  i m p o r t a  e m  d e s p r e z a r  o a s p e c t o  d e m o c r á t i c o .  A a l u s ã o  é f e i t a  a  u m  E s t a d o  c o m  q u a l i d a d e s ,  o u  s e j a ,  u m  E s t a d o  d e  d i r e i t o  i n d i s s o c i á v e l  do  a s p e c t o  d e m o c r á t i c o  (Direito Constitucional  e Teoria da Constituição, p . 8 9 ) .
7c o n c e i t o .  D e m o n s t r o u - s e  n o  p r i m e i r o  i t e m  a  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  
s e  a c e i t a r  a  t e o r i a  f o r m a l i s t a ,  p o r  n ã o  s e r  g e n e r a l i z á v e l  p a r a  o 
d e s i d e r a t o  p r o p o s t o .  É q u e  a  f o r m u l a ç ã o  j u r í d i c a  só  a c e i t a  c o m o  
E s t a d o  de  D i r e i t o  a q u e l e  q u e  t i v e r  c o m o  c e r n e  d a s  s u a s  
p r e o c u p a ç õ e s  a  p r o t e ç ã o  e g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s .  
A d o t o u - s e  n e s t e  s e n t i d o  a s  f o r m u l a ç õ e s  c o n c e i t u a i s  d e  E l i a s  
D ia z  e J o r g e  R e is  N o v a is .
E m  s e g u n d o  m o m e n t o ,  r e f e r e n c i o u - s e  q u e  
E s t a d o  d e  D i r e i t o  e D i r e i t o s  H u m a n o s  t ê m  a  m e s m a  h i s t ó r i a ,  
p o i s  o n a s c e d o u r o  de  u m  se  d e u  n o  m e s m o  b e r ç o  do o u t r o .  
U t i l i z o u - s e  o p a r a d i g m a  d a s  d i m e n s õ e s  de  d i r e i t o s  p a r a  
c o n f i g u r a ç ã o  do  E s t a d o  L ib e r a l ,  E s t a d o  S o c i a l  e E s t a d o  
D e m o c r á t i c o .
E s t a b e l e c i d o  o E s t a d o  de  D i r e i t o  c o m o  c r i a d o  
p a r a  p r o t e ç ã o  d o s  d i r e i t o s  e i n d i s s o c i á v e l  d e  t a l  a s p i r a ç ã o ,  
d e m o n s t r o u - s e  q u e  d e v e  s e m p r e  c o n v e r t e r - s e  em  m e io  p a r a  
r e a l i z a ç ã o  do  s e r  h u m a n o ,  t e n d o  a  J u s t i ç a  c o m o  m e t a ,  o q u e  se  
fez c e n t r a n d o  s u a  e v o l u ç ã o  h i s t ó r i c a  e o s  i m p o r t a n t e s  v a l o r e s  
q u e  d e r a m  a  t ó n i c a  d e  s e u  e s t á d i o  a t u a l .
E m  a t e n ç ã o  ã  f u n ç ã o  m e t o d o l ó g i c a ,  e s t e  
c a p í t u l o  p r o c u r a  e s t a b e l e c e r  q u e ,  t e n d o  c o m o  c e r n e  de  s u a s  
p r e o c u p a ç õ e s  os  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  f u n d i r - s e - á  n u m a  só  
m a t r i z  t e ó r i c a  E s t a d o  de  D i r e i to  e J u s t i ç a ,  c u j a  r e a l i z a ç ã o  se  
o p e r a  p e lo  p r i n c í p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  legal .
81. C o n c e i t o  d e  E s t a d o  d e  D ir e i t o :  e l e m e n t o s  
i m a n e n t e s
1 .1 .  P r o p o s t a  c o n c e i t u a i
O p r o j e t o  a q u i  é a  f o r m u l a ç ã o  d e  u m  c o n c e i t o  
v o l t a d o  p a r a  a  e s s ê n c i a ,  c o m  d e m a r c a ç ã o  d o s  e l e m e n t o s  q u e  s ã o  
s u b s t a n c i a i s  e i m p r e s c i n d í v e i s  p a r a  a q u i l a t a ç ã o  de  u m  E s t a d o  
c o m o  s e n d o  E s t a d o  d e  D i r e i t o .
O e n f r e n t a m e n t o  do  p r o b l e m a  n ã o  é u m a  
l u c u b r a ç ã o  v a z i a  de  c o n t e ú d o ,  p o i s  ao  s e  d e m o n s t r a r  os  
e l e m e n t o s  s u b s t a n c i a i s  do  c o n c e i t o ,  d e l i m i t a r - s e - á ,  c o m  
c l a r e z a ,  q u e  n e m  to d o  E s t a d o  p o d e  s e r  t id o  c o m o  E s t a d o  de  
D i r e i t o .
1 .2 .  T e o r ia  f o r m a l i s t a
H a n s  K e l s e n  é u m  d o s  t e ó r i c o s  q u e  e n x e r g o u  
q u e  t o d o  E s t a d o  é u m  E s t a d o  d e  D i r e i t o ,  o u  s e j a ,  v i s l u m b r a v a  
a p e n a s  o a s p e c t o  f o r m a l  d a  e s p é c i e ,  s e m  p e r s c r u t a r - l h e  o 
a r q u é t i p o  s u b s t a n c i a l ;  e s s a  t e o r i a  foi d e n o m i n a d a  f o r m a l i s t a . ^
Teoria Geral do Direito e do Estado, p.279.
As c o n c l u s õ e s  d e  K e l s e n  s u r g e m  do  e s t u d o  q u e  
fez do  b i n ô m i o  E s t a d o  e D i r e i t o ,  p o i s  c o n c e b e  o E s t a d o  c o m o  
o r d e m  j u r í d i c a  to ta l ,^  a s s e v e r a n d o  q u e :
“(. . . )  a t e n t a t i v a  d e  l e g i t im a r '  o E s t a d o  c o m o  E s t a d o  ‘d e  
D i r e i t o ’ r e v e l a - s e  i n t e i r a m e n t e  in f r u t í f e r a ,  p o r q u e  -  com o  
j á  f o i  a c e n t u a d o  -  t o d o  E s t a d o  t e m  d e  s e r  u m  E s t a d o  d e  
D ire i to  no s e n t i d o  d e  q u e  t o d o  E s t a d o  é u m a  o r d e m  
j u r í d i c a . ”^
N e s s e  s e n t i d o ,  A n t ô n i o  C a r l o s  W o lk m e r  a f i r m a  
q u e  p a r a  K e l s e n ,  o E s t a d o  é u m  E s t a d o  d e  D i r e i t o  p e r m a n e n t e ,  
p o r q u a n t o  a  p e r s o n a l i d a d e  j u r í d i c a  do  E s t a d o  é a  e x p r e s s ã o  d a  
u n i d a d e  de  u m a  n o r m a t i v i d a d e  j u r í d i c a . ' ^
J o s é  A fo n so  d a  S i lv a  c o n c l u i  q u e  a  t e o r i a  
f o r m a l i s t a  k e l s e n i a n a  d e f o r m o u  o c o n c e i t o  de  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  
ao  a s s i n a l a r  q u e :
“A c o n c e p ç ã o  j u r í d i c a  d e  K e l s e n  t a m b é m  c o n t r ib u iu  p a r a  
d e f o r m a r  o c o n c e i t o  d e  E s t a d o  d e  D ire i to .  P a r a  e l e  
E s t a d o  e D i re i to  s ã o  c o n c e i t o s  i d ê n t i c o s .  Na m e d i d a  e m  
q u e  e l e  c o n f u n d e  E s t a d o  e o r d e m  j u r í d i c a ,  t o d o  E s t a d o ,  
p a r a  e le ,  h á  d e  s e r  E s t a d o  d e  D ire i to .  ( . . . )  Como,  n a  s u a  
c o n c e p ç ã o ,  s ó  é  D i re i to  o d i r e i t o  p o s i t i v o ,  com o n o r m a  
p u r a ,  d e s v i n c u l a d a  d e  q u a l q u e r  c o n t e ú d o ,  c h e g a - s e ,  s e m  
d i f i c u l d a d e ,  a u m a  i d é i a  f o r m a l i s t a  d o  E s t a d o  d e  D i re i t o  
ou E s t a d o  F o rm a l  d e  D ire i to ,  q u e  s e r v e  t a m b é m  a 
i n t e r e s s e s  d i t a t o r i a i s .  ( . . . )  P o is ,  s e  o D i re i t o  a c a b a  s e  
c o n f u n d i n d o  com  m e r o  e n u n c i a d o  f o r m a l  d a  lei,  
d e s t i t u í d o  d e  q u a l q u e r  c o n t e ú d o ,  s e m  c o m p r o m i s s o  c o m  
a r e a l i d a d e  p o l í t i c a ,  s o c i a l ,  e c o n ô m i c a ,  i d e o l ó g i c a  e n f i m
5 Teoria Geral do Direito e do Estado, p . 2 7 9 .
6 I b i d e m ,  p . 3 5 3 .
7 Ideologia, Estado e Direito, p . 7 5 - 7 6 .
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(o q u e ,  no f u n d o ,  e s c o n d e  u m a  i d e o l o g i a  r e a c io n á r ia ) ,  
t o d o  E s t a d o  a c a b a  s e n d o  E s t a d o  d e  D ire i to ,  a i n d a  q u e  
s e j a  d i t a t o r i a l .  (■■■)”^
1 .3 .  A s p e c t o  d o m i n a ç ã o  ( s o c i o l ó g i c o  e  
m a r x i s t a )
N o u t r o  v i é s ,  m a s  i m p o r t a n t e  p a r a  a  c o n c l u s ã o  
q u e  s e r á  l a n ç a d a  a d i a n t e  ( d a  i n v i a b i l i d a d e  d e  s e  a c e i t a r  a  
p r o p o s i ç ã o  de  E s t a d o  de  H a n s  K e l s e n ) ,  d iz  r e s p e i t o  ao  a s p e c t o  
d o m i n a ç ã o  q u e  p e r m e i a  o o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o .
E x p õ e  M ax  W e b e r  q u e  e x i s t e m  t r ê s  t i p o s  p u r o s  
d e  d o m i n a ç ã o  l e g í t i m a .  No p ó lo  do  d o m i n a d o ,  a f i r m a  q u e  v á r i o s  
m o t i v o s  l e v a m  ã  s u b m i s s ã o ,  c o m o  o i n t e r e s s e ,  a f e t o ,  v a n t a g e n s ,  
i n c o n v e n i e n t e s ,  i n c l i n a ç ã o  p e s s o a l ,  e t c .  S a l i e n t a  q u e  c o m  
a p e n a s  i s t o  a  d o m i n a ç ã o  s e r i a  i n s t á v e l ;  c o m p l e t a ,  e n t ã o ,  
a s s e v e r a n d o  q u e  a  r e l a ç ã o  e n t r e  d o m i n a n t e s  e d o m i n a d o s  
e n c o n t r a  a p o io  e m  b a s e s  j u r í d i c a s . ^
O a s p e c t o  m a i s  p r ó x i m o  do  o b j e to  do  t r a b a l h o  é 
a q u e l e  p e r t i n e n t e  à  d o m i n a ç ã o  le g a l .  N e s t e  c o n t e x t o ,  S é r g io  
C a d e m a r t o r i  a f i r m a  q u e :
“(. . . )  a d o m i n a ç ã o  d á - s e  a p a r t i r  d e  u m  c á lc u lo  r a c i o n a l
u t i l i t á r i o  d o  d o m i n a d o  e n t r e  a s  v a n t a g e n s  d a  o b e d i ê n c i a
 ^ Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 118-119.  
9 Sociologia, p. 130.
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e  a s  d e s v a n t a g e n s  d a  d e s o b e d i ê n c i a  à o r d e m  d o  
s o b e r a n o  ( d a i  a s u a  ‘r a c i o n a l i d a d e ’); m a s  o m a i s  
i m p o r t a n t e  n e s t e  t i p o  d e  d o m i n a ç ã o  ê  q u e  a o r d e m  d o  
s o b e r a n o  é c o r p o r i f i c a d a  e m  n o r m a  l ega l ,  i m p e s s o a l  e  
g e n é r i c a ,  com  p r e v i s ã o  d e  c o n s e q ü ê n c i a s  j u r í d i c a s .
A  t ô n i c a  d o m i n a ç ã o  e s t ã  p r e s e n t e  n a  l i ç ã o  de  
L o u i s  A l t h u s s e r  a c e r c a  d a  i d é i a  m a r x i s t a  d e  E s t a d o .  O a u t o r  o 
e x p ô e  c o m o  u m  a p a r e l h o  d e  r e p r e s s ã o  a  s e r v i ç o  d a s  c l a s s e s  
d o m i n a n t e s ,  p a r a  l h e s  a s s e g u r a r  a  a u t o r i d a d e  s o b r e  a  c l a s s e  
o p e r á r i a ,  s u b m e t e n d o - a  ao  p r o c e s s o  d e  e x p l o r a ç ã o  c a p i t a l i s t a .  
E is  s u a s  p a l a v r a s ;
“A t r a d i ç ã o  m a r x i s t a  é  f o r m a l :  o M a n i f e s t o  e  d o  18  
B r u m á r i o  (e e m  t o d o s  o s  t e x t o s  c l á s s i c o s  p o s t e r i o r e s ,  
s o b r e t u d o  no d e  M a rx  s o b r e  a C o m u n a  d e  P a r i s  e  no d e  
L ê n in  s o b r e  o E s t a d o  e a R e v o l u ç ã o ) ,  o E s t a d o  é 
e x p l i c i t a m e n t e  c o n c e b i d o  com o u m  a p a r e l h o  r e p r e s s i v o .  
O E s t a d o  é u m a  ‘m á q u i n a ’ d e  r e p r e s s ã o  q u e  p e r m i t e  à s  
c l a s s e s  d o m i n a n t e s  (no s é c u l o  XIX à c l a s s e  b u r g u e s a  e  à 
‘c l a s s e ’ d o s  g r a n d e s  l a t i f u n d i á r i o s )  a s s e g u r a r  a s u a  
d o m i n a ç ã o  s o b r e  a o p e r á r i a ,  p a r a  s u b m e t ê - l a  ao  
p r o c e s s o  d e  e x t o r s ã o  d a  m a i s - v a l i a  ( q u e r  d i z e r ,  à  
e x p l o r a ç ã o  c a p i t a l i s t a ) . ”^^
10 Estado de Direito e Legitimidade, p.  18.
A d u z  o a u t o r  q u e  a  l o c u ç ã o  A p a r e l h o  d e  E s t a d o  c o m p r e e n d e  n ã o  s o m e n t e  o a p a r e l h o  e s p e c i a l i z a d o ,  q u e  e l e  r e c o n h e c e  c o m o  n e c e s s á r i o ,  t a i s  c o m o  a  p o l í t i c a ,  o s  t r i b u n a i s ,  a s  p r i s õ e s ,  m a s  t a m b é m  o e x é r c i t o  e ,  p o r  f im ,  a c i m a  d e s t e s ,  o C h e f e  d e  E s t a d o ,  o G o v e r n o  e a  A d m i n i s t r a ç ã o  (Aparelhos Ideológicos de Estado, p . 6 2 - 6 3 ) .
N o u t r o  p a s s o ,  c o m o  t r a v e j a m e n t o  p a r a  a  i d é i a  m a r x i s t a  d e  E s t a d o ,  é o p o r t u n a  a  l i ç ã o  d e  C O U T IN H O ,  a c e r c a  d a  e x p o s i ç ã o  s o b r e  a  d o m i n a ç ã o  d e  c l a s s e s .  O a u t o r  c h a m a  a  a t e n ç ã o  p a r a  a l g u m a s  q u e s t õ e s  d e  m é t o d o  a n t e s  d e  a d e n t r a r  n a  a b o r d a g e m  m a r x i s t a  d e  E s t a d o ,  a c e r c a  d a s  c a t e g o r i a s  r e s t r i t a  e a m p l a ,  p o n t u a n d o  q u e  a  h i p ó t e s e  d e  d e f i n i ç ã o  a b s t r a t a  do  E s t a d o  [ t o d o  E s t a d o  é u m a  d i t a d u r a  d e  c l a s s e )  c o n d u z i u  à  a n u l a ç ã o  d a s  d i f e r e n ç a s  c o n c r e t a s  e n t r e  E s t a d o s  f a s c i s t a s  e E s t a d o s  l i b e r a l - d e m o c r á t i c o s .  E s t a d o  a m p l o  e
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N a s  p r o p o s i ç õ e s  de  M ax W e b e r  e L o u i s  
A l t h u s s e r  o p o n t o  de  c o n v e r g ê n c i a  é o a s p e c t o  d o m in a ç ã o .  E s t a s  
i d é i a s  de  E s t a d o  f o r n e c e m  i m p o r t a n t e s  e l e m e n t o s  p a r a  s e  
r e c h a ç a r  a  c o m p r e e n s ã o  f o r m a l i s t a  de  H a n s  K e l s e n .
Se  s e  c o n c e b e r  t o d o  E s t a d o  c o m o  E s t a d o  d e  
D i r e i t o  -  n a  i d é i a  de  H a n s  K e l s e n  o r d e m  j u r í d i c a  to ta l  -  o 
a p a r e l h o  E s t a d o  p o d e r ã  e s t a r  a  s e r v i ç o  n ã o  d a  d e m o c r a c i a ,  m a s  
t a m b é m  p a r a  l e g i t i m a r  o a r b í t r i o  de  u m a  d e t e r m i n a d a  c l a s s e .
N i l s o n  B o r g e s  F i lh o  a d u z  q u e :
“(. . . )  o  d i r e i t o  é  u m a  r e a l i d a d e  s o c ia l ,  q u e  d e v e  e s t a r  a 
s e r v i ç o  d a  J u s t i ç a .  A rigor,  o d i r e i t o  é  u m  f e n ô m e n o  
h i s t ó r i c o  e, c o m o  tal ,  a s u a  a p l i c a ç ã o  n ã o  c o n s i s t e  
a p e n a s  n a  o b s e r v â n c i a  d a  l e g a l i d a d e ,  n e m  r e d u z - s e  a 
ela .
A f o r m u l a ç ã o  de  D i r e i t o  c o m o  u m a  r e a l i d a d e  
s o c i a l  a s s i n a l a  q u e  o D i r e i t o  n ã o  é s o m e n t e  a s  l e i s  q u e  o E s t a d o  
e d i t a .  O E s t a d o  a p e n a s  d e v e r á  d e s c o b r i - l o  no  m e io  s o c i a l  e,
r e s t r i t o  r e s s a e m  do  c o n j u n t o  f o r m a d o  p e l a  s o c i e d a d e  p o l í t i c a  e a  s o c i e d a d e  c iv i l .  O p r i m e i r o  r e s u l t a  d a  j u n ç ã o  d e  a m b a s  e ,  o s e g u n d o  a p e n a s  p e l a  s o c i e d a d e  p o l í t i c a .  S a l i e n t e - s e  q u e  n o  r e c i n t o  d a  s o c i e d a d e  c i v i l  a s  c l a s s e s  b u s c a m  a  h e g e m o n i a  a t r a v é s  d a  d i r e ç ã o  e d o  c o n s e n s o .  (Marxismo e Política: a dualidade de poderes e outros  ensaios,  p.  1 4 - 1 6  e 54 ) .
P a r a  B O B B I O  a  t e o r i a  m a r x i s t a  c o n c e b e  o E s t a d o  e m  d u a s  p r o p o s i ç õ e s  ( c o n c e p ç ã o  n e g a t i v a  d e  E s t a d o ,  e m  c o n t r a p o s i ç ã o  a  H e g e l ,  q u e  s e r i a  p o s i t i v a ) , q u a i s  s e j a m :  a) c o n s i d e r a ç ã o  d o  E s t a d o  c o m o  p u r a  e s i m p l e s  s u p e r e s t r u t u r a  q u e  r e f l e t e  o e s t a d o  d a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s  d e t e r m i n a d a s  p e l a  b a s e  e c o n ô m i c a ;  b) a i d e n t i f i c a ç ã o  d o  E s t a d o  c o m o  a p a r e l h o  d e  q u e  s e  s e r v e  a c l a s s e  d o m i n a n t e  p a r a  m a n t e r  s e u  d o m ín io ,  m o t i v o  p e l o  q u a l  o f i m  d o  E s t a d o  n ã o  é u m  f i m  n o b re ,  c o m o  a  j u s t i ç a ,  a l i b e r d a d e  ou o b e m - e s t a r ,  m a s  p u r a  e s i m p l e s m e n t e  o i n t e r e s s e  e s p e c í f i c o  d e  u m a  p a r t e  d a  s o c i e d a d e ;  n ã o  ê o b e m  co m u m ,  m a s  o b e m  d a  c l a s s e  d o m i n a n t e ,  o b e m  p a r t i c u l a r  d e  q u e m  g o v e r n a .  ( . . . ) ” (A Teoria das Formas de Governo, p.  16 4) .
12 Direito da razão ou a razão do direito, p . 6.
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a s s i m ,  f a z ê - lo  e m e r g i r  ( a t r a v é s  d a  lei) c o m o  v o n t a d e  g e r a l  e ,  n ã o  
c o m o  i n s t r u m e n t o  de  o p r e s s ã o  d e s t a  o u  d a q u e l a  c l a s s e .  
A c o n t e c e n d o  i s t o ,  d e f r o n t a r - s e - á  c o m  u m a  p s e u d o  d e m o c r a c i a .
U m a  o r d e m  j u r í d i c a  j u s t a  é a q u e l a  q u e  t e m  
o b s e r v â n c i a  i r r e s t r i t a  ao  v a l o r  J u s t i ç a  e q u e  v i s l u m b r a ,  de  
f o r m a  t e n a z ,  a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a .  A e s t r i t a  
l e g a l i d a d e  n ã o  é c o n s e n t â n e a  c o m  a  d e m o c r a c i a ,  j á  q u e  n ã o  
a d m i t e  q u e s t i o n a m e n t o  do  p r o d u t o  l e g i s l a t i v o .
As l e i s  m u i t a s  v e z e s  a p a r e c e m  n a  o r d e m  
j u r í d i c a  c o m  i n t e r e s s e s  o u t r o s  q u e  n ã o  a  v a l o r i z a ç ã o  d a  p e s s o a  
[ d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ) .  I s to  o c o r r e n d o ,  s u r g i r á  a  
p o s s i b i l i d a d e  do  d i r e i t o  de  r e s i s t ê n c i a ,  c o m o  a c o n t e c e u  n a  
A l e m a n h a  n a c i o n a l - s o c i a l i s t a .  Ê o q u e  a f i r m a  E d g a r  
B o d e n h e i m e r  a c e r c a  de  a l g u n s  j u l g a d o s  d a  C o r t e  S u p r e m a  d a  
A l e m a n h a  O c i d e n t a l :
“(. . . )  e m  c a s o  d e  m a n d a m e n t o s  l e g a i s  i n t e i r a m e n t e  
a b s u r d o s  e  i n t o l e r a v e l m e n t e  d e s a r r a z o a d o s ,  o d i r e i t o  d e  
r e s i s t i r  à s u a  e x e c u ç ã o  p o d e  a té ,  e m  d e t e r m i n a d a s  
c i r c u n s t â n c i a s ,  t r a n s f o r m a r - s e  no d e v e r  l e g a l  d e  n ã o  
c u m p r i r  t a i s  d e t e r m i n a ç õ e s .  ( . . . )
( . . . )  a  le i  q u e  d e t e r m i n a v a  a q u e m  t i v e s s e  u m a  a r m a  q u e  
m a t a s s e  o s  d e s e r t o r e s  d o  s e r v i ç o  m i l i ta r ,  
i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  p r o c e s s o ,  v i o l a v a  c â n o n e s  
f u n d a m e n t a i s  d e  ‘d i r e i t o  n a t u r a l ’, e, s e n d o  a s s i m ,  n ã o  
p o d e r i a  s e r  i m p u n e m e n t e  a p l i c a d a .  ( . . . )  u m a  lei  ou  
q u a l q u e r  o u t r o  a to  o f ic ia l  ‘a t i n g e  o s e u  l im i t e  q u a n d o  
e n t r a  e m  c h o q u e  com  o s  p r i n c í p i o s  d e  d i r e i t o
Direito da razão ou a razão do direito, m e s m a  p á g i n a .
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u n i v e r s a l m e n t e  a c e i t o s ,  ou q u a n d o  o c o n t r a s t e  e n t r e  o 
d i r e i t o  p o s i t i v o  e  a j u s t i ç a  s e  t o r n e  tã o  g r i t a n t e  q u e  o 
d i r e i t o  p o s i t i v o ,  r e v e l a n d o - s e  u m  ‘f a l s ò  d i r e i t o ’, t e m  d e  
c e d e r  à j u s t i ç a ,  f.
N i l s o n  B o r g e s  F i lh o  s a l i e n t a  q u e  o D i r e i t o  n o  
B r a s i l  t e m  s id o  p e r m e a d o  p e l a  p r e v a l ê n c i a  d o s  i n t e r e s s e s  de  
u m a  o u  o u t r a  c l a s s e  -  a s p e c t o  d o m i n a ç ã o  (de 1 8 2 4  a  1 9 3 4  os  
i n t e r e s s e s  d e  u m a  e l i t e  a g r á r i a  e, d e  1 9 3 7  a  1 9 6 9  u m a  o r d e m  
j u r i d i c a  a u t o r i t á r i a ,  e x c e ç ã o  á  é p o c a  p o p u l i s t a  de  1 9 4 6 - 1 9 6 4 ) .  
P o r  i s s o  a  n e c e s s i d a d e ,  c o m o  a d v e r t e  a q u e l e  a u t o r ,  d e  se  
c o n h e c e r  o v e r d a d e i r o  p a p e l  do  D i r e i t o .
1 .4 .  E l e m e n t o s  p a ra  u m a  f o r m u la ç ã o  
c o n c e i t u a i
O E s t a d o  de  D i r e i t o ,  c o m o  p r o p o s t a  d e s t e  
t r a b a l h o ,  n ã o  s e  c o m p a d e c e  c o m  o f o r m a l i s m o  d a  d o u t r i n a  de  
H a n s  K e l s e n .  I s to  p o r q u e ,  a  le i ,  n o  E s t a d o  de  D i r e i t o  
( D e m o c r á t i c o )  d e v e  g a r a n t i r  e f a z e r  p r e v a l e c e r  o s  d i r e i t o s  
h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s ,  t e n d o  c o m o  v a l o r  i n d i s s o c i á v e l  a  




Ciência do Direito, p . 2 5 4 - 2 5 5 .
Direito da razão ou a razão do direito, p . 4 - 1 0 .
Cf.  NOVAIS ,  Contributo para uma teoria do Estado de Direito (do Estado de Direito liberal ao Estado soc ia l  e democrático de Direito), p.  16.
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N e s s e  s e n t i d o ,  é de  s e  l e m b r a r  do  a r t .  16 d a  
D e c l a r a ç ã o  d o s  D i r e i t o s  do  H o m e m  e do  C i d a d ã o  de  1 7 8 9 ,  q u e  
d i s p õ e  q u e  t o d a  s o c i e d a d e  o n d e  n ã o  h a j a  g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  e 
n ã o  e s t e j a  a s s e g u r a d a  a  s e p a r a ç ã o  d o s  p o d e r e s  n ã o  t e m  
c o n s t i t u i ç ã o ,  i’’
A D e c l a r a ç ã o  é u m  m a r c o  p a r a  a  a f i r m a ç ã o  de  
q u e  n e m  to d o  E s t a d o  é u m  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  c o m  a  
c o n f o r m a ç ã o  q u e  se  c o n h e c e  n o s  d i a s  de  h o j e ,  vez  q u e  a q u e l a  
c o m u n i d a d e  q u e  n ã o  t i v e r  a s s e g u r a d o  a  g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  e a  
s e p a r a ç ã o  d e  p o d e r e s  n ã o  p o d e  s e r  c o n c e b i d a  c o m o  a s s e n t a d a  
n u m  E s t a d o  C o n s t i t u c io n a l . ^ ^
A d i s p o s i ç ã o  c i t a d a  n ã o  é ú n i c a  a  d a r  
c a r a c t e r e s  do  m o d e r n o  E s t a d o  d e  D i r e i t o ,  p o i s  n o s  a r t i g o s  3° ao  
6° ,  a f i r m a - s e  q u e ;  a) a  s o b e r a n i a  r e s i d e  n a  n a ç ã o  -  c u j a  
a f i r m a t i v a  p r o c u r a  a l e r t a r  o n ã o  r e c o n h e c i m e n t o  do  a r b í t r i o  n o  
e x e r c í c i o  do  p o d e r ;  b) o im p é r io  d a  lei  -  t o d o s  os  l i m i t e s  a o s  
d i r e i t o s  só  p o d e m  s e r  d e t e r m i n a d o s  p e l a  le i ;  e, c) a  lei co m o
C O M P A R A T O ,  A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, p .  1 4 0 .
18 U m  s e n t i d o  d e  C o n s t i t u i ç ã o  f o r n e c e - o  F e r d i n a n d  L a s s a l e ,  q u a l  s e j a ;  “u m a  C o n s t i tu i ç ã o  rea l  e e f e t i v a  a p o s s u í r a m  e a p o s s u i r ã o  s e m p r e  t o d o s  o s  p a í s e s ,  p o i s  ê  um erro  j u l g a r m o s  q u e  a C o n s t i tu i ç ã o  é u m a  p r e r r o g a t i v a  d o s  t e m p o s  m o d e r n o s .  Não é cer to  i s so .  Da m e s m a  fo r m a ,  e  p e l a  m e s m a  lei  d a  n e c e s s i d a d e  q u e  to d o  corpo  t e n h a  u m a  c o n s t i t u i ç ã o  p r ó p r i a ,  b oa  ou má, e s t r u t u r a d a  d e  u m a  ou d e  o u tra  fo r m a ,  t o d o  p a í s  tem,  n e c e s s a r i a m e n t e ,  u m a  C o n s t i tu i ç ã o  rea l  e e fe t i v a ,  tem ,  p o i s  não é p o s s í v e l  i m a g i n a r  u m a  N ação  o n d e  não e x i s t a m  os  f a t o r e s  r e a i s  do  p o d e r ,  q u a i s q u e r  q u e  e l e s  s e j a m ” (A essên c ia  da constitu ição ,  p.  2 9 ) .  A d v i r t a - s e  q u e  e s t e  s e n t i d o  p o s s u i  c o n o t a ç ã o  s o c i o l ó g i c a  e  n ã o  j u r í d i c a .  A p r o p o s t a  d e  u m  c o n c e i t o ,  p a r a  o d e s i d e r a t o  do  t r a b a l h o ,  p a s s a  p o r  u m a  c o n c e p ç ã o  d e  s u b s t â n c i a ,  o u  s e j a ,  d e  q u e  r e a l m e n t e  h a j a  g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  e t a m b é m  s e p a r a ç ã o  d o s  p o d e r e s ,  c o m o  e n u n c i a  o a r t .  16 d a  D e c l a r a ç ã o  d o s  D i r e i t o s  do  H o m e m  e do  C i d a d ã o  d e  1 7 8 9 .
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e x p r e s s ã o  d a  v o n t a d e  g e r a l  -  n o  s e n t i d o  d e  q u e  c a b e  a  t o d o s  os  
c i d a d ã o s  c o n c o r r e r  p a r a  f o r m a ç ã o  d a  lei.^^
J á  s e  p o d e ,  c o m  a s  n o r m a s  d e s s a  D e c l a r a ç ã o ,  
v i s l u m b r a r  o s  t r a ç o s  e s s e n c i a i s  do  E s t a d o  d e  D i r e i t o .  T o d a v i a ,  
no  s e n t i d o  q u e  h o j e  se  e n t e n d e ,  h á  q u e  s e  l e v a r  e m  c o n t a  o 
p r in c íp io  d e m o c r á t i c o .
A t u a l m e n t e  a l g u n s  E s t a d o s  a f i r m a m - s e  n ã o  só  
c o m o  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  m a s  s o m a m  o d e s i g n a t i v o  d e m o c r á t i c o  
e, ã s  v e z e s ,  o s o c i a l  ao  s e u  n o m e n  iuris. '^° A C o n s t i t u i ç ã o
Cf. C O M PA R A T O ,  p .  1 3 9 .
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“Art .  3.  O p r i n c í p i o  d e  t o d a  s o b e r a n i a  r e s i d e  e s s e n c i a l m e n t e  na  N a ç ã o .  N e n h u m a  c o r p o r a ç ã o ,  n e n h u m  i n d i v í d u o  p o d e  e x e r c e r  a u t o r i d a d e  q u e  d e l a  n ã o  e m a n e  e x p r e s s a m e n t e .
Art .  4.  A l i b e r d a d e  c o n s i s t e  e m  p o d e r  f a z e r  t u d o  o q u e  n ã o  p r e j u d i q u e  a  o u t r e m :  e m  c o n s e q ü ê n c i a ,  o e x e r c í c io  d o s  d i r e i t o s  n a t u r a i s  d e  c a d a  h o m e m  s ó  t e m  p o r  l i m i t e s  o s  q u e  a s s e g u r e m  a o s  d e m a i s  m e m b r o s  d a  s o c i e d a d e  a f r u i ç ã o  d e s s e s  m e s m o s  d i r e i t o s .  T a i s  l i m i t e s  s ó  p o d e m  s e r  d e t e r m i n a d o s  p e l a  lei.
Art .  5. A le i  n ã o  p o d e  p r o i b i r  s e n ã o  a s  a ç õ e s  p r e j u d i c i a i s  ã s o c i e d a d e .  T u d o  o q u e  n ã o  é d e f e s o  e m  lei  não  p o d e  s e r  i m p e d i d o ,  e  n i n g u é m  p o d e  s e r  c o n s t r a n g i d o  a f a z e r  o q u e  e la  n ã o  o r d e n a .
Art .  6. A lei  é  e x p r e s s ã o  d a  v o n t a d e  g e r a l .  T o d o s  o s  c i d a d ã o s  t ê m  o d i r e i t o  d e  c o n c o r r e r  p e s s o a l m e n t e ,  ou p o r  m e i o  d e  r e p r e s e n t a n t e s ,  ã s u a  f o r m a ç ã o .  E la  d e v e  s e r  a m e s m a  p a r a  t o d o s ,  q u e r  p r o t e j a ,  q u e r  p u n a .  T o d o s  o s  c i d a d ã o s ,  s e n d o  i g u a i s  a o s  s e u s  o lh o s ,  s ã o  i g u a l m e n t e  a d m i s s í v e i s  a t o d a s  a s  d i g n i d a d e s ,  c a r g o s  e  e m p r e g o s  p ú b l i c o s ,  s e g u n d o  s u a  c a p a c i d a d e  e  s e m  o u t r a  d i s t i n ç ã o  a n ã o  s e r  a d e  s u a s  v i r t u d e s  e s e u s  t a l e n t o s . ’’
É o c a s o  d e  P o r t u g a l  q u e ,  n o  a r t .  2 ° ,  d a  C o n s t i t u i ç ã o ,  f o r m a l m e n t e  i n s t i t u i u  a  “R e p ú b l i c a  P o r t u g u e s a  c o m o  u m  E s t a d o  d e  d i r e i t o  d e m o c r á t i c o ” , c o m o  d á  n o t í c i a  C A N O TILHO .  (Direito Constitucional  e teoria da constitu ição ,  p . 2 1 9 ) .
SILVA i n f o r m a  q u e  o c o r r e  s e m e l h a n t e  s i t u a ç ã o  c o m  a  E s p a n h a  q u e ,  n o  a r t .  10 d e  s u a  C o n s t i t u i ç ã o  a f i r m o u  q u e  c o n s t i t u í a - s e  e m  E s t a d o  S o c ia l  e  D e m o c r á t i c o  d e  D ire i to  (Curso de Direito Constitucional  Positivo, p .  1 1 6 ) .
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B r a s i l e i r a  d e  1 9 8 8  i n s t i t u i u  a  R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  do  B r a s i l  
c o m o  E s t a d o  D e m o c r á t i c o  d e  Dire i to .
O c o n t e ú d o  d o s  p r i n c í p i o s  -  E s t a d o  D e m o c r á t i c o  
d e  D ire i to  é i n d a g a ç ã o  c o n s t a n t e ,  o u  s e j a ,  n u m a  m e s m a  
e x p r e s s ã o ,  i n t r o d u z i u  o l e g i s l a d o r  e l e m e n t o  n o v o  -  d e m o c r á t i c o ,  
s i t u a ç ã o  q u e  d e i x a  o E s t a d o  d e  D i r e i t o  c o m  a s p e c t o  i n o v a d o r ,  
m a s  q u e ,  e m  s u b s t â n c i a ,  q u e r  d i z e r  a  m e s m a  c o i s a ,  d a d o  q u e  se  
t r a t a  d e  u m a  e v o lu ç ã o  do  s t a t u s  quo.
Ê q u e  a  c o m p r e e n s ã o  do  E s t a d o  d e  D i r e i t o  n o  
e s t á d i o  a t u a l  s e r i a  i n d i s s o c i á v e l  do  a s p e c t o  d e m o c r á t i c o ,  
c o n f o r m e  a s s i n a l a m  J .  J .  G o m e s  C a n o t i l h o  e V i ta l  M o r e i r a ,  q u e  
a f i r m a m ;
“(. . . )  a s  s u a s  d u a s  c o m p o n e n t e s  -  ou s e j a ,  a c o m p o n e n t e  
d o  E s t a d o  d e  d i r e i t o  e  d o  E s t a d o  d e m o c r á t i c o  -  n ã o  
p o d e m  s e r  s e p a r a d a s  u m a  d a  o u t ra .  O E s t a d o  d e  d i r e i t o  
é d e m o c r á t i c o  e  s ó  s e n d o - o  é  q u e  é  d e  d i r e i t o ;  o E s t a d o  
d e m o c r á t i c o  é  E s t a d o  d e  d i r e i t o  e  s ó  s e n d o - o  é  q u e  é  
E s t a d o  d e  D ire i to .
M u i to  e m b o r a  a s  a s s e r t i v a s  d o s  a u t o r e s  
c o n d u z a m  á  u m a  c o m p r e e n s ã o  d e p e n d e n t e  d o s  p r i n c í p i o s ,  
l i n h a s  a d i a n t e  - n a  m e s m a  o b r a  - a d u z e m  q u e  e s s a  l i g a ç ã o  
e s t r e i t a  n ã o  i m p e d e  a  p e r c e p ç ã o  e s p e c í f i c a  de  c a d a  u m  d o s
21 Art .  1°. A R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  d o  B r a s i l ,  f o r m a d a  p e l a  u n iã o  i n d i s s o l ú v e l  d o s  E s t a d o s  e  M u n ic í p i o s  e  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  c o n s t i t u i -  s e  e m  E s t a d o  D e m o c r á t i c o  d e  D ir e i to  e  t e m  c o m o  f u n d a m e n t o s  (. . .).
22 Cf. C A N O TILHO  e M O R E IR A ,  Constituição da República Portuguesa  Anotada, v . l .  p . 7 3 .
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p r i n c í p i o s ,  t a n t o  q u e  J .  J .  G o m e s  C a n o t i l h o  d e s e n v o l v e  o e s t u d o  
d o s  p r i n c í p i o s  e m  e t a p a s  d e s t a c a d a s . 3^
J o s é  A f o n s o  d a  S i lv a  p r o p õ e  u m a  e s p é c i e  de  
i d e á r i o  p r o g r e s s i s t a ,  v i s t o  q u e  vê n a  c o n j u g a ç ã o  d o s  d o i s  
p r i n c í p i o s  u m a  f o r m a  r e v o l u c i o n á r i a  q u e  m u d a  o s t a t u s  quo ,  o u  
s e j a ,  a  c o n c e p ç ã o  p u r a  de  E s t a d o  de  D i r e i t o .  S ã o  s u a s  p a l a v r a s :
“O E s t a d o  D e m o c r á t i c o  d e  D ir e i to  r e ú n e  o s  p r i n c í p i o s  d o  
E s t a d o  D e m o c r á t i c o  e  d o  E s t a d o  d e  D ire i to ,  n ã o  com o  
s i m p l e s  r e u n i ã o  f o r m a l  d o s  r e s p e c t i v o s  e l e m e n t o s ,  
p o r q u e ,  e m  v e r d a d e ,  r e v e l a  u m  c o n c e i t o  n o vo  q u e  o s  
s u p e r a ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  i n c o r p o r a  um c o m p o n e n t e  
r e v o l u c i o n á r i o  d e  t r a n s f o r m a ç ã o  d o  s t a t u s  quo.
S t a t u s  q u o  p a r a  o a u t o r  é o E s t a d o  de  D i r e i t o  
c o m  f e i ç õ e s  t r a d i c i o n a i s ,  a n t e r i o r m e n t e  ao  a p o g e u  d e m o c r á t i c o  
do  in í c io  do  s é c u l o  XX.
N e s s a  l i n h a  de  r a c i o c í n i o .  C e l s o  R ib e i ro  B a s t o s  
c o n c l u i  t r a t a r - s e ,  o s  p r i n c í p i o s  c o n t e m p l a d o s  n a  C o n s t i t u i ç ã o  
F e d e r a l  de  1 9 8 8 ,  d e  u m  c o n c e i t o  h í b r i d o  e, p a r a  s u a  
c o m p r e e n s ã o ,  a f i r m a  s e r  n e c e s s á r i o  p e r c o r r e r  a  e v o lu ç ã o  
h i s t ó r i c a  do  E s t a d o  de  D i r e i t o  a t é  o m o m e n t o  c o n t e m p o r â n e o ,  
c o m  o á p i c e  d a s  p r e o c u p a ç õ e s  d e m o c r á t i c a s .
O p r i n c íp i o  do  E s t a d o  d e  D ire i to ,  c o m o  a n o t a  J .  
J .  G o m e s  C a n o t i l h o ,  p o s s u i  c o m o  s í n t e s e  os  s e g u i n t e s
23 Direito Constitucional e teoria da constitu ição,  p.239-3 18.
24 Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 116.
25 Curso de Direito Constitucional,  p. 156-157.
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p r e s s u p o s t o s :  1) j u r i d i c i d a d e ;  2) c o n s t i t u c i o n a l i d a d e ;  3) d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s ;  e, 4) d i v i s ã o  d o s  p o d e r e s .
E s s e  a r q u é t i p o ,  s e m  a  j u n ç ã o  do  p r i n c i p i o  
d e m o c r á t i c o ,  e m b o r a  s e j a  a  e s p i n h a  d o r s a l  d o s  E s t a d o s  
m o d e r n o s ,  p o d e  se  t r a d u z i r  a p e n a s  n u m a  o r g a n i z a ç ã o  f o r m a l  e, 
p a r a  q u e  h a j a  a  i n c o r p o r a ç ã o  r e v o l u c i o n á r i a  p a r a  s u a  
t r a n s f o r m a ç ã o ,  c o m o  l e m b r a  J o s é  A fo n s o  d a  S i lv a ,  n e c e s s á r i o  s e  
faz  a  a g r e g a ç ã o  d o  p r i n c í p i o  d e m o c rá t i c o ^ ? .
J .  J .  G o m e s  C a n o t i l h o  r e f e r e ,  t a m b é m ,  a  u m  
E s t a d o  c o m  q u a l i d a d e ,  a s  q u a l i d a d e s  q u e  f a z e m  d e le  u m  E s t a d o  
C o n s t i t u c i o n a l .  O E s t a d o  C o n s t i t u c i o n a l ,  p a r a  s e r  u m  e s t a d o  
c o m  a s  q u a l i d a d e s  i d e n t i f i c a d a s  p e lo  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  
m o d e r n o ,  d e v e  s e r  u m  E s t a d o  d e  d i r e i to  d e m o c r á t i c o .  E i s  a q u i  a s  
d u a s  g r a n d e s  q u a l i d a d e s  do  E s t a d o  C o n s t i t u c i o n a l :  E s t a d o  d e  
d ir e i to  e E s t a d o  d e m o c r á t i c o .  E s t a s  d u a s  q u a l i d a d e s  s u r g e m  
m u i t a s  v e z e s  s e p a r a d a s .  F a l a - s e  e m  E s t a d o  de  d i r e i t o ,  o m i t i n d o -  
s e  a  d i m e n s ã o  d e m o c r á t i c a ,  e a l u d e - s e  a  E s t a d o  d e m o c r á t i c o  
s i l e n c i a n d o  a  d i m e n s ã o  de  E s t a d o  d e  d i r e i t o .  E s t a  d i s s o c i a ç ã o  
c o r r e s p o n d e ,  p o r  v e z e s ,  ã  r e a l i d a d e  d a s  c o i s a s :  e x i s t e m  f o r m a s  
d e  d o m í n i o  p o l í t i c o  o n d e  e s t e  d o m í n i o  n ã o  e s t á  d o m e s t i c a d o  e m  
t e r m o s  d e  E s t a d o  d e  d i r e i t o  e e x i s t e m  E s t a d o s  d e  d i r e i t o  s e m  
q u a l q u e r  l e g i t i m a ç ã o  e m  t e r m o s  d e m o c r á t i c o s .  O E s t a d o
26 Direito Constitucional  e teoria da const itu ição,  p.239-246.
27 Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 116.
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c o n s t i t u c i o n a l  d e m o c r á t i c o  d e  d i r e i t o  p r o c u r a  e s t a b e l e c e r  u m a  
c o n e x ã o  i n t e r n a  e n t r e  d e m o c r a c i a  e E s t a d o  de  D i r e i t o .
J o s é  A fo n s o  d a  S i lv a  c o n c e b e  o p r i n c í p i o  
d e m o c r ã t i c o  c o m o  c o n c e i t o  h i s t ó r i c o  e m e io  p a r a  c o n s e c u ç ã o  
d o s  d i r e i t o s ,  e n f i m ,  v e r d a d e i r o  p r o c e s s o  de  c o n q u i s t a  a i n d a  
i r r e a l i z a d o ;
“D e m o c r a c i a  é  c o n c e i t o  h i s t ó r i c o .  N ão  s e n d o  p o r  s i  um  
v a lo r - f im ,  m a s  m e i o  e  i n s t r u m e n t o  p a r a  r e a l i z a ç ã o  d e  
v a l o r e s  e s s e n c i a i s  d e  c o n v i v ê n c i a  h u m a n a ,  q u e  s e  
t r a d u z e m  b a s i c a m e n t e  n o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  d o  
h o m e m ,  c o m p r e e n d e - s e  q u e  a h i s t o r i c i d a d e  d e s t e s  a 
e n v o l v a  n a  m e s m a  m e d i d a ,  e n r i q u e c e n d o - l h e  o c o n t e ú d o  
a c a d a  e t a p a  d o  e v o l v e r  s o c i a l ,  m a n t i d o  s e m p r e  o 
p r i n c í p i o  b á s i c o  d e  q u e  e la  r e v e l a  u m  r e g i m e  p o l í t i c o  e m  
q u e  o p o d e r  r e p o u s a  n a  v o n t a d e  d o  p o v o .  S o b  e s s e  
a s p e c t o  a d e m o c r a c i a  n ã o  é u m  m e r o  c o n c e i t o  p o l í t i c o  
a b s t r a t o  e  e s t á t i c o ,  m a s  ê  u m  p r o c e s s o  d e  a f i r m a ç ã o  d o  
p o v o  e d e  g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  q u e  o p o v o  
va i  c o n q u i s t a n d o  no c o r r e r  d a  h i s tó r ia .
J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u  a d u z  q u e  s e  e x i s t i s s e  
u m  pov o  d e  d e u s e s ,  g o v e r n a r - s e - i a  d e m o c r a t i c a m e n t e .  G o v e r n o  
t ã o  p e r f e i t o  n ã o  s e r i a  c o n v e n i e n t e  a o s  h o m e n s ,
E s s a  d e m o c r a c i a  a  q u e  a l u d e  R o u s s e a u  é a  
d e n o m i n a d a  d e m o c r a c i a  i n t e g r a l ,  p u r a ,  c o n f o r m e  e le  m e s m o  faz  
r e f e r ê n c i a  n a  o b r a ,  n o  s e n t i d o  de  q u e  t o d o s  os  h o m e n s  e s t a r i a m  




Direito Constitucional  e Teoria da Constituição, p.89 
Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 129-130.
Do Contrato Social -  ensaio sobre a origem das línguas, p. 151.
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a s s e v e r a  d a  i m p o s s i b i l i d a d e  e, c o m p r e e n s i v e l m e n t e ,  a c a b a  
f i n a l i z a n d o  o C a p í tu lo  IV  -  D a D e m o c r a c i a  c o m o  s e n d o  u m  
i n s t i t u t o  r e s e r v a d o  a o s  d e u s e s .
C o m  i s s o ,  n ã o  e s t á  e le  q u e r e n d o  a f a s t á - l a  do  
a l c a n c e  d o s  s e r e s  h u m a n o s ,  m a s  q u e  se  t e n h a  e l a  c o m o  u m  
c a m i n h o ,  u m a  m e t a ,  u m  d e s t i n o ,  a  s e r  a l c a n ç a d o .
N e s s e  s e n t i d o ,  P a u l o  B o n a v i d e s  p r o p õ e  a  
e l a b o r a ç ã o  de  u m  c o n c e i t o  e, u t i l i z a n d o - s e  d a s  l i ç õ e s  de  H a n s  
K e l s e n ,  a f i r m a  q u e  a  d e m o c r a c i a  é,  s o b r e t u d o ,  o c a m i n h o  d a  
p r o g r e s s ã o  p a r a  a l i b e r d a d e .
S e m  d e s c u r a r  d e s s a  q u e s t ã o  d a  d e m o c r a c i a ,  
m a s  p o n t u a n d o - a  o q u a n t o  b a s t a ,  c h e g a  o m o m e n t o  d e  se  
e s t a b e l e c e r ,  a p ó s  e s t a  e x p o s i ç ã o ,  o c o n c e i t o  d e  E s t a d o  de  
D i r e i t o  e, p a r a  t a n t o ,  u t i l i z a - s e  d a  l i ç ã o  de  E l i a s  D ía z ,  p a r a  
q u e m  o E s t a d o  de  D i re i to :
“(. . . )  ê  o E s t a d o  s u b m e t i d o  ao  D ire i to ,  é  d i z e r ,  o E s t a d o  
cujo  p o d e r  e  a t i v i d a d e  v e m  r e g u l a d o s  e  c o n t r o l a d o s  p e l a  
lei.  O E s t a d o  d e  D ire i to  c o n s i s t e  f u n d a m e n t a l m e n t e  no  
‘i m p é r i o  d a  l e i ’: D i re i to  e  l e i  e n t e n d i d o s  n e s t e  c o n t e x t o  
c o m o  e x p r e s s ã o  d a  ‘v o n t a d e  g e r a l ’. O E s t a d o  d e  D ire i to ,  
c o m o  E s t a d o  co m  p o d e r  r e g u l a d o  e l i m i t a d o  p e l a  le i ,  s e  
c o n t r a p õ e  a q u a l q u e r  f o r m a  d e  E s t a d o  a b s o l u t o  e 
t o t a l i t á r i o ,  c o m o  E s t a d o s  c o m  p o d e r  i l i m i t a d o ,  no s e n t i d o
31 Ciência Política, p.267.
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d e  n ã o  c o n t r o l a d o  j u r i d i c a m e n t e ,  ou ao m e n o s  
i n s u f i c i e n t e m e n t e  r e g u l a d o  e s u b m e t i d o  ao  D ire i to .
J o r g e  R e is  N o v a i s ,  c h a m a n d o  a  a t e n ç ã o  p a r a  o 
e s c o p o  m a i o r  do  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  a d u z  q u e  a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d e  
u m  E s t a d o  c o m o  t a l  só  se  d a r á  q u a n d o  o c e n t r o  de  s u a s  
p r e o c u p a ç õ e s  f o r e m  os  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s :
“P o d e m  v a r i a r  a s  t é c n i c a s  f o r m a i s  d e  v i n c u l a ç ã o  e  
l i m i t a ç ã o  d o  E s t a d o ;  p o d e  h a v e r  ‘m u i t o ’ ou ‘p o u c o ’ 
E s t a d o ;  a s  f o r m a s  d e  o r g a n i z a ç ã o  d o  p o d e r  p o l í t i c o  e  o s  
s i s t e m a s  d e  g o v e r n o  n ã o  s e r ã o  n e c e s s a r i a m e n t e  
i d ê n t i c o s ,  m a s  s ó  h a v e r á  E s t a d o  d e  D ire i to  q u a n d o  no  
c e r n e  d a s  p r e o c u p a ç õ e s  d o  E s t a d o  e d o s  s e u s  f i n s  
f i g u r a r  a p r o t e c ç ã o  e g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s ,  v e r d a d e i r o  p o n t o  d e  p a r t i d a  e d e  c h e g a d a  
d o  c o n c e i to .  ( . . . ) ”^ ^
C o m  i s s o  e á  g u i s a  de  c o n s i d e r a ç õ e s  d e s t e  i t e m ,  
a d o t a n d o - s e  c o m o  c o n c e i t o  o de  E l i a s  D ia z ,  s e m  d e s l e m b r a r  a  
l i ç ã o  de  J o r g e  R e is  N o v a i s ,  p o d e - s e  a f i r m a r  q u e  u m  E s t a d o ,  
p a r a  s e  c o n f i g u r a r  c o m o  E s t a d o  de  D i r e i t o  -  n o  e s t á d i o  h i s t ó r i c o  
a t u a l ,  s e r á  a q u e l e  q u e  t e m  c o m o  p o n t o  c e n t r a l  de  s u a s  
p r e o c u p a ç õ e s  a  p r o t e ç ã o  e g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  e 
a i n d a ,  a  lei  c o m o  e x p r e s s ã o  d a  v o n t a d e  g e r a l ,  a  d i v i s ã o  de
32 “(. . . )  e l  E s t a d o  d e  D e r e c h o  e s  el  E s t a d o  s o m e t i d o  al d e r e c h o ,  e s  d e c i r ,  e l  E s t a d o  c u y o  p o d e r  y  a c t i v i d a d  v i e n e n  r e g u l a d o s  y  c o n t r o l a d o s  p o r  la  l e y .  El E s t a d o  d e  D e r e c h o  c o n s i s t e  a s í  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  el  ‘i m p é r i o  d e  la l e y ’: D e r e c h o  y  l e y  e n t e n d i d o s  e n  e s t e  c o n t e x t o  c o m o  e x p r e s i ó n  d e  la ‘v o l u n t a d  g e n e r a l ’. El E s t a d o  d e  D e r e c h o ,  com o E s t a d o  con  p o d e r  r e g u l a d o  y  l i m i t a d o  p o r  la l e y ,  s e  c o n t r a p o n e  a c u a l q u i e r  f o r m a  d e  E s t a d o  a b s o l u t o  y  t o t a l i t a r i o ,  c o m o  E s t a d o s  con p o d e r  i l i m i ta d o ,  e n  el  s e n t i d o  d e  no c o n t r o l a d o  j u r i d i c a m e n t e ,  o al m e n o s  i n s u f i c i e n t e m e n t e  r e g u l a d o  y  s o m e t i d o  al  D e r e c h o . ” (Estado de Derecho y sociedad democrática, p.  17) .
33 Contributo para uma teoria do Estado de Direito (do Estado de Direito liberai ao Estado social  e democrático de Direito), p.  16.
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p o d e r e s  e a  a t u a ç a o  d o s  ó r g ã o s  do  p o d e r  c o n s o a n t e  a  le i ,  c o m  
p o s s i b i l i d a d e  de  c o n t r o l e  j u d i c i a l .
2 .  E s t a d o  d e  D i r e i t o  e  D i r e i t o s  H u m a n o s :  
d u a s  l u t a s  d e  u m  s ó  t e m p o
Os d i r e i t o s  h u m a n o s ,  c o m  a  fe i ç ã o  q u e  s e  
c o n h e c e  h o j e ,  s ã o  u m  fa to  h i s t ó r i c o  r e c e n t e ,  p o i s  é de  p o u c o  
m a i s  d e  d o i s  s é c u l o s ,  c u j o s  m a r c o s  d a t a m  d a s  r e v o l u ç õ e s  
A m e r i c a n a  (17 76)  e F r a n c e s a  (1 7 8 9 ) ,  n o  s é c u l o  XVIII, e m b o r a  s e  
p o s s a  e n u m e r a r  a l g u n s  d o c u m e n t o s  a n t e c e d e n t e s  q u e ,  t o d a v i a ,  
s ã o  m a i s  c o n c e s s õ e s  q u e  d e c l a r a ç õ e s ,  d a d o  o p o u c o  a l c a n c e  e 
a b r a n g ê n c i a  q u e  t i v e r a m . 4^
Na e s t e i r a  d e s s a s  a f i r m a ç õ e s ,  p o d e - s e  d i z e r  q u e  
a  h i s t ó r i a  do  E s t a d o  de  D i r e i t o  é ,  t a m b é m ,  a  h i s t ó r i a  d o s  
c h a m a d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s .
A s s i n a l e - s e  c o m  J o s é  A fo n so  d a  S i lv a  q u e ,  
d e s d e  q u a n d o  a  s o c i e d a d e  d i v i d i u - s e  e m  p r o p r i e t á r i o s  e n ã o  
p r o p r i e t á r i o s  f u n d o u - s e  a  d o m in a ç ã o ^^ ,  s e n d o  q u e  o E s t a d o ,
34 Cf. B E S T E R ,  Cadernos de Direito Constitucional -  Parte I: teoria  constitucional ,  p.  1 5 0 .
35 A p r o p ó s i t o  do  v o c á b u l o  d o m i n a ç ã o ,  o D ic io n á r io  Cr í t ico  d e  S o c i o l o g ia  t r a z  n o  v e r b e t e  a  s e g u i n t e  a n o t a ç ã o :  'E n tre  i n d i v í d u o s ,  g r u p o s ,  c l a s s e s  e  E s t a d o s ,  a s  r e l a ç õ e s  d e  p o d e r ,  d e  p r e s t í g i o ,  d e  r i q u e z a  s ã o  m a r c a d a s  p o r  u m a  d e s i g u a l d a d e  m a i s  ou m e n o s  f o r t e .  A l é m  d i s s o ,  m u i to  f r e q ü e n t e m e n t e  e s s a s  d e s i g u a l d a d e s  n ã o  s ã o  f a c i l m e n t e  n e m
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o r i g i n á r i o  d e s t a s  e r a s ,  s u r g i u  p a r a  d a r  g u a r i d a  à  s i t u a ç ã o  
i n s t a l a d a ,  e o s e r  h u m a n o ,  d e s d e  e n t ã o ,  p ô s - s e  a  l u t a r  p a r a  
l i b e r t a r - s e  d e s t a s  a m a r r a s .
A té  o s u r g i m e n t o  d a s  D e c l a r a ç õ e s  A m e r i c a n a  e 
F r a n c e s a  n ã o  s e  p o d e  f a l a r  n a  e x i s t ê n c i a  d e  d i r e i t o s ,  m a s  
s o m e n t e  de  d e v e r e s .  Ê n e s t e  s e n t i d o  q u e  N o r b e r t o  B o b b io  
e s t a b e l e c e  r a c i o c í n i o  do  s u r g i m e n t o  de  u m  n o v o  p a r a d i g m a ,  
a f i r m a n d o  q u e :
“O p o n t o  d e  v i s t a  t r a d i c i o n a l  t i n h a  p o r  e f e i t o  a 
a t r i b u i ç ã o  a o s  i n d i v í d u o s  n ã o  d e  d i r e i t o s ,  m a s  s o b r e t u d o  
d e  o b r i g a ç õ e s ,  a c o m e ç a r  p e l a  o b r i g a ç ã o  d a  o b e d i ê n c i a  
à s  l e i s ,  i s t o  é, ã s  o r d e n s  d o  s o b e r a n o .  O s  c ó d i g o s  m o r a i s  
e  j u r í d i c o s  f o r a m ,  ao  lo n g o  d o s  s é c u l o s ,  d e s d e  o s  D e z  
M a n d a m e n t o s  a t é  a s  D o z e  T á b u a s ,  c o n j u n t o s  d e  r e g r a s  
i m p e r a t i v a s  q u e  e s t a b e l e c e m  o b r i g a ç õ e s  p a r a  o s  
i n d i v í d u o s ,  n ã o  d i r e i t o s ,  f. . . j . ”s7
S e g u i n d o  e s t e  r a c i o c í n i o ,  o a u t o r  a f i r m a  q u e  os  
d o c u m e n t o s  i n g l e s e s ,  c o m o  a  M a g n a  C a r t h a  L i b e r t a t u m  ( 1 2 1 5 ) ,  
P e t i t i o n  o f  R i g h t s  ( 1 6 2 8 ) ,  H a b e a s  C o r p u s  A m e n d m e n t  A c t  (1 6 7 9 )  
e a  Bil l  o f  R i g h t s  ( 1 6 8 9 ) ,  n ã o  t i v e r a m  o c o n d ã o  de  e s t a b e l e c e r
c o m p l e t a m e n t e  j u s t i f i c á v e i s .  Não s ã o  n e m  a c i d e n t a i s ,  n e m  p a r c i a i s .  Ao  co n t rá r io ,  s ã o  d u r á v e i s  e  m e s m o  c u m u l a t i v a s .  S ã o  s i s t e m á t i c a s .  É a  p r o p ó s i t o  d e s s e  c o n j u n t o  d e  f a t o s  q u e  s e  f a l a  d e  ‘d o m i n a ç ã o ’. E v i d e n t e m e n t e ,  e s s e  c o n j u n t o  é  c o m p le x o .  C o n t é m  d a d o s  s e g u r o s ,  m a s  t a m b é m  d e s c r i ç õ e s  c o n f u s a s  e  e x p l i c a ç õ e s  d u v i d o s a s .  P o d e  a c o n t e c e r ,  enf im ,  q u e  e s s e s  f e n ô m e n o s  m u i to  c o m p l e x o s ,  e  q u e  p o d e m  s e r  t r a t a d o s  com o r e s u l t a d o  d e  p r o c e s s o s  d e  a g r e g a ç õ e s  m ú l t i p l a s ,  s e j a m  s i m p l i f i c a d o s  d a  m a n e i r a  n o t o r i a m e n t e  t a u t o l ó g i c a ,  c o m o  e f e i t o s  d e  u m a  t e l e o l o g i a  a s e r v i ç o  d o s  ‘d o m i n a n t e s ’. ” ( B O U D O N  e B O U R R IC A U D ,  Dicionário Critico de Sociologia, p. 173).
36
37
Curso de Direito Constitucional  Posit ivo, p. 154. 
A Era dos Direitos, p. 100-10 1.
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d i r e i to s ,  p o i s  s e  r e s u m i a m  e m  m e r a s  c o n c e s s õ e s  do  s o b e r a n o  
a o s  s ú d i t o s . 38
E r a m  d o c u m e n t o s  l i m i t a d o s ,  e s t a m e n t a i s ,  n ã o -  
u n i v e r s a l i z a n t e s ,  n ã o  s e  t r a d u z i n d o  n o  c o n t e ú d o  e f o r ç a  
v i n c u l a n t e  c o m o  se  c o n h e c e m  a s  D e c l a r a ç õ e s  d e  D ir e i to s  q u e  
s u r g i r a m  a  s e g u i r .
G i s e l a  M a r i a  B e s t e r  i n f o r m a  s e r e m  c i n c o  a s  
D e c l a r a ç õ e s  d e  D ire i tos :  a) D e c l a r a ç ã o  de  D i r e i t o s  do  B o m  Povo 
de  V i r g í n i a  (1 7 7 6 ) ;  b) D e c l a r a ç ã o  N o r t e - A m e r i c a n a  (1 7 9 1 ) ;  c) 
D e c l a r a ç ã o  d o s  D i r e i t o s  do  H o m e m  e do  C i d a d ã o  (1 7 8 9 ) ;  d) 
D e c l a r a ç ã o  d o s  D i r e i t o s  do  Povo T r a b a l h a d o r  e E x p l o r a d o  
(1 9 1 8 ) ;  e, e) D e c l a r a ç ã o  U n i v e r s a l  d o s  D i r e i t o s  do  H o m e m
( 1 9 4 8 ) . 3 9
A D e c la r a ç ã o  d e  D i r e i to s  do  B o m  Povo  d e  
V irg ín ia  t r o u x e  p r e c e i t o s  s o b r e  a  v i d a ,  p r o p r i e d a d e  e l i b e r d a d e  
( a r t .  1°), p r o i b i ç ã o  de  p e n a s  c r u é i s  ( a r t .  9°),  i n s t i t u i ç ã o  d o  j ú r i  
p o p u l a r  e g a r a n t i a s  p a r a  o s  a c u s a d o s  ( a r t .  8°) e  l i b e r d a d e  
r e l i g i o s a  ( a r t .  16). M a s  a  t ô n i c a  d a  p r e o c u p a ç ã o  f o r a m  
m e c a n i s m o s  d e  r e s t r i ç ã o  do  p o d e r ,  t a i s  c o m o  a  d e m o c r a c i a .
38 A Era dos Direitos, m e s m a  p á g i n a .
39 Cadernos de Direito Constitucional  -  Parte I: teoriaconstitucional ,  p . 1 5 2 .
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s e p a r a ç ã o  de  p o d e r e s ,  e t c .  ( a r t s .  2° ,  3° ,  4°,  5°, 6° ,  7°,  10° e 
15°).40
E s s a  D e c la r a ç ã o ,  s e g u n d o  G i s e l a  M a r i a  B e s t e r ,  
p o r  s e r  a  p r i m e i r a ,  c a r e c i a  de  u n i v e r s a l i d a d e ,  vez  q u e  
m e n c i o n a v a  a p e n a s  o B o m  Povo  de  V i r g í n i a .
A D e c la r a ç ã o  N o r t e - A m e r i c a n a  s u r g i u  a p ó s  a  
e d i ç ã o  d a  C o n s t i t u i ç ã o ,  d a d o  q u e  e m  s u a  f o r m u l a ç ã o  o r i g i n a l  
n ã o  c o n t i n h a  u m a  D e c la r a ç ã o  d e  D ire i to s .  H o u v e  e n t e n d i m e n t o  
d e  q u e  a  C o n s t i t u i ç ã o  d e v e r i a  c o n t e r  u m  Bil l  o f  R i g h t s ,  d e s t a  
f e i t a  s u r g i u  a  D e c la r a ç ã o  d e  D ir e i to s  e, p o r  c o n s e q ü ê n c i a ,  a s  d e z  
p r i m e i r a s  e m e n d a s  ã  C o n s t i t u i ç ã o  A m e r i c a n a . 2^
A D e c la r a ç ã o  d o s  D i r e i to s  do  H o m e m  e do  
C id a d ã o  de  1 7 8 9  é t i d a  c o m o  a  m a i s  u n i v e r s a l i z a n t e  de  t o d a s  e, 
t a m b é m ,  b a s t a n t e  i n d i v i d u a l i s t a ,  p o i s  e m  s e u s  17 a r t i g o s  
p r e o c u p o u - s e  c o m  a  l i b e r d a d e  ( i n d i v i d u a l ) ,  a  i g u a l d a d e  ( a p e n a s  
f o r m a l ,  p e r a n t e  a  lei) ,  l e g a l i d a d e  ( e s t r i t a )  e p r o p r i e d a d e  
( p r i v a d a ) .
E m  m o m e n t o  s e g u i n t e ,  s u r g i u  a  D e c la r a ç ã o  d o s  
D ir e i to s  d o  Povo  T r a b a l h a d o r  e E x p lo r a d o ,  a p r o v a d a  e m  j a n e i r o  
de  1 9 1 8  p e lo  3° C o n g r e s s o  P a n r u s s o  d o s  S o v i e t e s ,  n a  q u a l
40 Cf.  C O M PA R A T O ,  A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos,p . 1 0 1 - 1 0 2 .
41 I b i d e m ,  p .  1 5 2 .
42 I b i d e m ,  p . l 0 3 - l G 9 .
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f o r a m  f o r m u l a d o s  q u e s t i o n a m e n t o s  s o b r e  v a l o r e s ,  i d e a i s ,  
d i r e i t o s  b u r g u e s e s  i n d i v i d u a l i s t a s ,  e t c .  E n f im ,  t r o u x e  p r o p o s t a  
d e  u m a  n o v a  s o c i e d a d e ,  n o  s e n t i d o  d e  l i b e r t a r  o h o m e m  de  
q u a l q u e r  f o r m a  d e  o p r e s s ã o .
C o m o  a n t e c e d e n t e s  d e s s a  D e c l a r a ç ã o ,  p o d e m  
s e r  m e n c i o n a d o s  a  C o n s t i t u i ç ã o  M e x i c a n a  d e  1 9 1 7  e o M a n i f e s t o  
do  P a r t i d o  C o m u n i s t a .  A C o n s t i t u i ç ã o  M e x i c a n a ,  a i n d a  e m  
v ig o r ,  é t i d a  c o m o  p r i m e i r o  i n s t r u m e n t o  j u r í d i c o  q u e  
s i s t e m a t i z o u  u m  c o n j u n t o  d e  d i r e i t o s  s o c i a i s  do  h o m e m ,  e o 
M a n i f e s t o ,  e l a b o r a d o  e m  1 8 4 8 ,  p e l a  i n f l u ê n c i a  p o l í t i c a  e 
i d e o l ó g i c a .
P o r  f im ,  s u r g e  a  D e c la r a ç ã o  U n iv e r s a l  d o s  
D ir e i to s  d o  H o m e m ,  a p ó s  a  2^ G r a n d e  G u e r r a ,  vez  q u e  d o s  
h o r r o r e s  n e l a  v iv id o s  e n x e r g o u - s e  q u e  a  i d é i a  d e  s u p e r i o r i d a d e  
e n t r e  os  s e r e s  h u m a n o s  p o d e  l e v a r  ao  g e n o c í d i o .  P r o c u r o u  
s a l i e n t a r  a  i g u a l d a d e  s u b s t a n c i a l  e n t r e  o s  s e r e s  h u m a n o s ,  c u jo  
p r o c e s s o  s e  i n i c i a r a  c o m  a s  D e c l a r a ç õ e s  A m e r i c a n a  e  F r a n c e s a ,  
t a n t o  q u e  a c r e s c e u  o v o c á b u l o  f r a t e r n i d a d e  e m  s e u  bo jo :
“Art .  I -  T o d o s  o s  h o m e n s  n a s c e m  l i v r e s  e  i g u a i s  e m  
d i g n i d a d e  e  d i r e i t o s .  S ã o  d o t a d o s  d e  r a z ã o  e  c o n s c i ê n c i a  
e  d e v e m  a g i r  e m  r e l a ç ã o  u n s  a o s  o u t r o s  co m  e s p í r i t o  d e  
f r a t e r n i d a d e .  ”‘’3
A f i r m o u - s e  q u e  a  h i s t ó r i a  do  E s t a d o  d e  D i r e i t o  
p o s s u i  r e l a ç ã o  d i r e t a  c o m  a  d o s  D ir e i to s  H u m a n o s ,  c o n c l u s ã o
43 Cf. C O M P A R A T O ,  A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos,p . 2 1 7 .
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q u e  f i c a  m a i s  c l a r a  q u a n d o  s é  l e v a  e m  c o n t a  a s  d i m e n s õ e s  (ou 
g e r a ç õ e s )  d o s  d i r e i t o s ,  c u j a s  c l a s s i f i c a ç õ e s  v ê m  de v á r i o s
a u t o r e s . 44
É de  P a u l o  B o n a v i d e s  a  a f i r m a ç ã o  de  q u e ,  v i s t a  
e m  q u a d r o s ,  a  R e v o lu ç ã o  F r a n c e s a  foi o E s t a d o  l i b e r a l  e, a  
R e v o l u ç ã o  R u s s a  de  1 9 1 7  o E s t a d o  S o c ia l .
F a r - s e - á  a p e n a s  u m  e n u n c i a d o  d a s  d i m e n s õ e s  
d o s  d i r e i t o s ,  p r o c u r a n d o  d e m o n s t r a r ,  a t r a v é s  d a  c l a s s i f i c a ç ã o  
d e  G i s e l a  M a r i a  B e s t e r , a  a s s e r t i v a  d e  q u e  a  e v o l u ç ã o  do  
E s t a d o  de  D i r e i t o  -  Do E s t a d o  L i b e r a l  a o  E s t a d o  S o c i a l  e 
D e m o c r á t i c o  d e  D i r e i t o ,  e s t á  l i g a d a  ã  e v o l u ç ã o  d o s  d i r e i t o s  
h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s
G i s e l a  M a r i a  B e s t e r  r e p o r t a - s e  a  v á r i o s  a u t o r e s  
e, a o  f im ,  i n f o r m a n d o  p e q u e n a s  a d a p t a ç õ e s  e a l t e r a ç õ e s ,  
c l a s s i f i c a  os  D ir e i to s  H u m a n o s  e m  q u a t r o  g e r a ç õ e s  e, 
c o n c l u i n d o ,  a f i r m a  e x i s t ê n c i a  de  n o v í s s i m o s  d i r e i t o s ,  a i n d a  e m
44 Cf. M ARSHALL, Cidadania, c lasse soc ia l  e status.  B O B B I O ,  A Era dos Direitos. B E S T E R ,  Cadernos de Direito Constitucional.  F E R R E I R A  F IL H O ,  Direitos Humanos Fundamentais. SARLET, A Eficácia dos Direitos Fundamentais. B A S T O S ,  Curso de Direito  Constitucional.  F E R R E I R A ,  Curso de Direito Constitucional.  B O N A V I D E S ,  Curso de Direito Constitucional.  CAN O TILHO , Direito  Constitucional  e Teoria da Constituição. MIRANDA, Manual de Direito Constitucional.
45 Do Estado Liberal ao Estado Social, p . 2 0 9 .
Cadernos de Direito Constitucional -  Parte I teoria  constituc ional ,  p.  1 5 7 - 1 6 4 .
47 N ã o  s e  a d e n t r a r á  n a s  f o r m a s  e m u i t o  m e n o s  n a s  d i v e r g ê n c i a s  d o s  a u t o r e s  q u a n t o  à s  c l a s s i f i c a ç õ e s ,  m a s  a p e n a s  o p t a r - s e - á  p e l a  c l a s s i f i c a ç ã o  d a  a u t o r a  m e n c i o n a d a ,  i s t o  p o r q u e  o i n t e r e s s e  ê só  s i t u a r  a  e v o l u ç ã o  d o  E s t a d o  d e  D i r e i t o  c o n f r o n t a d o  ã  d o s  D i r e i t o s  H u m a n o s .
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f a s e  de  r e i v i n d i c a ç ã o  e f o r m u l a ç ã o .  S e r i a m  d i r e i t o s  d e  p r i m e i r a  
g e r a ç ã o  (civis) ,  d i r e i t o s  d e  s e g u n d a  g e r a ç ã o  (po l í t icos) ,  d i r e i t o s  
d e  t e r c e i r a  g e r a ç ã o  ( e c o n ô m ic o s  e so c ia i s ) ,  d i r e i t o s  d e  q u a r t a  
g e r a ç ã o  (d i r e i to s  d e  s o l i d a r i e d a d e )  e n o v í s s i m o s  d i r e i t o s  ( m a i s  
r e c e n t e s ) .
Ing o  W o l f g a n g  S a r l e t  c h a m a  a  a t e n ç ã o  p a r a  o 
u s o  d a s  t e r m i n o l o g i a s  g e r a ç õ e s  o u  d i m e n s õ e s  d e  d i r e i t o s ,  
a f i r m a n d o ,  c o m  a p o io  e m  P a u l o  B o n a v i d e s ,  q u e  é de  m e l h o r  
t é c n i c a  u t i l i z a r  d i m e n s õ e s  d e  d i r e i t o s ,  ao  f u n d a m e n t o  d e  q u e  
i n d u z e m  ã  i d é i a  de  d i r e i t o s  s o b r e p o s t o s ,  ao  p a s s o  q u e  g e r a ç õ e s  
d e  d i r e i t o s  l e v a m  a  e n t e n d i m e n t o  d i f e r e n t e ,  d e  u m a  g e r a ç ã o  
s u b s t i t u i n d o  outra .
P o r  e s t e  r a c i o c í n i o ,  u t i l i z a r - s e - á ,  e n t ã o  n e s t e  
t r a b a l h o ,  d i m e n s õ e s  d e  d i r e i t o s .
Os d i r e i t o s  d a  p r i m e i r a  d i m e n s ã o ,  d i t o s  c iv i s ,  
s e r i a m  a q u e l e s  a m e a l h a d o s  p o r  o c a s i ã o  d a s  R e v o lu ç õ e s  
A m e r i c a n a  e F r a n c e s a ,  o c o r r i d a s  n o  s é c u l o  XVIIl , t a m b é m  
d e n o m i n a d o s  n e g a t i v o s ,  n o  s e n t i d o  de  q u e  e r a m  e x e r c i d o s  
c o n t r a  o E s t a d o ,  n o s  q u a i s  i n c l u e m - s e  a s  l i b e r d a d e s  f í s i c a s ,  de  
e x p r e s s ã o ,  de  c o n s c i ê n c i a ,  d i r e i t o  de  p r o p r i e d a d e ,  d i r e i t o s  d a  
p e s s o a  a c u s a d a  e a s  g a r a n t i a s  d o s  d i r e i t o s .
"1® A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p.47.
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N a s e g u n d a  d i m e n s ã o  -  d i r e i t o s  p o l í t i c o s  - s ã o  
a q u e l e s  s u r g i d o s  n o  c o r r e r  do  s é c u l o  XIX e i n í c io  do  s é c u l o  XX 
e, a g o r a ,  d e n o m i n a d o s  c o m o  p o s i t i v o s ,  p o i s  é o s e r  h u m a n o  
r e i v i n d i c a n d o  p a r t i c i p a ç ã o  n o  E s t a d o ,  n a  v o n t a d e  p o l í t i c a ,  n o  
p o d e r  p o l í t i c o .  S e u  ro l  é c o m p o s t o  do  d i r e i t o  a o  s u f r á g i o  
u n i v e r s a l ,  d i r e i t o  de  c o n s t i t u i r  p a r t i d o  p o l í t i c o ,  d i r e i t o  ao  
p l e b i s c i t o ,  ao  r e f e r e n d o  e à  i n i c i a t i v a  p o p u l a r  l e g i s l a t i v a .
N e s te  e s t á d i o  h i s t ó r i c o ,  i n í c io  do  s é c u l o  XX, 
d i a n t e  d a s  d i f i c u l d a d e s  p r e s e n t e s  -  t é r m i n o  d a  1^ G r a n d e  
G u e r r a  M u n d i a l  e d i a n t e  de  o u t r o s  m o m e n t o s  h i s t ó r i c o s  
m a r c a n t e s ,  c o m o  a  R e v o lu ç ã o  R u s s a  de  1 9 1 7  e o s u r g i m e n t o  d a s  
C o n s t i t u i ç õ e s  M e x i c a n a  d e  1 9 1 7  e a  A le m ã  de  1 9 1 9  - v e r i f i c a - s e  
o s u r g i m e n t o  d o s  d e n o m i n a d o s  d i r e i t o s  d e  c r é d i to  do  i n d i v í d u o  
e m  fa ce  do  E s t a d o .  P e r t e n c e m  ao  ro l  d o s  d i r e i t o s  d e s s a  
d i m e n s ã o  a q u e l e s  r e l a t i v o s  ao  t r a b a l h a d o r  e a o  c o n s u m i d o r .
N u m  m o m e n t o  m a i s  r e c e n t e ,  s u r g e m  os  
d e n o m i n a d o s  d i r e i t o s  de  s o l i d a r i e d a d e ,  i n s c u l p i d o s  n a  
d e n o m i n a d a  q u a r t a  d i m e n s ã o .  A p r e o c u p a ç ã o  n e s t a  f a s e  j á  n ã o  
é a  p r o t e ç ã o  do  s e r  h u m a n o  n o  â m b i t o  do  E s t a d o ,  m a s  s i m  fo r a ,  
e o m a r c o  p r i n c i p a l  é a  D e c l a r a ç ã o  d o s  D i r e i t o s  de  1 9 4 8 .  É 
p a t e n t e  a  t e n d ê n c i a  d a  d e s n a c i o n a l i z a ç ã o  d a  r e i v i n d i c a ç ã o  d o s  
d i r e i t o s ,  c o m o  n o s  c a s o s  de  g e n o c í d i o .  S ã o  d i r e i t o s ,  p o r  a s s i m  
d i z e r ,  a l é m  do  E s t a d o ,  c o m o  o d i r e i t o  ao  d e s e n v o l v i m e n t o ,  a o  
m e io  a m b i e n t e  s a d i o ,  à  p a z  e  à  d e s c o l o n i z a ç ã o .
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Ao f im ,  a  a u t o r a  m e n c i o n a  u m a  ú l t i m a  e s p é c i e  
c l a s s i f i c a t ó r i a ,  q u e  d e n o m i n a  c o m o  s e n d o  n o v í s s i m o s  d i r e i t o s ,  
q u e  s e r i a m  a q u e l e s  q u e  e s t ã o  a i n d a  e m  f a s e  d e  r e i v i n d i c a ç ã o ,  o s  
r e l a t i v o s  ã  i n t e l i g ê n c i a  a r t i f i c i a l ,  ã  i n f o r m á t i c a ,  ã  b i o é t i c a ,  ao  
c o n s u m o  d e  b e n s  p r i v a d o s ,  à  s e x u a l i d a d e ,  e tc .
C o m  e s s a  d e s c r i ç ã o  é p o s s í v e l  v i s l u m b r a r  q u e ,  
i n i c i a l m e n t e ,  d e f r o n t a r a m - s e  o s  s e r e s  h u m a n o s  c o m  a  
n e c e s s i d a d e  d e  r e i v i n d i c a r  d i r e i t o s  b á s i c o s ,  n o s  i d o s  do  s é c u l o  
XVlII ao  XIX, t r a d u z i d o s  n a  n e c e s s i d a d e  d e  p r o t e ç ã o  i n d i v i d u a l  
e p r o t e ç ã o  c o n t r a  o E s t a d o .  E is  a í  o d e n o m i n a d o  E s t a d o  L i b e r a l .
O E s t a d o  S o c i a l  s u r g e  logo  a  s e g u i r ,  c o m  a  
R e v o lu ç ã o  R u s s a  e a s  C o n s t i t u i ç õ e s  M e x i c a n a  e A le m ã ,  t u d o  e m  
m e io  ao  f im  d a  I G r a n d e  G u e r r a  M u n d i a l ,  c o m  p r e o c u p a ç õ e s  
v o l t a d a s  p a r a  o a s p e c t o s  s o c i a i s .  E s s e  é o E s t a d o  s o c ia l .
E m  m o m e n t o  s e g u i n t e ,  p o s t u l a m  os  s e r e s  
h u m a n o s  u m a  p a r t i c i p a ç ã o  m a i s  a t i v a  n a  s o c i e d a d e ,  d a í  o 
s u r g i m e n t o  de  u m  f o r t C ' i d e á r i o  d e m o c r á t i c o ,  c u l m i n a n d o  c o m  a  
f o r m u l a ç ã o  do  d e n o m i n a d o  E s t a d o  S o c ia l  e D e m o c r á t ic o  d e  
Direito .
A h i s t ó r i a  do  E s t a d o  (S o c ia l  e D e m o c r á t i c o )  de  
D i r e i t o  é a  h i s t ó r i a  d a  h u m a n i d a d e  p r o c u r a n d o  s e  p r o t e g e r  d a
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d o m i n a ç ã o ,  d e s d e  o s  p r i m ó r d i o s ,  c o m o  a n o t a d o  p o r  J o s é  A f o n s o  
d a  S i l v a . 49 S u a  h i s t ó r i a  é a  d o s  D i r e i t o s  F u n d a m e n t a i s .
P o r  i s s o  é c o r r e t o  a f i r m a r  q u e ,  s e  a s  
p r e o c u p a ç õ e s  d e  d e t e r m i n a d o  E s t a d o  e s t i v e r e m  v o l t a d a s  p a r a  o 
s e r  h u m a n o ,  e s t e  E s t a d o  s e r á ,  c o m  c e r t e z a ,  u m  E s t a d o  de  
Dire i to^o e, a s s i m  s e n d o ,  c o n v e r t e r - s e - á  e m  m e io  p a r a  r e a l i z a ç ã o  
d o  s e r  h u m a n o ,  v e z  q u e  e s t a r á  p r e s e n t e  u m  a m b i e n t e  p r o p í c i o  
p a r a  r e a l i z a ç ã o  d a  j u s t i ç a .
3 .  O E s t a d o  (d e  D ir e i t o )  c o m o  m e io
Nos i t e n s  p r e c e d e n t e s  o o b j e t i v o  foi c a r a c t e r i z a r  
o E s t a d o  d e  D i r e i t o  e m  s e u s  e l e m e n t o s  s u b s t a n c i a i s  -  
p r e c i s a n d o  u m a  e s p é c i e  de  p a d r ã o  e, n u m  s e g u n d o  m o m e n t o ,  
m e n s u r a r  q u e  a  l u t a  d o s  s e r e s  h u m a n o s  p e lo s  d i r e i t o s  é a  
m e s m a  l u t a  p o r  u m  E s t a d o  de  D i r e i to .
F e i t o  i s s o ,  s u r g e  a  n e c e s s i d a d e  do  
e n f r e n t a m e n t o  d a  q u e s t ã o  de  p o s i c i o n a r  o E s t a d o  d e  D i r e i t o  
c o m o  m eio  p a r a  r e a l i z a ç ã o  do  s e r  h u m a n o ,  e n ã o  f i m  e m  s i
49
50
Curso de Direito Constitucional Posit ivo, p .  1 5 4 .
Cf. NOVAIS ,  Contributo para uma teoria do Estado de Direito (do Estado de Direito liberal ao Estado socia l  e democrático de Direito), p.  16.
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m e s m o ,  p o i s  n e s t e  ú l t i m o  s e n t i d o  a  f o r m u l a ç ã o  t e ó r i c a  e s t a r i a  a  
s e r v i ç o  d e  p r o p o s i ç õ e s  a n t i d e m o c r á t i c a s .
N ão  se  f a r á  i n c u r s ã o  n a s  d i v e r s a s  t e o r i a s  q u e  
c u i d a r a m  do a s s u n t o ,  p o i s  o d e s i d e r a t o  é a p e n a s  p r e p a r a r  u m  
c a m p o  t e ó r i c o  p a r a  a  a f i r m a t i v a  d e  q u e  s ó  o E s t a d o  d e  D ire i to  é 
m eio  p a r a  r e a l i z a ç ã o  do  s e r  h u m a n o ,  c u j a  d e m o n s t r a ç ã o  s e r á  
f e i t a  a  s e g u i r ,  q u a n d o  se  c u i d a r  d e  s u a  e v o l u ç ã o  h i s t ó r i c a .
À t e o r i a  d e n o m i n a d a  n e g a d o r a  do  f i m  n a t u r a l  do  
E s t a d o  -  p o s i t i v i s t a s  ( n e g a m  f i n a l i d a d e  d a s  c o i s a s  e ,  
c o n s e q u e n t e m e n t e  n ã o  a t r i b u e m  q u a l q u e r  f i n a l i d a d e  ao  E s t a d o ) ,  
a n a r q u i s t a s  (q u e  r e j e i t a m  a  n e c e s s i d a d e  d e  e x i s t ê n c i a  do  E s t a d o  
p o r  n ã o  a d m i t i r e m  n e n h u m  p o d e r  c o e r c i t i v o  s o b r e  o h o m e m )  e 
c o m u n i s t a s  ( p o r q u e  o e s t a d o  s e r i a  r e s u l t a d o  d a  l u t a  d e  c l a s s e s  
e, p o r t a n t o ,  u m  e s t á g i o  p a r a  s e  a l c a n ç a r  o i d e a l  c o m u n i s t a ) ,  
q u e  n e g a  t e n h a  o E s t a d o  a l g u m  f im ,  A t a l i b a  N o g u e i r a  d á  u m a  
r e s p o s t a  e n f á t i c a ,  a f i r m a n d o  q u e ;
“S e  o e s t a d o  n ã o  t e m  u m  f i m ,  q u e  p o s t u l a  a s u a  
e x i s t ê n c i a ,  q u e  r e g u l a  a s u a  a t i v i d a d e ,  q u e  th e  d e l i m i t a  
a e s f e r a  d e  a ç ã o ,  r e d u z - s e  t u d o  à a u t o c r a c i a ;  e s t a d o  e  
d i v i n d a d e  d o  e s t a d o  s ã o  u m a  e m e s m a  c o i sa .  T u d o  s e  
r e d u z  ã r a z ã o  d e  e s t a d o .
N e g a r  f i n a l i d a d e  ao  e s t a d o  é n e g a r  j u s t i ç a ,  no  e s t a d o .  É 
p r o c l a m á - l o  i n d i f e r e n t e  a t u d o .
S e m  f i m ,  n ã o  é p o s s í v e l  o r d e m  d e  e s p é c i e  a lg u m a :  n ã o  é  
p o s s í v e l  o r d e m  p o l í t i c a ,  p o i s  o r d e m  ê a a c e r t a d a
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d i s p o s i ç ã o  d a s  c o i s a s ,  s e g u n d o  p l a n o s  e f i n s ,  é a 
a d a p t a ç ã o  d e  c a u s a s  e e f e i t o s ,  d e  m e io s  a f i n s .  ( . . . ) ”^^
P a r a  o u t r o  s e g u i m e n t o  t e ó r i c o ,  d e n o m i n a d o  
p a n e s t a t i s m o  -  n o  s e n t i d o  de  c o n c e p ç õ e s  t o t a l i t á r i a s ^ s  -  o 
E s t a d o  s e r i a  u m  f im  e m  s i  m e s m o ,  o u  s e j a ,  e n c a r n a  a  
c o n c r e t i z a ç ã o  e m  s i  m e s m o  e, p a r a  t a n t o ,  u t i l i z a - s e  d o  s e r  
h u m a n o .
A g o ra ,  c o m o  u m a  d e c o r r ê n c i a  l ó g i c a  d a  
a b o r d a g e m  a n t e r i o r ,  i n t e r e s s a  m e n c i o n a r  a  t e o r i a  c o n h e c i d a  
c o m o  i n d i v i d u a l i s t a ,  c u jo  o b je t i v o  s e r i a  r e d i m e n s i o n a r  o E s t a d o  
a  t ã o  só  c u i d a r  d a  e s f e r a  j u r í d i c a ,  o u  s e j a ,  e d i t a r  a  le i  e 
r e p r i m i r  a s  t r a n s g r e s s õ e s ,  d e i x a n d o  de  i n t e r v i r  n o  e v o lv e r  
s o c i a l ,  s e j a  q u a l  fo r  s u a  m a n i f e s t a ç ã o . 3^
E s s a  o r i e n t a ç ã o  t e ó r i c a  é c o n t e m p o r â n e a  do  
E s t a d o  d e  D i r e i t o  e m  s e u s  p r i m ó r d i o s .  T a n t o  q u e  A t a l i b a
51 O Estado é meio e não fim, p . 6.
52 T o d o  s i s t e m a  p o l í t i c o  é u m  c o n j u n t o  d i n â m i c o ,  q u e  s e  m o d i f i c a  à  m e d i d a  q u e  f u n c i o n a ,  a d a p t a n d o - s e  à s  m u d a n ç a s  q u e  o c o r r e m  n o  o r g a n i s m o  s o c i a l  a  q u e  s e r v e  e n o  q u a l  e s t á  i n t e g r a d o .  No s i s t e m a  t o t a l i t á r i o ,  o d i n a m i s m o  s o c i a l  é s u p r i m i d o  p a r a  d a r  l u g a r  a  u m a  i d e n t i f i c a ç ã o  e s t á t i c a  e n t r e  s o c i e d a d e  e e s t a d o .  T o t a l i t a r i s m o  é a  f o r m a  d e  g o v e r n o  q u e  e m  t e o r i a  n ã o  p e r m i t e  n e n h u m a  l i b e r d a d e  i n d i v i d u a l  e b u s c a  s u b o r d i n a r  t o d o s  o s  a s p e c t o s  d a  v i d a  i n d i v i d u a l  á  a u t o r i d a d e  do  g o v e r n o .  O d i t a d o r  i t a l i a n o  B e n i t o  M u s s o l i n i  c u n h o u  o t e r m o  t o t a l i t á r i o  n o  c o m e ç o  d a  d é c a d a  d e  1 9 2 0  p a r a  d e s c r e v e r  o n o v o  e s t a d o  f a s c i s t a  d a  I t á l i a :  “Tudo no e s t a d o ,  n a d a  f o r a  d o  e s t a d o ,  n a d a  c on tra  o e s t a d o ”. D u r a n t e  a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l ,  a  e x p r e s s ã o  t o t a l i t á r i o  t r a n s f o r m o u - s e  e m  s i n ô n i m o  d e  g o v e r n o  d e  p a r t i d o  ú n i c o ,  o p r e s s o r  e a b s o l u t o  ( n e s t e  s e n t i d o :  B O B B I O ,  M A T T E U C C I ,  P A S Q U IN O ,  Dicionário de Política, p.  1 2 4 7 ) .
53 Cf. N O G U E IR A ,  i d e m ,  p . 6 8 .
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N o g u e i r a  a s s i n a l a  s e u  n o m e n  c o m o  s e n d o  e x p r e s s ã o  g e n é r i c a  do  
e s t a d o  d e  d ire i to .
O m o m e n t o  h i s t ó r i c o  a t u a l  do  E s t a d o  de  D i r e i t o  
n ã o  l h e  d á  o p o r t u n i d a d e  p a r a  o l i b e r a l i s m o  c l á s s i c o  e n e m  p a r a  
o i n t e r v e n c i o n i s m o  e x a c e r b a d o ,  p e n a  d e  se  d e i x a r  
i n s u f i c i e n t e m e n t e  p r o t e g i d a  a  l i b e r d a d e  e t o l h e r  o p r o g r e s s o  do  
s e r  h u m a n o .  D a í  a  e x p r e s s ã o  d a  t e s e  d a  t e o r ia  d o  f i m  
i n t e r m e d i á r i o  d e f e n d i d a  p o r  A t a l i b a  N o g u e i r a .
O a u t o r  faz  u m a  s í n t e s e  d a q u i l o  q u e  se  e s p e r a  
do  E s t a d o  de  D i re i to :  q u e  s e j a  p r o p o r c i o n a d o  e g a r a n t i d o  ao  s e r  
h u m a n o  o n e c e s s á r i o  p a r a  q u e ,  a  p a r t i r  d a í ,  p o s s a  b u s c a r  s u a s  
s a t i s f a ç õ e s  p e s s o a i s  e, t a m b é m ,  o d e s e n v o l v i m e n t o  a l m e j a d o .  Ê 
o q u e  a d u z :
“O f i m  d o  e s t a d o  c o n s i s t e  n a  p r o s p e r i d a d e  p ú b l i c a ,  n a  
s u f f i c i e n t i a  v i t a e  n e c e s s á r i a  a c a d a  u m  p a r a  a t i n g i r  a 
p e r f e i ç ã o  f í s i c a ,  i n t e l e c t u a l  e  mora l ,  c o r r e s p o n d e n d o  à s  
n e c e s s i d a d e s  e  à s  d e f i c i ê n c i a s  n a t u r a i s  m a i s  p r o f u n d a s ,  
q u e  n ã o  p o d e m  s e r  s a t i s f e i t a s  n e m  p e l o  i n d i v í d u o  só,  
n e m  p e l a  f a m í l i a  i s o l a d a ,  n e m  p o r  o u t r o s  g r u p o s  s o c i a i s  
s o l i t á r i o s .
( . . . )  o s e u  f i m  é a s e g u r a n ç a  d o s  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s ,  d a  
l i b e r d a d e  e  c o n s e r v a ç ã o  e  a p e r f e i ç o a m e n t o  d a  v i d a  
s o c i a l  ( . . . )  é  a t u t e l a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e s s o a  
h u m a n a  ( . . . ) .
É p o r  i s t o  q u e  a f i r m a m o s  q u e  o i n d i v í d u o  n ã o  f o i  f e i t o  
p a r a  o e s t a d o ,  m a s  s i m  o e s t a d o  p a r a  o i n d i v í d u o ,  p a r a  
o s e u  b e m - e s t a r  m o r a l  e  m a t e r i a l ,  p a r a  a s u a  f e l i c i d a d e .
N O G U E IR A ,  O Estado é meio e não fim, p . 6 9 .
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N e s t a  d o u t r i n a ,  n ã o  e x i s t e  o e s t a d o  q u e  cr ia  o d i r e i t o ,  
m a s  o e s t a d o  q u e  o d e s c o b r e ,  r e c o n h e c e ,  d e t e r m i n a ,  
a p l i c a ,  s a n c i o n a ,  p o n d o  ao  s e u  s e r v i ç o  a  c o a ç ã o  f í s i c a .
P o r  f im ,  a r r e m a t a  a d u z i n d o  q u e :
“O e s t a d o  n ã o  é f i m  d o  h o m e m ;  s u a  m i s s ã o  é a j u d a r  o 
h o m e m  a c o n s e g u i r  o s e u  f i m .  Ê m e io ,  v i s a  à o r d e m  
e x t e r n a  p a r a  a p r o s p e r i d a d e  c o m u m  d o s  h o m e n s .
D a lm o  de  A b r e u  D a l l a r i  t r a z  u m a  s i n t e s e  s o b r e  
a  f i n a l i d a d e  e f u n ç õ e s  do  E s t a d o  q u e  s e  a s s e m e l h a  à  d e  A t a l i b a  
N o g u e i r a ,  n o  s e n t i d o  de  q u e  a  s o c i e d a d e  p o l í t i c a  -  E s t a d o  t e m  
u m  f im  g e r a l ,  c o n s t i t u i n d o - s e  e m  m e io  p a r a  q u e  os  i n d i v í d u o s  e 
d e m a i s  s o c i e d a d e s  p o s s a m  a t i n g i r  s e u s  r e s p e c t i v o s  f i n s  
p a r t i c u l a r e s .  D e s t a r t e :
"(...) o f i m  d o  E s t a d o  é o b e m  com u m ,  e n t e n d i d o  e s t e  
c o m o  o c o n c e i t u o u  o P a p a  J o ã o  XXIII, ou s e j a ,  o c o n j u n t o  
d e  t o d a s  a s  c o n d i ç õ e s  d e  v i d a  s o c i a l  q u e  c o n s i n t a m  e  
f a v o r e ç a m  o d e s e n v o l v i m e n t o  i n t e g r a l  d a  p e r s o n a l i d a d e  
h u m a n a .  ( . . . ) ” 7^
V e j a - s e  q u e  a  e x p o s i ç ã o  a t é  a q u i  c u i d o u  de  
l a n ç a r  u m a  f i n a l i d a d e  g e n é r i c a  -  a j u d a r  o h o m e m  a c o n s e g u i r  
s e u  f i m .  T o d a v i a ,  p a r a  a l c a n ç a r  e s s e  d e s i d e r a t o ,  d i s p õ e  o 
E s t a d o  d e  f u n ç õ e s  e, o s  t e ó r i c o s  q u e  t r a t a r a m  do  a s s u n t o  
f o r m u l a r a m  t o d a  u m a  s i s t e m a t i z a ç ã o  d o s  f in s  q u e  t e m  a  v e r  c o m
55 O Estado é meio e não fim, p.  1 4 7 - 1 5 3 .
56 I b i d e m ,  p .  1 5 4 .
7^ Elementos de Teoria Geral do Estado, p.  1 0 7 .
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o s  m o m e n t o s  h i s t ó r i c o s  do  E s t a d o  d e  D i r e i t o  q u e ,  d o r a v a n t e ,  
p a s s a  a  s e r  e x p l o r a d a .
As f u n ç õ e s  j á  f o r a m  m e n c i o n a d a s  
a n t e r i o r m e n t e :  s ã o  e l a s  a s  f u n ç õ e s  e x e c u t i v a ,  a  l e g i s l a t i v a  e  a  
j u d i c i á r i a .  S a l i e n t e - s e ,  t o d a v i a ,  q u e  s ã o  i n c o n f u n d í v e i s  f u n ç õ e s  
c o m  f i n s  do  E s t a d o .  O s  f i n s  p o d e m  s e r  r e s u m i d o s  c o m o  
i n t e n ç õ e s ,  p r o p ó s i t o s ,  d e s í g n i o s ;  j á  a s  f u n ç õ e s  s ã o  a s  t r ê s  
g r a n d e s  d i v i s õ e s  do  p o d e r  do  E s t a d o  p o s t a s  p a r a  a l c a n ç a r  o s  
fins.^^
N e s s a  s e a r a ,  j á  s e  a f i r m o u  q u e  os  f i n s  do  e s t a d o  
p o s s u e m  v á r i a s  c l a s s i f i c a ç õ e s .  A s s i m ,  n ã o  é d e s i d e r a t o  do  
t r a b a l h o  e x a u r i r  a s  c l a s s i f i c a ç õ e s  e x i s t e n t e s ,  m a s  a p e n a s  
e v i d e n c i a r  a q u e l a  q u e  d iz  r e s p e i t o  á  r e l a ç ã o  d o s  i n d i v í d u o s  c o m  
o E s t a d o ,  vez  q u e  m a i s  de  p e r t o  é a  q u e  i n t e r e s s a  ao  
e n c a m i n h a m e n t o  do  t r a b a l h o .
58
59
Cf . ,  d e n t r e  o u t r o s :  CARVALHO, Direito Constitucional Didático.  DALLARI,  Elementos de Teoria Geral do Estado. A ZAM B U JA ,  Teoria Geral do Estado.
É c o n v e n i e n t e  e s c l a r e c e r  q u e ,  in c a s u ,  u t i l i z o u - s e  a  c l á s s i c a  n o m e n c l a t u r a  d e  d i v i s ã o  d e  p o d e r .  M a s ,  é b o m  l e m b r a r  q u e  o p o d e r  é u n o  e i n d i v i s í v e l ,  r e s u l t a n d o  a  l o c u ç ã o  u t i l i z a d a  n u m a  c o n t r a d i ç ã o  a p a r e n t e .  E s c l a r e c e - s e ,  p o r t a n t o ,  c o m  B O N A V I D E S ,  q u e  o p o d e r  do  E s t a d o  n a  p e s s o a  d e  s e u  t i t u l a r  (o po vo)  é u n o  e i n d i v i s í v e l :  a  d i v i s ã o  só  s e  fa z  q u a n t o  a o  e x e r c í c i o  d e s s e  p o d e r ,  q u a n t o  à s  f o r m a s  b á s i c a s  de  a t i v i d a d e  e s t a t a l  (Ciência Política, p .  1 0 9 ) .
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N e s s e  e s c o p o ,  D a lm o  de  A b r e u  D a l l a r i  a n u n c i a  
q u e  e x i s t e m  t r ê s  c o r r e n t e s  d o u t r i n á r i a s  q u e  e n f o c a m  o a s s u n t o ,  
q u a i s  s e j a m :  f i n s  e x p a n s i v o s ,  f i n s  l i m i t a d o s  e f i n s  r e la t i v o s .
Na c a t e g o r i a  f i n s  e x p a n s i v o s  p o d e m  s e r  
c o l o c a d a s  t o d a s  a s  t e o r i a s  q u e  a p r e g o a m  a  g r a n d e z a  e x a g e r a d a  
do  E s t a d o ,  p o i s  s o m e n t e  c o m  e s t a  a s p i r a ç ã o  a c a b a m  
e n v e r e d a n d o  p a r a  c a m i n h o s  t o t a l i t á r i o s  e, p o r  c o n s e q ü ê n c i a ,  
a n u l a n d o  o s e r  h u m a n o .  P o d e m  s e r  a p o s t a s  n e s s e  m e io  a s  
t e o r i a s  u t i l i t á r i a s  e a s  t e o r i a s  é t i c a s .
P a r a  os  u t i l i t a r i s t a s ^ ^  ao  E s t a d o  c a b e  p r o c u r a r  a  
m a x i m i z a ç ã o  m a t e r i a l ,  m e s m o  q u e  s e  t e n h a  de  s a c r i f i c a r  os  
d i r e i t o s  e l i b e r d a d e s  f u n d a m e n t a i s  p a r a  a l c a n ç a r  o o b j e t i v o  -  
t r a z e n d o  a  i d é i a ,  c o m o  a p o n t a  D a lm o  d e  A b r e u  D a l l a r i ,  do  
E s t a d o  d o  b e m - e s t a r ,  p o i s  s e g u n d o  l e c i o n a ,  i s t o  t r a r i a  u m  g r a u  
d e  s a t i s f a ç ã o  t a l  q u e  a n u l a r i a  t o d a s  a s  e v e n t u a i s
n e c e s s i d a d e s . 62
60 Elementos de Teoria Geral do Estado, p.  1 0 5 .
61 É i m p o r t a n t e ,  n e s s e  p a s s o ,  t r a z e r  a  n o t a  do  v e r b e t e :  “O U t i l ib ar i sm o  e a j u s t i f i c a ç ã o  d a s  i n s t i t u i ç õ e s ”, p o s t a  n o  Dicionário de Política: “O u t i l i t a r i s m o ,  a lé m  d e  p r in c íp i o s  d e  j u s t i f i c a ç ã o  m ora l  do  a g i r  i n d i v i d u a l ,  é t a m b é m  p r o p o s t o  como p r in c íp io  d e  j u s t i f i c a ç ã o  d o  a g ir  p o l í t i c o  e d a s  i n s t i t u i ç õ e s  q u e  c a r a c t e r i z a m  u m a  d e t e r m i n a d a  s o c i e d a d e .  Em l in h a s  g e r a i s ,  p a r a  o U t i l i tar ism o,  a cr iação  e a m a n u t e n ç ã o  d e  u m a  d e t e r m i n a d a  i n s t i tu i ç ã o  s ã o  m o r a lm e n t e  j u s t i f i c a d a s  s e  e s o m e n t e  a e x i s t ê n c i a  d e s s a  in s t i tu i ç ã o  m a x i m i z a r  a u t i l i d a d e  ( e n t e n d i d a  em  t e r m o s  d e  f e l i c i d a d e  to ta l  ou m é d ia ,  ou a in d a  e m  t e r m o s  d e  f e l i c i d a d e  e i g u a l d a d e ,  e t c . ) . ” (B O B B IO ,  M A T T E U C C I ,  P A S Q U I N O ,  p .  1 2 8 3 ) .
62 I b i d e m ,  p .  1 0 5 .
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As t e o r i a s  é t i c a s  n ã o  s ã o  a d e p t a s  do  
u t i l i t a r i s m o ,  e m b o r a  e s t e j a m  e n g a j a d a s  n o  e x p a n s i o n i s m o ,  p o i s  
b u s c a m  f i n s  é t i c o s  p a r a  o E s t a d o ,  s u r g i n d o  d e  s e u  
p o s i c i o n a m e n t o  o d e n o m i n a d o  E s t a d o  é t ico .  N e s t e  c a m p o  o 
E s t a d o  e s t a r i a  a  p e r s e g u i r  u m  i d e a l  m o r a l  -  o u  m o r a l i d a d e  
o f ic i a l  e, p a r a  a l c a n ç á - l o ,  n ã o  p o u p a r i a  e s f o r ç o s  e n e m  t o l e r a r i a  
q u a l q u e r  m a n i f e s t a ç ã o  c o n t r á r i a  a o  c o m p o r t a m e n t o  o f ic ia l .
N u m  s e g u n d o  m o m e n t o ,  a p ó s  v i s l u m b r a r  o 
e x p a n s i o n i s m o ,  s u r g e  a  t e s e  c o n t r á r i a ,  o u  s e j a ,  a  l i m i t a ç ã o  d o s  
f in s  do  E s t a d o ,  p o r  i s s o  d e n o m i n a - s e  a  t e o r i a  d o s  f i n s  l im i t a d o s .
P r o p u g n a  e s s a  t e o r i a  a  r e d u ç ã o  d o s  f i n s  do  
E s t a d o  a o  m í n i m o  p o s s í v e l ,  t r a n s f o r m a n d o - o  em  m e r o  v i g i l a n t e  
d a  o r d e m  s o c i a l ,  s e m  i n i c i a t i v a  o u  i n c u r s ã o  e m  o u t r a s  m a t é r i a s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e c o n ó m i c a s ,  r e s u l t a n d o  d a í  a  c o n h e c i d a  
e x p r e s s ã o  E s t a d o  d e  Po l íc ia  (ou  g u a r d a - n o t u r n o ) .  É a  s í n t e s e  do  
c l á s s i c o  E s t a d o  L ib e r a l  e ,  p o r  a s s i m  d i z e r  do  E s t a d o  d e  D ire i to  
e m  s e u s  p r i m ó r d i o s  (com o m e r o  a p l i c a d o r  r i g o r o s o  do  d i r e i t o ,  e 
n a d a  m a i s  q u e  isso).^^
A t e o r i a  d o s  f i n s  r e l a t i v o s  n ã o  é u m a  j u n ç ã o  d a s  
t e o r i a s  d o s  f i n s  l i m i t a d o s  c o m  a  d o s  f i n s  e x p a n s i v o s ,  ou  s e j a ,  
n ã o  é u m  m e io  t e r m o  e n t r e  a m b a s ,  m a s  s im  u m  o u t r o  
p a r a d i g m a ,  o d a  s o l i d a r i e d a d e .
63 Cf. DALLARI, Elementos de Teoria Geral do Estado, p. 105.
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É u m  p o s i c i o n a m e n t o  q u e  p r o c u r a  s a l i e n t a r  o 
r e l a c i o n a m e n t o  e n t r e  o s  i n d i v í d u o s  e e n t r e  e s t e s  e o E s t a d o ,  
p o d e n d o  a  v i d a  i n t e s t i n a  d e s t e  s e r  r e d u z i d a  a  t r è s  m a t r i z e s  
t e ó r i c a s ,  q u e  s ã o :  c o n s e r v a r ,  o r d e n a r  e  a j u d a r .  N a  f o r m a  m a i s  
a v a n ç a d a  do  s o l i d a r i s m o ,  c o m o  a p r e g o a  D a lm o  de  A b r e u  D a l l a r i :
“(■■■) n ã o  b a s t a  a s s e g u r a r  a t o d o s  a i g u a l d a d e  j u r í d i c a ,  
no s e n t i d o  d a  i g u a l d a d e  p e r a n t e  a lei,  ou d o  g o z o  
i d ê n t i c o  d o s  d i r e i t o s  c iu i s  e  p o l í t i c o s ,  b e m  com o d a  i g u a l  
p a r t i c i p a ç ã o  n o s  ô n u s  p ú b l i c o s .  É i n d i s p e n s á v e l ,  a l é m  
d i s s o  t u d o ,  g a r a n t i r  a i g u a l d a d e  d e  t o d o s  o s  i n d i v í d u o s  
n a s  c o n d i ç õ e s  i n i c i a i s  d a  v i d a  s o c i a l .
N e s s e  b o jo  de  i d é i a s  e t e o r i a s ,  n ã o  e s q u e c e n d o  
a  c o n c l u s ã o  l a n ç a d a  p o r  A t a l i b a  N o g u e i r a  (q u e  o f im  do  E s t a d o  
d e  D i r e i t o  é a  s e g u r a n ç a  d o s  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s ,  d a  l i b e r d a d e  e 
c o n s e r v a ç ã o  e a p e r f e i ç o a m e n t o  d a  v i d a  s o c i a l ,  e m  s í n t e s e ,  a  
t u t e l a  do  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e s s o a  h u m a n a ) ,  p o d e - s e  
a s s e v e r a r  c o m  j u s t e z a  q u e ,  n o s  l i m i t e s  d a  t e o r ia  d o  f i m  
i n t e r m e d i á r i o  e t e o r i a  do  s o l i d a r i s m o ,  o E s t a d o ,  c o m o  s o c i e d a d e  
p o l í t i c a ,  e x i s t e  p a r a  r e a l i z a r :
“A s e g u r a n ç a  ( . . . )  i n d i v i d u a l  e  c o l e t i v a .
A j u s t i ç a  ( . . . )  n a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  o s  h o m e n s ,  ( . . . )  
s u b s t i t u i n d o  o a r b í t r i o  d a  v i o l ê n c i a  i n d i v i d u a l  p o r  u m  
c o m p l e x o  d e  r e g r a s  c a p a z e s  d e  s a t i s f a z e r  o i n s t i n t o  
n a t u r a l  d a  p r ó p r i a  j u s t i ç a .  (. . . ).
O b e m - e s t a r  e c o n ô m i c o  e s o c i a l  ( . . . )  q u e  s e  o b j e t i v a  na  
p r o m o ç ã o  d e  c o n d i ç õ e s  d e  v i d a  d o s  i n d i v í d u o s ,  
g a r a n t i n d o - l h e s  o a c e s s o  a o s  b e n s  e c o n ô m i c o s  q u e
Elementos de Teoria Geral do Estado, p. 106.
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p e r m i t a m  a e l e v a ç ã o  d e  c a m a d a s  m a i s  p o h r e s ,  
c o n t e m p l a n d o - a s  c o m  e d u c a ç ã o ,  s a ú d e ,  h a b i t a ç ã o ,  e n t r e  
o u t r o s  s e r v i ç o s .
V e r t i d o s  e s s e s  l a i v o s  t e ó r i c o s ,  j á  é p o s s í v e l  
a f i r m a r  q u e  o E s t a d o  d e  D i r e i t o ,  p a r a  e r i g i r  e m  m e io  p a r a  
r e a l i z a ç ã o  do  s e r  h u m a n o ,  a l é m  do  a r q u é t i p o  j u r í d i c o  de  
l i m i t a ç ã o  ( p o s to  n o  p r i m e i r o  e s e g u n d o  i t e n s ) ,  é n e c e s s á r i o  q u e  
t o m e  u m a  p o s t u r a  a t i v a  n o  e v o lv e r  s o c i a l ,  i s t o  s e m  i n t e r v e n ç ã o  
o u  a u s ê n c i a  e x a c e r b a d a s ,  p e n a  de  a n u l a r  o i n d i v í d u o  e, p o r  
c o n s e q ü ê n c i a ,  n ã o  s e  e r i g i r  e m  t e r r e n o  p r o p í c i o  p a r a  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e s s o a .
E s s e  e q u i l í b r i o  q u e  s e  r e c l a m a  do  E s t a d o  de  
D i r e i t o ,  d i g n o  de  s e r  c h a m a d o  m eio  t e r m o ,  é u m  c a m i n h o ,  u m a  
m e t a ,  o d a  p r o g r e s s ã o  d a  l ib erd a d e^^ ,  p o i s  m e s m o  c o m  s u a s  
v i c i s s i t u d e s  e d e s v i o s ,  só  n e l e ,  c o m  a  c o n f o r m a ç ã o  
c o n t e m p o r â n e a ,  é p o s s í v e l  a f i r m a r  q u e  o h o m e m  e n c o n t r a  
a m b i e n t e  f a v o r á v e l  ã  s u a  r e a l i z a ç ã o .
4 .  E v o lu ç ã o  d o  E s t a d o  d e  D ir e i t o
A e v o lu ç ã o  do  E s t a d o  d e  D i r e i t o  é t e m á t i c a  o n d e  
r e i n a  d i v e r g ê n c i a ,  vez  q u e  a l g u n s  t e n t a m  e n c o n t r á - l o  n a
65 Cf. CARVALHO, Direito Constitucional Didático, p . 8 6 - 8 7 .
66 Cf. B O N A V I D E S ,  Ciência Política, p . 2 6 7 .
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a n t i g ü i d a d e  c h a m a d a  c láss ica^ '^  e,  o u t r o s ,  a f i r m a m  q u e  é u m  
fa to  r e c e n t e ,  d a t a n d o  d e  p o u c o  m a i s  de  d o i s  s é c u l o s .
Não h a v e r á  e n f r e n t a m e n t o  d e s s a  q u e s t ã o .  E i s t o  
p o r  u m a  r a z ã o  s i m p l e s :  foi a d o t a d o  o c o n c e i t o  de  E l i a s  D iaz  c o m  
a  e l a b o r a ç ã o  s í n t e s e  d e  J o r g e  R e i s  N o v a i s ,  f a to  q u e  t r a z  a  
a f i r m a t i v a  d a  e x i s t ê n c i a  do  f e n ô m e n o  q u e  se  e s t u d a  s o m e n t e  a 
p a r t i r  d a s  R e v o lu ç õ e s .
T r a t a r - s e - á ,  n ã o  o b s t a n t e ,  do  r e f e r e n t e  a n t e r i o r  
c o m o  s e n d o  p r e c e d e n t e s  h i s t ó r i c o s  e,  a  s e g u i r ,  d o s  p e r í o d o s  
p o s t e r i o r e s  c o m o  s e n d o  m o m e n t o s  de  t r a n s f o r m a ç ã o ,  a v a n ç o s  
o u  i n c r e m e n t a ç ã o  do  E s t a d o  d e  D i r e i t o .
4 . 1 .  P r e c e d e n t e s  H i s t ó r i c o s
4 . 1 . 1 .  A n t ig ü id a d e
Na a n t i g ü i d a d e  c o n h e c i a - s e  a  p o l i s  ( c id a d e ) ,  q u e  
e r a  f u n d a d a  s o b r e  u m a  r e l i g i ã o  e,  j u s t a m e n t e  p o r  c a u s a  d e s t a  
b a s e  s e  e s t a b e l e c e u  c o m o  o n i p o t ê n c i a ,  n ã o  s e  r e c o n h e c e n d o  a o s
67 Cf. MIRANDA, Manual de Direito Constitucional,  p . 7 4 - 9 7 .
6® N e s s e  d i a p a s ã o  d i s c o r r e  DÍAZ, p o i s  p a r a  e l e  E s t a d o  d e  D i r e i t o  s ó  s u r g e  c o m  a  R e v o l u ç ã o  F r a n c e s a  e a  i m p l a n t a ç ã o  n o  s é c u l o  XIX, do  E s t a d o  L i b e r a l ,  c o n s t r u í d o  p r e c i s a m e n t e  s o b r e  o i m p é r i o  d a  l e i .  (Estado de Derecho y sociedad democrática, p.  1 8 - 1 9 ) .
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s e u s  m e m b r o s  d i r e i t o s  e  obr igações®^,  s e n ã o  e a p e n a s  à  p o l i s ,  
q u e  t u d o  p o d i a .  F u s t e l  de  C o u l a n g e s  l e c i o n a  q u e :
"A c i d a d e  h a v i a  s i d o  f u n d a d a  s o b r e  u m a  r e l i g i ã o  e  
c o n s t i t u í d a  c o m o  u m a  ig r e ja .  D a í  s u a  f o r ç a ;  d a í  t a m b é m  
a s u a  o n i p o t ê n c i a  e  i m p é r i o  a b s o l u t o  q u e  e x e r c i a  s o b r e  
s e u s  m e m b r o s .  Em  s o c i e d a d e  o r g a n i z a d a  s o b r e  t a i s  
b a s e s ,  a l i b e r d a d e  i n d i v i d u a l  n ã o  p o d i a  e x i s t i r .  O 
c i d a d ã o  e s t a v a ,  e m  t o d a s  a s  s u a s  c o i s a s ,  s u b m e t i d o  s e m  
r e s e r v a  a l g u m a  ã c i d a d e ;  p e r t e n c i a - l h e  i n t e i r a m e n t e . ”'^ '^
M a i s  a d i a n t e ,  n a  m e s m a  o b r a ,  a f i r m a  o a u t o r :
“O E s t a d o  n ã o  t i n h a  s o m e n t e ,  c o m o  n a s  s o c i e d a d e s  
m o d e r n a s ,  d i r e i t o  d e  j u s t i ç a  e m  r e l a ç ã o  a o s  c i d a d ã o s .  
P o d i a  p u n i r  s e m  o h o m e m  s e r  c u lp a d o ;  b a s t a v a  e s t a r  e m  
j o g o  o i n t e r e s s e  d o  E s t a d o .
A c i d a d e - e s t a d o  (po l i s ) ,  e n t ã o ,  t u d o  p o d i a  
a t r a v é s  d a  a s s e m b l é i a ,  c u j o s  p a r t i c i p a n t e s  e r a m  os  c i d a d ã o s ,  
a b s o r v e n d o  t o d o  e q u a l q u e r  d i r e i t o  i n d i v i d u a l ' ^ 2  p o r  i s s o  n ã o  s e  
p o d e  f a l a r  e m  p r o t e ç ã o  d o s  d i r e i t o s ,  m a s  s i m  v e r d a d e i r o  
a b s o l u t i s m o  d a  polis. '^^
69 STUMM r e f e r e  q u e  a  n o ç ã o  d e  p e s s o a  c a p a z  d e  d i r e i t o s  e o b r i g a ç õ e s  só  ve io  a  s u r g i r  d a  o p o s i ç ã o  e n t r e  E s t a d o  e i n d i v í d u o ,  p r e s e n t e  n o  E s t a d o  m o d e r n o  e a u s e n t e  n o  E s t a d o  a n t i g o  ( G r é c i a  e R o m a ) .  A s s e v e r a ,  e m  c o n c l u s ã o ,  q u e  a  e s c r a v i d ã o  e r a  u m  i n s t i t u t o  l e g í t i m o  e,  o p o d e r  do  E s t a d o ,  i l i m i t a d o  f r e n t e  a o s  p r ó p r i o s  h o m e n s  l i v r e s  (Principio da Proporcionalidade no Direito Constitucional  Brasileiro, p . 9 8 ) .
70 Cidade Antiga, p.246.
71 I b i d e m ,  p . 2 5 0 .
72 Cf. MIR ANDA r e f o r ç a  a  t e s e  d e  d e f i c i ê n c i a  o u  i n e x i s t ê n c i a  d a  l i b e r d a d e  f o r a  d o  E s t a d o ,  o u  a  r e d u ç ã o  d a  l i b e r d a d e  i n d i v i d u a l  ã  p a r t i c i p a ç ã o  n o  g o v e r n o  d a  c i d a d e ,  n ã o  s e n d o  a  p e s s o a  u m  v a l o r  e m  s i ,  l i v r e  do  p o d e r  p ú b l i c o .  (Manual de Direito Constitucional,  p .  5 2 ) .
73 Cf. CARVALHO, Direito Constitucional  Didático, p . 4 4 .  (Cf. n o  m e s m o  p a s s o ,  a  l i ç ã o  d e  M E N E Z E S ,  Teoria Geral do Estado, p.  1 1 0 ) .
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D i a n t e  d e s s a  i l i m i t a ç ã o  de  p o d e r ,  d a  a c e i t a ç ã o  
d a  e s c r a v i d ã o ,  p e l a  i n g e r ê n c i a  a b s o l u t a  n a  v i d a  i n d i v i d u a l ,  e m  
r e s u m o :  d e s c o n h e c i m e n t o  c o m p le to  d o s  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s , é 
de  s e  a f i r m a r  q u e  n ã o  h a v i a  E s t a d o  de  D i r e i t o  n e s t a  f a s e
h i s t ó r i c a . "^5
4 . 1 . 2 .  I d a d e  M é d ia
A i d é i a  de  E s t a d o  a t é  e n t ã o  e x i s t e n t e  n a  p o l i s  
r e s t o u  d i s s o l v i d a  c o m  o f e u d a l i s m o ,  s u b s t i t u í d a  pe lo  
d e s i g n a t i v o  r e g n u n  ( d o m í n i o  de  u m  p r í n c i p e ) ,  p o i s  i n s t a l o u - s e  
u m a  s o c i e d a d e  c o m p l e x a ,  c o m  a  f r a g m e n t a ç ã o  do  e x e r c í c i o  do  
p o d e r  p o l í t i c o .  E r a  u m a  c a d e i a  de  v í n c u l o s  e n t r e  a  r e a l e z a ,  
s u s e r a n o s  e v a s s a l o s .
N e s s e  c o n t e x t o ,  é c o r r e t o  f a l a r  q u e  o p o d e r  
r e s t o u  p r i v a t i z a d o .  Ao c o n c e i t o  de  i m p e r i u m  s e g u i u - s e  o de  
d o m i n i u m  d a d a  a  l i g a ç ã o  c o m  p r i n c í p i o s  de  f a m í l i a ,  p r o p r i e d a d e ,  
i n v e s t i d u r a  h e r e d i t ã r i a ,  d i r e i t o  de  p r i m o g e n i t u r a ,  
i n a l i e n a b i l i d a d e  do  d o m í n i o  t e r r i t o r i a l .  E n f i m ,  e c o m o  a f i r m a
74 Cf. V E R D Ú ,  La Lucha por el Estado de Derecho, p .  15.
75 E s s a  é a  c o n c l u s ã o  a  q u e  c h e g a  NOVAIS,  a p ó s  a f i r m a r  d a  i l i m i t a ç ã o  d e  p o d e r  d a  p o l i s ,  d a  a u s ê n c i a  d e  u m a  j u r i d i c i d a d e  c o n s u b s t a n c i a i ,  d o  c o n h e c i m e n t o  d a  e s c r a v i d ã o  c o m o  i n s t i t u t o  l e g í t i m o ,  e t c . ,  n ã o  h á  q u e  f a l a r  e m  E s t a d o  d e  D i r e i t o  (Contributo para uma teoria do Estado de Direito (do Estado de Direito liberal ao Estado socia l  e democrático de direito), p .  2 3 ) .
76 I b i d e m ,  p . 2 4 .
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J o r g e  M i r a n d a ,  t r a t a - s e  de  u m a  s i t u a ç ã o  q u e  r e s u l t a  m a i s  q u e  
u m  E s t a d o  p a t r i m o n i a l ,  ou  s e j a ,  v e r d a d e i r a  o r d e m  j u r i d i c a  s o b  
r e g i m e  patrimonial. '^ '^
Não é a c e r t a d o  a f i r m a r  e m  a u s ê n c i a  de  d i r e i t o s  
p r o t e g i d o s  n a  I d a d e  M é d i a . P o d e - s e  a s s e v e r a r ,  s i m ,  q u e  o s  
d i r e i t o s  e r a m  c o n f e r i d o s  a  d e t e r m i n a d a s  p e s s o a s ,  p e l a s  s u a s  
c o n d i ç õ e s  n a  h i e r a r q u i a  s o c i a l ,  e  d e v i d a m e n t e  p r o t e g i d o s .  M a s  
n ã o  e r a m  d i r e i t o s  n o  s e n t i d o  g e r a l ,  a  t o d o s  o s  i n d i v í d u o s ,  m a s  
s i m  v e r d a d e i r o s  p r i v i l é g i o s  a  u n s  p o u c o s .  C o m  i s t o  n ã o  s e  p o d e  
f a l a r  d a  e x i s t ê n c i a  de  d i r e i t o s  e g a r a n t i a s  i n d i v i d u a i s  n e s t a  
é p o c a  e,  p o r  c o n s e q ü ê n c i a ,  d a  e x i s t ê n c i a  de  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  
c o n s o a n t e  a  m a t r i z  t e õ r i c a  a d o t a d a .
As p r o f u n d a s  c r i s e s  e c o n ô m i c a ,  s o c i a l  e 
r e l i g i o s a  d e s e n c a d e a d a  no  s é c u l o  XIV, n a  E u r o p a ,  f a v o r e c e r a m  
a c o n t e c i m e n t o s  h i s t ó r i c o s  c o m o  a  t o m a d a  de  C o n s t a n t i n o p l a  
p e l o s  t u r c o s  ( 14 5 3) ,  s e l a n d o  o f im do  c o m é r c i o  c o m  o 
M e d i t e r r â n e o  o r i e n t a l ,  v e n d o - s e  a  b u r g u e s i a  n a  n e c e s s i d a d e  d e  
p r o c u r a r  n o v a s  r o t a s  c o m e r c i a i s  e ,  a i n d a ,  c o n t r i b u i n d o  p a r a  o
77 Manual de Direito Constitucional,  p . 6 0 .
78 N a  I d a d e  M é d i a ,  a  i d é i a  d e  E s t a d o  f i c a v a  a p e n a s  n o  e s t á g i o  d a s  r e l a ç õ e s  m a n t i d a s  p o r  p r i v i l é g i o s  r e c í p r o c o s ,  i n v i a b i l i z a n d o  o E s t a d o  d e  D i r e i t o  p o r  f a l t a r  a  t i t u l a r i d a d e  d e  d i r e i t o s  e n q u a n t o  h o m e m ,  i n d i v í d u o ,  c o n s o a n t e  l e c i o n a  STU M M  (Principio da Proporcionalidade no Direito Constitucional  Brasileiro, p . 9 9 ) .
79 N e s t e  s e n t i d o  é a  p o s i ç ã o  d e  NOVAIS ,  Contributo para uma teoria do Estado de Direito (do Estado de Direito liberal ao Estado socia l  e democrático de direito), p.  2 5 ;  e ,  d e :  DiAZ, Estado de Derecho y sociedad democrática, p . 2 5 .
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p r o g r e s s o  d a s  n o v a s  t é c n i c a s  d e  n a v e g a ç ã o ,  d e s p o n t a n d o  d a í  o s  
g r a n d e s  d e s c o b r i m e n t o s .  T a i s  a c o n t e c i m e n t o s  p r o v o c a r a m  o 
s u r g i m e n t o  de  u m a  n o v a  c o n c e p ç ã o  p o l í t i c a ,  o d e n o m i n a d o  
E s t a d o  A b s o l u t o .
4 . 1 . 3 .  A b s o l u t i s m o
O A b s o l u t i s m o  c o m o  r e g i m e  p o l í t i c o  c a r a c t e r i z a -  
s e  pe lo  e x e r c í c i o  do p o d e r  p o r  u m a  ú n i c a  p e s s o a ,  c o n c e b i d a  
c o m o  s o b e r a n a ,  s e m  q u a l q u e r  l i m i t a ç ã o  j u r í d i c a . E s t a  e s p é c i e
®o Cf. CA N O TILHO  a f i r m a  q u e  s ã o  c a r a c t e r í s t i c a s  f u n d a m e n t a i s  do  E s t a d o  A b s o l u t o :  1) a f i r m a ç ã o  d a  i d é i a  d e  s o b e r a n i a  c o n c e n t r a d a  n o  m o n a r c a ,  c o m  o c o n s e q u e n t e  p r e d o m í n i o  do  s o b e r a n o  s o b r e  o s  r e s t a n t e s  e s t a m e n t o s ;  2) e x t e n s ã o  do  p o d e r  s o b e r a n o  n o  â m b i t o  r e l i g i o s o ,  r e c o n h e c e n d o - s e  ao  s o b e r a n o  o d i r e i t o  d e  “d e c i d i r ” s o b r e  a  r e l i g i ã o  d o s  s ú b d i t o s  e d e  e x e r c e r  a  a u t o r i d a d e  e c l e s i á s t i c a  ( c u i u s  re g io  e i u s  rel ig io ,  D u x  c l i v i a e  e s t  p a p a  in t e r r i t o r i i s  s u iu s ) ;  3) d i r i g i s m o  e c o n ó m i c o  a t r a v é s  d a  a d o p ç ã o  d e  u m a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  m e r c a n t i l i s t a ;  4) a s s u n ç ã o ,  n o  p l a n o  t e ó r i c o  d o s  f i n s  do  E s t a d o ,  d a  p r o m o ç ã o  d a  s a l u s  p u b l i c a  (“b e m  e s t a r ” , “f e l i c i d a d e  d o s  s ú b d i t o s ” ) c o m o  u m a  d a s  m i s s õ e s  f u n d a m e n t a i s  d o  s o b e r a n o ,  q u e  a s s i m  d e s l o c a v a  p a r a  u m  l u g a r  m e n o s  r e l e v a n t e  a  c é l e b r e  “r a z ã o  d e  E s t a d o ” ( r a i s o n  d ’Ê ta t ) ,  a p o n t a d a  c o m o  a  d i m e n s ã o  t e l e o l ó g i c a  b á s i c a  do  c h a m a d o  “a b s o l u t i s m o  e m p í r i c o ” (“m o m e n t o  a b s o l u t i s t a ” a n t e r i o r  a o  “a b s o l u t i s m o  i l u m i n a d o ”). E s t a s  d i m e n s õ e s  e s t r u t u r a r a m  u m  “t i p o  d e  E s t a d o - p r o v i d é n c i a ” o u  “E s t a d o  a d m i n i s t r a t i v o ” c a r a c t e r i z a d o  p o r  u m a  a d m i n i s t r a ç ã o  e x t e n s a  e i n t e n s a  t e n d e n c i a l m e n t e  d e s v i n c u l a d a  d o  d i r e i t o  t r a d i c i o n a l  d o s  e s t a m e n t o s  e d a  le i  s u p e r i o r  ( c o n s t i t u i ç ã o )  a g i t a d a  p e l o  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  m o d e r n o .  N o t e - s e ,  p o r é m ,  q u e  s e  o E s t a d o  d e  P o l í c i a  -  a  p o l í c i a  a b r a n g i a  t o d a  a  a d m i n i s t r a ç ã o  i n t e r n a  do  E s t a d o  -  j u s t i f i c o u  a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m  j u s  e m i n e n s  l e g i t i m a d o r  d a  r e s t r i ç ã o  d o s  d i r e i t o s  a d q u i r i d o s  d o s  p a r t i c u l a r e s  ( ju ra  q u a e s i t a )  a t r a v é s  d e  m e d i d a s  d o  s o b e r a n o ,  a c a b o u  t a m b é m  p o r  a c o l h e r  a l g u n s  l i m i t e s  à  p o s s i b i l i d a d e  d e  d i s p o s i ç ã o  d o s  b e n s  d o s  s ú b d i t o s  p o r  p a r t e  d o  s o b e r a n o .  T e m ,  n e s t e  c o n t e x t o ,  p a r t i c u l a r  i m p o r t â n c i a  a  “t e o r i a  do  d o m í n i o ” (ou  “t e o r i a  do  f i s c o ”), p o i s  o s  s ú b d i t o s  p a s s a r a m  a  g o z a r  do  d i r e i t o  d e  o b t e r  o p a g a m e n t o  d e  u m a  i n d e n i z a ç ã o  a  c a r g o  do “f i s c o ” o u  “d o m í n i o ” c o n c e b i d o  d o r a v a n t e  c o m o  u m a  p e s s o a  j u r í d i c a  a u t ó n o m a  d e  d i r e i t o  p r i v a d o .  “S u p o r t a  m a s  e x i g e  d i n h e i r o ” ( D u l d e  e t
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de  r e g i m e  p o l í t i c o  e s t e v e  p r e s e n t e  n a s  M o n a r q u i a s  d o s  s é c u l o s  
XVII e XVIII .81
V á r i o s  s ã o  os  t e ó r i c o s  q u e  o b r a r a m  a  s e r v i ç o  
d e s s a  t e o r i a ,  d e n t r e  e l e s  M a q u i a v e l ,  B o d i n ,  H o b b e s  e  B o s s u e t ,  
n a  i n t e r p r e t a ç ã o  de  J e a n - J a c q u e s  C h e v a l l i e r ;
“O i t a l i a n o  M a q u i a v e l ,  o f r a n c ê s  B o d in ,  o i n g l ê s  H o b b e s ,  
e  B o s s u e t ,  o g r a n d e  B i s p o ,  o r n a m e n t o  d a  I g r e j a  d e  
F ra n ç a :  q u e  laço  i n t e l e c t u a l  p o d e  u n i r  e s s e s  a u t o r e s  
d í s p a r e s ,  a t r a v é s  d a s  d i f e r e n ç a s  d e  é p o c a  e d e  lugar ,  
q u e  o s  s e p a r a m ?  E s s e  laço  e x i s t e ,  e  é  f a r t í s s i m o :  o d a  
c a u s a  q u e  t o d o s ,  e m  ú l t i m a  a n á l i s e ,  e  p o r  d i f e r e n t e s  
m a n e i r a s ,  s e r v i r a m .  A c a u s a  d o  p o d e r  i r r e s t r i t o  d e  u m  
só:  o a b s o l u t i s m o  m o n á r q u i c o .
O E s t a d o  A b s o l u t o  p o s s u i  d u a s  f a s e s ;  a) 
p a t r i m o n i a l ;  e,  b) d e  po l í c i a .  Na  c o n c e p ç ã o  p a t r i m o n i a l ,  o 
p r í n c i p e  i n c o r p o r a v a  s p o n t e  s u a  t o d o s  o s  p o d e r e s ,  v i g i a  o 
r e g n u n .  No v i é s  p o l í c i a ,  o p r í n c i p e  a s s u m i a  a  t a r e f a  de  p r o v e r  o 
b e m  c o m u m .
J o r g e  Re i s  No va i s  l e c i o n a  q u e :
“(. . . )  n a  p r i m e i r a  f a s e  e r a  o c o n c e i t o  d e  ‘s o b e r a n i a ’ q u e  
s e r v i a  d e  c o b e r t u r a  p a r a  a a s s u n ç ã o  d e  p o d e r e s  
a b s o l u t o s  p e l o  M o n a r c a ,  a g o r a  r e c o r r e - s e  s o b r e t u d o  à 
i d é i a  d e  p o l í c i a ,  d e  j u s  p o l i t i a e ,  c o m p r e e n d i d a  com o
l i q u i d e r e ) ,  “a c e i t a  a  p r i v a ç ã o  d e  d i r e i t o s  m a s  e x ig e  a  i n d e n i z a ç ã o  p e l o s  a c t o s  d e  g e s t ã o  p r i v a d a ” ( m a s  n ã o  p e l o s  “a c t o s  d e  g e s t ã o  p ú b l i c a ” d o  m o n a r c a ) ,  s ã o  i d é i a s  a g i t a d a s  c o n t r a  u m  “E s t a d o  A d m i n i s t r a t i v o ” s e m  l i m i t e s  j u r í d i c o s  e q u e  d a r ã o  o r i g e m  a  u m  i n s t i t u t o  i n d i s c u t í v e l  do  E s t a d o  d e  D i r e i t o ;  o i n s t i t u t o  d a  r e s p o n s a b i l i d a d e  d o  E s t a d o  p o r  a t o s  c a u s a d o s  a o s  p a r t i c u l a r e s .  (Direito Constitucional e teoria da constitu ição ,  p . 8 7 - 8 8 ) .
81 Cf.  ST U M M , Princípio da Proporcionalidade no Direito  Constitucional  Brasileiro, p.  1 0 0 .
82 As grandes obras polít icas  de Maquiavel a nossos dias, p.  19.
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d i r e i t o  d e  o P r í n c i p e  i n t e r v i r  e m  t o d o s  o s  d o m í n i o s  no  
i n t e r e s s e  d o  h e m  p ú b l i c o ,  e m  n o m e  d a  r a i s o n  d ’Ê t a t . ”^^
E m  a m b a s  a s  f a s e s  n ã o  s e  p o d e  f a l a r  n a  
e x i s t ê n c i a  de  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  p o i s  a  lei  n ã o  i m p u n h a  l i m i t e s  
ã  a ç ã o  do  s o b e r a n o ,  o u  s e j a ,  n ã o  o o b r i g a v a .  Os  d i r e i t o s  do  s e r  
h u m a n o  n ã o  p a s s a v a m  de  i d e a i s  i n a t i n g í v e i s ,  p o i s  a l é m  de  n ã o  
e x i s t i r e m  i n s t r u m e n t o s  p a r a  s u a  e x i g ê n c i a  p o d i a m  s e r  
d e r r o g a d o s  a  q u a l q u e r  m o m e n t o  p e lo  monarca.®'^
N e s s e  c o n t e x t o  de  c o n s t r a n g i m e n t o  c o n t i n u a d o ,  
a  b u r g u e s i a  p a s s a  a  r e a g i r  c o n t r a  o E s t a d o  de  P o l í c i a ,  c o m  o 
i n t u i t o  de  d o m e s t i c a r  u m a  a d m i n i s t r a ç ã o  q u e  n ã o  m a i s  s e  
h a r m o n i z a v a  c o m  a  r e a l i d a d e  e c o n ô m i c a  e o s e u  c r e s c e n t e
p o d e r . 85
I n i c i a l m e n t e ,  p r o p u g n a m  pe lo  r e s s u r g i m e n t o  
d o s  a n t i g o s  j u r a  q u a e s i t a .  T o d a v i a ,  v e r i f i c a n d o  o d e s c o n f o r t o  
p e l o s  r e s u l t a d o s ,  p a s s a  d e l i b e r a d a m e n t e  a  l u t a r  n o u t r a  
d i m e n s ã o ,  p e l a  l i b e r d a d e  i n d i v i d u a l  e m  o p o s i ç ã o  à  a t u a ç ã o  s e m  
l i m i t e s  do  P r í n c i p e .  T a i s  d i r e i t o s  p a s s a r a m  a  s e r  c o n c e b i d o s  
c o m o  i n t a n g í v e i s  pe lo  E s t a d o .
83
84
Contributo para uma teoria do Estado de Direito (do Estado de Direito liberal ao Estado socia l  e democrático de direito), p . 2 8 .
Cf. ST U M M , Principio da Proporcionalidade no Direito  Constitucional  Brasileiro, p.  1 0 0 .
85 I b i d e m ,  p . 1 0 1 .
86 Cf.  NOVAIS ,  i d e m ,  p . 2 8 .
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C o m  i s s o ,  m a n i f e s t o u - s e  o i n t e n t o  de  r u p t u r a  
i n s t i t u c i o n a l  e,  c o m  e l e ,  ve io  a  l u m e  no v o  p a r a d i g m a ,  o E s t a d o  
L i b e r a l .
4 . 2 .  E s t a d o  d e  D i r e i t o
4 . 2 . 1 .  E s t a d o  L ib e r a l
J o r g e  M i r a n d a  a f i r m a  q u e  a  c o n c e p ç ã o  L i b e r a l  
de  Es t ado87  t e m  o r i g e m  e m  v á r i a s  c o r r e n t e s  f i l o s ó f i c a s  ( J o h n  
L oc ke ,  M o n t e s q u i e u  e Kan t )  e,  p o r t a n t o ,  d e v i d o  a  t a i s  
s e g m e n t o s ,  p o d e  s e r  c h a m a d o  d e  E s t a d o  C o n s t i t u c i o n a l ,  
G o v e r n o  R e p r e s e n t a t i v o  e E s t a d o  de  D i r e i t o .
E s c l a r e c e  a i n d a  e s s e  a u t o r  q u e  a  e x p r e s s ã o  
E s t a d o  C o n s t i t u c i o n a l  é d e  o r i g e m  f r a n c e s a ,  G o v e r n o  
R e p r e s e n t a t i v o ,  a n g l o - s a x ô n i c a  e E s t a d o  d e  D ire i to ,  alemã.®®
87 No e n c a d e a m e n t o  d a  e x p o s i ç ã o  d e s t e  i t e m  n ã o  s e  l e v a r á  e m  c o n t a  a  c o n f i g u r a ç ã o  do  E s t a d o  L i b e r a l  e m  “E s t a d o  d e  L e g a l i d a d e ” , “E s t a d o  L e g a l ” o u  “E s t a d o  F o r m a l ” , c o m o  o f a z e m  a l g u n s  a u t o r e s  (F E R R E IR A  F IL H O  e STUMM);  n ã o  o b s t a n t e ,  n ã o  s e  d e i x a r á  d e  a p o r ,  a o  m e n o s  e m  n o t a s  d e  r o d a p é ,  s e u s  e l e m e n t o s  c o n f o r m a d o r e s ,  q u a i s  s e j a m ;  “i m p é r i o  d a  l e i ” e “p r i n c í p i o  d a  l e g a l i d a d e ” . É q u e ,  p a r a  o e s c o p o  d o  t r a b a l h o ,  b a s t a  t r a ç a r  o p e r f i l  h i s t ó r i c o  do  E s t a d o  d e  D i r e i t o ,  a  f im  d e  s e  d e m o n s t r a r  q u e  é ,  n o  e s t á d i o  a t u a l ,  q u e  e le  e r i g i u - s e  e m  “a m b i e n t e  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  do  s e r  h u m a n o ” .
88 Manual de Direito Constitucional , p . 8 2 .
89 I b i d e m ,  p . 8 2 .
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S e u  p o n t o  c u l m i n a n t e  foi  a  R e v o l u ç ã o  F r a n c e s a ,  
p o i s  u m a  c l a s s e  e m e r g e n t e ,  r e s s e n t i d a  c o m  os  v a l o r e s  e n t ã o  
e x i s t e n t e s ,  p r o c u r o u  i n s t a l a r  u m a  c o n c e p ç ã o  de  E s t a d o  q u e  
a t e n d e s s e  a o s  s e u s  anseios .^®
A i n s t r u m e n t a l i z a ç ã o  do  E s t a d o  L i b e r a l  s e  
t r a d u z i u  e m  m e c a n i s m o  j u r í d i c o  p a r a  c o n t e n ç ã o  do  p o d e r e i  e ,  
p o r  o u t r o ,  a p o i o  ã  d i g n i f i c a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  
f u n d a m e n t a i s ,  c o m o  a n o t a  P a b l o  L u c a s  V e r d ú ;
“(. . . )  o  E s t a d o  d e  D ire i to  s e r v i u  d e  a p o i o  a o s  d i r e i t o s  
p ú b l i c o s  s u b j e t i v o s ,  c o n v e r t e n d o  o s  s ú d i t o s  e m  c i d a d ã o s  
l i v r e s .  O s  m o v i m e n t o s  s o c i a i s  d o  s é c u l o  p a s s a d o  t i v e r a m  
m u i to  c u i d a d o  co m  a i n s u f i c i ê n c i a  d a s  l i b e r d a d e s  
b u r g u e s a s ,  p e r m i t i n d o  s e  t i v e s s e  c o n s c i ê n c i a  d a  
n e c e s s i d a d e  d a  j u s t i ç a  s o c i a l .
O E s t a d o  de  D i r e i t o  d e s s a  f a s e  i n a u g u r a l  foi 
a s s e n t a d o  n a  i d é i a  de  l i b e r d a d e .  D e s t a r t e ,  s u a  c o m p r e e n s ã o  
p a s s a ,  p r i m e i r o ,  pe lo  e n t e n d i m e n t o  do  q u e  s e j a  t a l  p r i n c í p i o  à  
l u z  d a q u e l a  o c a s i ã o .  A l i b e r d a d e  l i b e r a l  s i t u a - s e  n o  s t n t u s
90
91
Cf. B A S T O S ,  Curso de Direito Constitucional,  p.  1 5 7 .  
Cf.  Z I P P E L I U S ,  Teoria Geral do Estado, p . 3 8 7 .
92 No o r i g i n a l :  “El E s t a d o  d e  D e r e c h o  s i r v i ó  d e  a p o y o  a lo s  d e r e c h o s  p ú b l i c o s  s u b j e t i v o s ,  c o n v i r t i e n d o  a l o s  s ú b d i t o s  e n  c i u d a d a n o s  l i b r e s .  L o s  m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  d e i  s i g l o  p a s a d o  d e s v e l a r o n  la i n s u f i c i ê n c i a  d e  Ias  l i b e r t a d e s  b u r g u e s a s ,  p e r m i t i e n d o  s e  t u v i e s e  c o n c i e n c i a  d e  la  n e c e s i d a d  d e  la j u s t i c i a  s o c i a l . ” (La Lucha por el Estado de Derecho, p . 9 4 ) .
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n e g a t i v u s ,  ou  s e j a ,  o e s p a ç o  de  a t u a ç ã o  i n d i v i d u a l  f a c e  ao
E s t a d o .
Foi  e m  n o m e  d e s s a  l i b e r d a d e  l ib era l  q u e  s e  
e s t r u t u r o u  a  l i m i t a ç ã o  do  p o d e r ,  p o n d o  e m  re l e vo  os  s e g u i n t e s  
v a l o r e s :  a) l i b e r d a d e  c o n t r a t u a l ;  b) p r o t e ç ã o  d a  p r o p r i e d a d e  
p r i v a d a ;  c] r e c u s a  à  l i b e r d a d e  de  a s s o c i a ç ã o ;  d) s u f r á g i o  
c e n s i t á r i o ,  etc.^^
C o m  e s s e  c o n t o r n o  j u r i d i c o - p o l í t i c o ,  o E s t a d o  
L i b e r a l  a s s u m i u  a l g u m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  o f i z e r a m ,  m a i s  
a d i a n t e ,  s u c u m b i r  d i a n t e  d e  n o v a s  e x i g ê n c i a s  s o c i a i s ,  q u a i s  
s e j a m :  a) n e u t r a l i d a d e  -  n ã o  i n t e r v i n h a  n a s  r e l a ç õ e s  
i n d i v i d u a i s ;  b) f o r m a l i s m o  -  t i n h a  a p e n a s  a s p e c t o s  f o r m a i s ,  
q u a i s  s e j a m ,  s u b m i s s ã o  ao  i m p é r i o  d a  lei ,  d i v i s ã o  do  p o d e r  e 
e n u n c i a d o  de  g a r a n t i a s  i n d i v i d u a i s ;  c) i n d i v i d u a l i s m o  
c o n c e p ç ã o  d a  l i b e r d a d e  f ace  ao  E s t a d o .
O D i r e i t o ,  n o  i d e á r i o  l i b e r a l ,  a p e n a s  c o m o  lei  
e m a n a d a  do  P o d e r  L e g i s l a t i v o ,  t e n d e  ao  E s t a d o  de  L e g a l i d a d e  ou  
L e g i s l a t i v o ,  m u i t o  e m b o r a  a  l e g a l i d a d e  s e j a  u m  a s p e c t o  
i m p o r t a n t e ,  n ã o  s e  r e a l i z a ,  o E s t a d o  d e  D i r e i t o ,  c o m p l e t a m e n t e  
nela.^®
93 ALEXY, Teoria de Los Derechos Fundamentales, p . 2 5 1 ,  e , Z I P P E L I U S ,  Teoria Geral do Estado, p . 3 7 5 .
94 MIRANDA, Manual de Direito Constitucional , p . 8 6 .
95 SILVA, Curso de Direito Constitucional  Posit ivo, p.  1 1 9 .
96 I b i d e m ,  p .  1 18.
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P o d e - s e  d i z e r  q u e ,  n e s t e  q u a d r a n t e ,  e m b o r a  se  
d e v a  r e c o n h e c e r  a  i m p o r t â n c i a  h i s t ó r i c a ,  a  p r e o c u p a ç ã o  do  
E s t a d o  c o m  os  d i r e i t o s  h u m a n o s  n â o  e r a  s u f i c i e n t e  à  r e a l i z a ç ã o  
h u m a n a ,  d a d a s  a s  c a r a c t e r i s t i c a s  a p o n t a d a s .
No f i n a l  do  s é c u l o  XIX e i n i c i o  do  s é c u l o  XX, 
m o v i m e n t o s  s o c i a i s  d e r a m  c o n t a  d a  n e c e s s i d a d e  de  u m a  p o s t u r a  
a t i v a  do  E s t a d o  a n t e  o l i b e r a l i s m o  e x a c e r b a d o .  Da í  o s u r g i m e n t o  
do  d e s i g n a t i v o  so c ia l ,  d a n d o  u m  c o m p o n e n t e  nov o  ao  E s t a d o  de  
D i r e i t o  -  E s t a d o  (soc i al )  de  D i r e i t o .
4 . 2 . 2 .  E s t a d o  S o c i a l
O s u r g i m e n t o  d a  n o v a  c o n c e p ç ã o  -  E s t a d o  
S o c i a l  de  D i r e i t o  -  d e v e u - s e  ã  i n s u f i c i ê n c i a  do  m o d e l o  e n t ã o  
e x i s t e n t e ,  n ã o  c o m o  s u p e r a ç ã o  do  i d e a l ,  m a s  s o b r e t u d o  c o m o  
a g r e g a ç ã o  de  n o v o s  c o m p o n e n t e s ,  c o m  e s c o p o  de  r e a l i z a r  a  
j u s t i ç a  s o c i a l ,  c o m o  a f i r m a  P a b l o  L u c a s  V e r d ú :
“(. . . )  o E s t a d o  d e  D ire i to ,  q u e  j á  n ã o  p o d i a  j u s t i f i c a r - s e  
c o m o  l ib e ra l ,  n e c e s s i t o u  p a r a  a f r o n t a r  a m a r é  s o c i a l  
d e s c a r t a r  s u a  n e u t r a l i d a d e ,  i n t e g r a n d o  e m  s e u  s e i o  a 
s o c i e d a d e  s e m  r e n u n c i a r  ao  p r i m a d o  d o  d i r e i t o .  O 
E s t a d o  d e  D ire i to ,  n a  a t u a l i d a d e ,  d e i x o u  d e  s e r  f o r m a l ,  
n e u t r o  e  i n d i v i d u a l i s t a ,  p a r a  t r a n s f o r m a r - s e  em  E s t a d o  
m a t e r i a l  d e  d i r e i t o ,  e n q u a n t o  a d o t a  u m a  d o g m á t i c a  e  
p r e t e n d e  a j u s t i ç a  s o c i a l .
97 “(.■■) e l  E s t a d o  d e  D e r e c h o ,  q u e  v a  no p o d i a  j u s t i f i c a r s e  c o m o  l i b e ra l ,  n e c e s i t ó  p a r a  a f r o n t a r  la  m a r e a  s o c i a l  a r r o j a r  p o r  la b o r d a  s u
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Não é p o s s í v e l  p r e c i s a r  a  d a t a  d e s s a  m u d a n ç a .  
T o d a v i a ,  p o d e m  s e r  a s s i n a l a d o s  a l g u n s  m o m e n t o s  h i s t ó r i c o s  
o c o r r i d o s  no  f i n a l  do  s é c u l o  XIX e i n í c i o  do  s é c u l o  XX c o m o  
s e n d o  a  é p o c a  d e s s a  s u p e r a ç ã o ,  t a i s  c o m o  a s  c o n v u l s õ e s  
b é l i c a s ,  c r i s e s  e c o n ô m i c a s ,  m u d a n ç a s  s o c i a i s  e c u l t u r a i s  e o 
p r o g r e s s o  t é c n i c o  d a  h u m a n i d a d e .
J o r g e  R e i s  N o v a i s  a s s i n a l a ,  t o d a v i a ,  o f im d a  I 
G u e r r a  M u n d i a l  c o m o  s e n d o  o i n s t a n t e  de  s u r g i m e n t o  d a  n o v a  
c o n c e p ç ã o ,  p o i s  foi  n e s t e  c o n t e x t o  q u e  v i e r a m  a  l u m e  a  
C o n s t i t u i ç ã o  M e x i c a n a  de  1 9 1 7  e de  W e i m a r  de  1 9 1 9 ,  
c o n t e m p l a n d o  d i r e i t o s  s o c i a i s  e,  a  p a r t i r  d e l a s ,  e s p r a i a r a m - s e  
p a r a  v á r i o s  E s t a d o s . ^ ^
I s s o  i m p o r t o u  n a  i m p o s i ç ã o  de  u m a  n o v a  
o r d e m ,  ou  s e j a ,  u m  E s t a d o  c o m  t ô n i c a  i n t e r v e n c i o n i s t a ,  
s u p e r a n d o  o s t a t u s  l i b e r a l ,  e m a i s ,  p r o c u r a n d o  c o r r i g i r  a s  
d i s t o r ç õ e s  do  i n d i v i d u a l i s m o  c l á s s i c o .  O i n s t r u m e n t o  u t i l i z a d o
98
n e u t r a l i d a d ,  i n t e g r a r  e n  s u  s e n o  a la s o c i e d a d  s i n  r e n u n c i a r  al  p r i m a d o  d e i  d e r e c h o .  El  E s t a d o  d e  D e r e c h o ,  en  la a c t u a l i d a d ,  d e j ó  d e  s e r  f o r m a l ,  n e u t r a l  e  i n d i v i d u a l i s t a ,  p a r a  t r a n s f o r m a r s e  en  E s t a d o  m a t e r i a l  d e  d e r e c h o ,  e n  c u a n t o  a d o p t a  u n a  d o g m á t i c a  y  p r e t e n d e  la  j u s t i c i a  s o c i a l . ” (La Lucha por el Estado de Derecho, p . 9 4 ) .
A m u d a n ç a  h i s t ó r i c a  a s s i n a l a d a  n ã o  p o d e  s e r  p r e c i s a d a  c o m  u m a  d a t a .  I s t o  p o r q u e  a n t e s  d a  1*" G u e r r a  M u n d i a l ,  i s t o  é ,  n o s  f i n s  do  s é c u l o  XIX, c o m e ç a r a m  a  s u r g i r  l e i s  d e  s e g u r o s  c o n t r a  a c i d e n t e s  d e  t r a b a l h o  o u  d o e n ç a s  p r o f i s s i o n a i s ;  e n f i m ,  u m a  p o l í t i c a  t e n d e n t e  a  a p l a c a r  u m  p o u c o  o c a p i t a l i s m o  s e l v a g e m ,  c o n f o r m e  a n o t a  NOVAIS (Contributo para uma teoria do Estado de Direito (do Estado de Direito liberal ao Estado social  e democrático de Direito), p .  1 8 9 ) .
99 I b i d e m ,  p .  1 8 8 .
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foi  a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  a  f im d e  r e a l i z a r  a  n o v a  e x i g ê n c i a  -  
j u s t i ç a  s o c i a l .
P a u l o  B o n a v i d e s  r e t r a t a  b e m  e s s a  f a s e  c o m  a s  
s e g u i n t e s  p a l a v r a s :
“Q u a n d o  o E s t a d o ,  c o a g i d o  p e l a  p r e s s ã o  d a s  m a s s a s ,  
p e l a s  r e i v i n d i c a ç õ e s  q u e  a i m p a c i ê n c i a  d o  <juarto e s t a d o  
f a z  ao  p o d e r  p o l i t i c o ,  c o n f e r e ,  no E s t a d o  c o n s t i t u c i o n a l  
ou f o r a  d e s t e ,  o s  d i r e i t o s  d o  t r a b a l h o ,  d a  p r e v i d ê n c i a ,  
d a  e d u c a ç ã o ,  i n t e r v é m  na  e c o n o m i a  c o m o  d i s t r i b u i d o r ,  
d i t a  o s a l á r i o ,  m a n i p u l a  a m o e d a ,  r e g u l a  o s  p r e ç o s ,  
c o m b a t e  o d e s e m p r e g o ,  p r o t e g e  o s  e n f e r m o s ,  d á  ao  
t r a b a l h a d o r  e  ao  b u r o c r a t a  a c a s a  p r ó p r i a ,  c o n t r o l a  a s  
p r o f i s s õ e s ,  c o m p r a  a p r o d u ç ã o ,  f i n a n c i a  a s  e x p o r t a ç õ e s ,  
c o n c e d e  c r é d i t o ,  i n s t i t u i  c o m i s s õ e s  d e  a b a s t e c i m e n t o ,  
p r o v ê  n e c e s s i d a d e s  i n d i v i d u a i s ,  e n f r e n t a  c r i s e s  
e c o n ô m i c a s ,  c o lo c a  n a  s o c i e d a d e  t o d a s  ã s  c l a s s e s  na  
m a i s  e s t r e i t a  d e p e n d ê n c i a  d e  s e u  p o d e r i o  e c o n ô m ic o ,  
p o l í t i c o  e  s o c i a l ,  e m  s u m a ,  e s t e n d e  s u a  i n f l u ê n c i a  a 
q u a s e  t o d o s  o s  d o m í n i o s  q u e  d a n t e s  p e r t e n c i a m ,  e m  
g r a n d e  p a r t e ,  à  á r e a  d e  i n i c i a t i v a  i n d i v i d u a l ,  n e s s e  
i n s t a n t e  o E s t a d o  p o d e ,  com j u s t i ç a ,  r e c e b e r  a 
d e n o m i n a ç ã o  d e  E s t a d o  s o c ia l .
A j u s t i ç a  s o c ia l ,  n e s s e  m o m e n t o ,  é 
c o m p r e e n d i d a  c o m o  a  n e c e s s i d a d e  de  p r o v e r  c o n d i ç õ e s  m í n i m a s  
d e  s o b r e v i v ê n c i a  p a r a  os  i n d i v í d u o s  e,  p o r  c o n s e q ü ê n c i a ,  u m a  
n o v a  v i s ã o  de  g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  no  p l a n o  
f á t i c o ,  c o n s u b s t a n c i a d a  e m  d i r e i t o s  s o c i a i s .
1°° Cf. ST U M M , Principio da Proporcionalidade no Direito  Constitucional  Brasileiro, p .  1 1 0 - 1 1 1 .
101 Do Estado Liberal ao Estado Social , p .  1 8 6 .
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J á  s e  a f i r m o u  q u e  n ã o  h o u v e  r o m p i m e n t o  de  
p a r a d i g m a ,  p o i s  os  c o m p o n e n t e s  do  E s t a d o  de  D i r e i t o  d a  
f o r m u l a ç ã o  a n t e r i o r  (d i v i s ã o  de  p o d e r e s ,  p r i n c i p i o  d a  l e g a l i d a d e  
e p r o t e ç ã o  j u r i s d i c i o n a l  d o s  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s )  c o n t i n u a m  
p r e s e n t e s ,  a c r e s c i d a  d o s  d i r e i t o s  s o c i a i s . A q u e l e s  d i r e i t o s ,  
d i t o s  f u n d a m e n t a i s  t í p i c o s ,  c o n t i n u a m  a  p r e s e r v a r  o c a m p o  d a  
l i b e r d a d e  i n d i v i d u a l  d a  i n g e r ê n c i a  e s t a t a l ,  e os  n o v o s ,  d i r e i t o s  
s o c i a i s ,  s u r g e m  i m p o n d o  u m a  p o s t u r a  a t i v a  ao  E s t a d o ,  
c o m e ç a n d o  a  d a r  u m  n o v o  pe r f i l  à  l i b e r d a d e .
Não o b s t a n t e  e s s a  n o v a  a g r e g a ç ã o  de  v a l o r e s  -  
r e a l i z a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  s o c i a i s  -  m o s t r o u - s e  o E s t a d o  de  D i r e i t o  
a i n d a  i n s u f i c i e n t e ,  d e v i d o  ã s  e x p e r i ê n c i a s  a n t i d e m o c r á t i c a s  
e x p e r i m e n t a d a s ,  104 p a r a  a s  a c e p ç õ e s  q u e  s e  p o d e  t e r  de  D i r e i t o  e 
S o c i a l .  R e s s e n t i a - s e  d a  i n c r e m e n t a ç ã o  d e m o c r á t i c a .  É o q u e  
a f i r m a  J o r g e  Re i s  N ov a i s :
“(.. . )  com  a e x t e n s ã o  e x i g i d a  p e l a  a c t u a l  c o m p r e e n s ã o  d a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  
s ó  o b t ê m  c a b a l  r e a l i z a ç ã o  e p r o t e c ç ã o  e m  r e g i m e  
d e m o c r á t i c o .  D e s d e  logo p o r q u e  s e m  o r e c o n h e c i m e n t o  
g e r a l  d o s  d i r e i t o s  p o l í t i c o s  -  s ó  c o n c e b í v e l  n u m a
102 Cf. S TU M M , Princípio da Proporcionalidade no Direito  Constitucional  Brasileiro, p.  1 1 2 .
103 Cf. Z I P P E L I U S ,  Teoria Geral do Estado, p . 3 9 6 .
104 B O N A V ID E S  c h a m a  a  a t e n ç ã o  p a r a  o f a t o  d e ,  n o  a p o g e u  d a  a s p i r a ç ã o  s o c i a l ,  t e r  c o m p a d e c i d o  o “E s t a d o  S o c i a l ” c o m  r e g i m e s  c o m o  o s  d a  A l e m a n h a  n a z i s t a ,  a  I t á l i a  f a s c i s t a ,  a  E s p a n h a  f r a n q u i s t a ,  P o r t u g a l  s a l a z a r i s t a ,  e t c .  (Do Estado Liberal ao Estado Social, p.  1 8 4 ) .  No m e s m o  p a s s o  é a  e x p o s i ç ã o  d e  NOVAIS (Contributo para uma teoria  do Estado de Direito (do Estado de Direito liberal ao Estado soc ia l  e democrático de DiTeito), p.  1 3 2 - 1 7 8 ) .
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s i t u a ç ã o  d e m o c r á t i c a  -  a e s f e r a  d e  a u t o n o m i a  i n d i v i d u a l  
s e r i a  d e c i s i v a m e n t e  a m p u t a d a ;  m a s  t a m h é m  -  e  s e m  q u e  
i s s o  s i g n i f i q u e  q u a l q u e r  i d e a  d e  f u n c i o n a l i z a ç ã o  ou 
d e s p e r s o n a l i z a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  -  p o r q u e  s ã o  
r a d i c a l m e n t e  dis t in~tos o a l c a n c e  e  a s  m a r g e n s  d e  
a c t u a ç ã o  d o s  r e s t a n t e s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  n u m  
q u a d r o  d e m o c r á t i c o  ou n u m  c o n t e x t o  a u t o r i t á r i o  
t e n d e n c i a l m e n t e  d e s v a l o r i z a d o r  d a  p e r s o n a l i d a d e  
i n d i v i d u a l .
D e s t a r t e ,  m u d a n ç a s  i m p o r t a n t í s s i m a s  f o r a m  
o p e r a d a s  n e s s e  q u a d r a n t e ,  t a i s  c o m o  a  s u p e r a ç ã o  d a  
i n t o c a b i l i d a d e  d a s  z o n a s  p o l í t i c a  e d a  j u r i s d i ç ã o ,  c o m o  
n e c e s s i d a d e  p a r a  p r e s e r v a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s . l o ®  Os  
a t o s  l e g i s l a t i v o s  j á  p o d i a m  s e r  r e a v a l i a d o s ,  a n t e  a  p r e v i s ã o  do  
p r i n c í p i o  d a  p r o p o r c i o n a l i d a d e  o u  d a  p r o i b i ç ã o  do  e x c e s s o .
É o p o r t u n a  a  c r í t i c a  q u e  J o s é  A f o n s o  d a  S i l v a  
l a n ç a  s o b r e  a  e x p r e s s ã o  E s t a d o  S o c i a l  de  D i r e i t o  a d o t a d a  p o r  
a l g u n s  E s t a d o s ,  p o i s  e m  s e u  e n t e n d i m e n t o  a  l o c u ç ã o  E s t a d o  de  
D i r e i t o  j á  p o s s u i  c o n o t a ç ã o  d e m o c r a t i z a n t e  e,  no  l u g a r  d a  
a n t e r i o r ,  p r o p u g n a  E s t a d o  de  D i r e i t o  S oc i a l ,  s e n d o  o s o c i a l  
q u a l i f i c a n d o  o d i r e i t o .  D e s t a  f e i t a  e s t a r - s e - i a  d i a n t e  de  u m a  
c o n c e p ç ã o  j u r í d i c a  m a i s  p r o g r e s s i s t a  e a b e r t a .
105 Contributo para uma teoria do Estado de Direito (do Estado de Direito liberal ao Estado soc ia l  e democrático de Direito), p . 2 2 1 .
106 Cf. S TU M M , Principio da Proporcionalidade no Direito  Constitucional  Brasileiro, p.  1 1 2 .
107 Cf. Z I P P E L I U S ,  Teoria Geral do Estado, p . 3 8 9 .
108 Curso de Direito Constitucional Posit ivo, p.  1 2 0 - 1 2  1.
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D i a n t e  d e s s a  e x p o s i ç ã o ,  v e r i f i c a - s e  q u e ,  t a n t o  
ao  E s t a d o  L i b e r a l  q u a n t o  do  E s t a d o  S o c i a l ,  f a l t a  u m  i n g r e d i e n t e  
n e c e s s á r i o  q u e ,  do  f e r v o r  h i s t ó r i c o ,  s ó  p a s s a  a  t e r  p r e s e n ç a  
f o r t e  n o s  E s t a d o s  a p ó s  a  II G u e r r a  M u n d i a l ,  q u e  é o p r i n c í p i o  
d e m o c r á t i c o .
4 . 2 . 3 .  E s t a d o  D e m o c r á t i c o
A i d é i a  de  E s t a d o  D e m o c r á t i c o  p a s s a ,  de  i n í c i o ,  
p e l a  c o m p r e e n s ã o  do  p r i n c í p i o  d a  l i b e r d a d e  n o s  e s t á d i o s  l i b e r a l  
e d e m o c r á t i c o .  A l i b e r d a d e  no  s e n t i d o  c l á s s i c o ,  c o m o  j á  
m e n c i o n a d o ,  s e  t r a d u z  n o  s t a t u s  n e g a t i v u s ,  ou  s e j a ,  n u m a  
e s f e r a  i n d i v i d u a l  l i v r e  d a  i n g e r ê n c i a  e s t a t a l ;  j á  n a  l i b e r d a d e  
d e m o c r á t i c a  h á  s u p e r a ç ã o  d e s s e  p a r a d i g m a ,  t r a n s p o r t a n d o - s e  
p a r a  o s t a t u s  a c t i v u s ,  c o m  p o s s i b i l i d a d e  de  p a r t i c i p a ç ã o  do  
i n d i v í d u o  n a  v o n t a d e  comu m. io ^
H o u v e  u m a  t r a n s f o r m a ç ã o  s u p e r e s t r u t u r a l .  É a  
i d é i a  de  J o ã o  R i b e i r o  J ú n i o r ,  ao  a f i r m a r :
“O E s t a d o  d e m o c r á t i c o  t e m  com o f u n ç ã o  p r i m á r i a  
a s s e g u r a r ,  e s t e n d e r  e  p r o t e g e r  o s  p r i n c í p i o s  e d i r e i t o s  
n e c e s s á r i o s  ao  c o m p l e t o  d e s e n v o l v i m e n t o  e  à 
p r o s p e r i d a d e  d e  t o d o s ,  b a s e a d o  n a  s u p o s i ç ã o  d e  q u e  
n ã o  h á  m e l h o r  j u i z  d o  s i g n i f i c a d o  e d a  i m p o r t â n c i a  d a s  
p r o p o s t a s  c o n c r e t a s  e  d a  s u a  r e l a ç ã o  c o m  o s  p r i n c í p i o s  e
Cf. ALEXY, Teoria de Los Derechos Fundamentales, p.2 5 1 - 2 6 0 .
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d i r e i t o s ,  d o  q u e  o s  c i d a d ã o s ,  d e c i d i n d o  l i v r e m e n t e  e  s e m  
m e d o ,  i s t o  é, c o n s c i e n t e s  d e  s e u s  v a l o r e s  c o m o  
p e s s o a s .  ”11°
É n a  c o n f l u ê n c i a  d a s  d u a s  a c e p ç õ e s  de  
l i b e r d a d e  -  c l á s s i c a  e d e m o c r á t i c a  -  q u e  s e  v i s l u m b r a  m a i o r  
p r o t e ç ã o  e i n t a n g i b i l i d a d e  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  p o i s  ao  
E s t a d o  foi  i m p o s t a  u m a  p o s t u r a  a t i v a  n a  s u a  r e a l i z a ç ã o  
m a t e r i a l .
A s s i n a l e - s e ,  t o d a v i a ,  q u e  a  v o n t a d e  c o m u m ,  
c o n s u b s t a n c i a d a  n a  s o b e r a n i a  p o p u l a r  e n a  p a r t i c i p a ç ã o  d a  
p e s s o a  n a  g e s t ã o  d a  c o i s a  p ú b l i c a ,  n ã o  p o d e  e r i g i r - s e  e m  
d i t a d u r a  d a  m a i o r i a ,  p o i s  o i n t u i t o  n ã o  ê o u t r o  q u e  a  
p r o t e ç ã o ,  r e a l i z a ç ã o  e g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s .
O u t r o  v i ê s  i m p o r t a n t e  d a  c o n c e p ç ã o  
d e m o c r á t i c a  é a  t r a n s f o r m a ç ã o  o p e r a d a  n a  c o m p r e e n s ã o  d a  
m a t r i z  t e ó r i c a  lei ,  c i r c u n s t a n c i a d a  d a  t r a n s p o s i ç ã o  l i b e r a l  p a r a  
a  d e m o c r á t i c a ,  e x i g i n d o - s e  d e l a ,  a g o r a ,  i n f l u ê n c i a  n a  s o c i e d a d e ,  
c o m o  e x p l i c a  J .  J .  G o m e s  C a n o t i l h o :
“(. . . )  a p r o b l e m á t i c a  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  n ã o  s e  
s i n t e t i z a  h o j e  n a  f ó r m u l a :  ‘a le i  a p e n a s  no â m b i t o  d o s  
d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ’; e x i g e  u m  c o m p l e m e n t o ;  ‘a le i
11° Pessoa, Estado & Direito, p . 5 1 .
111 Cf. SILVA, Curso de Direito Constitucional  Posit ivo, p.  1 2 1 .
1 1 2  Cf . T O C Q U E V I L L E ,  A Democracia na América -  leis  e costumes ,p . 2 9 4 .
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c o m o  e x i g ê n c i a  d e  r e a l i z a ç a o  c o n c r e t a  d o s  d i r e i t o s
f u n d a m e n t a i s .
A lei  n o  E s t a d o  L i b e r a l  e r a  o p o s t u l a d o  m á x i m o ,  
c o n c e b i d a  c o m o  n o r m a  j u r í d i c a  l e g a l  e a b s t r a t a ,  c o m  a  m i s s ã o  
d e  r e a l i z a r  o p r i n c í p i o  d a  l e g a l i d a d e ,  s u s t e n t a n d o - s e  no  
d e s i d e r a t o  d a  g e n e r a l i d a d e .  Ne la  r e s i d i a  o j u s t o  € d e f l u í a  a
i g u a l d a d e .
No E s t a d o  D e m o c r á t i c o ,  a  lei  c o n t i n u a  c o m o  
p r i n c í p i o  f u n d a m e n t a l ,  m a s  de ve  c o n f o r m a r - s e  c o m  a  
C o n s t i t u i ç ã o  e t e r  f u n d a m e n t o  n a  l e g a l i d a d e  d e m o c r á t i c a ,  c o m  a  
m i s s ã o  de  r e a l i z a r  o p r i n c í p i o  d a  i g u a l d a d e  e d a  j u s t i ç a  s o c i a l ,  
n ã o  p e l a  g e n e r a l i d a d e ,  m a s  s o b r e t u d o  p e l a  b u s c a  d a  i g u a l i z a ç ã o  
d a s  c o n d i ç õ e s  d o s  s o c i a l m e n t e  d e s i g u a i s .
A lei  d e v e  i n f l u i r  n a  r e a l i d a d e  s o c i a l ,  i m p o n d o -  
s e  q u e  h a j a  u m a  e x p a n s ã o  p a r a  a l é m  do  c a m p o  n o r m a t i v o .  A lei  
e r a  e c o n t i n u a r á  s e n d o  e x p r e s s ã o  do  d i r e i t o  p o s i t i v o ,  m a s  o 
e v o l v e r  d e m o c r á t i c o  l he  t r o u x e  o u t r o  d e s i d e r a t o ,  q u a l  s e j a ,  o de  
i m p o r  m u d a n ç a s  s o c i a i s  d e m o c r á t i c a s ,  a i n d a  q u e  d e s e m p e n h e  a  
f u n ç ã o  c o n s e r v a d o r a  de  a l g u n s  v a l o r e s .
O d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e r s o n a l i d a d e  h u m a n a  se  
d á  n e s s a  a m b i ê n c i a  -  l i b e r d a d e  a n t i g a ,  l i b e r d a d e  c l á s s i c a  e
113 Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, p . 3 6 3 - 3 6 4 .
114 Cf. F E R R E I R A  F I L H O ,  Estado de Direito e Constituição, p . 2 0 - 2 1 .
115 Cf. SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, p .  1 2 6 .
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l e g a l i d a d e  d e m o c r á t i c a  -  q u e  só  s e  r e a l i z a  no  E s t a d o  S o c i a l  e 
D e m o c r á t i c o  de  D i r e i t o .
4 . 2 . 4 .  E s t a d o  ( S o c i a l  e  D e m o c r á t i c o )  d e  
D i r e i t o
O E s t a d o  de  D i r e i t o ,  r e m o d e l a d o  c o m  os  
d e s i d e r a t o s  so c ia l  e  d e m o c r á t i c o ,  s u r g e  e s t i g m a t i z a d o  p o r  u m  
p r o c e d e r  r a c i o n a l ,  d e v e n d o  t o d o s  os  s e u s  a t o s  s e r e m  
p o n d e r a d o s  e j u s t i f i c a d o s  t e l e o l o g i c a m e n t e  -  c o m  t e n d ê n c i a  à  
c o n s e r v a ç ã o  e g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  c o m o  
s a l i e n t a  P a u l o  B o n a v i d e s :
“O E s t a d o  s o c i a l  d a  d e m o c r a c i a  d i s t i n g u e - s e ,  e m  s u m a ,  
d o  E s t a d o  s o c i a l  d o s  s i s t e m a s  t o t a l i t á r i o s  p o r  o f e r e c e r ,  
c o n c o m i t a n t e m e n t e ,  na  s u a  f e i ç ã o  j u r í d i c o -  
c o n s t i t u c i o n a l ,  a  g a r a n t i a  t u t e l a r  d o s  d i r e i t o s  d a  
p e r s o n a l i d a d e ,  "i'®
Ê a  s í n t e s e  q u e  s e  p o d e  r e t i r a r  do  c o n c e i t o  de  
J o r g e  R e i s  Nova i s :
“E s t a d o  d e  D ire i to  s e r á ,  e n tã o ,  o E s t a d o  v i n c u l a d o  e  
l i m i t a d o  j u r i d i c a m e n t e  e m  o r d e m  à p r o t e c ç ã o ,  g a r a n t i a  e 
r e a l i z a ç ã o  e f e t i v a  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  q u e
115 Do Estado Liberal ao Estado Social,  p.204.
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s u r g e m  c o m o  i n d i s p o n í v e i s  p e r a n t e  o s  d e t e n t o r e s  d o  
p o d e r  e d o  p r ó p r i o  E s t a d o .
O E s t a d o  de  D i r e i t o  e m  s e n t i d o  m a t e r i a l ,  
a t r a v é s  de  s e u  p r o c e d e r  a t i vo  -  p ô r  n o r m a s  e m e d i d a s  -  b u s c a  
n u m a  c o n s t â n c i a  a  J u s t i ç a ,  t e n d o  a  i g u a l d a d e  n u m  s e n t i d o  q u e  
e x t r a v a s a  o â m b i t o  n o r m a t i v o  l ega l ,  d a d o  q u e  o d e s i d e r a t o  
m a i o r  é a  J u s t i ç a ,  q u e  n â o  s e  o p e r a  c o m  a  g e n e r a l i d a d e  e 
a b s t r a ç ã o ,  a p e n a s ,  d a  é p o c a  l i b e r a l ,  c o m o  s i n t e t i z a  R a q u e l  
D e n i z e  S t u m m :
“O E s t a d o  e m  s e n t i d o  m a t e r i a l  r e s i d e  na  
v i n c u l a t o r i e d a d e  d o  c o n t e ú d o  d a s  n o r m a s  e m e d i d a s  
e m i t i d a s  p e l o  E s t a d o  a c e r t o s  f u n d a m e n t o s  v a l o r a t i v o s .  
O v a l o r  b á s i c o  d o  E s t a d o  d e  D ire i to ,  d e s d e  a s u a  
f o r m u l a ç ã o  o r ig in a l ,  é  a r e a l i z a ç ã o  d a  j u s t i ç a .
A i g u a l d a d e  p e r a n t e  a lei  s a i  r e n o v a d a  e g a n h a  
o u t r o  m a t i z ,  p a s s a n d o  a  s e r  i n s t r u m e n t o  de  J u s t i ç a ;  c o m  e s t a  
i d é i a ,  e r i g e - s e  a  p a r t i c i p a ç ã o  do  povo  n a  p r ó p r i a  c o n s t i t u i ç ã o  do  
d i r e i t o .  A s o b e r a n i a  p o p u l a r  c o m  vo to  i g u a l  p a r a  t o d o s  t a m b é m  
é o u t r o  v i é s  d e m o c r á t i c o ,  p r o p i c i a n d o  a  g e r ê n c i a  d a  c o i s a  
p ú b l i c a  e i m p o n d o  u m  p e n s a r  n o v o  n a s  n o r m a s ,  d a d a  a  
c o n s t a n t e  e v o l u ç ã o  s o c i a l .
Contributo para uma teoria do Estado de Direito (do Estado de Direito liberal ao Estado social  e democrático de Direito), p . 17
11^  Principio da Proporcionalidade no Direito Constitucional  Brasileiro, p .  1 1 5 .
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Pelo p r i n c í p i o  d e m o c r á t i c o ,  o p o d e r  p o l í t i c o  só  
s e  l e g i t i m a  se  p e r s e g u i r  d e t e r m i n a d o s  f i n s  e a  r e a l i z a ç ã o  d e  
v a l o r e s  e p r i n c í p i o s  ( s o b e r a n i a  p o p u l a r ,  g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s ,  p l u r a l i s m o  de  e x p r e s s ã o  e o r g a n i z a ç ã o  p o l í t i c a  
d e m o c r á t i c a ) .  M a i s ,  d e s d e  q u e ,  n e s s e  d e s i d e r a t o ,  p e r f i l e  
d e t e r m i n a d a s  r e g r a s  e p r o c e s s o s .
E c o n t i n u a  J .  J .  G o m e s  C a n o t i l h o ;
“O p r i n c í p i o  d e m o c r á t i c o ,  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  
c o n s a g r a d o ,  é  m a i s  q u e  u m  m é t o d o  ou t é c n i c a  d e  o s  
g o v e r n a d o s  e s c o l h e r e m  o s  g o v e r n a n t e s ,  p o i s  c o m o  
p r i n c í p i o  n o r m a t i v o ,  c o n s i d e r a d o  n o s  s e u s  v á r i o s  
a s p e c t o s ,  p o l í t i c o s ,  e c o n ó m i c o s ,  s o c i a i s  e  c u l t u r a i s ,  e l e  
a s p i r a  a t o r n a r - s e  i m p u l s o  d i r i g e n t e  d e  u m a  
s o c i e d a d e .  ” 120
D e s s e  c o m p l e x o ,  e r i g e - s e  o p r i n c í p i o  
d e m o c r á t i c o  c o m o  f u n d a m e n t o  do  E s t a d o  de  D i r e i t o  n o  e s t á d i o  
a t u a l ,  p o i s  o c u p a  o á m a g o  de  s u a  d i m e n s ã o  m a t e r i a l ,  
p r o p i c i a n d o  c o n d i ç õ e s  o b j e t i v a s  p a r a  o e n t e n d i m e n t o  d a  
m u t a ç ã o  d a  c o n c e p ç ã o  l i b e r d a d e  ( como  se  d e u  d a  é p o c a  l i b e r a l  
a t é  o s  d i a s  a t u a i s ) ,  c u j a  c o m p r e e n s ã o  s ó  p o d e  s e r  a c e r t a d a  se  
c o n j u g a d a  c o m  u m  e l e v a d o  g r a u  d e  s o l i d a r i e d a d e  e i g u a l d a d e  
s o c i a l ,  l e v a n d o  e m  c o n t a  a  p r o t e ç ã o  d a s  c l a s s e s  m e n o s  
f a v o r e c i d a s .
119 Cf. C A N O T IL H O ,  Direito Constitucional  e teoria da constitu ição ,p . 2 8 2 .
120 I b i d e m ,  p . 2 8 2 .
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4 . 2 . 4 . 1 .  P r e s s u p o s t o s  m a t e r i a i s  d o  E s t a d o  
( s o c i a l  e  d e m o c r á t i c o )  d e  D i r e i t o
a) C o n s t i t u c i o n a l i d a d e
O E s t a d o  de  D i r e i t o  é u m  e s t a d o  c o n s t i t u c i o n a l ,  
i m p o r t a n d o  d i z e r  q u e  p o s s u i  u m a  o r d e n a ç ã o  j u r i d i c o - n o r m a t i v a  
f u n d a m e n t a l ,  de  c u j o  bo j o  r e s s a e m  os  p r i n c í p i o s  d a  s u p r e m a c i a  
d a  C o n s t i t u i ç ã o  e o p r i m a d o  p e lo  D i r e i t o .  121
O p r i n c í p i o  d a  s u p r e m a c i a  d a  C o n s t i t u i ç ã o  t r a z  
a  l u m e  u m a  i d é i a  de  u m a  lei  s o b r e  a s  d e m a i s  l e i s ,  s e n d o  q u e  
e s t a s  d e v e m  c o n f o r m a r - s e  c o m  a q u e l a ,  p e n a  de  n ã o  s e r e m  t i d a s  
c o m o  v á l i d a s  no  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o .  Há ,  a í ,  a  n e c e s s i d a d e  d a  
j u r i s d i ç ã o  p a r a  q u e  o E s t a d o  de  D i r e i t o  p o s s a  t o r n a r - s e  
r e a l i d a d e ,  c o m o  e x p õ e  R e i n h o l d  Z i p p e l i u s :
“(. . . )  P a r a  q u e  o ‘E s t a d o  d e  D i r e i t o ’ s e  t o r n e  r e a l i d a d e  
n ã o  b a s t a  q u e  o d i r e i t o  p ú b l i c o  s e j a  d e t e r m i n a d o  p o r  
l e i s ,  m a s  t e m  d e  e x i s t i r  t a m b é m  u m a  j u r i s d i ç ã o  q u e  
e s t a b e l e ç a  o d i r e i t o  no c a s o  c o n c r e to ,  c r i a n d o  a s s i m  u m  
f u n d a m e n t o  i n d i s c u t í v e l  p a r a  a s u a  r e s t i t u i ç ã o  no c a s o  
o n d e  e s t e  t i v e r  s i d o  v io la d o .
12 1 Cf.  F E R R E I R A  F I L H O ,  Direitos Humanos Fundamentais, p . 0 3 .
122 Teoria Geral do Estado, p . 3 8 9 .
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E s s a  o r d e m  j u r í d i c o - f u n d a m e n t a l  i m p õ e  u m a  
v i n c u l a ç ã o  d i r e t a  do  l e g i s l a d o r  e m  a s p e c t o s  f o r m a i s  e m a t e r i a i s .  
No a s p e c t o  f o r m a l  d i t a  ao  l e g i s l a d o r  u m  r i g o r o s o  i t e r  
p r o c e d i m e n t a l  q u e  d e v e r á  s e g u i r  n a  c o n f o r m a ç ã o  d o s  a t o s  
l e g i s l a t i v o s .  S o b r e  a  v i n c u l a ç ã o  m a t e r i a l ,  i m p e d e  c o n h e c e r  
s o b r e  d e t e r m i n a d a  m a t é r i a ,  a l t e r a n d o - l h e  o c o n t e ú d o ,  c o m o  se  
d e s s u m e  d a  l i ç ão  de  G i l m a r  F e r r e i r a  M e n d e s :
“A e x i g ê n c i a  d e  q u e  o â m b i t o  d e  p r o t e ç ã o  d e  
d e t e r m i n a d o  d i r e i t o  s o m e n t e  p o d e  s o f r e r  r e s t r i ç ã o  
m e d i a n t e  lei  ou c o m  f u n d a m e n t o  e m  u m a  lei  ( r e s e r v a  
l e g a l )  j á  s e r i a  s u f i c i e n t e  p a r a  r e s s a l t a r  a i m p o r t â n c i a  
v i t a l  d a  v i n c u l a ç ã o  d o  l e g i s l a d o r  a o s  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s .  S e  a e l e  c o m p e t e ,  e m  d e t e r m i n a d a  
m e d i d a ,  f i x a r  o s  e x a t o s  c o n t o r n o s  d e  d a d o  d i r e i t o  
f u n d a m e n t a l ,  m e d i a n t e  o e s c l a r e c i m e n t o  d e  l i m i t a ç õ e s  ou 
r e s t r i ç õ e s ,  m i s t e r  s e  f a z  q u e  t a l  t a r e f a  s e j a  e x e c u t a d a  
d e n t r o  d o s  l i m i t e s  p r e s c r i t o s  p e l a  p r ó p r i a  C o n s t i t u i ç ã o .  
O l e g i s l a d o r  d e v e  a t e r - s e  a q u i  n ã o  s ó  ao  e s t a b e l e c i d o  na  
C o n s t i t u i ç ã o  ( r e s e r v a  l e g a l  s i m p l e s / r e s e r v a  l e g a l  
q u a l i f i c a d a ) ,  m a s  t a m b é m  a o s  c h a m a d o s  l i m i t e s  d o s  
l i m i t e s ,  e s p e c i a l m e n t e  ao  p r i n c í p i o  d e  p r o t e ç ã o  d o  n ú c l e o  
e s s e n c i a l  e  ao  p r i n c í p i o  d a  p r o p o r c i o n a l i d a d e . ”^^ ^
No m e s m o  p a s s o  s e g u e  M a r i a  H e l e n a  Dini z :
“É d a  e s s ê n c i a  d a  C o n s t i t u i ç ã o  s e r  l i m i t a d o r a  d o s  
p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  q u e  n ã o  p o d e m  a g i r  s e n ã o  d e  a c o r d o  
co m  e la .  A s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a i s  r e s t r i n g e m  a s u a  
ó r b i t a  d e  a ç ã o .  E s s a  p o s s i b i l i d a d e  d e  l i m i t a ç ã o  j u r í d i c a  
é m a i s  e v i d e n t e  no r e g i m e  d e  C o n s t i t u i ç ã o  r íg id a .  A 
C o n s t i t u i ç ã o  a p r e s e n t a  l i m i t e s  ã a t i v i d a d e  d o s  ó r g ã o s  
c o m p e t e n t e s  p a r a  e l a b o r a r  n o r m a s .  O s  e l e m e n t o s
123 Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, p.2 10.
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l i m i t a t i v o s ,  q u e  s e  m a n i f e s t a m  n a s  n o r m a s  a t i n e n t e s  a o s  
d i r e i t o s  d e m o c r á t i c o s ,  a o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  à s  
g a r a n t i a s  c o n s t i t u c i o n a i s ,  r e s t r i n g e m  a a ç ã o  dx)s 
p o d e r e s  e s t a t a i s  e d ã o  a t ô n i c a  d o  E s t a d o  d e  D ire i to .
E n f i m ,  t o d o s  o s  a t o s  do  E s t a d o  d e v e m  
c o n f o r m a r - s e  c o m  a  Lei  F u n d a m e n t a L  1 2 5
Alé m d e s s a  v i n c u l a ç ã o  t é c n i c o - j u r í d i c a ,  h á  q u e  
s e  l e v a r  e m  c o n t a  o p r i n c í p i o  d a  r e s e r v a  d a  C o n s t i t u i ç ã o ,  o q u e  
s i g n i f i c a  d i z e r  q u e  a l g u m a s  m a t é r i a s  e s t ã o  f o r a  do  â m b i t o  d e  
a l c a n c e  do  l e g i s l a d o r  o r d i n á r i o ,  p o i s  s e u  r a i o  de  c o n f o r m a ç ã o  
e s t á  d e s c r i t o  n a  p r ó p r i a  C o n s t i t u i ç ã o .  126
A n o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  n ã o  é e x a u s t i v a ,  m u i t o  
e m b o r a  a l g u m a s  c o n s t i t u i ç õ e s  s e j a m  m i n u c i o s a s  e m  
d e t e r m i n a d o s  a s s u n t o s ,  e,  m e s m o  a s s i m ,  e x i s t i n d o  u m a  
n o r m a ç ã o  n a  C o n s t i t u i ç ã o ,  n ã o  p o d e  e l a  s e r  p o s t e r g a d a  e m  
n o m e  de  q u a i s q u e r  i n t e r e s s e s ,  s e j a m  q u a i s  f o r e m  os  p r e t e x t o s  
i n v o c a d o s .  127 E s t a  é a  f o r ç a  n o r m a t i v a  d a  c o n s t i t u i ç ã o .
124 Norma Constitucional  e seus Efeitos, p.  1 3 - 1 4 .
125 A e x p r e s s ã o  “Lei  F u n d a r a e n t a l ” e s t á  p o s t a  n o  s e n t i d o  d e  l e i  f u n d a n t e  d o  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  e s t a t a l ,  c o n f o r m e  c o n c e i t u a  M E N D E S  (Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, p . 2 0 9 -  2 1 1 ;  e ,  do  m e s m o  a u t o r .  Jurisdição Constitucional:  o controle  abstrato de normas no Brasil e na Alemanha, p .  1 1 2 ) .
12 6  Cf . CA N O T IL H O ,  Direito Constitucional e teoria da const itu ição,p . 2 4 3 .
127 I b i d e m ,  p . 2 4 4 .
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b) S i s t e m a  d e  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s
O E s t a d o  de  D i r e i t o ,  d e s d e  s u a  f o r m u l a ç ã o  
l i b e r a l ,  s u r g i u  c o m  e s c o p o  de  i n s t i t u i ç ã o  e p r o t e ç ã o  d o s  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s  e,  c o n s o a n t e  e x p o s i ç ã o ,  t o m o u  i n i c i a l m e n t e  f e i ç ã o  
i n d i v i d u a l i s t a ,  d e p o i s  s o c i a l  e ,  p o r  ú l t i m o ,  d e m o c r á t i c a .
S u a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  a t u a i s  p o d e m  s e r  
i n f o r m a d a s  c o m o  d i m e n s ã o  i r r e n u n c i á v e l  d a  i n d i v i d u a l i d a d e  
a u t o n o m a m e n t e  r e s p o n s á v e l ,  g a r a n t i a  d a  i d e n t i d a d e  e 
i n t e g r i d a d e  d a  p e s s o a  a t r a v é s  do  l i v r e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
p e r s o n a l i d a d e  a p o n t a n d o  p a r a  a  l i b e r t a ç ã o  d a  a n g ú s t i a  d a  
e x i s t ê n c i a ,  d a d o  s e u  c o n d i c i o n a m e n t o  p e l a  s o c i a l i d a d e .
D e s s a  e v o l u ç ã o  -  do  l i b e r a l  ao  d e m o c r á t i c o  -  
s u r g e  a  n e c e s s i d a d e  de  u m a  s i s t e m a t i z a ç ã o  de  s e u  c o n t e ú d o ,  
d a d a s  à s  d i f e r e n t e s  r e a l i d a d e s  p o r  q u e  p a s s o u  o e n t e n d i m e n t o
s o b r e  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s . ^29
D e s t a r t e ,  a  t e o r i a  l i b e r a l ,  n a s c i d a  do  
c o n s t i t u c i o n a l i s m o  c l á s s i c o ,  b a s e  d o  a n t i g o  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  
t e n d o  e m  c o n t a  a p e n a s  o s t a t u s  n e g a t i v u s ,  m o s t r o u - s e
128 Cf. C A N O T IL H O ,  Direito Constitucional  e teoria da const itu ição,p . 2 4 4 .
129 Cf. ST U M M , Princípio da proporcionalidade no Direito  Constitucional  Brasileiro, p.  1 2 0 .
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i n s u f i c i e n t e , t a n t o  q u a n t o  a  t e o r i a  i n s t i t u c i o n a l i s t a ,  c u j a  
c o m p r e e n s ã o  a t r e l a v a  a  h e r m e n ê u t i c a  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  
a  u m  c a r á t e r  t e l e o ló g i c o .
Os  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  s o b  o i n f l u x o  d a  
s o c i a l i d a d e , i 32 g a n h a r a m  s i s t e m a t i z a ç ã o  p o r  o u t r a s  t e o r i a s  m a i s  
m o d e r n a s ,  c o m o  a  t e o r i a  d o s  v a l o r e s  e a  t e o r i a  d e m o c r á t i c a .  A 
t e o r i a  d o s  v a l o r e s  e l e v a  o d i r e i t o  f u n d a m e n t a l  a  s t a t u s  m a t e r i a l ,  
i n c o r p o r a d o  de  v a l o r e s  de  n a t u r e z a  e s p i r i t u a l ,  e x i g i n d o  do  
j u r i s t a  u m a  p o s t u r a  d i f e r e n t e  d a q u e l a  p r o f e s s a d a  pe lo  
p o s i t i v i s m o  -  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a i s  c o m o  o p ç ã o  de  v a l o r ,  a  
t e o r i a  d e m o c r á t i c a  l e g i t i m o u  os  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  c o m o  
d i r e i t o s  d o s  c i d a d ã o s ,  d a d a  ã  p a r t i c i p a ç ã o  de  t o d o s  no  p r o c e s s o  
de  s u a  c o n s t r u ç ã o  e g a r a n t i a .  1^4
O p o d e r  j u r i s d i c i o n a l  a s s u m e ,  ao  l a d o  d o s  
o u t r o s  p o d e r e s ,  i m p o r t a n t e  p a p e l  n a  p o t e n c i a ç ã o  e r e a l i z a ç ã o  
d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  pe lo  s e u  d e s i d e r a t o  de  i n f l u i r ,  
d e c i d i n d o  a  c o n f l i t u o s i d a d e  s o c i a l .
130 Cf. B O N A V I D E S ,  Curso de Direito Constitucional,  p . 5 6 1 .
131 I b i d e m ,  p . 5 7 1 .
132 Cf. CA N O T IL H O ,  i d e m ,  p . 3 2 3 .
133 Cf. B O N A V I D E S ,  i d e m ,  p . 5 7 7 .
134 Cf.  S TU M M , Principio da proporcionalidade no Direito  Constitucional  Brasileiro, p .  1 2 0 .
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c) J u r i d i c i d a d e
O E s t a d o  de  D i r e i t o  c o m o  p r i n c i p i o ,  l e v a n d o  e m  
c o n t a  a  n a t u r e z a  i n d i s s o c i á v e l  e n t r e  E s t a d o  e S o c i e d a d e ,  
p r o c u r a  c o n f o r m a r  o p o d e r  p o l í t i c o  e a  s o c i e d a d e  n a  m e d i d a  do  
D i r e i t o ,  á  v i s t a  de  s e u  c o n t e ú d o ,  e x t e n s ã o  e m o d o  de
p r o c e d e r .  135
V e r d a d e  q u e  s o b r e  o D ire i to  h á  u m a  p r é -  
c o m p r e e n s ã o  ( i d e o l ó g i ca ,  p o l í t i c a ,  r e l i g i o s a ,  e c o n ô m i c a ,  
c u l t u r a l ,  etc.)i36 q u e  s e m p r e  d e i x a  o t e r m o  v ag o  e m  s e u  
c o n t e ú d o ,  m a s ,  p a r a  o o b j e t i v o  p r o p o s t o ,  i m p ô e - s e  e s t a b e l e c ê - l o  
c o m o  s e n d o  u m  m é t o d o  de  o r d e n a ç ã o  r a c i o n a l  e v i n c u l a t i v a  d a
s o c i e d a d e .  137
N e s s a  p e r c e p ç ã o ,  o d i r e i t o  e s t a b e l e c e  r e g r a s  e 
m e d i d a s ,  f o r m a s  e p r o c e d i m e n t o s  e,  p o r  f im,  c r i a  i n s t i t u i ç õ e s .  O 
d i r e i t o ,  c o m  t a l  i m p o r t â n c i a ,  p o s s u i  l i g a ç ã o  e s t r e i t a  c o m  a  
r e a l i z a ç ã o  d a  J u s t i ç a ,  e f e t i v a ç ã o  de  v a l o r e s  p o l í t i c o s ,  
e c o n ô m i c o s  e s o c i a i s .  G l o b a l i z a d o  e t e n d o  e m  c o n t a  o 
o r d e n a m e n t o  c o m o  u m  t o d o ,  o b r i g a  e v i n c u l a  i n d i v í d u o s  e
135 Cf. C A N O T IL H O ,  Direito Constitucional  e teoria da constitu ição ,p . 2 3 9 .
136 Cf. M O N T O R O ,  Introdução à Ciência do Direito, p . 2 9 - 6 0 .
137 Cf.  C A N O T IL H O ,  i d e m ,  p . 2 3 9 .
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E s t a d o ,  p r o p o n d o  s o l u ç o e s  g e n é r i c a s  p a r a  a  p a c i f i c a ç a o
s o c i a l .  ^ 3 8
O E s t a d o  de  D i r e i t o ,  c o m  e s s a  c o n f o r m a ç ã o ,  
e r i g e - s e  e m  e s t a d o  de  d i s t â n c i a ,  p o r q u e  g a r a n t e  o s  i n d i v í d u o s  
p e r a n t e  o E s t a d o  e p e r a n t e  o s  p r ó p r i o s  i n d i v í d u o s ,  f a t o  q u e  n ã o  
i m p l i c a  u m a  d i f e r e n ç a  e n t r e  d i r e i t o  e E s t a d o ,  d a d o  q u e  a  f u n ç ã o  
do  d i r e i t o  n u m  E s t a d o  de  D i r e i t o  m a t e r i a l  n ã o  é a p e n a s  
n e g a t i v a  o u  d e f e n s i v a ,  m a s  p o s i t i v a ,  no  i n t u i t o  de  a s s e g u r a r  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e r s o n a l i d a d e ,  i n t e r v i n d o  n a  v i d a  s o c i a l ,  
e c o n ô m i c a  e c u l t u r a l  do  povo .
A i d é i a  de  d i r e i t o ,  c o m o  a f i r m a d o ,  é i n s e p a r á v e l  
d a  de  J u s t i ç a .  D a í  a  n e c e s s á r i a  c o n c l u s ã o  de  q u e  o E s t a d o  de  
D i r e i t o  só  s e  e r i g e  e m  E s t a d o  d e  D ire i to  j u s t o  se  s e  p e r f i l a r  s e u  
m o d u s  a g e n d i  p e l a  p r o t e ç ã o  d o s  d i r e i t o s .




DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
O E s t a d o  de  D i r e i t o ,  c o m o  v i s t o  n o  p r i m e i r o  
c a p í t u l o ,  é a q u e l e  q u e  t e m  c o m o  c e r n e  d e  s u a s  p r e o c u p a ç õ e s  a  
p r o t e ç ã o  e g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s  e,  c o m  
t a l  a s p i r a ç ã o ,  c o n v e r t e - s e  e m  m e i o  p a r a  r e a l i z a ç ã o  do  s e r  
h u m a n o ,  t e n d o  a  Ju s t iça^^^  c o m o  m e t a .
O c a p í t u l o  q u e  o r a  s e  i n a u g u r a  t r a z  a  
t e m a t i z a ç ã o  d a  j u s t i ç a ,  e n f o c a n d o  d u r a n t e  t o d a  a  d i s c u s s ã o  
s u a s  r e l a ç õ e s  c o m  o E s t a d o  de  D i r e i t o  e a  p r o x i m i d a d e  c o m  o 
p r i n c í p i o  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  e s t a b e l e c i d o  c o m o  
d i n â m i c a  de  s u a  r e a l i z a ç ã o .
N u m  p r i m e i r o  m o m e n t o ,  a  p r e o c u p a ç ã o  foi 
d e t e r m i n a r  u m a  r e l a ç ã o  d o g m á t i c a  do  p r i n c í p i o  d a  J u s t i ç a  c o m
139 O v o c á b u l o  J u s t i ç a  s e r á  u s a d o ,  n o  c o r r e r  d o  t r a b a l h o ,  t a m b é m  c o m o  p r i n c í p i o .  É u m a  o p ç ã o  p o r q u e ,  c o m o  s e  v e r á  a o  f i n a l ,  p o s s u i  s i n o n í m i a  c o m  a  i g u a l d a d e ,  r a z o a b i l i d a d e  e p r o p o r c i o n a l i d a d e ,  q u e  s ã o  p r i n c í p i o s .  D i a n t e  d i s s o ,  n a d a  m a i s  r a z o á v e l  q u e  r e f e r i r - s e  à  J u s t i ç a  c o m o  p r i n c í p i o .
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o p r i n c í p i o  do  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  p o i s  o p r e â m b u l o  d a  
C o n s t i t u i ç ã o  d a  R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  do  B r a s i l ,  e x p r e s s a m e n t e ,  
e r i g i u  c o m o  v a l o r e s  s u p r e m o s  a  i g u a l d a d e  e a  J u s t i ç a .  E m  
c o n t r a p o n t o  f o r a m  u t i l i z a d a s  a s  t e o r i a s  f o r m u l a d a s  p o r  H a n s  
Kelseni4o e Alf Ross^^i^ p o s t u l a m  s e r  a  J u s t i ç a  a p e n a s
p r e c e i t o  a f e r i d o r  de  u m  b o m  o u  m a u  D i r e i t o .
O v a l o r  J u s t i ç a  foi  d e s e n v o l v i d o  t e n d o  c o m o  
c e r n e  a  i g u a l d a d e ^ ‘^  ^ e,  p a r a  f i n s  m e t o d o l ó g i c o s ,  p r e f e r i u - s e  
c o m o  s e u  c o n c e i t o  a v i r t u d e  d e  d a r  a c a d a  u m  o q u e  é s e u ^ ‘^ .^ Foi  
u m a  o p ç ã o  c o n c e i t u a i  p a r a  v i a b i l i z a r  a  p r o p o s t a  de  r e l a c i o n a r  o 
E s t a d o  de  D i r e i t o  e m  t e r m o s  d e  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a ,  d i s t r i b u t i v a  
e so c ia l .
Po r  f im,  e n c e t o u - s e  a  d i s c u s s ã o  e m  t o r n o  d a  
J u s t i ç a  e d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  c o l o c a n d o  e s t e  p r i n c í p i o  
c o m o  valor-fonte^"^"^ p a r a  o D i r e i t o ,  e s c o r a d o  n a  p r o p o s i ç ã o  
d o u t r i n á r i a  do  personalismo^"^^,  j â  q u e  p o s s u i  o e s c o p o  de  
otimização^'^^  n a  s e a r a  d o s  p r i n c í p i o s .  E s t e  p l e x o  p r i n c i p i o l ó g i c o .
140 o que é Justiça?,  p . 2 9 2 ,  2 9 4  e 2 9 9 .
141 Direito e Justiça ,  p . 3 2 6 .
142 Cf.  A R I S T Ó T E L E S ,  Ética a Nicômacos, p . 9 3 .
143 Cf.  M O N T O R O ,  Introdução à Ciência do Direito, p.  1 3 0 .
144 “V a l o r - f o n t e ” é a  r e f e r ê n c i a  f e i t a  p o r  REALE p a r a  d e s i g n a r ,  e m  e s s ê n c i a ,  q u e  a  p e s s o a  ê a  f o n t e  d e  t o d o s  o s  v a l o r e s  (Filosofia do Direito, p . 2 7 9 ;  Teoria Tridimensional do Direito, p .  1 3 1 ;  Fundamentos do Direito, p . 3 0 4 - 3 0 5 ) .
145 Cf.  R E A L E ,  Filosofia do Direito, p . 2 7 7 - 2 7 9 .
146 A c a t e g o r i a  m a n d a d o  d e  o t i m i z a ç ã o  ê d e s e n v o l v i d a  p o r  ALEXY. P r o p u g n a  c o m o  s e n d o  o q u e  r e s s a i  d a  l e i  d e  c o l i s ã o  -  n ã o  e x i s t e m  r e l a ç õ e s  a b s o l u t a s  d e  p r e c e d ê n c i a s  e n t r e  p r i n c í p i o s  e ,  t a m b é m ,  n ã o  s e  r e f e r e m  a  a ç õ e s  q u a n t i f i c a d a s .  É, e n f i m ,  o p r o c e s s o  p e l o  q u a l  s e
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a m p a r a d o  pe lo  d e v i d o  p r o c e s s o  lega l ,  p r e s s u p õ e  c o n d i ç õ e s  
j u r i d i c a s  f a v o r á v e i s  p a r a  e l e v a r  o E s t a d o  B r a s i l e i r o  e m  E s t a d o  
d e  J u s t i ç a .
1. I d é i a  d e  j u s t i ç a  e E s t a d o  d e  D i r e i t o
I n i c i a l m e n t e  c u m p r e  a s s i n a l a r  o i n t e n t o  do  
p r e s e n t e  i t e m  -  i d é i a  d e  J u s t i ç a  -  q u a l  s e j a ,  p e r p a s s a r  u m a  
e l a b o r a ç ã o  c o n c e i t u a i  a c e r c a  de  J u s t i ç a  r e l a c i o n a d a  c o m  o 
E s t a d o  de  D i r e i t o  s e m ,  é l óg i co ,  e s g o t a r  t o d a  a  p r o b l e m á t i c a  q u e  
e n v o l v e  o t e m a .
O v o c á b u l o  J u s t i ç a  (do l a t i m  j u s t i t i a ;  do  i n g l ê s  
j u s t i c e ;  do  f r a n c ê s  j u s t i c e ;  do  a l e m ã o  G e r e c h t ig k e i t ;  do  i t a l i a n o  
G iu s t i z ia )  é d a q u e l e s  q u e  c a u s a m  f a s c i n a ç ã o ,  e n c a n t a m e n t o ,  
a t r a ç ã o ,  v i s t o  s e r  o m a i s  i n v o c a d o  n o s  s i t i o s  de  c o n t e n d a s .
H á  u m a  a c e p ç ã o  s u b j e t i v a  e o b j e t i v a  de  J u s t i ç a .  
A  p r i m e i r a  d i r i g e - s e  ao  a t o  h u m a n o  -  p o r  e x e m p l o  Caio  é j u s t o .  
A  s e g u n d a  d i z  r e s p e i t o  ã  o r d e m  s o c i a l .  P o r  e x t e n s ã o  a  p a l a v r a  é
d e t e r m i n a  o v a l o r  ó t i m o  d e  u m a  g r a n d e z a  (Teoria de Los Derechos  Fundamentales, p . 9 4 - 9 5 ) .
147 E s t a d o  d e  J u s t i ç a  é a  c a t e g o r i a  u t i l i z a d a  p o r  DEL V E C C H I O  p a r a  r e f e r i r  a  u m  a m b i e n t e  o n d e  h a j a  i d é i a  d e  j u s t i ç a ,  a i n d a  q u e  d e  m o d o  e s q u e m á t i c o .  J u s t i f i c a  s u a  p r e f e r ê n c i a  e m  r e l a ç ã o  a  E s t a d o  d e  D i re i t o  q u e ,  s e g u n d o  e l e ,  p o s s u i  d i v e r s a s  s i g n i f i c a ç õ e s  (A Justiça,  p .  1 0 8  e 
122 ).
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t a m b é m  u t i l i z a d a  c o m o  d e s i g n a t i v a  do  P o d e r  J u d i c i á r i o  e s u a s
a t r i b u i ç õ e s .  148
U t i l i z a r - s e - á ,  t o d a v i a ,  a  i d é i a  de  j u s t i ç a  e s t r i t a  -  
v i r t u d e  ou  v o n t a d e  d e  d a r  a c a d a  u m  o s e u  Direito^"*^ - ,  p a r a  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  do  t r a b a l h o ,  p o i s  o e n f o q u e  é p r e c i s a r  a  
U b e r d a d e  e a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a .  D e s n e c e s s á r i o ,  
p o r t a n t o ,  a d e n t r a r  n a s  d i s c u s s õ e s  q u e  o a s s u n t o  r e s e r v a .
C h a í m  P e r e l m a n  a f i r m a  q u e  é u m  v a lo r  
u n i v e r s a l ,  p o i s  t o d a s  a s  s ú p l i c a s  s ã o  f e i t a s  e m  s e u  n o m e ,  s e j a  
q u a l  for  o l a d o  e m  q u e  s e  e n c o n t r e  a q u e l e  q u e  c l a m a :
“A j u s t i ç a  é  u m a  d a s  n o ç õ e s  m a i s  p r e s t i g i o s a s  d e  n o s s o  
u n i v e r s o  e s p i r i t u a l .  S e j a - s e  c r e n t e  ou in c r é u ,  
c o n s e r v a d o r  ou r e v o lu c i o n á r i o ,  c a d a  q u a l  i n v o c a  a 
j u s t i ç a ,  e  n i n g u é m  o u s a  r e n e g á - l a .  A a s p i r a ç ã o  à j u s t i ç a  
c a r a c t e r i z a  a s  o b j u r g a ç õ e s  d o s  p r o f e t a s  j u d e u s  e  a s  
r e f l e x õ e s  d o s  f i l ó s o f o s  g r e g o s .  I n v o c a - s e  a j u s t i ç a  p a r a  
p r o t e g e r  a o r d e m  e s t a b e l e c i d a  e  p a r a  j u s t i f i c a r  a s  
r e v i r a v o l t a s  r e v o l u c i o n á r i a s .  N e s s e  s e n t i d o ,  a j u s t i ç a  é  
u m  v a l o r  u n i v e r s a l .
D i s s o  s o b r e s s a i  a  n o ç ã o  e q u í v o c a  ou  c o n f u s a  do  
c o n t e ú d o  d a  J u s t i ç a ,  d a d o  q u e  n ã o  s e  p o d e  a f i r m a r ,  a p r io r i .
148 Cf. M O N T O R O ,  Introdução á Ciência do Direito, p.  1 2 6 .
149 “V i r t u d e  ou v o n t a d e  d e  d a r  a c a d a  u m  o s e u  D i r e i t o ”. (M O N TO R O ,  i d e m ,  p .  1 2 6 ) .  T r a t a - s e  d e  u m a  o p ç ã o ,  p o i s  o c o n c e i t o  d e  J u s t i ç a  d e  R E A L E ,  n e s t e  p r i m e i r o  m o m e n t o  d e  i d é i a  d e  j u s t i ç a ,  t a m b é m  m o s t r a -  s e  a d e q u a d o .  P a r a  e l e  “j u s t i ç a  é  o b e m  c o m u m  ‘in  f i e r i ’, com o  c o n s t a n t e  e x i g ê n c i a  h i s t ó r i c a  d e  u m a  c o n v i v ê n c i a  s o c i a l  o r d e n a d a  s e g u n d o  o s  v a l o r e s  d a  l i b e r d a d e  e  d a  i g u a l d a d e ”. É q u e  o a u t o r  l e v a  e m  c o n t a  o c o n t e ú d o  v a l o r  e t a m b é m  i g u a l d a d e ,  p o r  i s s o  d a  p e r t i n ê n c i a  p a r a  o t r a b a l h o .  (Filosofia do Direito, p . 2 7 6 ) .  N ão  o b s t a n t e ,  a  o p ç ã o  é p e l o  c o n c e i t o  d e  M O N T O R O .
150 Etica e Direito, p .  1 4 6 .
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q u e  u m  d e l e s  ( r e v o l u c i o n á r i o s  o u  c o n s e r v a d o r e s ,  p o r  e x e m p l o )  
e s t ã o  a t u a n d o  d e  m á - f é  ou  c o m  i n j u s t i ç a ,  p o i s  c a d a  q u a l  p o s s u i  
j u s t i f i c a t i v a  p a r a  a f i r m a r  q u e  a  J u s t i ç a  e s t á  a  l h e  s o c o r r e r  a s  
p r e t e n s õ e s .  T u d o  d e p e n d e r á  d a  n o ç ã o  de  J u s t i ç a  a d o t a d a .
Há,  e n t ã o ,  n e c e s s i d a d e  de  a n á l i s e  de  s e u  
c o n t e ú d o ,  c o m  v i s t a s  à  t é c n i c a  j u r i d i c a  p a r a ,  c o m  i s s o ,  
d e s c o r t i n a r  s e u  s e n t i d o  n o  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  j á  q u e  
r e g r a m e n t o s  a  p o s i t i v a r a m  p a r a  f i n s  h e r m e n ê u t i c o s ,  c o m o  a  
C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  ( p r e â m b u l o ) ,  q u e  a  e r i g i u  c o m o  v a l o r
s u p r e m o  do  E s t a d o  D e m o c r á t i c o .
A n d r é  F r a n c o  M o n t o r o ,  e n f o c a n d o  a  
p r o b l e m á t i c a  j u r í d i c a  d a  J u s t i ç a ,  r e c o n d u z  ao  p e n s a m e n t o  de  
v a l o r  u n i v e r s a l ,  a f i r m a n d o  q u e  t o d a s  a s  a ç õ e s  h u m a n a s  d e v e m  
s e r  p e r m e a d a s  p e l a  j u s t i ç a , a r r e m a t a n d o ,  c o m  Gio rg io  Del  
V e c c h i o ,  q u e  a  n o ç ã o  de  j u s t o  é a  p e d r a  a n g u l a r  de  t o d o  o 
ed i f í c io  j u r í d i c o .
Na c o n c e p ç ã o  de  v a l o r  f u n d a m e n t a l ,  t e m - s e  a  
J u s t i ç a  c o m o  u m a  d a s  q u a t r o  v i r t u d e s  c a r d e a i s ,  m a s  é a  ú n i c a  
i n t e i r a m e n t e  b o a ,  v i s t o  q u e  p o d e  s e r  v i s l u m b r a d a
151 Ética e Direito, m e s m a  p á g i n a .
152 Cf. R EA LE, Filosofia do Direito, p . 2 7 8
153 A d o t o u - s e  a  c o r r e n t e  d o u t r i n á r i a  d e  q u e  o p r e â m b u l o  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  é p a r t e  i n t e g r a n t e  d e  s e u  c o n t e ú d o ,  l o g o ,  o s  p r i n c í p i o s  n e l e  e l e n c a d o s  s ã o  n o r m a s  p a r a  t o d o s  o s  e f e i t o s .  ( n e s s e  s e n t i d o :  F E R R E I R A ,  Curso de Direito Constitucional ,  p . 7 1 ) .
154 Introdução à Ciência do Direito, p.  1 2 2 .
155 I b i d e m ,  m e s m a  p á g i n a .
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i n d e p e n d e n t e m e n t e  d a s  o u t r a s  v i r t u d e s  -  a  t e m p e r a n ç a ,  a  
c o r a g e m  e a  p r u d ê n c i a .
B a s t a  l e m b r a r  q u e  a  t e m p e r a n ç a ,  a  c o r a g e m  e a  
p r u d ê n c i a  só  p o d e m  s e r  c o n c e b i d a s  c o m o  v i r t u d e s  q u a n d o  
p o s s u í r e m  c o m o  e s c o p o  o -  a  J u s t i ç a  -  q u e  l h e s  s e r i a  o
m ó v e l  p r o p u l s o r .  Se e s t i v e r e m  d i s s o c i a d a s  do  b e m  j á  n ã o  
p o d e r ã o  s e r  t i d a s  c o m o  v i r t u d e s ,  m a s  t ã o  só  c o m o  t a l e n t o s .
É c o m o  a s s i n a l a  A n d r é  C o m t e - S p o n t e v i l l e :
“A j u s t i ç a  n ã o  é u m a  v i r t u d e  c o m o  a s  o u t r a s .  E la  é  o 
h o r i z o n t e  d e  t o d a s  e  a le i  d e  s u a  c o e x i s t ê n c i a .  ‘V i r t u d e  
c o m p l e t a ’. ( . . . )  Tod o  v a l o r  a s u p õ e ;  t o d a  h u m a n i d a d e  a 
re q u e r .  Não é, p o r é m ,  q u e  e la  f a ç a  a s  v e z e s  d a  
f e l i c i d a d e  ( p o r  q u e  m i la g r e ? ) ;  m a s  n e n h u m a  f e l i c i d a d e  a  
d i s p e n s a .  ” ^^7
N e s s e  s e n t i d o  de  v i r t u d e  c o m p l e t a ,  c u j o  
c o n t e ú d o  e x p r e s s a r i a  t o d a s  a s  d e m a i s  v i r t u d e s  e,  s e m  e l a  
s e r i a m  a p e n a s  a l e n t o ,  v igor ,  h a b i l i d a d e ,  A r i s t ó t e l e s  c o m p l e t a ,  
a s s e v e r a n d o :
156 S e g u n d o  R EA LE, a  n o ç ã o  d e  h e m  é a  p e d r a  d e  t o q u e  d a  i d é i a  d e  j u s t i ç a .  Q u a n d o  A r i s t ó t e l e s  r e f e r e  a  v i v e r  hem ,  n a  P o l í t i c a ,  n ã o  e s t á  u t i l i z a n d o  a  l o c u ç ã o  a p e n a s  a t i n e n t e  a  b e n s  m a t e r i a i s ,  m a s  t a m b é m  i m a t e r i a i s  ( p r ó p r i o s  d a  p e r s o n a l i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ) .  O h e m  é u m  v a l o r  i n d i v i d u a l  e t a m b é m  s o c i a l ,  p o r t a n t o ,  c o m p o r t a  u m a  t e n s ã o ,  d a í  t e r e m  s u r g i d o  v á r i a s  t e o r i a s  a p r e g o a n d o  u m a  o u  o u t r a  s o l u ç ã o  ( i n d i v i d u a l i s m o ,  p e r s o n a l i s m o  e t r a n s p e r s o n a l i s m o ,  q u e  s e r ã o  a b o r d a d a s  n o  ú l t i m o  i t e m  do  t r a b a l h o ) .  V e r d a d e  q u e  o a u t o r  a b o r d a  e m  s e u  c o n c e i t o  d e  j u s t i ç a  a p e n a s  o h e m  c o m u m  e ,  q u a n t o  a o  h e m  i n d i v i d u a l ,  p r e f e r e  r e f e r i - l o  c o m o  s e n d o  a t i n e n t e  ã  m o r a l .  O j u s t o  s e r i a  r e s p e i t a n t e  a o  b e m  s o c ia l ,  l o g o ,  v a l o r  f u n d a n t e  do  D i r e i t o .  I m p o r t a n t e  n o t a r  q u e ,  p a r a  o a u t o r ,  o i d e a l  do  b e m  s o c i a l  c o n s i s t i r á  e m  s e r v i r  a o  t o d o  (ã  c o m u n i d a d e ,  a o  s o c i a l )  r e s p e i t a n d o  a  p e r s o n a l i d a d e  d e  c a d a  u m  -  a  d i g n i d a d e  a l h e i a .  (Filosofia do Direito, p . 2 7 1 - 2 7 4 ) .
157 Pequeno tratado das grandes virtudes, p . 7 0 .
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“(■■■) a  j u s t i ç a  n e s t e  s e n t i d o  é  a e x c e l ê n c i a  m o r a l  
p e r f e i t a ,  e m h o r a  n ã o  o s e j a  d e  m o d o  i r r e s t r i t o ,  m a s  e m  
r e l a ç ã o  ao  p r ó x im o .  P o r t a n t o  a  j u s t i ç a  é  f r e q ü e n t e m e n t e  
c o n s i d e r a d a  a m a i s  e l e v a d a  f o r m a  d e  e x c e l ê n c i a  
m o r a l ”,
Não o b s t a n t e ,  H a n s  Kelsen^^^ e Alf  Ross^^^ 
d e s c o n s i d e r a m  a  J u s t i ç a  c o m o  i n s i t a  do  D i r e i t o ,  p r e t e n d e n d o  
q u e  D i r e i t o  e J u s t i ç a  s e j a m  m a t r i z e s  c o n c e i t u a i s  d i f e r e n t e s .  A 
j u s t i ç a  s ó  t e r i a  a  f u n ç ã o  p a r a  f e i t u r a  de  u m  b o m  D i r e i t o  e u m  
c r i t é r i o  p a r a  d i s t i n g u i r  u m  b o m  e m a u  D i r e i t o .  C om o  v a l o r  
j u s t i f i c a t i v o  do  D i r e i t o ,  s e r i a  i n a c e i t á v e l .
C o m  e s s a  c o n c e p ç ã o ,  h a v e r i a  q u e  s e n t e n c i a r  s e r  
o D i r e i t o  d e s c o m p r o m i s s a d o  c o m  a  J u s t i ç a ,  m e l h o r  a i n d a ,  s e m  
q u a l q u e r  v í n c u l o  e,  a  j u s t i ç a  só  t e r i a  s i g n i f i c a d o  p a r a  a f e r i - l o  
c o m o  b o m  o u  m a u  d i r e i t o .
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Ética a Nicômacos, p . 9 3 .
que é justiça?,  p . 2 9 2 ,  2 9 4  e 2 9 9 .
O  niZ.Direito e Justiça,  p . 3 2 6 .
161 K E L S E N  e R O S S  e n t e n d e m  c o m o  D ire i to  o D i r e i t o  P o s i t i v o ,  e i s t o  é f r u t o  d a  c o n c e p ç ã o  do  D ire i t o  d a  A n t i g ü i d a d e  a t é  o s  d i a s  d e  h o j e .  F E R R A Z  J Ú N I O R  e x p õ e  q u e  n a  A n t i g ü i d a d e  a  l e g i s l a ç ã o  c o m o  t r a b a l h o  d o  l e g i s l a d o r  n ã o  s e  c o n f u n d i a  c o m  o d i r e i t o  e n q u a n t o  r e s u l t a d o  d a  a ç ã o .  E m  o u t r a s  p a l a v r a s ,  h a v i a  u m a  d i f e r e n ç a  e n t r e  l e x  e j u s  n a  p r o p o r ç ã o  d a  d i f e r e n ç a  e n t r e  t r a b a l h o  e a ç ã o .  D e s t e  m o d o ,  o q u e  c o n d i c i o n a  o j u s  e r a  a  l ex ,  m a s  o q u e  c o n f e r i a  e s t a b i l i d a d e  ao  j u s  e r a  a l g o  i m a n e n t e  à  a ç ã o :  a  v i r t u d e  do  j u s t o ,  a  j u s t i ç a .  A s s i n a l a  e l e  q u e  n a  E r a  M o d e r n a  a s s i s t i u - s e  u m a  p r o g r e s s i v a  p e r d a  d e  s e n t i d o  d a  “a ç ã o ”, q u e ,  c a d a  v e z  m a i s  s e  c o n f u n d e  c o m  o d e  “t r a b a l h o ” ; o u  s e j a ,  a  v e l h a  n o ç ã o  d e  a ç ã o  l i g a d a  à  v i r t u d e  p a s s a  a  s e  i d e n t i f i c a r  c o m  a  m o d e r n a  n o ç ã o  d e  a ç ã o  c o m o  a t i v i d a d e  f i n a l i s t a ,  p o r t a n t o ,  p r ó x i m a  ã q u i l o  q u e  n a  A n t i g ü i d a d e  c h a m a v a - s e  “t r a b a l h o ” . I d e n t i f i c a - s e ,  e n t ã o ,  o j u s  c o m  a  lex.  O D i r e i t o  e n t ã o  é c o n s i d e r a d o  c o m o  c o n j u n t o  a b s t r a t o  d e  n o r m a s ,  c o m o  m e r o  i n s t r u m e n t o  d e  a t u a ç ã o  do  h o m e m  s o b r e  o u t r o  h o m e m .  P o r  f i m ,  o a u t o r  a f i r m a  q u e  é n e c e s s á r i o  r e f l e t i r  s o b r e  a s  f o r m a s  h o d i e r n a s  d e  a t u a ç ã o ,  e n c o n t r a n d o - l h e  u m  s e n t i d o ,  p a r a  e n t ã o  v iv ê - lo  c o m  p r u d ê n c i a ,  m a r c a  v i r t u o s a  d o  j u r i s t a ,  q u e  o s  r o m a n o s  d e i x a r a m  e n ã o  d e s a p a r e c e r a m  d e  t o d o  d a  f a c e  d a  t e r r a .
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O p r e â m b u l o  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l ,  q u a n d o  
a f i r m a  q u e  o E s t a d o  D e m o c r á t i c o  B r a s i l e i r o  e s t a r i a  a  a s s e g u r a r  
a  J u s t i ç a  c o m o  v a l o r  s u p r e m o ,  de  n a d a  v a l e r i a .  S e r i a  l e t r a  s e m  
c o n t e ú d o  a f e r í v e l .  T o d a v i a ,  n ã o  é a s s i m  q u e  s e  p r o v a r á ,  p o i s  o 
v a l o r  J u s t i ç a  é p a s s í v e l  d e  s e r  a v a l i a d o  c i e n t i f i c a m e n t e ,  n ã o  s e  
p o d e n d o  c o n c e b e r  s i m ,  n o s  d i a s  de  h o j e ,  a  i d é i a  de  D i r e i t o  c o m o  
s e n d o  s o m e n t e  a  de  D i r e i t o  P o s i t i v o ,  s e n ã o  va i  s e  t r a d u z i r  e m  
u m a  s i m p l e s  t é c n i c a  de  d o m i n a ç ã o .  1^2
E m  J u s t i ç a ,  c o m o  v a l o r  f u n d a m e n t a l  e e s c o p o  
m á x i m o  do  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  r e s i d e  o p r i m e i r o  a n s e i o  do  s e r  
h u m a n o ,  q u e  é a  l u t a  p e l a  i g u a l d a d e  e e l e v a ç ã o  de  t o d o s  a c e r c a  
d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a .
O v a l o r  J u s t i ç a  d e v e r á  p e r m e a r  t o d a s  a s  
i n s t i t u i ç õ e s  e a ç õ e s  do  E s t a d o  de  D i r e i t o  b r a s i l e i r o ,  p e n a  de  n ã o  
s e r  e r i g i d o  n o  s t a t u s  d e  E s t a d o  d e  J u s t i ç a  e,  c o m o  t a l ,  e s t a r  
d e s n a t u r a d o  n a  t é c n i c a  j u r í d i c a .
S ã o  i n a c e i t á v e i s  a s  p o s t u l a ç õ e s  de  H a n s  
Kelseni®3 0 ^ I f  Ross^^^i, vez  q u e  o o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  é de
162
(Introdução ao Estudo do Direito -  técnica ,  decisão, dominação,p . 2 4 - 2 9 ) .
É a  a b o r d a g e m  q u e  fa z  o a u t o r  e n c e r r a n d o  a s  n o ç õ e s  d e  D i r e i t o  e Lei .  A n a l i s a  a m b o s  o s  c o n c e i t o s  e d i f e r e n c i a  u m  do  o u t r o ,  d e s d e  a  A n t i g ü i d a d e  p a r a ,  ao  f i n a l ,  c h a m a r  a  a t e n ç ã o  p a r a  a  v e l h a  d i s t i n ç ã o  r o m a n í s t i c a  e n t r e  j u s  e lex .  E m  n o t a  a n t e r i o r  j á  c o n s t a  u m a  r e f e r ê n c i a  c o m p l e t a  d e  s e u  p e n s a m e n t o  ( I b i d e m ,  p . 2 4 - 2 9 ) .
O que é justiça? ,  p . 2 9 2 ,  2 9 4  e 2 9 9 .163
164 Direito e Justiça,  p . 3 2 6 .
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p r i n c í p i o s  e r e g r a s ,  c o m o  i n s c u l p i u  R o b e r t  Alexy^^^ s e n d o  a  
J u s t i ç a  u m  p r i n c í p i o ,  de ve  s e r  l e v a d a  e m  c o n t a  c o m o  p r ó p r i a  do  
o r d e n a m e n t o .
O e s c o p o  do  E s t a d o  de  D i r e i t o  é a  g a r a n t i a  e 
p r o t e ç ã o  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s  e,  p a r a  t a n t o ,  d e v e  
p a u t a r  s u a s  a ç õ e s  e l e i s  p e l a  r a z o a b i l i d a d e ,  a l m e j a n d o  a  
J u s t i ç a .  Só a s s i m  s e  c o n c r e t i z a r ã  c o m o  E s t a d o  d e  J u s t i ç a .
2. Â m a g o  da  Justiça
A J u s t i ç a  é u m  v a l o r  e,  c o m o  t a l ,  é de  d i f í c i l  
d e s c r i ç ã o ,  p o r  i s s o  a  o p ç ã o  p o r  p e r s c r u t a r - l h e  o ã m a g o ,  o u ,  
i n t e n t a r - l h e  a  e s s ê n c i a .  U t i l i z a r - s e - á ,  p a r a  t a n t o ,  o m e d i u m  d a  
Ê t i c a  a N i c ô m a c o s  d e  A r i s t ó t e l e s .
A J u s t i ç a  faz  s u p o r  a  i d é i a  de  u m a  d i s p o s i ç ã o  
f i r m e  e c o n s t a n t e  p a r a  a  p r á t i c a  do  b e m .  A s í n t e s e  de  s e u
165 Teoria de Los Derechos Fundamentales , p.81-114.
165 A c a t e g o r i a  “E s t a d o  d e  J u s t i ç a ” é u t i l i z a d a  p o r  DEL V E C C H I O  c o m o  s u b s t i t u t a  d e  “E s t a d o  d e  D i r e i t o ” . S u a  p r e f e r ê n c i a  r e s i d e  n o  f a t o  d e  q u e  n o  “E s t a d o  d e  J u s t i ç a ” h a v e r i a  o v a l o r  f u n d a m e n t a l  -  a  j u s t i ç a  -  a o  c o n t r á r i o  do  “E s t a d o  d e  D i r e i t o ” c o m  s u a s  v i c i s s i t u d e s .  A a l u s ã o  q u e  f a z  o a u t o r  é d e v i d o  a o s  v á r i o s  s i g n i f i c a d o s  q u e  m e n c i o n a  d e  “E s t a d o  d e  D i r e i t o ” . T o d a v i a ,  o e s c o p o  d o  p r e s e n t e  t r a b a l h o  é d e m o n s t r a r  q u e  o “E s t a d o  d e  D i r e i t o ” ê u m  “E s t a d o  de  J u s t i ç a ” , j u s t a m e n t e  p o r q u e  t e m  c o m o  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  a  p e r s e c u ç ã o  e p r o t e ç ã o  d o s  “d i r e i t o s  h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s ” . (A Justiça, p .  108 e 1 2 2 ).
167 Ética a Nicômacos, p . 3 5 .
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c o n t e ú d o  é a  i g u a l d a d e ,  q u e  s e  t r a d u z  n u m  s u b p r i n c í p i o  d a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a .
P a r a  A r i s t ó t e l e s ,  a  J u s t i ç a  é u m a  e x c e l ê n c i a  
m o r a l  e p r o d u t o  do  h á b i t o .  Não n a s c e  c o m  o i n d i v í d u o  m a s  e le  
a d q u i r e  c o m  a  p r á t i c a  c o n s t a n t e .  A n a t u r e z a  c o n c e d e  ao  s e r  
h u m a n o  a  c a p a c i d a d e  d e  p e r c e p ç ã o  e,  e s t a ,  a p e r f e i ç o a - s e  pe lo  
h á b i t o .  B a s t a  l e m b r a r  q u e  a  a u d i ç ã o ,  a  v i s ã o ,  o o l f a t o ,  o t a t o ,  o 
p a l a d a r ,  s ã o  s e n t i d o s  n a t u r a i s  do  s e r  h u m a n o  e,  m e s m o  a n t e s  
de  u s u f r u í - l o s ,  j á  os  p o s s u i .  A h a b i l i d a d e  de  c o n s t r u t o r ,  
m ú s i c o ,  só  s e  a d q u i r e  c o m  a  p r á t i c a ,  t a n t o  q u a n t o  o a t o  j u s t o ,  
só  p r a t i c a n d o  a  J u s t i ç a .
O f i l ósofo  d i s t i n g u e  n o  â m b i t o  d a  r a c i o n a l i d a d e  
h u m a n a  o s a b e r  t e ó r i c o  e o s a b e r  p r á t i c o .  As v i r t u d e s  é t i c a s  
p r e s c i n d e m  de  s a b e r  t e ó r i c o .  Po r  i s s o  q u e  a  b e l e z a  d a  a r t e  
p o s s u i  s e u s  a t r i b u t o s  n a  q u a l i d a d e  e n q u a n t o  q u e  o a t o  j u s t o  é 
d i r i g i d o  p e l a  r a z ã o  e t e m  c o m o  m e t a  a  J u s t i ç a . J o a q u i m  
C a r l o s  S a l g a d o  s i n t e t i z a  a  r a c i o n a l i d a d e  a f i r m a n d o  q u e  n a  a ç ã o  
m o r a l :
“(. . . )  1°) n ã o  b a s t a  a s u a  c o n f o r m i d a d e  co m  o q u e  s e  t e m  
c o m o  v i r t u o s o ;  a s s i m ,  n ã o  b a s t a  q u e  o h o m e m  p r a t i q u e  a 
j u s t i ç a ,  m a s  é  n e c e s s á r i o  q u e  e l e  s a i b a  d a  j u s t i ç a  d o  s e u  
a to ,  ou s e j a ,  t e n h a  c o n s c i ê n c i a  d e s s a  a ç ã o  j u s t a ;  2° )  n a  
a ç ã o  m ora l ,  é  p r e c i s o  q u e  o h o m e m  a ja  p o r  f o r ç a  d e  u m a  
d e c i s ã o  d a  v o n t a d e ,  u m a  d e c i s ã o  q u e  s e  m o t i v a  p e l a  
p r ó p r i a  a ç ã o ;  3° )  na  a ç ã o  m ora l ,  o h o m e m  d e v e  a g i r  com
168 Ética a Nicômacos, m e s m a  p á g i n a .
169 I b i d e m ,  p . 3 9 .
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f i r m e  e  i n a b a l á v e l  c e r t e z a ,  j á  q u e  a d ú v i d a  q u a n t o  á 
m o r a l i d a d e  d o  a to  i m p e d e  q u e  s e j a  u m  h á b i t o  
v i r t u o s o .
Ê c a r a c t e r í s t i c a  p r ó p r i a  do  s e r  h u m a n o  a  
r a c i o n a l i d a d e  e, a  v i r t u d e ,  c o m o  t a l ,  t e m  a  u t i l i d a d e  de  
d e s e n v o l v e r  e s t a  q u a l i d a d e .  T o d a v i a ,  n ã o  c o m o  u m  s e r  i s o l a d o ,  
m a s  c o m o  u m  s e r  s o c i a l .  A r e a l i z a ç ã o  d a  J u s t i ç a  s e  d á  n a  
i g u a l d a d e ,  ao  q u e  A r i s t ó t e l e s  c h a m a  de  m e d i u m  a f i r m a n d o  q u e :
“(. . . )  D e  t u d o  q u e  ê c o n t i n u o  e d i v i s í v e l  é  p o s s í v e l  t i r a r  
u m a  p a r t e  m a io r ,  m e n o r  ou ig u a l ,  e  i s t o  t a n t o  em  t e r m o s  
d a  c o i s a  e m  s i  q u a n t o  e m  r e l a ç ã o  a nós ;  e o i g u a l  é  u m  
m e io  t e r m o  e n t r e  o e x c e s s o  e  a f a l t a .  Por  ‘m e io  t e r m o ’ 
q u e r o  s i g n i f i c a r  a q u i lo  q u e  é  e q ü i d i s t a n t e  e m  r e l a ç ã o  a 
c a d a  u m  d o s  e x t r e m o s ,  e  q u e  é  ú n ic o  e  o m e s m o  e m  
r e l a ç ã o  a t o d o s  o s  h o m e n s ;  p o r  ‘m e io  t e r m o  e m  r e l a ç ã o  a 
n ó s ’ q u e r o  s i g n i f i c a r  a q u i lo  q u e  n ã o  é n e m  d e m a i s  n e m  
m u i to  p o u c o ,  e  i s t o  n ã o  é ú n ic o  n e m  o m e s m o  p a r a  t o d o s .
O e x c e s s o  ou  a  f a l t a  de  a l i m e n t o s  p a r a  u m a  
p e s s o a  p o d e  l h e  g e r a r  u m  m a u  e s t a d o  de  s a ú d e ,  e n q u a n t o  q u e  
u m a  p o r ç ã o  r a z o á v e l  p o d e  l h e  t r a z e r  b e m  e s t a r .  No s e n t i d o  de  
e x c e l ê n c i a  m o r a l  t u d o  o q u e  s e  a f e r e  c o m o  e x c e s s o  o u  c a r ê n c i a  
foge do  â m b i t o  c o n c e i t u a i  d a  v i r t u d e  -  do  m e d i u m .
A e x c e l ê n c i a  m o r a l  o b j e t i v a  o m e i o  t e r m o ,  
p o r t a n t o ,  é a lgo  c o m o  a  e q ü i d i s t á n c i a ,  p o d e n d o  s e r  d e n o m i n a d o
170 A Idéia de Justiça  em Kant -  seu fundamento na liberdade e na igualdade, p . 3 3 .
’71 I b i d e m ,  p . 4  1.
172 A R I S T Ó T E L E S ,  Ética a Nicômacos, p.  4 1 .
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c o m o  d e f i c i ê n c i a  m o ra l  t a n t o  o e x c e s s o  q u a n t o  a  c a r ê n c i a .  P o r  
i s s o  d a  a f i r m a ç ã o  do  f i l ó so fo  de  q u e  a b o n d a d e  é u m a  só,  m a s  a 
m a l d a d e  ê m ú l t i p la ,  e m  a l u s ã o  ao  f a to  de  q u e  a  m a l d a d e  p o d e  
s e r  v e r i f i c a d a  n o s  e x t r e m o s  q u a n d o  a  b o n d a d e  a p e n a s  no  
m eio .  ’^'3
N e s s a  p e r s p e c t i v a ,  a  i d é i a  de  i g u a l d a d e  s e  
r e s u m e  n a  p r ó p r i a  v i r t u d e .  O a t o  j u s t o  r e v e l a - s e  no  m é d i o  
a l c a n ç a d o  c o m o  a ç ã o  h u m a n a ,  s e m  e x c e s s o  ou  c a r ê n c i a .  S e n d o  
a  i g u a l d a d e  o e l e m e n t o  d e f i n i d o r  d a  J u s t i ç a ,  o o u t r o  é o s e u  
a lvo ,  p o i s  n ã o  s e  c o g i t a  d a  i g u a l d a d e  c o n s i g o  p r ó p r i o ,  m a s  s i m  
e m  r e l a ç ã o  a  o u t r e m .  Da í  a  c a r a c t e r í s t i c a  s o c i a l  d a  J u s t i ç a .
O d e s p r e n d i m e n t o  e g o í s t i c o  é c a r a c t e r í s t i c a  d a  
J u s t i ç a ,  d a d o  q u e  s e m  a  v o n t a d e  de  s e r  e q u ã n i m e  n ã o  s e  p o d e  
f a l a r  e m  v i r t u d e .  H ã  q u e  s e  t e r  v o n t a d e  de  r e s p e i t a r  o d i r e i to  
d o s  o u t r o s .  P o r  i s s o  q u e  A n d r é  F r a n c o  M o n t o r o  s i t u a  a  J u s t i ç a  
c o m o  r e s p e i t o  à d i g n i d a d e  d e  t o d o s  o s  h o m e n s .
A v i s ã o  de  A r i s t ó t e l e s  n ã o  s e  d i r i g e  a p e n a s  ao  
a s p e c t o  s u b j e t i v o  do  s e r  h u m a n o  ao  t r a t a r  d o s  v a l o r e s  é t i c o s ,  
m a s  l e m b r a  q u e  t a l  de ve  s e r  i m a n e n t e  do  E s t a d o ,  p e n a  de  s u a
173 A R I S T Ó T E L E S ,  Etica a Nicômacos, p . 4 2 .
174 Cf.  SA LGA D O, A Idéia de Justiça  em Kant -  seu fundamento na liberdade e na igualdade, p . 3 6 .
175 Introdução á Ciência do Direito, p.  126-127.
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l e i  s e r  i n c a p a z  d e  p r o d u z i r  t r a n s f o r m a ç o e s  n o s  s e r e s  
h u m a n o s .
G u s t a v  R a d b r u c h  p õ e  a  J u s t i ç a  c o m o  m e t a - v a l o r  
p a r a  o l e g i s l a d o r  e p a r a  o D i r e i t o  P o s i t i v o ,  e x p o n d o  qu e :
“A n o r m a  a x i o l ó g i c a  d o  D i r e i t o  P o s i t i v o  e  m e t a  d o  
l e g i s l a d o r  é  a j u s t i ç a .  A j u s t i ç a  é  u m  v a l o r  a b s o l u t o ,  
c o m o  a v e r d a d e ,  o b e m  ou a b e l e z a ;  u m  v a l o r  q u e  
d e s c a n s a ,  p o r t a n t o ,  e m  s i  m e s m o ,  e  n ã o  é d e r i v a d o  d e  
ou t ro  s u p e r i o r
C o m  t a l  a s p e c t o ,  p o d e - s e  c o n c l u i r  q u e  a  J u s t i ç a  
c o m o  v a l o r  u n i v e r s a l  t e m  c o m o  m e d u l a  a  i g u a l d a d e  [ m é d i u m  d e  
A r i s t ó t e l e s )  e,  c o m o  t a l ,  é m e t a - v a l o r  p a r a  o l e g i s l a d o r  e E s t a d o .  
P o r t a n t o ,  a  J u s t i ç a  s e  t r a d u z  n a  p r o t e ç ã o  e r e a l i z a ç ã o  d o s  
d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  d a  p e s s o a  h u m a n a  e,  só  s e  r e a l i z a n d o  
e s t a  a m b i ê n c i a  é q u e  d e t e r m i n a d o  E s t a d o  p o d e r á  s e r  c h a m a d o  
de  E s t a d o  J u s t o .
3 .  A J u s t i ç a  e s e u s  a t r i b u t o s
A J u s t i ç a  t e m  c o m o  ã m a g o  a  i g u a l d a d e ,  m a s  
p o s s u i  o u t r a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  q u e  l h e  s ã o  p r ó p r i a s ,  m o r m e n t e
176 A Política, p . 5 4 .
177 Introducción a la Filosofia dei Derecho, p . 3 1 .
178 C f  CA N O T IL H O ,  Direito Constitucional e teoria da constituição,  p.2 4 1 .
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q u a n d o  se  p r e t e n d e  u m a  a p r o x i m a ç ã o  j u r i d i c a ,  a l é m  de  v a l o r  
f u n d a m e n t a l .
Só e s t a b e l e c e r  o m e d i u m  n ã o  é s u f i c i e n t e ,  m u i t o  
m e n o s  e n t r e v ê - l a  só  n o  s e n t i d o  g e n é r i c o .  A n d r é  F r a n c o  M o n t o r o  
e s t a b e l e c e  q u e  a  J u s t i ç a  p o d e  s e r  e s t u d a d a  n o s  s e n t i d o s  
l a t i s s i m o ,  l a t o  e e s t r i t o .
J u s t i ç a  no  s e n t i d o  l a t i s s i m o  é d e s i g n a t i v a  de  
v i r t u d e  no  s e n t i d o  g e r a l ,  ou  s e j a ,  c o n g r e g a  t o d a s  a s  v i r t u d e s  (a 
t e m p e r a n ç a ,  a  p r u d ê n c i a ,  a  c o r a g e m ,  e tc . ) .  P o d e  s e r  
d e n o m i n a d a  c o m o  v i r t u d e  t o t a l  e,  n e s t a  d i r e ç ã o  a t r i b u t o s  
d i v i n o s , 1^ 0 c o m o  a p a r e c e  n o  Novo e V e l h o  T e s t a m e n t o ,
C o m o  v i r t u d e  t o t a l  i n f l u e n c i o u  o D i r e i t o  
R o m a n o ,  t a n t o  q u e  a  d e f i n i ç ã o  de  J u s t i ç a  d a d a  p o r  U l p i a n o  no  
C o r p u s  l u r i s  C iv i l i s  p o s s u i  o s e n t i d o  de  s u b m i s s ã o  do  s e r  
h u m a n o  ã  lei  n a s  t r ê s  a c e p ç õ e s  -  d i v i n a ,  n a t u r a l  e h u m a n a ,
179
180
Introdução ã Ciência do Direito, p .  1 2 8 - 1 3 0 .
Cf. BÍBLIA :  “I s a í a s ,  cap .  3 3 ,  ver .  15:  “O q u e  a n d a  e m  j u s t i ç a  e  f a l a  o q u e  é reto ;  o q u e  d e s p r e z a  o g a n h o  d a  o p r e s s ã o ;  o q u e ,  co m  u m  g e s t o  d e  m ã o s ,  r e c u s a  a c e i t a r  o s u b o r n o ;  o q u e  t a p a  o s  o u v i d o s  p a r a  n ã o  o u v i r  f a l a r  d e  h o m i c í d i o s ,  e  f e c h a  o s  o l h o s  p a r a  n ã o  v e r  o mal ,  e s t e  h a b i t a r á  n a s  a l t u r a s ;  a s  f o r t a l e z a s  d a s  r o c h a s  s e r ã o  s e u  a l to  re f ú g io ,  o s e u  p ã o  lh e  s e r á  d a d o ,  a s  s u a s  á g u a s  s e r ã o  c e r t a s . ”
Cf. A S C E N S Ã O ,  O Direito -  Introdução e Teoria Geral -  uma perspectiva luso-brasileira, p .  1 5 6 .
Cf. SA L G A D O ,  A Idéia de Just iça  em Kant -  seu fundamento naliberdade e na igualdade, p.  5 4 .  No d i r e i t o  r o m a n o  é c o n s t a n t e  a  i d e n t i f i c a ç ã o  do  D i r e i t o  c o m  a  J u s t i ç a ,  t e n d o  s e u  d e s e n v o l v i m e n t o  n o  s i s t e m a  g e r a l  d a  m o r a l i d a d e .  B a s t a  l e m b r a r  a  t r i a  p r a e c e p t a  j u r i s  d e  U l p i a n o :  h o n e s t e  v i v e r e ,  a l t e r u m  n o n  l a e d e r e ,  s u u m  c u iq u e  t r i b u e r e ,  i n t e r p r e t a d a  c o m o  e x p l i c i t a ç ã o  d a  v i r t u s  j u s t i ç a  (Cf. B O S O N ,  Filosofia do Direito, p . 2 9 3 )
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E m  s e n t i d o  a m p l o ,  é i d e n t i f i c a d a  c o m o  v i r t u d e  
s o c ia l ,  p r ó p r i a  d a  c o n v i v ê n c i a  h u m a n a  e, ao  m e s m o  t e m p o ,  
r e g u l a d o r a  d a s  r e l a ç õ e s  de  p e s s o a  a  p e s s o a .  C o m p õ e - l h e  a s  
v i r t u d e s  d a  a m i z a d e ,  d a  g e n e r o s i d a d e ,  c o m p a i x ã o ,  m i s e r i c ó r d i a ,  
a m o r  f i l ia l .
No s e n t i d o  e s t r i t o  p o d e  s e r  r e d u z i d a  à  f ó r m u l a  
d a r  a  o u t r e m  o q u e  lh e  é d e v i d o  s e g u n d o  u m a  i g u a l d a d e . Ê o 
p r e c e i t o  de  U l p i a n o  m o d i f i c a d o ,  vez  q u e  s e  e x p r e s s a v a  c o m o  o 
h á b i to  s e g u n d o  o q u a l  a l g u é m  c o m  c o n s t a n t e  e p e r p é t u a  v o n t a d e  
d á  a c a d a  u m  s e u  d i re i to .
A  p r o p o s i ç ã o  de  S a n t o  T o m ã s  de  A q u i n o  p o d e  
s e r  t r i p a r t i d a  n o s  s e g u i n t e s  r e q u i s i t o s :  a) d a r  a  o u t r e m  
(a l t e r id a d e )  ; b) o q u e  l h e  ê d e v i d o  (d e b i tu m ) ;  c) s e g u n d o  u m a  
i g u a l d a d e  ( a e q u a l i t a s )
O i n t e r e s s e  d a  p e s q u i s a  s e  c i r c u n s c r e v e  ã  
J u s t i ç a  n o s  s e n t i d o s  e s t r i t o  e g e r a l .  N e s t e  p a s s o ,  d e b r u ç a r - s e - á  
s o b r e  os  p r e d i c a t i v o s  d a  J u s t i ç a  no  s e n t i d o  e s t r i t o  v i s l u m b r a d o s  
e m  S a n t o  T o m á s  de  A q u i n o ,  p o i s  a  p a r t i r  d e l e s  ê q u e  c a d a
183 Cf. M O N T O R O ,  Introdução à Ciência do Direito, p.  1 2 9 .
184 C f  TOM ÁS A Q U IN O ,  Summa Theologica, v. 3 ,  p . 4 2 2 :  ‘‘r a t i o  j u s t i t i a e  in hoc  c o n s i s t i t  q u o d  a l t e r i  r e d d a t u r  q u o d  e i  d e b e t u r  s e c u n d u m  a e q u a l i t a t e m ”.
185 Cf. L O M B A R D O ,  Compendio de Historia dei Derecho y dei estado,p . 1 8 2 .
186 Cf. M O N T O R O ,  i d e m ,  p .  1 3 0 .
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e s p é c i e  de  J u s t i ç a  ( c o m u t a t i v a ,  d i s t r i b u t i v a  e so c i a l )  s e r á  
v i s l u m b r a d a .
3 . 1 .  A l t e r i d a d e
A J u s t i ç a  d i z  r e s p e i t o  à  p e s s o a  do  p r ó x i m o  -  ao  
o u t r o  - ,  d a í  o r e q u i s i t o  d a  a l t e r i d a d e .  N i n g u é m  p o d e  s e r  j u s t o  
c o n s i g o  m e s m o ,  ao  c o n t r á r i o  d a s  o u t r a s  v i r t u d e s ,  q u e  o s e r  
h u m a n o  p o d e  p r a t i c á - l a s  s e m  r e l a ç á o  c o m  o o u t r o .  Ê,  p o r t a n t o ,  
a  p l u r a l i d a d e  de  p e s s o a s  q u e  d i s t i n g u e  a  J u s t i ç a  d a s  o u t r a s  
v i r t u d e s .
No e n t e n d i m e n t o  de  q u e  a  J u s t i ç a  é s e m p r e  e m  
r e l a ç ã o  ao  o u t r o ,  c o n c l u i - s e  q u e  p e r t i n e  à  c o n v i v ê n c i a  e m  
c o m u n i d a d e .  T r a d u z - s e ,  c o m o  a f i r m a  A n d r é  F r a n c o  M o n t o r o ,  no  
r e c o n h e c i m e n t o  q u e  o s e r  h u m a n o  faz  a c e r c a  d a  d i g n i d a d e  d o s  
o u t r o s  s e r e s  h u m a n o s .
3 . 2 .  D e v i d o
A o b r i g a t o r i e d a d e  e a  e x i g i b i l i d a d e  é o s e g u n d o  
a t r i b u t o  q u e  i n t e g r a  o c o n c e i t o  de  J u s t i ç a . Ê a  d i s t i n ç ã o  do
A r i s t ó t e l e s ,  Ética a Nicômacos, p . 9 3 .
188 Introdução à Ciência do Direito, p .  1 3 0 - 1 3 1 .
189 I b i d e m ,  p . 1 3 1 - 1 3 2 .
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i u s  s u u n  q u e  t r a z ,  à  d e f i n i ç ã o  d e  J u s t i ç a  d e  U l p i a n o ,  a  n o t a  
j u r í d i c a ,  p o r t a n t o ,  s e r i a  u m  d é b i t o  legal .
C o m  i s s o ,  p o d e - s e  f a z e r  a l u s ã o  ã s  o u t r a s  
v i r t u d e s  e,  n e l a s ,  e n x e r g a r  a t é  a  p o s s i b i l i d a d e  do  d e b i t u m .  
T o d a v i a ,  n ã o  h á  a  e x i g i b i l i d a d e .  É o q u e  a c o n t e c e  c o m  a  
g r a t i d ã o ,  p o r  e x e m p l o .  A b o a  c o n v i v ê n c i a  s o c i a l  p r e s s u p õ e  a  
g r a t i d ã o ,  p o r é m ,  n ã o  h á  f a l a r  e m  e x i g i b i l i d a d e .
3 . 3 .  I g u a l d a d e
Ao l a d o  d a  a l t e r i d a d e  e do  d é b i t o ,  c o m o  
e l e m e n t o  i n t e g r a n t e  d a  J u s t i ç a ,  f i g u r a  a  i g u a l d a d e .  A i g u a l d a d e  
p o s s u i  a  m e s m a  i m p o r t â n c i a  d o s  o u t r o s  e l e m e n t o s ,  m a s ,  
c o n s t i t u i  a  e s s ê n c i a  p o r  o n d e  g r a v i t a  a  i d é i a  de  J u s t i ç a .
O m é d i u m  d e  A r i s t õ t e l e s  é o p o n t o  de  p a r t i d a :
“E s t e  m e io  t e r m o  é o ig u a l ,  p o i s  e m  c a d a  e s p é c i e  d e  a ç ã o  
n a  q u a l  h á  u m  ‘m a i s ’ e  u m  ‘m e n o s ’ h á  t a m b é m  u m  ig u a l .  
Se,  e n tã o ,  o i n j u s t o  é  in íq u o  (ou s e j a ,  d e s i g u a l ) ,  o j u s t o  é 
i g u a l ,  c o m o  t o d o s  a c h a m  q u e  e l e  é, m e s m o  s e m  u m a  
a r g u m e n t a ç ã o  m a i s  d e s e n v o l v i d a .  E j á  q u e  o i g u a l  é  o 
m e i o  t e rm o ,  o j u s t o  s e r á  o m e io  t e rm o .
190 Cf. SA LGA D O, A Idéia de Justiça  em Kant -  seu fundamento na liberdade e na igualdade, p . 5 5 .
191 Cf. LLOYD, A idéia de lei, p . 1 4 1 .
192 Ética a Nicômacos, p . 9 5 .
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M u i t o  e m b o r a  j á  s e  t e n h a  f a l a d o  s o b r e  o m e io  
t e r m o  e t a m b é m  e m  q u e  c o n s i s t e ,  d e i x a n d o  e n t r e v e r  q u e  a  
i g u a l d a d e  e s t a r i a  e n t r e  o s  e x t r e m o s ,  c a r ê n c i a  e e x c e s s o ,  a i n d a  é 
n e c e s s á r i o  d i s c o r r e r  s o b r e  o a s s u n t o .
A r i s t ó t e l e s  l e m b r a  q u e  s e  os  s u j e i t o s  n ã o  f o r e m  
i g u a i s  n ã o  r e c e b e r ã o  c o i s a s  i g u a i s . i s t o  q u e r  d i z e r  q u e  a o s  
i g u a i s  d e v e m  s e r  d a d a s  c o i s a s  i g u a i s ,  e a o s  d e s i g u a i s ,  c o i s a s  
d e s i g u a i s .  A i d é i a  d e s t a  a s s e r t i v a  é q u e  r e a l i z a  a  i g u a l d a d e ,  o r a  
d a n d o  c o n f o r m e  o m é r i t o ,  o r a  r e p a r a n d o  os  p r e j u í z o s  q u e  
o u t r e m  s o f r e r á ,  o u  p r e s i d i n d o  u m a  t r o c a  e q u ã n i m e .
A n d r é  F r a n c o  M o n t o r o  e x p õ e  q u e  a  f i l o s o f i a  
d i s t i n g u e  a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  c a u s a i s  e n ã o - c a u s a i s  e,  e n t r e  e l a s ,  
c o l o c a - a s  de  c o n f o r m i d a d e  o u  a d e q u a ç ã o ,  p r o p o n d o  t r ê s  
m o d a l i d a d e s :
“a) a i d e n t i d a d e ,  q u e  é  a r e l a ç ã o  d e  c o n f o r m i d a d e  
q u a n t o  ã e s s ê n c i a ;
b) a s e m e l h a n ç a ,  q u e  ê  a r e l a ç ã o  d e  c o n f o r m i d a d e  
q u a n t o  à q u a l i d a d e ;
c) a i g u a l d a d e ,  q u e  é  a r e l a ç ã o  d e  c o n f o r m i d a d e  q u a n t o  
à q u a n t i d a d e .
193 A R I S T Ó T E L E S ,  Ética a Nicômacos, p . 9 6 :  “s e  a s  p e s s o a s  n ã o  f o r e m  i g u a i s ,  e l a s  n ã o  t e r ã o  u m a  p a r t i c i p a ç ã o  i g u a l  n a s  c o i s a s ,  m a s  i s t o  é  a o r i g e m  d e  q u e r e l a s  e  q u e i x a s  ( q u a n d o  p e s s o a s  i g u a i s  t ê m  e  r e c e b e m  q u i n h õ e s  d e s i g u a i s ,  ou p e s s o a s  d e s i g u a i s  r e c e b e m  q u i n h õ e s  i g u a i s ) ”.
194 Cf. S A L G A D O ,  A Idéia de Just iça  em Kant -  seu fundamento na liberdade e na igualdade, p . 4 8 - 4 9 .
195 Introdução á Ciência do Direito, p .  1 3 5 .
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E x p l i c a  c o m  i s s o  q u e  d u a s  r e a l i d a d e s  s ã o  
i d ê n t i c a s  q u a n d o  p o s s u e m  a  m e s m a  s u b s t â n c i a .  S e m e l h a n t e  ã s  
m e s m a s  q u a l i d a d e s .  I g u a i s  ã  m e s m a  q u a n t i d a d e .  A r e l a ç ã o  de  
i d e n t i d a d e  é r e f e r i d a  a p e n a s  a  u m  s e r ,  ou  s e j a ,  u m  s e r  h u m a n o  
é i d ê n t i c o  s o m e n t e  a  s i  m e s m o .  D o i s  s e r e s  h u m a n o s  c o m  os  
m e s m o s  t r a ç o s  p o d e - s e  d i z e r  q u e  s ã o  s e m e l h a n t e s .  C i n q ü e n t a  ê 
i g u a l  a  v i n t e  e c i n c o  m a i s  v i n t e  e c i n c o .
A i g u a l d a d e  p o d e  s e r  d i v i s a d a  de  f o r m a  s i m p l e s  
e a b s o l u t a  o u  p r o p o r c i o n a l  e r e la t i v a .  A p r i m e i r a  é v e r i f i c a d a  n a  
e q u i v a l ê n c i a  d o s  o b j e t o s ,  c o m o  n u m a  p e r m u t a ,  n a  q u a l  os  
v a l o r e s  d e v e m  s e r  e q u i v a l e n t e s .  Na  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  e n c a r g o s  d a  
c o m u n i d a d e  a  c a p a c i d a d e  c o n t r i b u t i v a  é m e n s u r a d a ,  d a í  a  
a f i r m a t i v a  d a  p r o p o r c i o n a l i d a d e  e m  s u a  r e a l i z a ç ã o .
N e s s e  d e s i d e r a t o ,  a  J u s t i ç a  é u m a  e q u i v a l ê n c i a  
de  q u a n t i d a d e s  e,  t r a n s p o n d o - s e  s e u  t e o r  ã  n a t u r e z a  d a s  
r e l a ç õ e s  h u m a n a s ,  a p u r a - s e  s e u  s i g n i f i c a d o  p a r a  a s  d i v e r s a s  
a p l i c a ç õ e s  n a  s e a r a  j u r í d i c a .
As r e l a ç õ e s  h u m a n a s  p o s s u e m  n a t u r e z a  p r ó p r i a  
e,  m u i t a  vez ,  ê a  p r ó p r i a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  q u e  e s t á  e m  
e v i d ê n c i a .  Po r  i s s o  q u e  o r e s p e i t o  d e v e  p r e s i d i r  t o d o s  o s
196 M O N T O R O ,  Introdução ao Estudo do Direito, p.  1 3 5 .
197 Cf. A R I S T Ó T E L E S  d e s i g n a  a  i g u a l d a d e  s i m p l e s  o u  a b s o l u t a  d e  “a r i t m é t i c a ” e ,  a  i g u a l d a d e  p r o p o r c i o n a l  o u  r e l a t i v a  d e  “g e o m é t r i c a ” . (Ética a Nicômacos, p . 9 6 - 9 8 ) .
e n c o n t r o s  de  v o n t a d e s ,  p e n a  de  s e r  s a c r i f i c a d a  a  J u s t i ç a  no  
s e n t i d o  de  v a l o r  e c o m o  i d e a l  de  v i da .
Ne m  s e m p r e  foi a s s i m ,  p o i s  a t é  r e c e n t e m e n t e  
e x i s t i a  a  e s c r a v i d ã o .  O s e r  h u m a n o ,  n e s s e  i n t e r r e g n o ,  e r a  
c o n s i d e r a d o  c o m o  i n s t r u m e n t o .  Na  A n t i g ü i d a d e ,  A r i s t ó t e l e s  
d e f e n d i a  a  t e s e  de  d i f e r e n ç a  e n t r e  h o m e n s  l i v r e s  e e s c r a v o s .  Os  
e s c r a v o s  s e r i a m  m e r o s  i n s t r u m e n t o s .  S a n t o  T o m á s  de  A q u i n o  
c o n c e b e u  q u e  n ã o  é d a  r a z ã o  n a t u r a l  a  e s c r a v i d ã o .
C o m o  s e  vê,  c h o c a  c o m  o p r in c íp io  d a  i g u a l d a d e  
a  c o n c e p ç ã o  de  s e r v o  e s e n h o r ,  p o i s  o f e n d e  a  d i g n i d a d e  d a  
p e s s o a  h u m a n a .  P o r  i s s o  q u e  a g r i d e ,  a i n d a  h o j e ,  a  d o m i n a ç ã o  e 
a  a u s ê n c i a  de  r e s p e i t o  n a l g u m a s  r e l a ç õ e s ,  p o i s  q u e  é o r e t o r n o  
à q u e l a s  a n t i g a s  c r i a ç õ e s .
A c o n c e p ç ã o  do  D ire i to  c o m o  t é c n i c a  de  
d o m i n a ç ã o  é d e  s e r  d e s p r e z a d a ,  d e v e n d o  s e r  l e m b r a d a  a  
d i s t i n ç ã o  r o m a n í s t i c a  e n t r e  j u s  e l e x  e,  de  vez ,  r e c h a ç a r  a  t e s e  
de  q u e  D i r e i t o  ê t ã o  só  D i r e i t o  P o s i t i v o . 200 a  lei  v i s a  o D i r e i t o
89
198 A Política, p.  10.
199 Summa Theologica, v . 3,  p . 4 2 0 :  “A d  S e c u n d u m  d i c e n d u m ,  q u o d  h u n c  h o m i n e m  e s s e  s e r v u m ,  a b s o l u t e  c o n s i d e r a n d o ,  m a g i s  q u a m  a l iu m ,  n o n  h a b e t  r a t i o n e m  n a t u r a l e m ,  s e d  s o l u m  s e c u n d u m  a l i q u a m  u t i l i t a t e m  c o n s e q u e n t e m ,  i n q u a n t u m  u t i l e  e s t  h u ic  q u o d  r e g a t u r  a s a p i e n t i o r i ,  e t  i l l i  q u o d  a b  h o c  j u v e n t u r ;  u t  d i c i t u r  in I. Poli t .  (cap .  5); e t  i d e o  s e r v i t u s  p e r t i n e n s  a d  j u s  g e n t i u m  e s t  n a t u r a l i s  s e c u n d o  m o d o ,  s e d  non p r i m o  m o d o .  ”
200 0 f  FE R R A Z  J Ü N I O R ,  Introdução ao Estudo do Direito -  técnica ,  decisão e dominação, p . 2 4 .
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m a s  n ã o  s e  t r a d u z  n e l e ;  o D i r e i t o ,  p o r  s u a  vez ,  t e m  e s c o p o  
m a i o r ,  q u e  é a  J u s t i ç a .
Po r  i s s o  q u e  a  D e c l a r a ç ã o  U n i v e r s a l  d o s  
D i r e i t o s  H u m a n o s  de  1 9 4 8  s a l i e n t o u  a  i g u a l d a d e  e s s e n c i a l  d a  
n a t u r e z a  h u m a n a  c o m o  f o n t e  de  v a l o r e s ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  de  
q u a i s q u e r  c o n d i ç õ e s .  E m a i s ,  r e f o r ç o u  a  c o n c e p ç ã o  de  a n t í t e s e  
e n t r e  d o m i n a ç ã o  e r e s p e i t o ,  d i s p o n d o  a  p r e v a l ê n c i a  d a  
f r a t e r n i d a d e  n a s  r e l a ç õ e s  h u m a n a s . 202
O p r i n c í p i o  d a  i g u a l d a d e  foi i n s c u l p i d o  n a  
C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  de  1 9 8 8 ,  n o  a r t .  5°,  ca pu t:
“T o d o s  s ã o  i g u a i s  p e r a n t e  a lei,  s e m  d i s t i n ç ã o  d e  
q u a l q u e r  n a t u r e z a ,  g a r a n t i n d o - s e  a o s  b r a s i l e i r o s  e  a o s  
e s t r a n g e i r o s  r e s i d e n t e s  no P a í s  a i n v i o l a b i l i d a d e  d o  
d i r e i t o  á v i d a ,  á  l i b e r d a d e ,  à i g u a l d a d e ,  à s e g u r a n ç a  e à 
p r o p r i e d a d e ,  n o s  s e g u i n t e s  t e r m o s . ”
E s s a  r e g r a  n ã o  p r o í b e  t r a t a m e n t o s  d e s i g u a i s  
e n t r e  a s  p e s s o a s .  Ê q u e  a l c a n ç a r  a  J u s t i ç a  p r e s s u p õ e  
a j u s t a m e n t o  e n t r e  o s  d e s i g u a i s  e,  d o u t r a  f o r m a ,  i g u a l a r  os  
i g u a i s .  N e s s e  a s p e c t o  i n f o r m a  C e l so  A n t ô n i o  B a n d e i r a  de  Mel lo  
q u e :
“O p r i n c í p i o  d a  i g u a l d a d e  i n t e r d i t a  t r a t a m e n t o  
d e s u n i f o r m e  à s  p e s s o a s .  S e m  e m b a r g o ,  c o n s o a n t e  s e  
o b s e r v o u ,  o p r ó p r i o  d a  lei,  s u a  f u n ç ã o  p r e c í p u a ,  r e s i d e
^01 Cf.  XAVIER, Os princípios da legalidade e da t ipicidade da tributação, p . 8; “O E s t a d o  d e  D ire i to  fo i ,  ao  m e n o s  i n i c i a l m e n t e ,  c o n c e b i d o  c o m o  a q u e l e  q u e  t e m  p o r  f i m  o D ire i to  e  a t u a  s e g u n d o  o D ire i to ;  i s t o  é, a q u e l e  q u e  t e m  a  j u s t i ç a  p o r  f i m  e  a  le i  c o m o  m e io  d e  s u a  r e a l i z a ç ã o ”.
202 C f  C O M PA R A TO ,  A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos,p . 2 1 6 .
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e x a t a  e  p r e c i s a m e n t e  e m  d i s p e n s a r  t r a t a m e n t o s  
d e s i g u a i s .  I s t o  é, a s  n o r m a s  l e g a i s  n a d a  m a i s  f a z e m  q u e  
d i s c r i m i n a r  s i t u a ç õ e s ,  à m o d a  q u e  a s  p e s s o a s  
c o m p r e e n d i d a s  e m  u m a s  ou o u t r a s  v ê m  a  s e r  c o l h i d a s  
p o r  r e g i m e s  d i f e r e n t e s .  D o n d e ,  a a l g u m a s  s ã o  d e f e r i d o s  
d e t e r m i n a d o s  d i r e i t o s  e o b r i g a ç õ e s  q u e  n ã o  a s s i s t e m  a 
o u t r a s ,  p o r  o b r i g a d a s  e m  d i v e r s a  c a t e g o r i a ,  r e g u l a d a  p o r  
d i f e r e n t e  p l e x o  d e  o b r i g a ç õ e s  e  d i r e i t o s .
É a  t r a n s p o s i ç ã o  do  i d e a l  de  J u s t i ç a  d e  
A r i s t ó t e l e s  -  t r a t a r  d e s i g u a l m e n t e  o s  i g u a i s  n a  m e d i d a  e m  q u e  
s e  d e s i g u a l a m  -  p a r a  o a s p e c t o  j u r í d i c o .
O p r i n c í p i o  de  J u s t i ç a  e s t a b e l e c e  n a  o r d e m  
j u r í d i c a  q u e  a s  d i s c r i m i n a ç õ e s  n ã o  p o d e m  s e r  g r a t u i t a s  e 
i n j u s t i f i c a d a s ,  m a s  s i m  f u n d a d a s  n a  d i g n i d a d e  d o s  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s ,  l e v a n d o  e m  c o n t a  a s  p e c u l i a r i d a d e s  de  c a d a  u m  
ou  g r u p o .
Na c o n c e p ç ã o  de  E s t a d o  de  D i r e i t o  a d o t a d a  -  
E s t a d o  d e  J u s t i ç a  -  a  i g u a l d a d e  n ã o  é só  c o n t e ú d o  f o r m a l ,  p o i s  
a  i m p l e m e n t a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  d e v e  s e r  i m a n e n t e  ao  p r o j e t o  
d e m o c r á t i c o .  Ê a  i g u a l d a d e  n o s  d i r e i t o s  c iv i s ,  p o l í t i c o s ,  
e c o n ô m i c o s ,  s o c i a i s  e c u l t u r a i s .  O a n s e i o  d e m o c r á t i c o  p r o c u r a  o 
e x e r c í c i o ,  e m  i g u a l d a d e  d e  c o n d i ç õ e s ,  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  
e l e m e n t a r e s .
F l á v i a  P i o v e s a n  l e c i o n a  q u e  d e m o c r a c i a  
c o n f u n d e - s e  c o m  i g u a l d a d e  e,  d e s t a  f o r m a ,  i m p õ e  u m  d e s a f i o  de  
e l i m i n a ç ã o  de  t o d a  e q u a l q u e r  f o r m a  de  d i s c r i m i n a ç ã o ,  i n c l u s i v e
203 Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, p. 12-13.
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c o m  a  p o s s i b i l i d a d e  de  a ç ã o  p o s i t i v a .  E s t a  c a t e g o r i a  r e s u l t a  n a  
p o s s i b i l i d a d e  de  s e  i m p o r  d i s c r i m i n a ç õ e s  e m  fa v o r  de  u m  g r u p o ,  
a t é  q u e ,  e f e t i v a m e n t e ,  a l c a n c e  a  i g u a l d a d e .
A J u s t i ç a ,  p o r t a n t o ,  é a  v i r t u d e  q u e  p r o c u r a  a  
r e a l i z a ç ã o  d a  i g u a l d a d e  e d e ve  p e r m e a r  a s  a ç õ e s  h u m a n a s  e 
p e r s e c u ç õ e s  do  E s t a d o  d e  D i r e i t o  c o m o  p r o t e t o r  e r e a l i z a d o r  d o s  
d i r e i t o s .  E s t e  d e s i d e r a t o  é e n f o c a d o  c o m o  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  
( r e l a ç õ e s  e n t r e  p a r t i c u l a r e s ) ,  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  ( r e l a ç õ e s  e n t r e  
a s  c o m u n i d a d e s  e s e u s  m e m b r o s )  e j u s t i ç a  s o c ia l  ( r e l a ç õ e s  d o s  
m e m b r o s  p a r a  a  c o m u n i d a d e  n a  f o r m a ç ã o  do  b e m  c o m u m ) .
4 .  C l a s s i f i c a ç ã o  d a  Justiça
N e s t e  p a s s o  s e r ã o  d e s e n v o l v i d a s  a s  e s p é c i e s  de  
J u s t i ç a ,  o u ,  c l a s s i f i c a ç õ e s  d a  J u s t i ç a .  Ao f i n a l  do  i t e m  a n t e r i o r  
j á  s e  e n t r e m o s t r o u  a  i n t e n ç ã o  do  d e s e n v o l v i m e n t o .  T o d a v i a ,  
n e c e s s á r i o  s e  faz  a l g u m  e s b o ç o  p r e l i m i n a r .
A r i s t ó t e l e s  d i s t i n g u e  d u a s  c l a s s e s  de  J u s t i ç a :  a  
j u s t i ç a  u n i v e r s a l  e a  j u s t i ç a  p a r t i c u l a r .
J o a q u i m  C a r l o s  S a l g a d o  e x p õ e  q u e ,  n a  é t i c a  
a r i s t o t é l i c a ,  a s  v i r t u d e s  p o d e m  se  r e f e r i r  ao  a g e n t e  e m  s i  m e s m o
204 Temas de Direitos Humanos, p. 137.
205 Ética a Nicômacos, p.96-97.
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e e m  r e l a ç ã o  ao  o u t r o .  N e s t a  ú l t i m a  h i p ó t e s e ,  t e m - s e  a  
r e a l i z a ç ã o  d a  J u s t i ç a .  Q u a n d o  se  t r a t a  do  c u m p r i m e n t o  d a  lei  
e m  g e r a l  v e r i f i c a - s e  a  j u s t i ç a  n o  s e n t i d o  g e r a l  -  u n i v e r s a l  -  e,  s e  
s e  c u i d a  d a  o b s e r v â n c i a  d a  i g u a l d a d e ,  o c o r r e  a  j u s t i ç a  
p a r t i c u l a r  -  e s t r i t a  -.206
J o s é  de  O l i v e i r a  A s c e n s ã o  e x p õ e  a s  c a t e g o r i a s  
d e  A r i s t ó t e l e s  c o m o  s e n d o  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  e  j u s t i ç a  
c o m u t a t i v a .  P a r a  e l e ,  a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  é a  q u e  r e g u l a  a s  
r e l a ç õ e s  e n t r e  o s  i n d i v í d u o s  e n t r e  s i  e,  a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  é a  
d i s t r i b u i ç ã o  d a s  v a n t a g e n s  e n t r e  t o d o s  os  m e m b r o s  d a  
c o m u n i d a d e .  C o m o  e l a b o r a ç ã o  c l a s s i f i c a t ó r i a  p o s t e r i o r  e x p õ e  a  
j u s t i ç a  g e ra l ,  c o m o  c o n c e r n e n t e  à s  r e l a ç õ e s  d o s  i n d i v í d u o s  p a r a
c o m  a  c o m u n i d a d e . 207
A p a r t i r  d e  A r i s t ó t e l e s  v á r i a s  c l a s s i f i c a ç õ e s  
f o r a m  p r o d u z i d a s  e,  c o m o  n ã o  é o b j e t o  do  t r a b a l h o  e x p l o r a r  a s  
d i v e r g ê n c i a s  e n t r e  e l a s ,  a d o t a r - s e - á  a  de  A n d r é  F r a n c o  M o n t o r o ,  
p o s t o  q u e  s u f i c i e n t e  p a r a  a c e n t u a r  do  a t r i b u t o  i g u a l d a d e  e m  
t o d a s  a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s . 20s
206 A idéia de Justiça  em Kant e seu fundamento na liberdade e na igualdade, p .37.
207 o  Direito -  introdução e teoria geral: uma perspectiva luso-  brasileira, p. 156-157.
208 Introdução à ciência do direito, p. 138.
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E m  c o m u m  c o m  o u t r o s  a u t o r e s , 209 A n d r é  F r a n c o  
M o n t o r o  a f i r m a  q u e  a  c a t e g o r i a  J u s t i ç a  p o s s u i  b i p a r t i ç ã o  e n t r e  
p a r t i c u l a r  e g e ra l ,  s o c ia l  ou  lega l .  A p r i m e i r a  s u b d i v i d e - s e  e m  
c o m u t a t i v a  e d i s t r i b u t i v a .  Da i  d e r i v a m  s e u s  e s t u d o s  p a r a  a  
j u s t i ç a  c o m u t a t i v a ,  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  e j u s t i ç a  so c ia l .
4 . 1 .  J u s t i ç a  c o m u t a t i v a
4 . 1 . 1 .  C o n c e i t o
A j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  é r e f e r i d a  c o m o  i g u a l a d o r a ,  
c o r r e t i v a  ou  s i n a l a g m á t i c a . Ê n e c e s s á r i o  e s t a b e l e c e r  o 
c o n c e i t o ,  p o r q u e  o t e r m o  s i n a l a g m á t i c o  é p r ó p r i o  d a  s e a r a  d o s  
c o n t r a t o s ,  m a s  n e m  t u d o  q u e  é c o n t r a t u a l  é j u s t o . 212
O c a m p o  de  a p l i c a ç ã o  d a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  n ã o  
s e  c i r c u n s c r e v e  a o s  c o n t r a t o s  s o m e n t e ,  m a s  p o s s u i  a b r a n g ê n c i a
209 Cf. SA L GA D O,  A idéia de Justiça  em Kant e seu fundamento na liberdade e na igualdade. A S C E N S Ã O ,  O Direito -  introdução e teoria geral: uma perspectiva luso-brasileira. DEL V E C C H I O ,  A justiça.
210 Introdução á ciência do direito, p.  1 3 9 .
211 Cf. M O N T O R O ,  i d e m ,  p . 4 8 .
2 1 2  É e s p e c i f i c a m e n t e  c o m  a  i d é i a  d e  “j u s t i ç a  c o m u t a t i v a ” q u e  se  p o d e  r e a l i z a r  a  r e v i s ã o  d o s  c o n t r a t o s  p o r  “d e s i g u a l d a d e ”, p o r q u e  e l a  a p r e g o a  a  “i g u a l d a d e  n a s  p r e s t a ç õ e s ” .
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m a i o r ,  d a d o  q u e  t e m  c o m o  e s c o p o  o r e s p e i t o  à  p e s s o a  h u m a n a ,  
à  v i d a ,  á  p e r s o n a l i d a d e . 213
As c o n v e n ç õ e s ,  p o r  s i  s ó s ,  p o r  c o n t e r e m  a  
b i l a t e r a l i d a d e  e o s  d e m a i s  r e q u i s i t o s ,  c o n s t i t u i n d o - s e  
v e r d a d e i r o  p a c t o  s i n a l a g m á t i c o ,  n ã o  c o n s t i t u e m  e m  si  
o b r i g a t o r i e d a d e  e s t r i t a  de  c u m p r i m e n t o .  Ê c o m o  se  p o s s u í s s e m  
a  c l ã u s u l a  s e  p o s s í v e l ,  c o m o  j ã  d e c i d i u  o T r i b u n a l  de  J u s t i ç a  do  
D i s t r i t o  F e d e r a l ,  a p r e c i a n d o  u m a  q u e s t ã o  c o n t r a t u a l .
213 Cf. M O N T O R O ,  Introdução ao Estudo do Direito, p.  1 4 9 .
214 A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n . °  0 1 8 4 9 3 .  D IR E IT O  P R O C E S S U A L  CIVIL -  C o n t r a t o  c o m  b a s e  n a  v a r i a ç ã o  c a m b i a l  do  d ó l a r  n o r t e  a m e r i c a n o .  D i r e i t o  d e  o d e v e d o r  d e p o s i t a r  o s  v a l o r e s  i n c o n t r o v e r s o s .  L i m i n a r .  P e d i d o  d e  e f e i t o  s u s p e n s i v o  ao  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o .  N e g a t i v a .  F u m u s  b o n i  iu r i s .  P e r i c u l u m  in m o r a .  O p o d e r  j u d i c i á r i o  e a  r e a l i d a d e .  1. P o s t o  q u e  p r a t i c a m e n t e  t o d o s  o s  j u i z e s  d e  p r i m e i r o  g r a u  a s c e n d e r a m  ã  m a g i s t r a t u r a  d e p o i s  d e  u m  d u r o  c e r t a m e ,  o n d e  o c o n h e c i m e n t o  j u r í d i c o  e x c l u i  a  p r e s u n ç ã o  j u r i s  t a n t u m  e a u t o r i z a  o r e c o n h e c i m e n t o  d a  j u r e  e t  d e  j u r e ,  n ã o  s e  a f i g u r a  c o r r e t o  d i z e r - s e  q u e  d e t e r m i n a d o  p o s i c i o n a m e n t o ,  s u f r a g a d o  p o r  e x p r e s s i v a  p a r c e l a  d e  m a g i s t r a d o s  s i n g u l a r e s ,  e m  v á r i o s  p o n t o s  do  p a í s ,  e s t e j a  a o  d e s a b r i g o  d a  a p a r ê n c i a  do  b o m  d i r e i t o .  P o r  ó b v i o ,  p o d e - s e  a t é  m e s m o  d i v e r g i r  d o  p e n s a m e n t o  e x t e r i o r i z a d o ;  m a s ,  n ã o  s e m  a n t e s  a p r e c i a r ,  c o m  p r o f u n d i d a d e ,  a s  r a z õ e s  q u e  o a l i c e r ç a m .  2.  O p r a n t e a d o  d e s c o m p a s s o  e n t r e  o s  v a l o r e s  e v e n t u a l m e n t e  a r r e c a d a d o s  e o s  c o m p r o m i s s o s  a s s u m i d o s  p e l o  c r e d o r  n ã o  t e m  o c o n d ã o  d e ,  p o r  s i  s ó ,  h a b i l i t á - l o  c o m o  p a s s í v e l  d e  s o f r e r  p r e j u í z o  i r r e p a r á v e l  o u  d e  d i f í c i l  r e p a r a ç ã o .  N a  h i p ó t e s e  c o n t r á r i a ,  s e r i a  i m p e r a t i v o  q u e  s e  r e c o n h e c e s s e  a  t o d o s ,  i n d i s t i n t a m e n t e ,  o d i r e i t o  d e  v i n c u l a r  c o m p r o m i s s o s  a s s u m i d o s  c o m  t e r c e i r o s  ã  s a t i s f a ç ã o  d e  d i r e i t o  p r ó p r i o ,  e a p e n a s  c o m  e s t e i o  n u m a  i n t e r p r e t a ç ã o  u n i l a t e r a l .  A c e i t a r  a  t e s e  d e s e n v o l v i d a  p e l a  i n s t i t u i ç ã o  f i n a n c e i r a ,  n a  s e d e  d e  p e r i c u l u m  in m ora ,  é a f a s t a r ,  d e  p r o n t o ,  a  a s s u n ç ã o  d e  q u a l q u e r  r i s c o  n o  n e g ó c i o  a c e r t a d o  e n t r e  a s  p a r t e s .  3 .  Ao p o d e r  do e s t a d o  q u e  e x i s t e  p a r a  t r a d u z i r  o s e n t i m e n t o  d e  j u s t i ç a  d e  u m  p o v o  n ã o  s e  a p r e s e n t a  l í c i t o  f i c a r  i n e r t e  e d e  b r a ç o s  c r u z a d o s ,  a s s i s t i n d o ,  i m p o s s í v e l  e e n g a l a n a d o  -  E n ã o  r a r a s  v e z e s  e n g a n a d o  - ,  a o  e s m a g a m e n t o  d e  s e u s  j u r i s d i c i o n a d o s .  T o d o  c o n t r a t o  s i n a l a g m á t i c o  t r a z  i m p l í c i t a  a  c l á u s u l a  ' n a  m e d i d a  do  p o s s í v e l " ,  e n ã o  c o m p a r e c e  r a z o á v e l  q u e  a p e n a s  o c o n s u m i d o r  s e j a  o b r i g a d o  a  a r c a r  c o m  o i n s u c e s s o  d e  p l a n o s  e c o n ó m i c o s  m i r a b o l a n t e s  e m e s s i â n i c o s .  A g r a v o  r e g i m e n t a l  n ã o  p r o v i d o .  M a i o r i a .  P a r t e s  l i t i g a n t e s :  S u d a m e r i s  -  A r r e n d a m e n t o  M e r c a n t i l  S / A  e F r a n c i s c o  J o s é  C o r r e a  T o r r e s .  R e l a t o r  D e s .  V a l t e r  X a v i e r .  A c ó r d ã o  d a t a :  0 9 . 0 8 . 1 9 9 9 .  P u b l i c a d o  n o
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P r o s p e r a s s e  o p a c t a  s u n t  servanda'^^^  e m  s u a  
i n t e i r e z a  e s e n d o  a  j u s t i ç a  s i n a l a g m á t i c a  i d e n t i f i c a d a  
e s t r i t a m e n t e  c o m  os  c o n t r a t o s ,  p o d e r - s e - i a  a f i r m a r  q u e  s e r i a  a  
J u s t i ç a  d a s  i n j u s t i ç a s  e,  a s s i m ,  p r e c i s a r i a  s e r  c o r r i g i d a  p e l a  
j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  e so c ia l .
L e m b r a n d o  q u e  a  J u s t i ç a  c o n s i s t e  e m  d a r  a 
o u t r e m  o q u e  lhe  é d e v i d o ,  s e g u n d o  u m  cr i té r io  d e  i g u a l d a d e ,  
p o d e - s e  b a l i z a r  o t e o r  d a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  c o m  os  s e g u i n t e s  
r e q u i s i t o s :  a) u m  p a r t i c u l a r  d á  a  o u t r o  p a r t i c u l a r ;  b) a q u i l o  q u e  
l h e  é d e v id o ;  c) c o m  o b s e r v â n c i a  de  u m a  i g u a l d a d e .
Po r  i s s o  a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  é c h a m a d a  de  
c o r r e t i v a  o u  s i n a l a g m á t i c a .  E s t e  s e n t i d o  é l a t o ,  p o i s  e n g l o b a  a s  
r e l a ç õ e s  d e c o r r e n t e s  do  d e l i t o  ( e q u i v a l ê n c i a  e n t r e  o d e l i t o  e a  
p e n a ) . 2 1 6  C o m u t a t i v a  p o r q u e  r e f e r e - s e  à s  t r o c a s ,  p e r m u t a s .  
C o r r e t i v a  p o r q u e  s e u  s u b s t r a t o  é c o r r i g i r  a  d e s i g u a l d a d e  n a s  
r e l a ç õ e s  e n t r e  p e s s o a s .  S i n a l a g m á t i c a  p o r q u e  b i l a t e r a l .
D J U  d a t a :  2 7 . 1 0 . 1 9 9 9 .  V o t o s  v e n c e d o r e s  do  R e l a t o r  D e s .  V a l t e r  X a v i e r  e s e g u n d o  v o g a l  D e s .  W a l d i r  L e ô n c i o  J ú n i o r ,  v e n c i d o  o P r e s i d e n t e  e v o g a l  D e s .  J o ã o  M a r i o s a .
215 Cf. WALD a n o t a  q u e  a  t e o r i a  d a  a u t o n o m i a  d a  v o n t a d e  fez  s u r g i r  e a p e r f e i ç o a r  a  i d é i a  do  “p a c t a  s u n t  s e r v a n d a ” {os p a c t o s  d e v e m  s e r  o b s e r v a d o s ) ,  e e l a ,  c o m o  a n o t a ,  e n c o n t r o u  s e u  a p o g e u  n a  t e o r i a  c o n t r a t u a l i s t a ,  b a s e a d a  n o  c o n t r a t o  e s t a t a l  ( R o u s s e a u ) .  (Obrigações e Contratos, p.  1 5 2 ) .  É, c o m o  s e  vê ,  d e  e x a c e r b a d o  i n d i v i d u a l i s m o  e e s t á  n o s  l i m i t e s  d o  m a r c o  do  E s t a d o  L i b e r a l ,  p o r t a n t o ,  i n a c e i t á v e l  n o s  d i a s  d e  h o j e ,  j á  q u e  é f a c i l m e n t e  v e r i f i c á v e l  q u e  n o s  p a c t o s  e x i s t e  u m a  s u j e i ç ã o ,  s e m p r e ,  d e  u m a  p a r t e  à  o u t r a .  D a í  a  n e c e s s i d a d e  d e  m e l h o r  c o t e j o  d a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  p a r a  e s t a b e l e c e r  a  i g u a l d a d e .
216 Cf. D EL V E C C H I O ,  A Justiça,  p . 4 9 .
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4 . 1 . 2 .  A l t e r i d a d e
Foi  m e n c i o n a d o  q u e  a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  r e g e  a s  
r e l a ç õ e s  e n t r e  o s  p a r t i c u l a r e s .  T o d a v i a ,  é n e c e s s á r i o  p e r s c r u t a r  
q u e m  s ã o  os  p a r t i c u l a r e s ,  p o i s  n ã o  p o d e  s e r  r e d u z i d a ,  c o m o  o 
faz  E d g a r  B o d e n h e i m e r ,  e m  s i m p l e s  r e l a ç õ e s  e n t r e  
p  a r t i c u l a r  e s.
O v o c á b u l o  p a r t i c u l a r e s  p r e c i s a  s e r  a m p l i a d o ,  
d e v e n d o  s e r  e n t e n d i d o  n a  r u b r i c a  t o d a s  a s  p e s s o a s  f í s i c a s  e 
j u r í d i c a s ,  i n s t i t u i ç õ e s ,  i n c l u s i v e  no  c o m é r c i o  i n t e r n a c i o n a l .
4 . 1 . 3 .  D é b i t o
O d e b i t u m  n a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  é d e  n a t u r e z a  
r i g o r o s a .  R i g o r o s a  p o r q u e  t e n d e  a  a s s e g u r a r  o r e s p e i t o  a  u m  
d i r e i t o  p r ó p r i o  ( i n t e g r i d a d e  f í s i c a ,  b e n s ) .  T o d a v i a ,  c o m  l a r g a
217 Ciência do Direito, p . 4 0 .
2 1 8  E s t a  é a  p r o p o s t a  d e  M O N T O R O .  É r a z o á v e l ,  p o i s  n o s  d i a s  d e  h o j e ,  c o m  a  t r o c a  i n t e n s a  e n t r e  t o d a s  a s  p e s s o a s  { la to  s e n s u ) ,  i m p o s s í v e l  n ã o  a d m i t i r  u m  n e g ó c i o  e n t r e  u m a  e m p r e s a  b r a s i l e i r a  ( p a r t i c u l a r )  c o m  a  A r g e n t i n a ,  p o r  e x e m p l o ;  a i n d a ,  e n t r e  u m  p a r t i c u l a r  e o M u n i c í p i o ,  E s t a d o  o u  U n i ã o .  P o r  p a r t i c u l a r ,  e n t ã o ,  d e v e - s e  d a r  u m a  a m p l i t u d e  m a i o r  (Introdução à Ciência do Direito, p .  151).
219 P o d e - s e  f a l a r  e m  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  n o  c a s o .  É q u e  n a s  t r o c a s  d e  p r o d u t o s  p r i m á r i o s  c o m  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  r e f e r e n t e  ao  c o m é r c i o  e n t r e  n a ç õ e s ,  p o d e - s e  v e r i f i c a r  t a m b é m  u m a  p a r t e  m e n o s  f a v o r e c i d a .  A o s c i l a ç ã o  d e  p r e ç o s  a g r í c o l a s  c o m  o s  d o s  p r o d u t o s  f i n a i s ,  o r i g i n á r i o s  d o s  p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s .  E s t e s ,  m u i t a  vez ,  l e v a m  u m a  c e r t a  v a n t a g e m ,  lo g o ,  d e s q u a l i f i c a  a  i g u a l d a d e  q u e  d e v e r i a  r e i n a r .  É o c e r n e  d a  E n c í c l i c a  P a p a l  P o p u l o r u m  P r o g r e s s i o ,  c u j o  d o c u m e n t o  t r a z .
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a b r a n g ê n c i a ,  c u j o  e s c o p o  v i s a ,  s o b r e t u d o ,  à  d i g n i d a d e  d a  
p e s s o a  h u m a n a .
A b r a n g e  p r e s t a ç õ e s  p o s i t i v a s  e n e g a t i v a s .  
P o s i t i v a s  p e r t i n e n t e s  a  u m  f a c e r e  -  p a g a r  u m  d é b i t o ,  r e p a r a r  
u m  d a n o ,  p r e s t a r  u m  s e r v i ç o .  N e g a t i v a s  a  u m  n o n  f a c e r e  -  
a b s t e n ç ã o  de  c a u s a r  d a n o  o u  o f e n s a .
É,  e m  s í n t e s e ,  a  o b r i g a ç ã o  d e  r e s p e i t o  à  
p e r s o n a l i d a d e  d a  p e s s o a  c o m  s e u s  a t r i b u t o s  m o r a i s ^ s o  e 
i n t e g r i d a d e  f í s i c a ,221 b e m  c o m o  s u a  p r o e m i n ê n c i a  e x t e r n a  n o  
q u e  d iz  r e s p e i t o  ao  t r a b a l h o ,  o b r a s ,  b e n s . 222
n a  e s s ê n c i a ,  t a l  a f i r m a ç ã o ,  e x o r t a n d o  s o b r e  a s  c o n s e q ü ê n c i a s  i n í q u a s  d e s s e  j o g o .
220 C o n s t i t u i ç ã o  F e d er a l :  “T o d o s  s ã o  i g u a i s  p e r a n t e  a lei, s e m  d i s t i n ç ã o  d e  q u a l q u e r  n a t u r e z a ,  g a r a n t i n d o - s e  a o s  b r a s i l e i r o s  e  a o s  e s t r a n g e i r o s  r e s i d e n t e s  no P a í s  a  i n v i o l a b i l i d a d e  d o  d i r e i t o  á v id a ,  à l i b e r d a d e ,  ã i g u a l d a d e ,  à s e g u r a n ç a  e à p r o p r i e d a d e . ” (art .  5° , ca p u t ) ;  “é i n v i o l á v e l  a l i b e r d a d e  d e  c o n s c i ê n c i a  e  d e  c re n ç a ,  s e n d o  a s s e g u r a d o  o l i v r e  e x e r c í c i o  d o s  c u l t o s  r e l i g i o s o s  e  g a r a n t i d a ,  n a  f o r m a  d a  lei,  a p r o t e ç ã o  a o s  l o c a i s  d e  cu l to  e  a s  s u a s  l i t u r g i a s . ” (inc. VI); “s ã o  i n v i o l á v e i s  a i n t i m i d a d e ,  a v i d a  p r i v a d a ,  a h o n r a  e a i m a g e m  d a s  p e s s o a s ,  a s s e g u r a d o  o d i r e i t o  a i n d e n i z a ç ã o  p e l o  d a n o  m a t e r i a l  ou m o r a l  d e c o r r e n t e  d e  s u a  v i o l a ç ã o . ” (inc. X); “a o s  a u t o r e s  p e r t e n c e  o d i r e i t o  e x c l u s i v o  d e  u t i l i z a ç ã o ,  p u b l i c a ç ã o  ou r e p r o d u ç ã o  d e  s u a s  o b r a s ,  t r a n s m i s s í v e l  a o s  h e r d e i r o s  p e l o  t e m p o  q u e  a lei  f i x a r . ” (inc. XXVII); “é a s s e g u r a d o  a o s  p r e s o s  o r e s p e i t o  à i n t e g r i d a d e  f í s i c a  e  m o r a l . ” (inc.  XLIX); “o E s t a d o  i n d e n i z a r á  o c o n d e n a d o  p o r  e rro  j u d i c i á r i o ,  a s s i m  co m o  o q u e  f i c a r  p r e s o  a l é m  d o  t e m p o  f i x a d o  n a  s e n t e n ç a . ” (inc. LXXV).
221 A i n v i o l a b i l i d a d e  do  d i r e i t o  à  v i d a  é g a r a n t i d a ,  t a m b é m ,  n a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  ( a r t .  5° ,  c a p u t ,  e  inc.  XLIX).  P o r  o u t r o ,  n o  C ó d i g o  P e n a l  p o s s u i  u m  t í t u l o  e s p e c í f i c o :  “D o s  c r i m e s  c o n t r a  a  p e s s o a ” , c o m  r e g r a m e n t o  a b r a n g e n t e  d e s d e  o s  c r i m e s  c o n t r a  à  v i d a  a t é  a o s  a t i n e n t e s  à  l i b e r d a d e  i n d i v i d u a l  ( a r t .  12 1  u s q u e  154) .
2 22 C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l .  H á  v á r i a s  d i s p o s i ç õ e s  n a  C o n s t i t u i ç ã o  s o b r e  o s  d i r e i t o s .  À g u i s a  d e  e x e m p l o  c i t a - s e :  “é l i v r e  o e x e r c í c io  d e  q u a l q u e r  t r a b a l h o ,  o f íc io  ou p r o f i s s ã o ,  a t e n d i d a s  a s  q u a l i f i c a ç õ e s  p r o f i s s i o n a i s  q u e  a lei  e s t a b e l e c e r . ” (art .  5° , inc.  XIII). É p r i n c í p i o  f u n d a m e n t a l  d a  R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  do  B r a s i l  “o s  v a l o r e s  s o c i a i s  d o  t r a b a l h o  e d a  l i v r e  i n i c i a t i v a ”, c o m o  d i s p o s t o  n o  a r t .  1°,  i n c i s o  IV. H á  r e g r a m e n t o ,  t a m b é m ,  a c e r c a  d a s  o b r a s ,  d i s p o n d o  q u e  “a o s  a u t o r e s  p e r t e n c e  o d i r e i t o  e x c l u s i v o  d e  u t i l i z a ç ã o ,  p u b l i c a ç ã o  ou r e p r o d u ç ã o  d e  s u a s  o b r a s ,  t r a n s m i s s í v e l  a o s  h e r d e i r o s  p e l o  t e m p o  q u e  a lei  f i x a r ”, c o m o
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A i d é i a  de  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a ,  p o r t a n t o ,  é m a i s  
a m p l a  q u e  a  r e l a ç ã o  s i m p l e s m e n t e  c o n t r a t u a l ,  e o d é b i t o  
a b r a n g e  p r e s t a ç õ e s  n e g a t i v a s  (ou de  a b s t e n ç ã o )  de  c a u s a r  d a n o  
e, t a m b é m ,  p o s i t i v a s  ( o b r i g a ç ã o  r e p a r a d o r a ) ,  t a n t o  q u a n t o  o 
r e s p e i t o  ã  d i g n i d a d e  h u m a n a  n a s  r e l a ç õ e s .
4 . 1 . 4 .  I g u a l d a d e
O e s c o p o  d a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  é o 
e s t a b e l e c i m e n t o  de  u m a  i g u a l d a d e  f u n d a m e n t a l  e n t r e  a s  
p e s s o a s  e, se  for  o c a s o ,  r e s t a b e l e c ê - l a  q u a n d o  t r a n s g r e d i d a .  A 
j u s t i ç a  r e s i d e  n a  i g u a l d a d e ,  p o i s  o i n j u s t o  ê i n i q u o  (ou s e j a ,  
d e s i g u a l ) ,  o j u s t o  é i g u a l . 223
A i g u a l d a d e  n a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  ê a f e r í v e l  e 
e x i s t e m  c r i t é r i o s .  T r a t a - s e  de  u m a  i g u a l d a d e  o b j e t i v a .  É a 
i g u a l d a d e  a r i t m é t i c a  de  q u e  f a l a  A r i s t ó t e l e s :
“(. . . )  q u a n d o  o c o r r e m  d i s p u t a s ,  a s  p e s s o a s  r e c o r r e m  a 
um  j u i z ,  e  ir  ao  j u i z  é  ir à j u s t i ç a ,  p o r q u e  s e  q u e r  q u e  o 
j u i z  s e j a  c o m o  s e  f o s s e  a j u s t i ç a  v i va ;  e  e l a s  p r o c u r a m  o 
j u i z  no p r e s s u p o s t o  d e  q u e  e l e  é  u m a  p e s s o a  
‘e q u i d i s t a n t e ’ (. . . ).  O j u s t o ,  p o r t a n t o ,  é  e q u i d i s t a n t e ,  j á  
q u e  o j u i z  o é. O j u i z  e n t ã o  r e s t a b e l e c e  a i g u a l d a d e ;  a s  
c o i s a s  s e  p a s s a m  com o s e  h o u v e s s e  u m a  l in h a  d i v i d i d a  
e m  d o i s  s e g m e n t o s  d e s i g u a i s ,  e  o j u i z  s u b t r a í s s e  a p a r t e
c o n s t a  do  i n c i s o  XXVII,  do  a r t .  5° .  A s s e g u r a ,  t a m b é m ,  o d i r e i t o  d e  p r o p r i e d a d e ,  v i n c u l a d a  à  f u n ç ã o  s o c i a l  ( i n c i s o s  XXII e XXIII ,  do  a r t .  5 “).
223 Cf. A R I S T Ó T E L E S ,  Ética a Nicômacos, p . 9 5 .
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q u e  f a z  com  q u e  o s e g m e n t o  m a i o r  e x c e d a  a m e t a d e ,  e  a 
a c r e s c e n t a s s e  ao  s e g m e n t o  m e n o r .  Q u a n d o  h o u v e r  s i d o  
a f i n a l  d i v i d i d o  i g u a l m e n t e ,  e n t ã o  a s  p a r t e s  l i t i g a n t e s  
d i r ã o  q u e  t ê m  a q u i l o  q u e  l h e s  p e r t e n c e  -  i s t o  é, q u a n d o  
e l a s  h o u v e r e m  o b t i d o  o q u e  é  igu a l .  f . . . j ”224
E s s a  i g u a l a ç ã o  -  c o r r e ç ã o  - ,  se  for  o c a s o ,  é
f e i t a  pe lo  P o d e r  J u d i c i ã r i o ,  a t r a v é s  de  u m  j u i z  e q ü i d i s t a n t e  (qu e
fn ã o  c o n h e c e  a s  p a r t e s  -  n ã o  p o s s u i  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  e l a s ) .  
D a í  a  s i m b o l o g i a  d a  J u s t i ç a  c o m o  s e n d o  d o i s  p r a t o s  e u m a  
m u l h e r  c o m  a  v e n d a  n o s  o l h o s .  Os  p r a t o s  r e p r e s e n t a m  q u e  a s  
m e d i d a s  s e r ã o  i g u a i s  e,  a  v e n d a  n o s  o l h o s ,  a  e q ü i d i s t ã n c i a  d a s  
p a r t e s .  N e s t a  p a r t e  A r i s t ó t e l e s  a f i r m a  q u e :
( . . . )  é  i r r e l e v a n t e  s e  u m a  p e s s o a  b o a  l e s a  u m a  p e s s o a  
má,  ou s e  u m a  p e s s o a  m á  l e s a  u m a  p e s s o a  bo a ,  ou  s e  é  
u m a  p e s s o a  b o a  ou m á  q u e  c o m e t e  a d u l t é r io ;  a le i  
c o n t e m p l a  s o m e n t e  o a s p e c t o  d i s t i n t i v o  d a  j u s t i ç a ,  e  
t r a t a  a s  p a r t e s  c o m o  ig u a i s ,  p e r g u n t a n d o  s o m e n t e  s e  
u m a  d a s  p a r t e s  c o m e t e u  e a o u t r a  s o f r e u  a i n j u s t i ç a ,  e  
s e  u m a  in f l ig iu  e  a o u t r a  s o f r e u  u m  d a n o .  S e n d o  
p o r t a n t o  e s t a  e s p é c i e  d e  i n j u s t i ç a  u m a  d e s i g u a l d a d e ,  o 
j u i z  t e n t a  r e s t a b e l e c e r  a i g u a l d a d e ,  p o i s  t a m b é m  no c a s o  
e m  q u e  a p e s s o a  é f e r i d a  e  a o u t r a  f e r e ,  ou u m a  p e s s o a  
m a t a  e a o u t r a  é  m o r ta ,  o s o f r i m e n t o  e  a a ç ã o  e s t ã o  m a l  
d i s t r i b u í d o s ,  e  o j u i z  t e n t a  i g u a l i z a r  a s  c o i s a s  p o r  m e io  
d a  p e n a l i d a d e ,  s u b t r a i n d o  d o  o f e n s o r  o e x c e s s o  d o  
g a n h o .  f.
O n i v e l a m e n t o  é fe i to  no  co t e j o  c o m  d o i s  
t e r m o s ,  p o r  e x e m p l o :  a  l o c a ç ã o  de  u m  o b j e t o  e q ü i v a l e  a  R$ 
1 0 0 , 0 0 ,  l ogo,  a  r e t r i b u i ç ã o  d e v e r á  s e r  de  R$ 1 0 0 , 0 0 ;  u m  m ú t u o
224 Etica a Nicômacos, p . 9 8 .
225 I b i d e m ,  p . 9 7 .
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d e  d i n h e i r o  d e ve  s e r  r e t r i b u í d o  c o m  j u r o s  l e g a i s ;226 p o r  f im,  u m  
o u t r o  e x e m p l o ,  a t i n e n t e  à  e n t r e g a  de  u m  o b j e t o  e s p e c i f i c a d o  só  
d e v e  s e r  f e i t a  c o m  a  e f e t i v a  e n t r e g a  d a q u e l e  o b j e t o ,  e n ã o  o u t r o .  
O m e d i u m  é o i g u a l . 227
A d i n â m i c a  d a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  e s t ã  n a  
d i s p o s i ç ã o  do  a r t .  5° ,  c a p u t ,  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l ,  q u a n d o  
a f i r m a  q u e  t o d o s  s ã o  i g u a i s  p e r a n t e  a lei. Da í  a  a f i r m a t i v a  d a  
o b j e t i v i d a d e  p e r a n t e  o b i n ô m i o  d a n o  e r e p a r a ç ã o .  A J u s t i ç a  
s e r i a  o m e d i u m  -  o v a l o r  do  d a n o  i g u a l  ao  v a l o r  d a  r e p a r a ç ã o .
4 . 2 .  J u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a
4 . 2 . 1 .  C o n c e i t o
O â m b i t o  d a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  é a m p l o ,  d a d o  
q u e  p r e t e n d e  r e g u l a r  a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  a  c o m u n i d a d e  e s e u s  
m e m b r o s  a t i n e n t e s  à  d i s t r i b u i ç ã o  do  b e m  c o m u m .
A p r o p o s i ç ã o  de  J u s t i ç a  a d o t a d a  é d a r  a o u t r e m  
o q u e  lhe  é d e v i d o  s e g u n d o  u m a  i g u a l d a d e .  C o m  i s s o ,  p o d e - s e
2 26 A e x p r e s s ã o  j u r o s  l e g a i s  p e r t i n e  à q u e l e s  f i x a d o s  p e l a  L e i  C iv i l  ( C ó d ig o  C iv i l ,  a r t s .  1 . 0 6 2  u s q u e  1 . 0 6 4 ) .
227 N ão  é d e m a i s  a s s i n a l a r  q u e  é i n c o n f u n d í v e l  “p r e ç o  j u s t o ” o u  “p r e s t a ç ã o  j u s t a ” c o m  a l g o  “c o n v e n c i o n a d o ” . A c o n v e n ç ã o  e n t r e  a s  p a r t e s  m u i t a  vez ,  c o m o  a c o n t e c e  c o m  o s  c o n t r a t o s  b a n c á r i o s  n a  a t u a l i d a d e ,  n ã o  e s b o ç a  “p r e s t a ç õ e s  j u s t a s ” ; p o r  i s s o  d a  i n t e r v e n ç ã o  d o  “j u i z  e q ü i d i s t a n t e ” (de  q u e  f a l a  A R IS T Ó T E L E S )  p a r a  o r e s t a b e l e c i m e n t o  d a  “i g u a l d a d e ” .
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a f i r m a r  q u e  a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  c o n s i s t e  e m  r e p a r t i r  e n t r e  o s  
m e m b r o s  d a  c o m u n i d a d e  o b e m  c o m u m ,  s e g u n d o  u m a  p r o p o r ç ã o  
d e  i g u a l d a d e .
A r i s t ó t e l e s  m e n c i o n a  q u e  a  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  
b e n s  d e ve  s e r  c o n s o a n t e  o m é r i to  d e  c a d a  p e s s o a ,  a  f im de  s e  
e s t a b e l e c e r  a  i g u a l d a d e ,  p o i s  a s  p e s s o a s  s ã o  d i f e r e n t e s ;  logo,  
n ã o  p o d e m  r e c e b e r  p a r t i c i p a ç ã o  e m  i g u a l d a d e  r e a l . 229
A l o c u ç ã o  b e m  c o m u m  p o s s u i  s e n t i d o  l a t o .  N e s t a  
a c e p ç ã o  p o d e  s e r  e n t e n d i d a  t a n t o  a  p a r t i c i p a ç ã o  n o s  b e n s  
d i s t r i b u í d o s  pe lo  E s t a d o  ( e d u c a ç ã o ,  s a ú d e ) ,  b e m  c o m o  a  
d i s t r i b u i ç ã o  d e  l u c r o s  e d i v i d e n d o s  e n t r e  os  e m p r e g a d o s 23o e  
SÓCÍOS231 de  d e t e r m i n a d a  e m p r e s a .
D i a n t e  d e s s a  p r o p o s i ç ã o  e s t a b e l e c e - s e  c o m o  
r e q u i s i t o s  d a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a :  a) a  o b r i g a ç ã o  d a  c o m u n i d a d e  
d a r  a  c a d a  u m  de  s e u s  m e m b r o s ;  b) u m a  p a r t i c i p a ç ã o  n o  b e m  
c o m u m ;  b) e m  i g u a l d a d e  p r o p o r c i o n a l .
228 Cf .  A R I S T Ó T E L E S ,  Ética a Nicômacos, p . 9 6 .
229 I b i d e m ,  m e s m a  p á g i n a .
230 C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l ,  d e n t r e  o u t r a s  n o r m a s ,  a f i r m a  q u e  o t r a b a l h a d o r  t e m  d i r e i t o  a:  “p a r t i c i p a ç ã o  n o s  lu cr o s ,  ou r e s u l t a d o s ,  d e s v i n c u l a d a  d a  r e m u n e r a ç ã o ,  e, e x c e p c i o n a l m e n t e ,  p a r t i c i p a ç ã o  na  g e s t ã o  d a  e m p r e s a ,  c o n f o r m e  d e f i n i d o  e m  l e i . ” ( i n c .  XI,  d o  a r t .  6° ) .
231 Lei  n .  6 . 4 0 4  -  15 d e z .  1 9 7 6 .  E s t a  l e i  d i s p õ e  s o b r e  o s  d i r e i t o s  do  a c i o n i s t a  e m  p a r t i c i p a r  d o s  l u c r o s ,  d o  a c e r v o  e m  c a s o  d e  l i q u i d a ç ã o ,  f i s c a l i z a ç ã o ,  a l é m  d e  o u t r o s  ( a r t .  1 0 9 ) .  T u d o  c o m  i g u a l d a d e ,  l e v a n d o  e m  c o n t a  o n ú m e r o  d e  a ç õ e s  d e  c a d a  q u a l  d o s  s ó c i o s ,  o u  s e j a ,  u m a  f o r m a  d e  p a r t i c i p a ç ã o  i g u a l i t á r i a  e p r o p o r c i o n a l .
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C o m  t a i s  p a r t i c u l a r i d a d e s ,  j á  s e  e n t r e m o s t r a  a  
i m p o r t â n c i a  d a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  e,  p o r  o u t r o ,  a s  v i o l a ç õ e s  
c o m u m e n t e  d e t e c t a d a s  n o  s e i o  s o c i a l ,  d a d o  o d e s n í v e l :
“(. . . )  a) e n t r e  n a ç õ e s  i n d u s t r i a l i z a d a s  e n a ç õ e s  
s u b d e s e n v o l v i d a s ,  d e n t r o  d a  c o m u n i d a d e  m u n d ia l ;
b) e n t r e  r e g i õ e s  d e  u m  m e s m o  p a í s ,  d e  q u e  ê  e x e m p l o ,  no  
B r a s i l ,  a  d e s i g u a l d a d e  d e  c o n d i ç õ e s  e n t r e  o Nor te ,  o 
N o r d e s t e  e  o C e n t ro -S u l ;
c) e n t r e  o s  s e t o r e s  e c o n ô m i c o s :  p r i m á r i o  ( a g r i c u l t u r a  e  
m i n e r a ç ã o ) ,  s e c u n d á r i o  ( i n d ú s t r i a )  e  t e r c i á r i o  ( s e r v i ç o s :  
c o m é r c io ,  b a n c o s ,  p r o f i s s õ e s  l i b e r a i s ,  e n s i n o ,  s e r v i ç o  
p ú b l i c o ) ;
d)  e n t r e  c l a s s e s  s o c i a i s .  S ã o  m u i t o s  o s  h o m e n s  q u e  
s o f r e m  e a u m e n t a  a  d i s t â n c i a  q u e  s e p a r a  o p r o g r e s s o  d e  
u n s  d a  e s t a g n a ç ã o  e, a t é  m e s m o ,  d o  r e t r o c e s s o  d e  
o u t r o s .
I s s o  r e v e l a  a  i m p o r t â n c i a  d a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a ,  
p o i s  só  c o m  a  a p r e e n s ã o  e p r á t i c a  d e  s e u  c o n t e ú d o ,  e m  
e s s ê n c i a ,  ê q u e  h a v e r á  p r e s t í g i o  e r e a l i z a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s  e,  p o r  c o n s e q ü ê n c i a ,  do  p r ó p r i o  E s t a d o  de
D i r e i t o . 233
232 Cf. M O N T O R O ,  I n t r o d u ç ã o  á  c i ê n c i a  d o  d i r e i t o ,  p .  1 7 5 .
233 D e v e  p r e s i d i r  a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  o p r i n c í p i o  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a .  D e s t a  f e i t a ,  d e v e - s e  p r i v i l e g i a r  s e m p r e  e s e m p r e  o p r i n c í p i o  d a  i g u a l d a d e  c o t e j a d o  c o m  c o n d i ç õ e s  m í n i m a s  d e  e x i s t ê n c i a ,  o u  s e j a ,  o s  m a i s  f r a c o s  d e v e m  t e r  p r o t e ç ã o  e s p e c i a l  n a  c o m u n i d a d e .  N e s t e  a s p e c t o  é i m p o r t a n t e  l e m b r a r  o s  d o i s  p r i n c í p i o s  d e  RAWLS, a c e r c a  d a  j u s t i ç a ,  q u e  d i s p õ e m :  “T o d a  p e s s o a  t e m  u m  d i r e i t o  i g u a l  a u m  s i s t e m a  p l e n a m e n t e  a d e q u a d o  d e  l i b e r d a d e s  f u n d a m e n t a i s  i g u a i s  q u e  s e j a  c o m p a t í v e l  c o m  u m  s i s t e m a  s i m i l a r  d e  l i b e r d a d e s  p a r a  t o d o s .  A s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a i s  e  e c o n ô m i c a s  d e v e m  s a t i s f a z e r  d u a s  c o n d i ç õ e s :  a p r i m e i r a  é  q u e  d e v e m  e s t a r  v i n c u l a d a s  a c a r g o s  e  p o s i ç õ e s  a b e r t a s  a t o d o s  e m  c o n d i ç õ e s  d e  i g u a l d a d e  e q ü i t a t i v a  d e  o p o r t u n i d a d e s ;  e, a s e g u n d a  é  q u e  d e v e m  r e d u n d a r  no  m a i o r  b e n e f í c io  p o s s í v e l  p a r a  o s  m e m b r o s  m e n o s  p r i v i l e g i a d o s  d a  s o c i e d a d e . ” (O L i b e r a l i s m o  P o l í t i c o ,  p . 3 4 4 - 3 4 5 ) .
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4 . 2 . 2 .  A l t e r i d a d e
A a l t e r i d a d e  r e s u l t a  d a  r e l a ç ã o  e n t r e  o t o d o  e a  
p a r t e  -  c o m u n i d a d e  e m e m b r o s .  A s o c i e d a d e  d e v e  d a r  a o s  s e u s  
m e m b r o s  a q u i l o  q u e  l h e s  é d e v id o .  N e s t a  r e l a ç ã o ,  a  s o c i e d a d e  
s i t u a - s e  no  pó lo  p a s s i v o ,  e o s  m e m b r o s  n o  a t i v o ;  t o d a v i a ,  é 
n e c e s s á r i o  p e r s c r u t a r  a  a b r a n g ê n c i a  d o s  m e m b r o s  e d a  
c o m u n i d a d e .
V á r i a s  t e o r i a s  p r o c u r a m  a s s e n t a r  a  e x i s t ê n c i a  
d i s t i n t a  d a  c o m u n i d a d e  o u  s o c i e d a d e  e s e u s  m e m b r o s .  H á  a  
a f i r m a ç ã o  de  q u e  a  e x i s t ê n c i a  r e a l  s e r i a  só  d o s  m e m b r o s ,  n ã o  
h a v e n d o  q u e  f a l a r  e m  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a ,  m a s  s i m  e e m  j u s t i ç a  
c o m u t a t i v a  ou  s i n a l a g m á t i c a .  Da í  a  n e c e s s i d a d e  de  s e  e x p o r  t a i s  
t e o r i a s  e a p o n t a r  a  m a i s  a c e r t a d a  e m  t e r m o s  de  j u s t i ç a  
d i s t r i b u t i v a .
D e s t a c a m - s e  a s  t e o r i a s  d a  f i c çã o ,  o r g a n i c i s t a  e
i n s t i t u i ç ã o .
A t e o r ia  d a  f i c ç ã o ,  a t r i b u í d a  a  S a v i g n y ,  e x p õ e  
q u e  só  o s e r  h u m a n o  p o s s u i  e x i s t ê n c i a  r e a l ,  s e n d o  a  p e s s o a  
j u r í d i c a  m e r a  c r i a ç ã o  ou  f i c ç ã o  l ega l  a  f im de  e x e r c e r  d i r e i t o s  
p a t r i m o n i a i s  e f a c i l i t a r  a  f u n ç ã o  de  c e r t a s  s o c i e d a d e s . 234
234 Cf.  RAO, o  D i r e i t o  e  a  V i d a  d o s  D i r e i t o s ,  p . 7 2 5 .
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P e l a  t e o r ia  o r g a n i c i s t a  a f i r m a - s e  q u e  a  
e x i s t ê n c i a  é só  d a  p e s s o a  j u r í d i c a ,  c u j a  e x i s t ê n c i a  é c o m p a r a d a  
a  de  u m  o r g a n i s m o  vivo.  H a v e r i a  n e s t e  o r g a n i s m o  v o n t a d e  
p r ó p r i a . 235 o  c e r n e  d e s t a  t e o r i a  ê q u e  a s  p e s s o a s  j u r í d i c a s  n ã o  
s e r i a m  m e r a  f i c ç ã o ,  m a s  u m a  r e a l i d a d e  s o c i o l ó g i c a , 3^6 q u e  
n a s c e m  p o r  i m p o s i ç ã o  s o c i a l . ^37
A t e o r ia  i n s t i t u c i o n a l i s t a  e s t a b e l e c e  u m  p o n t o  
i n t e r m é d i o  e n t r e  a s  t e o r i a s  d a  f i c ção  e o r g a n i c i s t a .  A d m i t e  c o m o  
r e a l i d a d e s  d i s t i n t a s  t a n t o  a  p e s s o a  j u r í d i c a  ou  c o m u n i d a d e  
q u a n t o  a  p e s s o a  f í s i ca .
V i c e n t e  Rão  l e c i o n a  q u e  u m a  i n s t i t u i ç ã o  s e
c a r a c t e r i z a  po r :
u m a  i d é i a  d e  o b r a  ou d e  e m p r e s a ,  q u e  c r ia  o 
v í n c u l o  s o c i a l ,  u n i n d o  t o d o s  o s  p a r t i c i p a n t e s  e m  v i s t a  d a  
r e a l i z a ç ã o  c o m u m  d e s s a  i d é i a ;  2 .  u m a  c o l e t i v i d a d e  
h u m a n a  i n t e r e s s a d a  n a  r e a l i z a ç ã o  d e s s a  m e s m a  i d é i a  
( t a i s  m e m b r o s  d o  g r u p o  ou o s  s e u s  b e n e f i c i á r i o s  
p a s s i v o s ) ;  3.  u m a  o r g a n i z a ç ã o ,  ou s e j a ,  u m  c o n ju n to  d e  
m e i o s  d e s t i n a d o s  à c o n s e c u ç ã o  d e  u m  f i m  co m u m ;  4. a 
m a n i f e s t a ç ã o  d e  u m a  c o m u n i d a d e  d e  p r o p ó s i t o s  e n t r e  o s  
m e m b r o s  q u e  n ã o  p a r t i c i p a m  d i r e t a m e n t e  na  a t i v i d a d e  




RÁO, O Direito e a Vida dos Direitos, p . 7 2 6 - 7 2 7 .
Cf. CAR NELUTTI  f a z  d i s t i n ç ã o  e n t r e  p e s s o a  f i s i c a  e j u r í d i c a ,  a f i r m a n d o  a s  c a t e g o r i a s  “p e s s o a s  s i m p l e s ” e “c o m p l e x a s ” . As  p e s s o a s  f í s i c a s  s e r i a m  s i m p l e s  e ,  a s  j u r í d i c a s ,  c o m p l e x a s .  N ão  a b o r d a  a  q u e s t ã o  d e  f u n d o  o u  t e o r i a s  q u e  t r a t a r a m  do  a s s u n t o ,  p r e f e r i n d o  a t r i b u i r  ã  p e s s o a  j u r í d i c a  t ã o  só  a  “r e a l i d a d e ” -  f a t o r  “s o c i o l ó g i c o ” - ,  f a t o  q u e  v e m  d e  e n c o n t r o  ao  q u e  p r o p u g n a  RÁO (Teoria Geral do Direito, p . 2 3 0 - 2 3 1 ) .
Cf. R O D R I G U E S ,  Direito Civil, v . 3 ,  p . 6 5 - 6 6 .
238 I b i d e m ,  p . 7 3 0 .
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E c o n t i n u a :
“A s s i m ,  c o n s t i t u í d a ,  a i n s t i t u i ç ã o  p o s s u i  u m a  v i d a  
i n t e r i o r  e  u m a  v i d a  e x t e r io r .  S u a  v i d a  i n t e r i o r  s e  r e v e l a  
a t r a v é s  d a s  d e c i s õ e s  t o m a d a s  p e l o s  ó r g ã o s  d i r e t o r e s  
c o m  r e l a ç ã o  a o s  m e m h r o s  d a  i n s t i t u i ç ã o ,  i m p o n d o - l h e s  
p r e s t a ç õ e s ,  e x e r c e n d o ,  s o b r e  o s  m e s m o s ,  um p o d e r  
d i s c i p l i n a r  e  p r a t i c a n d o  a t o s  o u t r o s  q u e  d e m o n s t r a m  a  
e x i s t ê n c i a  d e  d i r e i t o s  d a  c o l e t i v i d a d e  s o b r e  o s  s e u s  
m e m b r o s ,  a t o s  m e d i a n t e  o s  q u a i s  a i n s t i t u i ç ã o  c o m e ç a  a 
r e v e l a r  s u a  p e r s o n a l i d a d e  j u r í d i c a ,  q u e  s e  a f i r m a  e  
a p e r f e i ç o a  ã m e d i d a  e m  q u e  e n t r a  e m  r e l a ç ã o  co m  
t e r c e i r o s ,  p a s s a n d o  a e x e r c e r  u m a  v i d a  e x t e r i o r ”
Na e s t e i r a  d e s s a  l i ç ã o ,  A n d r é  F r a n c o  M o n t o r o  
d i f e r e n c i a  c o n t r a to  d e  s o c i e d a d e  e s o c i e d a d e  p o r  i n s t i t u i ç ã o .  Na  
p r i m e i r a ,  d i z  h a v e r  u m a  c o n g r u ê n c i a  d e  v o n t a d e s  o c a s i o n a l ,  
c o m o  n o  e x e m p l o  de  d u a s  p e s s o a s  q u e  s e  a s s o c i a m  p a r a  p r e s t a r  
u m  d e t e r m i n a d o  s e r v i ç o .  Na  s o c i e d a d e  p o r  i n s t i t u i ç ã o  o c o r r e  a  
d u r a b i l i d a d e  do  e m p r e e n d i m e n t o  e s u a  e x p a n s ã o  p a r a  a q u é m  de  
t r ê s  p e s s o a s  e n v o l v i d a s  (os d o i s  m e c â n i c o s  e o c o n t r a t a n t e  do  
s e r v i ç o ) .  De u m a  i d é i a  de  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  -  n o  c o n t r a to  d e  
s o c i e d a d e  -  e x p a n d e - s e  p a r a  u m a  v i s ã o  de  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  -  
n a  s o c i e d a d e  p o r  i n s t i t u i ç ã o .
Os  p o s t u l a d o s  d a s  t e o r i a s  o r g a n i c i s t a  e d a  
f i c ç ã o  s ã o  i n a c e i t ã v e i s ,  p o i s  n ã o  t r a z e m  g e n e r a l i z a ç ã o  ú t i l  ã  
a s p i r a ç ã o  d a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a .  M e l h o r  é a  t e o r ia  
i n s t i t u c i o n a l i s t a ,  p o i s  p o r  e l a  t o d o s  o s  g r u p o s  p o d e m  s e r  t i d o s
239 Cf. RAO, o Direito e a Vida dos Direitos, p.730.
240 Introdução á ciência  do direito, p. 178.
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c o m o  i n s t i t u i ç õ e s  e,  a s s i m ,  s e r e m  v i s t o s  c o m o  e n g l o b a d o s  n a  
a l t e r i d a d e .
C o m  e s s a  p r o p o s t a  j á  s e  d i v i s a  q u ã o  a b r a n g e n t e  
é a  i d é i a  d e  c o m u n i d a d e  o u  s o c i e d a d e  e m  t e r m o s  d e  j u s t i ç a  
d i s t r i b u t i v a .  D e s t a  f e i t a ,  ao  m e s m o  t e m p o  e m  q u e  d e t e r m i n a d a  
c o m u n i d a d e  o u  s o c i e d a d e  s i t u a - s e  n o  pó l o  p a s s i v o  j u s t i ç a  
d i s t r i b u t i v a  p o d e ,  t a m b é m ,  f i g u r a r  n o  pó lo  a t i v o  de  o u t r a  
r e l a ç ã o  m a i s  a b r a n g e n t e .  P o r  e x e m p l o ,  o M u n i c í p i o  e m  r e l a ç ã o  
a o s  m u n í c i p e s  e s t á  no  pó lo  p a s s i v o ,  m a s ,  v e r i f i c a d o  c o m o  
c o m p o n e n t e  do  E s t a d o - m e m b r o ,  p a s s a  a  s e r  s u j e i t o  a t i v o  e,  
c o m o  t a l ,  p o d e  ex ig i r  p a r t e  do  b e m  c o m u m  d i s t r i b u í d o  p e lo  
E s t a d o .
A c e r c a  d o s  m e m b r o s  d a  c o m u n i d a d e  -  o s  
p a r t i c u l a r e s  -  s o b r e s s a e m  t o d o s  a q u e l e s  q u e  p o r  d i r e i t o  
p a r t i c i p a m  n a  d i s t r i b u i ç ã o  do  b e m  c o m u m .  P o d e m  se r :  a) a  
p e s s o a  h u m a n a ;  b) i n s t i t u i ç õ e s  p a r t i c u l a r e s  o u  g r u p o s  ( f a m í l i a ,  
e m p r e s a ,  a  e s c o l a ,  a  c a t e g o r i a  p r o f i s s i o n a l  ou  e c o n ô m i c a ,  a s  
a s s o c i a ç õ e s ) ;  e,  c) a  p r ó p r i a  c o m u n i d a d e  p o l í t i c a .  O P a í s  e m  
r e l a ç ã o  à  c o m u n i d a d e  i n t e r n a c i o n a l .  Os  E s t a d o s - m e m b r o s  e m  
r e l a ç ã o  ao  P a í s .  Os  m u n i c í p i o s  q u a n t o  a o s  E s t a d o s - m e m b r o s .
241 É q u e  a  i d é i a  d e  i n s t i t u i ç ã o  p r e e x i s t e  à  d e  p e s s o a  j u r í d i c a .  E s t a  t o r n a - s e  r e a l i d a d e  a p ó s  a q u e l a .  É c a r a c t e r í s t i c o ,  n o  c a s o ,  o e x e m p l o  d o s  d o i s  m e c â n i c o s  q u e  t r a t a m  u m  ú n i c o  s e r v i ç o  c o m  o u t r e m ,  m e n c i o n a d o  n o  t e x t o ,  e a  s o c i e d a d e  d e  a m b o s  p e r s i s t i r  n o  t e m p o  e s e  e x p a n d i r  p a r a  o m e i o  s o c i a l  v e r i f i c a - s e  u m a  i n s t i t u i ç ã o ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  s e r  p e s s o a  j u r í d i c a .
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4 . 2 . 3 .  D é b i t o
A m e n s u r a ç ã o  do  d é b i t o  n a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  
ex ig e  v e r i f i c a ç ã o ,  p o i s  a  f ó r m u l a  d i s t r i b u i ç ã o  d e  v a n t a g e n s  e n t r e  
o s  m e m b r o s  d a  comunidade'^^^^ n ã o  e x p r i m e  a  a b r a n g ê n c i a  q u e  
p o s s u i .  M e l h o r  s e r i a  a p o s s i b i l i d a d e  d e  o m e m b r o  d a  s o c i e d a d e  
p a r t i c i p a r  n o s  b e n e f í c i o s  s o c ia i s .
A q u a n t i f i c a ç ã o  d e s s a  p a r t i c i p a ç ã o  n ã o  é 
o b j e t i v a  c o m o  n a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a ,  p o i s  s e  t r a d u z  n u m  lo te  d e  
s e g u r a n ç a  c o n s t a n t e  d e  c o n d i ç õ e s  s o c i a i s ,  j u r í d i c a s ,  
e c o n ô m i c a s ,  i n t e l e c t u a i s ,  p r ó p r i a s  ao  d e s e n v o l v i m e n t o  
h u m a n o . 244 p o r  i s s o  q u e  o d é b i t o  n a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  é a  
p a r t i c i p a ç ã o  n o s  b e n e f í c i o s  s o c i a i s . 245
242 E s t a  é a  c o l o c a ç ã o  f e i t a  p o r  A S C E N S Ã O ,  p a r a  q u e m  a  d e f i n i ç ã o  de  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a ,  a n t e s  c i t a d o ,  é: “J u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  é  a q u e  p r e s i d e  a  d i s t r i b u i ç ã o  d a s  v a n t a g e n s  e n t r e  o s  m e m b r o s  d a  c o m u n i d a d e ” (O Direito -  introdução e teoria geral: uma perspectiva luso-brasileira, p.  1 5 6 ) .
243 Cf. M O N T O R O ,  Introdução à ciência  do direito, p.  1 8 2 .
244 I b i d e m ,  m e s m a  p á g i n a .
245 A p a r t i c i p a ç ã o  n o s  b e n e f í c i o s  s o c i a i s ,  c o m o  j á  a f i r m a d o ,  é a m p l a  e p o d e  s e r  v i s u a l i z a d a  n o  s e g u i n t e  q u a d r o :  “a) h á  u m  p r i m e i r o  d e v e r  n e g a t i v o  e, d e  c e r t a  f o r m a ,  p r e l i m i n a r ,  q u e  c o n s i s t e  e m  r e s p e i t a r  o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  d e  s e u s  m e m b r o s :  d i r e i t o  à v i d a ,  à h o n ra ,  à  l i b e r d a d e ,  à p r o p r i e d a d e ,  à n a c i o n a l i d a d e ,  à c i d a d a n i a ,  à i n t i m i d a d e ,  à i g u a l d a d e ,  s e r i a  a b s u r d o  q u e  a s o c i e d a d e ,  f o r m a d a  p a r a  a  d e f e s a  e d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  p e s s o a s ,  c o m e ç a s s e  p o r  d e s p o j á - l a s  d e  s e u s  d i r e i t o s  e l e m e n t a r e s ;  b) c a b e  á s o c i e d a d e ,  e m  s e g u i d a ,  o d e v e r  d e  g a r a n t i r  a s e u s  m e m b r o s  o r e s p e i t o  a e s s e s  d i r e i t o s  d i a n t e  d e  p o s s í v e i s  v i o l ê n c i a s  e  a t e n t a d o s  d e  o u t r a s  p e s s o a s ;  o q u e  s e  r e a l i z a  a t r a v é s  d a q u e l e  ‘q u i n h ã o ’ d e  s e g u r a n ç a  e o r d e m  a s s e g u r a d a  a t o d o s  p e l a  s o c i e d a d e ;  c) d e v e ,  a i n d a ,  a s o c i e d a d e  a s e u s  m e m b r o s  a r e p a r t i ç ã o  e q ü i t a t i v a  d o s  b e n e f í c i o s  d e  o r d e m  m a t e r i a l  e  m ora l ,  c o m p r e e n d i d o s  no c o n c e i t o  d e  b e m  com u m ;  d e s s a  d i s t r i b u i ç ã o  n i n g u é m  p o d e  s e r  e x c lu íd o ;  d)  d e v e  a a u t o r i d a d e  s o c i a l  r e a l i z a r  e s s a  d i s t r i b u i ç ã o  s e g u n d o  u m  c r i t é r io  d e  i g u a l d a d e  p r o p o r c i o n a l ;  a s s i m .
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O p r i n c i p a l  l o c u s  d a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  é o 
E s t a d o ,  m a s  n ã o  é o ú n i c o ,  p o d e n d o  s e r  l e m b r a d o s  a  e m p r e s a , ^46 
o g r u p o  f a m i l i a r . 247 g  q p r i n c i p a l  p o r q u e ,  a t r a v é s  d a s  f u n ç õ e s  
a d m i n i s t r a t i v a ,  l e g i s l a t i v a  e j u d i c i á r i a  t e m  o p o d e r  de  i n f l u i r  
d i r e t a m e n t e  n a  v i d a  d a s  p e s s o a s .
C o m  i s s o ,  p o d e - s e  d i z e r  q u e  a  j u s t i ç a  
d i s t r i b u t i v a  p o s s u i  c o m o  c e r n e  a  o b r i g a ç ã o  d a  c o m u n i d a d e  
p r o p i c i a r  a o s  s e u s  m e m b r o s  u m a  p a r t i c i p a ç ã o  n o s  b e n e f í c i o s
u m a  p r o t e ç ã o  e s p e c i a l  d e v e  s e r  d i s p e n s a d a  a o s  m a i s  f r a c o s  ou d e s p r o t e g i d o s  (dai ,  m e d i d a s  em  d e f e s a  d o s  e m p r e g a d o s ,  d a  mulher ,  do  m enor ,  d o s  i n c a p a z e s ,  etc.);  a s  f u n ç õ e s  p ú b l i c a s  d e v e m  s e r  c o n fe r i d a s  a o s  m a i s  c a p a z e s  (daí ,  a e x i g ê n c ia  d e  con curs os ) .  Em s u m a ,  c a d a  u m  é c h a m a d o  a p a r t i c i p a r  d e s s a  r e p a r t i ç ã o  d e  a co r d o  com r e g r a s  g e r a i s  v á l i d a s  p a r a  t o d o s ,  m a s  f u n d a d a s  em q u a l i d a d e s  p e s s o a i s  c o r r e s p o n d e n t e s  ao  e l e m e n to  do  b em  com um  a s e r  d i s t r i b u í d o ;  e) f i n a l m e n t e ,  a d i s t r i b u i ç ã o  não  p o d e  s e  l im i ta r  a os  a t u a i s  m e m b r o s  d a  c o m u n id a d e ,  m a s  d e v e  c o n s i d e r a r  a s  p r ó x i m a s  g e r a ç õ e s ,  d a í  a n e c e s s i d a d e  d e  p l a n o s  p a r a  o f u tu r o  e d a  d i s t r i b u i ç ã o  e q u i t a t i v a  d o s  b e n e f í c i o s  e e n c a r g o s  e n t r e  os  m e m b r o s  a t u a i s  e  a s  g e r a ç õ e s  f u t u r a s .  E s t ã o  n e s s e  caso ,  e n t r e  o u t ra s ,  a s  m e d i d a s  e x i g i d a s  p e l a  p o l í t i c a  d e  d e f e s a  do  meio  a m b i e n t e . ” (M O N TO R O ,  Introdução ao Estudo do Direito, p . 1 8 5 - 1 8 7 ) .
246 A e m p r e s a ,  c o m o  j à  m e n c i o n a d o ,  é v e r d a d e i r a  “i n s t i t u i ç ã o ” e ,  e m  a s s i m  s e n d o ,  f i g u r a  n a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  t a n t o  n o  p ó lo  p a s s i v o  c o m o  n o  a t i v o .  No p ó lo  p a s s i v o  p o s s u i  u m  p l e x o  d e  o b r i g a ç õ e s  p a r a  c o m  s e u s  e m p r e g a d o s  o u  “m e m b r o s ” , q u a i s  s e j a m ;  a) p r o p o r c i o n a r  r e t r i b u i ç ã o  f i n a n c e i r a  c a p a z  d e  p r o p i c i a r  u m a  v i d a  d i g n a  a o  t r a b a l h a d o r ;  b) e s t a b i l i d a d e  e i n d e n i z a ç ã o  c o n t r a  d e s p e d i d a  a r b i t r á r i a ;  c) p a r t i c i p a ç ã o  n a  v i d a  d a  e m p r e s a  e n o s  l u c r o s .  C o m o  p o s t u l a n t e  a t i v a  t e m  d i r e i t o s  c o n t r a  a  c o m u n i d a d e  p o l í t i c a ,  p o d e n d o  s e r  c i t a d o s :  a) v a l o r i z a ç ã o  do  t r a b a l h o  n a  l i v r e  i n i c i a t i v a  e m e i o s  p a r a  e x i s t ê n c i a  d i g n a  ( a r t .  1 7 0 ,  CF);  b) e x p l o r a ç ã o  d e  a t i v i d a d e  e c o n ô m i c a  p e l o  E s t a d o  s ó  e m  c a s o  d e  i n t e r e s s e  p ú b l i c o  ( a r t .  1 7 3 ,  CF) ;  c) m e d i d a s  d e  p r o t e ç ã o  ( a r t .  1 8 4  e s e g . ,  d o  CP).
247 N ão  s e  p o d e  d u v i d a r  d a  i n c i d ê n c i a  d a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  n o  s e i o  d a  f a m í l i a  e ,  p a r a  t a n t o ,  b a s t a  m e n c i o n a r  o d e v e r  d e  a s s i s t ê n c i a  e n t r e  o s  s e u s  m e m b r o s ,  c o m o  e s t a t u i  o a r t .  3 9 6 ,  d o  C ó d i g o  Civ i l :  “De a co r d o  com o p r e s c r i t o  n e s t e  c ap í tu lo  p o d e m  os  p a r e n t e s  ex ig ir  u n s  d o s  o u t r o s  os  a l im e n to s ,  d e  q u e  n e c e s s i t e m  p a r a  s u b s i s t i r . ”. P o r  o u t r o ,  n o  p ó lo  a t i v o ,  a  f a m í l i a  p o s s u i  a s s e g u r a ç ã o  d e  v á r i o s  d i r e i t o s  p e r a n t e  a  c o m u n i d a d e  p o l í t i c a ,  c o m o :  a) p r o t e ç ã o  e r e s p e i t o  n o  â m b i t o  d a  c o m u n i d a d e  i n t e r n a c i o n a l ,  c o m o  c o n s t a  d a  D e c l a r a ç ã o  d o s  D i r e i t o s  do  H o m e m  d e  1 9 4 8 ,  a r t .  XVI; b) c o m o  b a s e  d a  s o c i e d a d e ,  ê a s s e g u r a d a  e s p e c i a l  p r o t e ç ã o  d a  f a m í l i a  ( a r t .  2 2 6 ,  CF);  c) d e d u ç õ e s  f i s c a i s  do
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s o c i a i s  e,  c o m o  c o m u n i d a d e  d e v e m  s e r  e n t e n d i d o s  a q u e l a s  c o m  
c a r a c t e r í s t i c a s  de  i n s t i t u i ç ã o .
4 . 2 . 4 .  I g u a l d a d e
A i g u a l d a d e  n a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  é 
p r o p o r c i o n a l  o u  r e l a t i v a .  P o s s u i  o c a r á t e r  de  p r o p o r c i o n a l i d a d e  
o u  r e l a t i v i d a d e  p o r q u e  n ã o  v i s a  a t r i b u i r  a  t o d o s  os  m e m b r o s  d a  
c o m u n i d a d e  a  m e s m a  c o i s a ,  m a s  s i m  u m a  p a r t i c i p a ç ã o  no  b e m  
c o m u m .
O c e r n e  d a  i g u a l d a d e  é q u e  é o p o n t o  de  
t o r m e n t o  d e s s a  e s p é c i e  de  J u s t i ç a ,  v ez  q u e  m u i t o s  c r i t é r i o s  
e x i s t e m ,  m a s  n e n h u m  c o m  g e n e r a l i d a d e  c a p a z  d e  s e r  e r i g i d o  
c o m o  r e a l m e n t e  a d e q u a d o . M e n c i o n a - s e  c o m u m e n t e  o
I m p o s t o  d e  R e n d a  ( D e c r e t o  8 5 . 4 5 0 / 8 0 ) ;  d) d e s c a n s o  r e m u n e r a d o  d a  g e s t a n t e  a  l i c e n ç a  p a t e r n i d a d e  (Art .  7 ° ,  i n c i s o  XVII e XIX).
248 Cf. B O B B I O ,  d i s t i n g u i n d o  a  p o s i ç ã o  d e  e s q u e r d a  o u  d i r e t a  n a  p o l í t i c a ,  a f i r m a  q u e  t a l  s e  f a z  t e n d o  e m  v i s t a  a  p o s t u r a  q u e  a q u e l e s  o u  e s t e s  a d o t a m  s o b r e  a  i g u a l d a d e .  A p a r t i r  d a í  d e s e n v o l v e  i m p o r t a n t e  r a c i o c í n i o  s o b r e  a  i g u a l d a d e ,  q u e  m e r e c e  s e r  m e n c i o n a d o  e m  t e r m o s  d e  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a ,  v i s t o  q u e ,  m a i s  a d i a n t e ,  s e r ã o  e l e n c a d o s  a l g u n s  c r i t é r i o s  d e  j u s t i ç a  e ,  c a d a  q u a l ,  r e c h a ç a d o  t e n d o  e m  c o n t a  a  r e l a t i v i d a d e  d o s  m e s m o s .  P a r a  e l e  o c o n c e i t o  d e  i g u a l d a d e  é r e l a t i v o  e p o s s u i  ao  m e n o s  t r ê s  v a r i á v e i s ;  1) o s  s u j e i t o s  e n t r e  o s  q u a i s  s e  t r a t a  d e  r e p a r t i r  o s  b e n s  e ô n u s ;  2) o s  b e n s  e ó n u s  a  s e r e m  r e p a r t i d o s ;  3) o c r i t é r i o  c o m  b a s e  n o s  q u a i s  s e r ã o  r e p a r t i d o s .  N o u t r a s  p a l a v r a s :  “i g u a l d a d e  s i m ,  m a s  e n t r e  q u e m ,  e m  r e l a ç ã o  a  q u e  e c o m  b a s e  e m  q u a i s  c r i t é r i o s ” . O s  t r ê s  f a t o r e s  e n u n c i a d o s  s ã o  p a s s í v e i s  d e  f o r n e c e r e m  o p o s t u l a d o  i g u a l i t á r i o .  O s  c r i t é r i o s  s ã o  v á r i o s ,  c o m o  a  n e c e s s i d a d e ,  o m é r i t o ,  a  c a p a c i d a d e ,  a  p o s i ç ã o ,  o e s f o r ç o ,  e o u t r o s  m a i s .  N a  a u s ê n c i a  d e  q u a l q u e r  c r i t é r i o  e r i g e - s e  o p r i n c í p i o  m á x i m o ,  q u e  o a u t o r  c h a m a  d e  p r i n c í p i o  i g u a l i t a r i s t a .  C o n c l u i  q u e  n e n h u m  d o s  p r i n c í p i o s  p o s s u i  v a l o r  e x c l u s i v o ,  m a s ,  e m  a l g u m a s  s i t u a ç õ e s  u m  p o d e  s e r  a p l i c a d o  c o m  e x c l u s ã o  d e  o u t r o .  A l g u n s  e x e m p l o s :  a) n a  f a m í l i a  p r e p o n d e r a  a  n e c e s s i d a d e ;  b) n o  m a r x i s m o  a  n e c e s s i d a d e ;  c)
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t r a b a l h o ,  a  p o s i ç ã o  so c ia l ,  o m é r i to ,  a  c a p a c i d a d e  e,  t a m b é m ,  a  
n e c e s s i d a d e  c o m o  c r i t é r i o s  f u n d a n t e s ,  m a s  t o d o s  e l e s  
e n c o n t r a m  ó b i c e s  a r g u m e n t a t i v o s .249
A c e r c a  do  t r a b a l h o  e s u a  r e t r i b u i ç ã o ,  H a n s  
K e l s e n  c h a m a  a  a t e n ç ã o  p a r a  o e q u í v o c o  do  p e n s a m e n t o  
m a r x i s t a ,  q u a n d o  a f i r m a  q u e  a  J u s t i ç a  e s t a r i a  n a  b a s e  d a  o r d e m  
s o c i a l  c a p i t a l i s t a .  O p o s t u l a d o  s e r i a  a  i g u a l  p r e s t a ç ã o  d e  
t r a b a l h o  c a b e  i g u a l  s a lá r io ,  i s t o  é, c a b e  ig u a l  p a r t i c i p a ç ã o  no  
p r o d u t o  d o  t r a b a lh o .
Ê a  f ó r m u l a  do  p r e t e n s o  d i r e i to  ig u a l ,  q u e  n a  
v e r d a d e  n ã o  l e va  e m  c o n t a  a s  d e s i g u a l d a d e s  p r ó p r i a s  d o s  
i n d i v í d u o s ,  c o m o  a s  h a b i l i d a d e s ,  t a l e n t o s ,  f o r ç a  f í s i c a ,  
p r e d i c a t i v o s  n a t u r a i s  e n f i m .  A m b o s  o s  t r a b a l h a d o r e s  r e c e b e r i a m  
a  m e s m a  p r e s t a ç ã o ,  s i t u a ç ã o  q u e  r e d u n d a r i a  no  i g u a l  p e lo  
d e s ig u a l .
C o m  a c e r t o  H a n s  K e l s e n ,  q u a n d o  a f i r m a  q u e ,  a  
v e r d a d e i r a  J u s t i ç a  s e r i a  a q u e l a  d a  r a z ã o  c o m u n i s t a  do  f u t u r o ,  
c u j a  r e g r a  é c a d a  u m  s e g u n d o  a s  s u a s  c a p a c i d a d e s ,  a c a d a  u m  
s e g u n d o  a s  s u a s  n e c e s s i d a d e s .  A r e g r a  r e d u n d a  em  d o i s
n a  e s c o l a  o m é r i t o  ( s e l e t i v o ) ;  d) n a  s o c i e d a d e  e m p r e s a r i a l  o n ú m e r o  d e  c o t a s ;  e) n a s  c e r i m ô n i a s  a  p o s i ç ã o  d a  p e s s o a ;  f) e m  a l g u m a s  s i t u a ç õ e s  a  i d a d e  ( c r i t é r i o  d e  d e s e m p a t e  e m  c o n c u r s o  p ú b l i c o ) .  A d e m o c r a c i a  s o c i a l ,  a  s e u  v e r ,  e s t e n d e  a  t o d o s  o s  c i d a d ã o s  o s  d i r e i t o s  d e  l i b e r d a d e  e ,  t a m b é m ,  o s  b e n e f í c i o s  s o c i a i s ,  d e s t a  f e i t a ,  é m a i s  i g u a l i t á r i a  q u e  a  d e m o c r a c i a  l i b e r a l .  (Direita e Esquerda -  razões e signif icados de uma dist inção polít ica, p . 9 5 - 9 9 ) .
Cf. M O N T O R O ,  Introdução à ciência do direito; K E L S E N ,  O problema da justiça; P E R E L M A N ,  Ética e Direito.249
250 O problema da justiça, p . 4 1 .
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p r i n c í p i o s :  a c a d a  u m  s e g u n d o  s u a s  c a p a c i d a d e s  -  t r a ç a  o d e v e r  
o u  o b r i g a ç ã o  p a r a  o i n d i v í d u o  de  p r o d u z i r  s e g u n d o  s u a s  
c a p a c i d a d e s ;  e,  a c a d a  u m  s e g u n d o  a s  s u a s  n e c e s s i d a d e s  -  
s e r i a  o d i r e i t o  à  s a t i s f a ç ã o  de  s u a s  n e c e s s i d a d e s .  T a i s  
p o s t u l a d o s  d i r e c i o n a m  à  c o m p o s i ç ã o  de  u m a  o r d e m  s o c i a l
j u s t a . 251
A q u e s t ã o  d a  p o s i ç ã o  s o c ia l  -  a c a d a  q u a l  
s e g u n d o  s u a  p o s i ç ã o  -  é u m  c r i t é r i o  de  e n o r m e  r e s i s t ê n c i a  n o s  
d i a s  de  h o j e ,  v i s t o  q u e  i n s t i t u i r i a  u m a  e s p é c i e  de  j u s t i ç a  
a r i s t o c r á t i c a  q u e  p r i v i l e g i a r i a  c a t e g o r i a s  de  i n d i v í d u o s .  J á  foi 
u t i l i z a d a  n a  A n t i g ü i d a d e  e t a m b é m  e m  t e m p o s  r e c e n t e s  q u a n d o  
se  a t r i b u í a m  d i f e r e n c i a ç õ e s  de  t r a t a m e n t o  e n t r e  l i v r e s  e 
e s c r a v o s ,  b r a n c o s  e n e g r o s ,  i n d í g e n a s  e e s t r a n g e i r o s ,  n o b r e s  e 
b u r g u e s e s ,  A r e g r a  c o l i d e  f r o n t a l m e n t e  c o m  o p r i n c í p i o  d a  
i g u a l d a d e .  2 2^
O u t r o  c r i t é r i o  s e r i a  o m é r i to  -  a c a d a  u m  
s e g u n d o  s e u s  m é r i t o s  -  q u e ,  p e lo  p r ó p r i o  c o n t e ú d o ,  p o d e  s e r  
t i d o  c o m o  de  a s p i r a ç ã o  l i b e r a l ,  logo,  n ã o  a t e n d e  ao  d e s i d e r a t o  
d a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a .  Ê q u e  p o r  e le  m e d e - s e  o m e r e c i m e n t o ,  a  
a p t i d ã o ,  a  s u p e r i o r i d a d e  de  u m a  p e s s o a  e m  d e t e r m i n a d o  
e m p r e e n d i m e n t o .  O r a ,  t a l  p e s s o a  j á  foi q u i n h o a d a  p e l a  n a t u r e z a  
c o m  u m  d o m  e,  a t r a v é s  d e l e ,  r e c e b e  c o m p e n s a ç õ e s  m a i s  q u e
251 K E L S E N ,  O p r o b l e m a  d a  j u s t i ç a ,  p . 4 1 - 4 2 .
252 Cf. P E R E L M A N ,  É t i c a  e  D i r e i t o ,  p .  1 1 - 1 2 .
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r a z o á v e i s  n a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  b e n e f í c i o s  s o c ia i s .  D e s t a  f e i t a ,  
p o d e r i a  s o a r  i n j u s t o  e m  s e d e  de  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  n ã o  
h o u v e s s e  u m a  r e d i s t r i b u i ç ã o  d o s  b e n e f í c i o s  s o c ia i s .
A c o m u n i d a d e ,  a  d e s p e i t o  de  s e m p r e  e l e v a r  e 
p r e m i a r  o m é r i t o ,  d e v e  t e r  e m  c o n t a  a  r e d i s t r i b u i ç ã o . P r o p i c i a r á ,  
a s s i m ,  a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  o u t r o s  n e s t e  b e m  c o m u m  -  p r ê m i o .  É 
o q u e  o c o r r e  c o m  o I m p o s t o  de  R e n d a  q u e  i n c i d e  s o b r e  o s  
g r a n d e s  g a n h o s  (po r  m é r i t o ) ,  q u e  s o f r e m  u m  d e s c o n t o  e m  p r o l  
do  b e m  c o m u m .  N e s s e  p o n t o  de  v i s t a  d i s c o r r e  A g n e s  H e l l e r ,  
a f i r m a n d o  q u e :
“O s  m o d e l o s  l i b e r a i s  r e p o u s a m  n a s  s e g u i n t e s  
t e n d ê n c i a s .  P e s s o a s  s ã o  á t o m o s .  T o d a s  e l a s  p e r s e g u e m  
s e u s  i n t e r e s s e s .  S ã o  d o t a d a s  d e  u m  t a l e n t o  e m  m a i o r  ou  
m e n o r  g r a u .  A l g u n s  d e s s e s  t a l e n t o s  s ã o  g a n h o s  n a  
‘l o t e r i a  n a t u r a l ’; o u t r o s  p o d e m  s e r  c o n s i d e r a d o s  
m e r i t ó r i o s .  Q u a n t o  m a i s  t a l e n t o  u m a  p e s s o a  t e m ,  
m a i o r e s  a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  lucro  al to ,  s u c e s s o ,  e tc .  
I s s o  é  in j u s t o .  O e s t a d o  t e m  q u e  r e a l i z a r  a t a r e f a  d e  
r e d i s t r i b u i ç ã o ,  p r e f e r i v e l m e n t e  com  o c o n s e n t i m e n t o  d e  
t o d o s .  O e s t a d o  p r e c i s a  ‘c o n f i s c a r ’ lucro  (como t a x a ç ã o  
p r o g r e s s i v a )  d o  m a i s  t a l e n t o s o  e  r e d i s t r i b u í - l o  e n t r e  o s  
m e n o s  t a l e n t o s o s ,  f.
O c r i t é r i o  a c a d a  q u a l  s e g u n d o  s u a s  
n e c e s s i d a d e s  é r e l e v a n t e ,  m o r m e n t e  q u a n d o  se  l e v a  e m  c o n t a  
u m  m í n i m o  de  e x i s t ê n c i a  d i g n a  p a r a  o i n d i v í d u o  ( s a ú d e ,  
e d u c a ç ã o ,  e n c a r g o s  de  f a m í l i a ,  e t c . ) ,  p o d e n d o  t r a z e r  o vezo  de  
n ã o  p r e s t i g i a r  a  p r o d u ç ã o  ou  o m é r i t o .  A l e g i s l a ç ã o  do  E s t a d o
253 Além da Justiça, p.249.
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S o c i a l  t e m  i m p l e m e n t a d o  o o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  n e s t e  s e n t i d o .  
C h a i m  P e r e l m a n  l e c i o n a  n e s t e  p a s s o  q u e :
Ê ó b v i o  q u e ,  p a r a  s e r  s o c i a l m e n t e  a p l i c á v e l ,  e s s a  
f ó r m u l a  d e v e  b a s e a r - s e  e m  c r i t é r io s  f o r m a i s  d a s  
n e c e s s i d a d e s  d e  c a d a  q u a l ,  p o i s  a s  d i v e r g ê n c i a s  e n t r e  
t a i s  c r i t é r i o s  o c a s i o n a m  d i v e r g ê n c i a s  v a r i a n t e s  d e s s a  
f ó r m u l a .  A s s i m ,  l e v a r - s e - á  e m  c o n t a  u m  m ín im o  v i ta l  q u e  
c u m p r i r á  a s s e g u r a r  a c a d a  h o m e m ,  s e u s  e n c a r g o s  
f a m i l i a r e s ,  s u a  s a ú d e  m a i s  ou m e n o s  p r e c á r i a ,  o s  
c u i d a d o s  r e q u e r i d o s  p o r  s u a  p o u c a  i d a d e  ou p o r  s u a  
v e lh i c e ,  e tc .  Foi e s s a  f ó r m u l a  d a  j u s t i ç a  q u e ,  i m p o n d o - s e  
c a d a  v e z  m a i s  n a  l e g i s l a ç ã o  s o c i a l  c o n t e m p o r â n e a ,  p ô s  
e m  x e q u e  a e c o n o m i a  l i b e r a l  e m  q u e  o t r a b a l h o ,  
a s s i m i l a d o  a u m a  m e r c a d o r i a ,  e s t a v a  s u j e i t o  à s  
f l u t u a ç õ e s  r e s u l t a n t e s  d a  le i  d a  o f e r t a  e  d a  p r o c u r a .  A 
p r o t e ç ã o  d o  t r a b a l h o  e d o  t r a b a l h a d o r ,  t o d a s  a s  l e i s  
s o b r e  o s a l á r i o  m ín im o ,  a l i m i t a ç ã o  d a s  h o r a s  d e  
t r a b a l h o ,  o s e g u r o - d e s e m p r e g o ,  d o e n ç a  e v e lh i c e ,  o 
s a l á r i o - f a m í l i a ,  e t c . ,  i n s p i r a m - s e  no d e s e j o  d e  a s s e g u r a r  
a c a d a  s e r  h u m a n o  a p o s s i b i l i d a d e  d e  s a t i s f a z e r  s u a s  
n e c e s s i d a d e s  m a i s  e s s e n c i a i s .
V á r i o s  c r i t é r i o s  p o d e r i a m  s e r  e x p l o r a d o s  n e s t a  
s e d e ,  p o r é m ,  n e n h u m  c o m  o a t r i b u t o  d a  g e n e r a l i d a d e  s u f i c i e n t e  
p a r a  s e  a f e r i r ,  c o m  i n t e i r e z a ,  o e s c o p o  da. j u s t i ç a  d i s t r i b u t i u a .
O d e s i d e r a t o  é e n f o c a r  o p r i n c í p i o  d a  J u s t i ç a  no  
c o t e j o  c o m  o E s t a d o  de  D i r e i t o  e,  p o r  o u t r o ,  p r o c u r a r  
g e n e r a l i z a ç õ e s .  A r e a l i z a ç ã o  do  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  c o m o  m u i t a s  
v e z e s  l e m b r a d o  no  c o r r e r  do  t r a b a l h o ,  é o p r e s t í g i o  d o s  d i r e i t o s  
h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s ,  a s s i m ,  a  g e n e r a l i z a ç ã o  p l a u s í v e l  e s t a r i a  
n e s t a  s e d e .
•254 Êtica e Direito, p .10-11.
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A d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ^^^  é o p r i n c í p i o  
g e n e r a l i z a d o r  e o elo u n i f i c a d o r  de  t o d o  o e s c o p o  d a  j u s t i ç a  
d i s t r i b u t i v a .  Ê q u e  t o d o s  os  s e r e s  h u m a n o s  t ê m  d i r e i t o  a  u m a  
e s f e r a  i n t a n g í v e l  p e l a s  c o n d i ç õ e s  e c i r c u n s t â n c i a s  d a  p r ó p r i a  
v i d a ,  r e s u m i n d o - s e  e m  c o n d i ç õ e s  m í n i m a s  d e  e x i s t ê n c i a ,  
o p o r t u n i d a d e s  e r e s p e i t o  p r ó p r i o . S e r i a m  a s  i n s t i t u i ç õ e s  os  
p r i n c i p a i s  v e í c u l o s  p r o p u l s o r e s  d e s t a  d i g n i d a d e ,  a t r a v é s  d a  
j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  e o E s t a d o  de  D i r e i t o ,  o e s p e c t r o  g a r a n t i d o r  
de  s u a  r e a l i z a ç ã o .
255 O i m p e r a t i v o  c a t e g ó r i c o  k a n t i a n o  “a g e  d e  t a l  f o r m a  q u e  t r a t e s  a  h u m a n i d a d e ,  t a n t o  n a  t u a  p e s s o a  c o m o  n a  p e s s o a  d e  q u a l q u e r  o u tro ,  s e m p r e  t a m b é m  c o m o  u m  f i m  e n u n c a  u n i c a m e n t e  com o u m  m e i o ” e x p r e s s a  a  i n t e i r e z a  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a .  É q u e  o v a l o r  d a  p e s s o a  h u m a n a  n ã o  é r e l a t i v o ,  q u a n t i f i c a d o ,  c o m o  s e  p o d e  d e s s u m i r  d o s  a t r i b u t o s  d a  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a ,  j á  e s t u d a d a  a n t e r i o r m e n t e .  O v a l o r  d a  p e s s o a  h u m a n a  é a b s o l u t o  e n ã o  h á  c o m o  i m a g i n a r  s u b s t i t u i ç ã o  o u  e q u i v a l ê n c i a .  N e s t a  e s t e i r a ,  o q u e  n ã o  t e m  p r e ç o  t e m  “d i g n i d a d e ” . Q u a n d o  s e  t e m  a  p e s s o a  h u m a n a  n ã o  c o m o  u m  m e i o  m a s  c o m o  u m  f im  h á  a  e l e v a ç ã o  d a  p e s s o a  h u m a n a  e,  n e s t e  fo c o ,  h á  a  r e a l i z a ç ã o  do  E s t a d o  d e  D i r e i t o  (ABBAGNANO, D i c i o n á r i o  d e  F i l o s o f i a ,  p . 2 7 6  -  v e r b e t e  “d i g n i d a d e ”).
255 Cf.  B A S T O S  a f i r m a  q u e  “e m b o r a  d i g n i d a d e  t e n h a  u m  c o n t e ú d o  m o ra l ,  p a r e c e  q u e  a p r e o c u p a ç ã o  d o  l e g i s l a d o r  c o n s t i t u i n t e  f o i  m a i s  d e  o r d e m  m a t e r i a l ,  ou s e j a ,  a d e  p r o p o r c i o n a r  ã s  p e s s o a s  c o n d i ç õ e s  p a r a  u m a  v i d a  d i g n a ,  p r i n c i p a l m e n t e  no q u e  t a n g e  ao  f a t o r  e c o n ô m ic o .  Por  o u t ro  la d o ,  o t e r m o  ‘d i g n i d a d e  d a  p e s s o a ’ v i s a  a c o n d e n a r  p r á t i c a s  c o m o  a t o r tu r a ,  s o b  t o d a s  a s  s u a s  m o d a l i d a d e s ,  o r a c i s m o  e o u t r a s  h u m i l h a ç õ e s  t ã o  c o m u n s  no d i a - a - d i a  d e  n o s s o  p a i s .  E s t e  f o i ,  s e m  d ú v i d a ,  u m  a c e r t o  d o  c o n s t i t u i n t e ,  p o i s  c o lo c a  a p e s s o a  h u m a n a  c o m o  f i m  ú l t im o  d e  n o s s a  s o c i e d a d e  e  n ã o  c o m o  s i m p l e s  m e io  p a r a  a l c a n ç a r  c e r t o s  o b j e t i v o s ,  como ,  p o r  e x e m p l o ,  o e c o n ô m i c o ”. ( C u r s o  d e  D i r e i t o  C o n s t i t u c i o n a l ,  p . 1 5 8 - 1 5 9 ) .
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4 . 3 .  J u s t i ç a  s o c i a l
4 . 3 . 1 .  C o n c e i t o
A J u s t i ç a  s o c ia l  é n o m e  de  u m a  v i r t u d e  a n t i g a ,  
e s t u d a d a  d e s d e  A r i s t ó t e l e s  c o m o  J u s t i ç a  g e ra l .  A e x p r e s s ã o  
J u s t i ç a  s o c ia l  e s p e l h a  a s  p r e o c u p a ç õ e s  a t u a i s  d o s  s e r e s  
h u m a n o s  c o m o  c o n v i v e n t e s  d a  s o c i e d a d e .  A t ó n i c a  p o d e  s e r  
r e s u m i d a  c o m o  u m a  p r o c u r a  c o n s t a n t e  de  h a r m o n i a  e é 
o p o r t u n o  l e m b r a r  o a m b i e n t e  e c o l o g i c a m e n t e  e q u i l i b r a d o .
T o m a s  D. C a s a r e s  e m  n o t a s  s o b r e  a  j u s t i ç a  e 
b e m  c o m u m  d i s t i n g u e  a  j u s t i ç a  s o c ia l  e x p o n d o ;
“M a s  a s s i m  c o m o  s e  p a r t e  d a  c o m u t a ç ã o  e  a  r e s t i t u i ç ã o  
p a r a  d i s p o r  o t e m a  d a  j u s t i ç a  e m  u m a  p e r s p e c t i v a  
c o n c r e t a ,  a  p l e n i t u d e  d e  s e u  s e n t i d o  s e  a p r e e n d e  à l u z  
d a s  o u t r a s  d u a s  f o r m a s  d e l a .  A d i s t r i b u t i v a ,  r e f e r e n t e  
ao d e v i d o  p e l o  t o d o  à s  p a r t e s  p o r  s e r e m  ta i s ;  e  a 
c h a m a d a  t r a d i c i o n a l m e n t e  l e g a l  ou g e r a l ,  r e l a t i v a  ao  
d e v i d o  p e l a s  p a r t e s  ao  t o d o  s o c i a l  p o r  s e r e m  p a r t e s  
d e l e .  ”258
257 A j u s t i ç a  s o c i a l  p o s s u i  e n t r e l a ç a m e n t o  c o m  u m  m e i o  a m b i e n t e  e c o l o g i c a m e n t e  e q u i l i b r a d o ,  p o i s  s e  t r a t a ,  t a m b é m ,  d e  u m  b e m  c o m u m .  É c o m o  d i s p õ e  a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l ,  n o  a r t .  2 2 5 .  “T o d o s  t ê m  d i r e i t o  ao  m e i o - a m b i e n t e  e c o l o g i c a m e n t e  e q u i l i b r a d o ,  b e m  d e  u s o  c o m u m  d o  p o v o  e  e s s e n c i a l  à  s a d i a  q u a l i d a d e  d e  v i d a .  i m p o n d o - s e  ao  P o d e r  P ú b l i c o  e  à c o l e t i v i d a d e  o d e v e r  d e  d e f e n d ê - l o  e  p r e s e r v á - l o  p a r a  a s  p r e s e n t e s  e  f u t u r a s  g e r a ç õ e s ”. J o s é  R u b e n s  M o r a t o  L e i t e  c o n c e i t u a  o m e i o  a m b i e n t e  c o m o  d e  u s o  c o m u m  d o  p o v o  e,  t a m b é m ,  b e m  d e  i n t e r e s s e  p ú b l i c o ,  e x p o n d o :  “o m e io  a m b i e n t e  é  u m  b e m  d e  u s o  c o m u m  d o  p o v o .  T r a t a - s e  d e  u m  b e m  j u r í d i c o  a u t ó n o m o  d e  i n t e r e s s e  p ú b l i c o ”. (Cf.  VARELLA e B O R G E S  ( O rg . ) ,  O Novo em Direito Ambiental, p . 6 8 ) .
258 “P e r o  a s í  c o m o  s e  h a  d e  p a r t i r  d e  la c o n m u t a c i ó n  y  la  r e s t i t u c i ó n  p a r a  p o n e r  al t e m a  d e  la j u s t i c i a  e n  u n a  p e r s p e c t i v a  c o n c r e t a ,  la  p l e n i t u d
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A i d é i a  é a  c o n s t r u ç ã o  do  b e m  c o m u m .  D e s t a  
f e i t a ,  n ã o  s e  p o d e  i d e a l i z a r  a  j u s t i ç a  s o c ia l  c o m o  o b r i g a ç ã o  de  
p r e s t a r  a o s  p a r t i c u l a r e s  a lg o ,  m a s  s i m  d e s t e s  e m  c o o p e r a r  p a r a  
a  f o r m a ç ã o  do  b e m  c o m u m .
A j u s t i ç a  s o c ia l  é a  v i r t u d e  d e  d a r  a o u t r e m  o 
q u e  lhe  é d e v i d o ,  s e g u n d o  u m a  i d é i a  de  i g u a l d a d e .  A a l t e r i d a d e  
p õ e  de  u m  l a d o  c o m o  d e v e d o r e s  o s  p a r t i c u l a r e s  e,  c o m o  c r e d o r a  
a  s o c i e d a d e .  O d e v i d o  s e  r e s u m e  n a  c o n t r i b u i ç ã o  do  p a r t i c u l a r  
p a r a  r e a l i z a ç ã o  b e m  c o m u m .  A i g u a l d a d e  é p r o p o r c i o n a l  ou  
relativa.'^^^
D i a n t e  d e s s a  p r o p o s i ç ã o ,  p o d e - s e  c o n c e i t u a r  a  
j u s t i ç a  s o c ia l  c o m o  a  v i r t u d e  e m  q u e  o s  m e m b r o s  d a  s o c i e d a d e  
d ã o  a e la  s u a  c o n t r ib u iç ã o  p a r a  o b e m  c o m u m ,  o r i e n t a d o s  p o r  
u m a  i g u a l d a d e  p r o p o r c i o n a l  o u  r e la t i v a .
A j u s t i ç a  s o c ia l  é d o s  d i a s  a t u a i s ,  d a d a  ã  
m u l t i p l i c i d a d e  d e  q u e s t õ e s  q u e  a  e n v o l v e ,  p o i s  a  c o l a b o r a ç ã o  
d o s  p a r t i c u l a r e s  o c o r r e  de  i n ú m e r a s  f o r m a s  e, m u i t a s  v e z e s ,  
v ê m  r e v e s t i d a s  de  n u a n ç a s  q u e  s u s c i t a m  d e b a t e s  v á r i o s ,  c o m o  
n o  c a s o  d o s  t r i b u t o s .
d e  su  s e n t i d o  s e  a p r e h e n d e  a la  l u z  d e  Ias o t r a s  d o a s  f o r m a s  d e  e l la .  La d i s t r i b u t i u a ,  r e f e r e n t e  a lo d e b i d o  p o r  e l  t o d o  a Ias p a r t e s  p o r  s e r  t a l e s ;  y  la  l l a m a d a  t r a d i c i o n a l m e n t e  l e g a l  o g e n e r a l ,  r e l a t i v a  a lo d e b i d o  p o r  Ias p a r t e s  al  t o d o  s o c i a l  p o r  s e r  p a r t e s  d e  é l . ” ( A c e r c a  d e  l a  j u s t i c i a ,  p .  12) .
259 Cf.  M O N T O R O ,  I n t r o d u ç ã o  à  C i ê n c i a  d o  D i r e i t o ,  p . 2 1 2 - 2 1 3 .
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4 . 3 . 2 .  A l t e r i d a d e
A a l t e r i d a d e  n a  j u s t i ç a  so c ia l ,  a s s i m  c o m o  n a  
j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a ,  p o d e  s e r  e n t e n d i d a  n a  r e l a ç ã o  d a  p a r t e  p a r a  
o todo .  A p a r t e  -  p a r t i c u l a r  -  t e m  a  o b r i g a ç ã o  d e  d a r  s u a  
p a r t i c i p a ç ã o  ã  s o c i e d a d e  -  t o d o  -  n a  f o r m a ç ã o  do  b e m  c o m u m .
Na j u s t i ç a  s o c ia l  p o d e m  s e r  l e m b r a d a s  a s  
m e s m a s  d i f i c u l d a d e s  e x p o s t a s  q u a n d o  se  t r a t o u  d a  j u s t i ç a  
d i s t r i b u t i v a  ao  s e r  c o n c e i t u a d o  o p a r t i c u l a r  e a  c o m u n i d a d e .  
D e s t a  f e i t a ,  r e m e t e - s e  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  p o s t o  n a q u e l a  
s e d e  -  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a .
P o d e - s e  t r a z e r  a  c o n c l u s ã o  de  q u e  os  d e v e d o r e s  
s ã o  a s  p e s s o a s ,  g r u p o s ,  p e s s o a s  j u r í d i c a s  de  d i r e i t o  p r i v a d o  e 
p ú b l i c o ,  p a í s e s  q u e ,  de  u m a  f o r m a  ou  de  o u t r a ,  p o s s u e m  
r e l a ç ã o  de  p a r t e  a  to d o  c o m  o u t r e m .  O t o d o  a  q u e  s e  r e f e r e  c o m o  
c r e d o r ,  p o r é m ,  p o s s u i  a l c a n c e  r e d u z i d o ,  d e v e n d o  s e r  
c o n s i d e r a d o  c o m o  c o m u n i d a d e  a p e n a s  a q u e l a  q u e  p o s s u i  
i n g e r ê n c i a  s o b r e  o b e m  c o m u m .
A t e o r ia  d a  i n s t i t u i ç ã o  n ã o  p o d e  s e r  u t i l i z a d a  
n e s t e  p a s s o .  Ê q u e  a  f a m í l i a ,  a  e m p r e s a ,  a  e s c o l a ,  o c l u b e ,  c o m o  
i n s t i t u i ç õ e s ,  n ã o  t ê m  c o m o  e s c o p o  o d e s i d e r a t o  d a  j u s t i ç a  
s o c ia l ,  m u i t o  e m b o r a  os  i d e a i s  s e  e n t r e l a ç a m ,  c o m o  p o r  
e x e m p l o  a  c o n c e p ç ã o  de  p e r s e g u i r  u m a  v i d a  d ig n a .  A
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c o m u n i d a d e  é a  t o t a l i d a d e  q u e  g e r e  o b e m  c o m u m ,  d e s d e  o 
p o v o a d o  a t é  a  c o m u n i d a d e  i n t e r n a c i o n a l .
4 . 3 . 3 .  D é b i t o
O d é b i t o  n a  j u s t i ç a  s o c ia l  é a q u e l e  l e g a l m e n t e
ex ig íve l ,  p o r t a n t o ,  i n c o n f u n d í v e l  c o m  o d e b i t u m  m o r a le .
C o n s u b s t a n c i a - s e  e m  t o d a  p o s s i b i l i d a d e  de  e x i g ê n c i a  de  
c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  o b e m  c o m u m .
A D e c l a r a ç ã o  U n i v e r s a l  d o s  D i r e i t o s  do  
H u m a n o s  de  1 9 4 8  e s t a t u i ,  e m  s e u  a r t .  2 9 ,  q u e  t o d o  s e r  h u m a n o  
t e m  d e v e r e s  p a r a  c o m  a  c o m u n i d a d e  a  q u e  p e r t e n c e ,  f a t o  q u e  
r e s s a l t a  a  r e c i p r o c i d a d e . S e  n a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  t e m  
d i r e i t o s  e, n a  so c ia l ,  d e v e r e s .
O o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  d i s p õ e  a ç ã o  p a r a  ex ig i r  
e s s a  p a r t i c i p a ç ã o ,  c o m o  a c o n t e c e  c o m  a  e x e c u ç ã o  f i s c a l  p a r a  
h a v e r  d e t e r m i n a d o  i m p o s t o . P o r  o u t r o  l a d o ,  os  p a r t i c u l a r e s  
t a m b é m  d i s p õ e  d e  i g u a l  d i r e i t o  p a r a  c o n s e c u ç ã o  do  b e m  c o m u m
260 C f  C O M PA R A TO ,  A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos,p . 2 2 1 :  d i s p õ e  o a r t .  2 9 .  “Todo h om em  t e m  d e v e r e s  p a r a  com  a c o m u n i d a d e  na  qua l  o l i v re  e p l e n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  s u a  p e r s o n a l i d a d e  ê p o s s í v e l ”.
261 Lei  n . °  6 . 8 3 0 ,  d e  2 2  d e  s e t e m b r o  d e  1 9 8 0 ,  d i s p õ e  s o b r e  a  c o b r a n ç a  j u d i c i a l  d a  D í v i d a  A t i v a  d a  F a z e n d a  P ú b l i c a  e d á  o u t r a s  p r o v i d ê n c i a s .
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e e x t i r p a r  e v e n t u a i s  d e s v i o s ,  c o m o  o c o r r e  c o m  a  a ç a o  p o p u l a r , 2^2 
a - a ç ã o  c ivi l  p ú b l i c a .
O p u n c t u m  p r u r i e n s  d a  j u s t i ç a  s o c ia l  r e s i d e  no  
b e m  c o m u m .  Em  e s s ê n c i a  o b e m  c o m u m  s e  t r a d u z  n o  f im ú l t i m o  
d a  s o c i e d a d e .  A s s i m  s e n d o ,  s ã o  i n t e g r a n t e s  d e s t e  c o m p l e x o  t o d a  
p r e o c u p a ç ã o  d a  c o m u n i d a d e  e m  r e l a ç ã o  ao  p a r t i c u l a r ,  v i s a n d o  
p r o p i c i a r - l h e  u m a  v i d a  m o r a l m e n t e  d ig n a .
I n v e s t i g a d o  o t e o r  do  d é b i t o  n a  j u s t i ç a  s o c ia l ,  o 
q u a l  s e  c o n s u b s t a n c i a  n a  o b r i g a ç ã o  do  p a r t i c u l a r  e m  c o n c o r r e r  
p a r a  o b e m  c o m u m ,  v e r i f i c a r - s e - ã  d o r a v a n t e  c o m o  se  d a r á  t a l  
c o n t r i b u i ç ã o ,  m e l h o r  d i z e n d o ,  a  p r o p o r ç ã o  e m  t e r m o s  de  
r e a l i z a ç ã o  d a  i g u a l d a d e .
4 . 3 . 4 . I g u a l d a d e
O d e v e r  de  c o n c o r r e r  p a r a  o b e m  c o m u m  n a  
j u s t i ç a  so c ia l ,  c o m o  j á  m e n c i o n a d o ,  é p r o p o r c i o n a l  o u  re la t iv o .  
C o m  e f e i t o ,  u m  h u m i l d e  t r a b a l h a d o r  n ã o  t e m  a  m e s m a  c o n d i ç ã o  
de  u m  p r ó s p e r o  e m p r e s á r i o .
252 Lei  n . “ 4 . 7 1 7 ,  d e  2 9  d e  j u n h o  d e  1 9 6 5 ,  r e g u l a  a  a ç ã o  p o p u l a r .
263 Lei  n . °  7 . 3 4 7 ,  d e  2 4  d e  j u l h o  d e  1 9 8 5 ,  d i s c i p l i n a  a  a ç ã o  c iv i l  p ú b l i c a  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e  p o r  d a n o s  c a u s a d o s  ao  m e i o  a m b i e n t e ,  ao  c o n s u m i d o r ,  a  b e n s  e d i r e i t o s  d e  v a l o r  a r t í s t i c o ,  e s t é t i c o ,  h i s t ó r i c o ,  t u r í s t i c o  e p a i s a g í s t i c o  ( v e t a d o ) ,  e d á  o u t r a s  p r o v i d ê n c i a s .
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A c o n s t r u ç ã o  do  a c e r v o  d e n o m i n a d o  b e m  c o m u m  
é a t r i b u i ç ã o  de  t o d o s  e p o s s u i ,  e m  s u a  e s s ê n c i a ,  d o i s  s e g m e n t o s  
q u e  p o d e m  s e r  c h a m a d o s  de  im p é r io  d a  lei  e im p é r io  
espontãneo.^^ '^
O im p é r io  d a  lei  r e f e r e - s e  á s  f o r m u l a ç õ e s  
l e g i s l a t i v a s  q u e  i m p u l s i o n a m  a  r e a l i z a ç ã o  do  b e m  c o m u m .  P o d e m  
s e r  l e m b r a d a s  a s  l e i s  q u e  i n s t i t u e m  t r i b u t o s ,  o b r i g a t o r i e d a d e  de  
s o c o r r o s  à s  v í t i m a s ,  e t c .
O im p é r io  e s p o n t â n e o  r e f e r e - s e  á  s o l i d a r i e d a d e  
e n t r e  a o s  s e r e s  h u m a n o s ,  p o r  i s s o  e s t á  a f e i t a  a  e s p o n t a n e i d a d e ,  
j á  q u e  t r a d u z  o s e n t i m e n t o  m o r a l  do  i n d i v í d u o  c o m  a  v i d a ,  os  
i n t e r e s s e s  e r e s p o n s a b i l i d a d e s  do  g r u p o  s o c i a l  a  q u e  
p e r t e n c e .
A j u s t i ç a  s o c ia l  p o s s u i  c a r á t e r  a b r a n g e n t e  e 
p r o c u r a  o r i e n t a r  t o d a s  a s  o u t r a s  v i r t u d e s  p a r a  o b e m  c o m u m .  A
264 I m p é r io  d a  le i  e  i m p é r i o  e s p o n t â n e o  s ã o  c a t e g o r i a s  u t i l i z a d a s  p o r  M O N T O R O  p a r a  e x p l i c i t a r  o e n t r e l a ç a m e n t o  d a  l e i  c o m  a  s o l i d a r i e d a d e  e m  t e m a  d e  j u s t i ç a  s o c i a l  (Introdução à Ciência do Direito, p . 2 2 8 ) .
265 O o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  b r a s i l e i r o ,  e m  v á r i a s  p a s s a g e n s ,  r e f e r e - s e  ã  s o l i d a r i e d a d e  h u m a n a .  É o c a s o ,  p o r  e x e m p l o ,  d a s  s e g u i n t e s  d i s p o s i ç õ e s ;  a) C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l ,  a r t .  4 ° ,  i n c i s o  IX: “c o o p e r a ç ã o  e n t r e  o s  p o v o s  p a r a  p r o g r e s s o  d a  h u m a n i d a d e ”', b) Lei  n . °  9 . 3 3 4 ,  d e  2 0  d e  d e z e m b r o  d e  1 9 9 6 ,  a r t .  2°:  “A e d u c a ç ã o ,  d e v e r  d a  f a m í l i a  e  d o  E s t a d o ,  i n s p i r a d a  n o s  p r i n c í p i o s  d e  l i b e r d a d e  e  n o s  i d e a i s  d e  s o l i d a r i e d a d e  h u m a n a ,  t e m  p o r  f i n a l i d a d e  o p l e n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  e d u c a n d o ,  s e u  p r e p a r o  p a r a  o e x e r c í c i o  d a  c i d a d a n i a  e  s u a  q u a l i f i c a ç ã o  p a r a  o t r a b a l h o ”; c) Le i  n . °  9 . 7 9 5 ,  d e  2 7  d e  a b r i l  d e  1 9 9 9 ,  n o  a r t .  5 ° ,  i n c i s o s  V e VII ,  r e s p e c t i v a m e n t e :  “V - o e s t í m u l o  à c o o p e r a ç ã o  e n t r e  a s  d i v e r s a s  r e g i õ e s  d o  P a í s ,  e m  n í v e i s  m ic ro  e m a c r o r r e g i o n a i s ,  c o m  v i s t a s  à c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  s o c i e d a d e  a m b i e n t a l m e n t e  e q u i l i b r a d a ,  f u n d a d a  n o s  p r i n c í p i o s  d a  l i b e r d a d e ,  i g u a l d a d e ,  s o l i d a r i e d a d e ,  d e m o c r a c i a ,  j u s t i ç a  s o c i a l ,  r e s p o n s a b i l i d a d e  e s u s t e n t a b i l i d a d e ”; e ,  “VII - o f o r t a l e c i m e n t o  d a  c i d a d a n i a .
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j u s t i ç a  c o m u t a t i v a ,  a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a ,  a  c o r a g e m ,  a  
p r u d ê n c i a ,  q u a n d o  p r a t i c a d a s ,  c o n s u b s t a n c i a m - s e  e m  j u s t i ç a  
so c ia l .  B a s t a m  a l g u n s  e x e m p l o s ;  o j u i z ,  q u a n d o  j u l g a  c o n f o r m e  
o d i r e i t o ;  o p a t r ã o ,  q u a n d o  p a g a  s a l á r i o s  d i g n o s ;  o h e r o í s m o  e m  
p r o l  d a  P á t r i a .  A lém de  p r a t i c a r  a  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  o u  
c o m u t a t i v a ,  c o n f o r m e  o c a s o ,  c o l a b o r a m  r e f l e x a m e n t e  p a r a  a  
c o n s t r u ç ã o  do  b e m  c o m u m .
A p r o p o r c i o n a l i d a d e  a  q u e  s e  r e f e r e  a  j u s t i ç a  
s o c ia l  t e m  a  v e r  c o m  a  h a r m o n i a  n o  g r u p o  s o c i a l ,  o u  s e j a ,  e m  
i m p o r  ou  n ã o  i m p o r  ô n u s  d e m a i s  p a r a  a l g u n s  e q u a s e  n a d a  p a r a  
o u t r o s .
O e x e m p l o  do  h u m i l d e  t r a b a l h a d o r  é 
c a r a c t e r í s t i c o ,  p o i s  r a r a m e n t e  s e r á  c o m p e l i d o  a  p a g a r  i m p o s t o  
d e  r e n d a  o u ,  p o s s u i n d o  u m a  c e r t a  d e f i c i ê n c i a ,  n ã o  s e r á  
c o n v o c a d o  p a r a  o s e r v i ç o  m i l i t a r .
A c e r c a  do  s e r v i ç o  m i l i t a r ,  p o d e - s e  d i z e r  q u e  a t é  
n a s  c o n v o c a ç õ e s  l e v a - s e  e m  c o n t a  o a s p e c t o  p r o p o r c i o n a l i d a d e .  
Ê q u e  i n d i v í d u o s  de  d e t e r m i n a d a  e s c o l a r i d a d e  p r e s t a r ã o  
s e r v i ç o s  n o  p o s t o  de  o f i c i a i s .  A i n d a  a q u i  v e r i f i c a - s e  a  o b r i g a ç ã o  
do  m a i s  p r e p a r a d o  d o a r  m a i s  de  s i  p a r a  o b e m  c o m u m ,  j á  q u e  
o c u p a r á  u m  p o s t o  de  c o m a n d o . 26s
a u t o d e t e r m i n a ç ã o  d o s  p o v o s  e s o l i d a r i e d a d e  como f u n d a m e n t o s  p a r a  o f u t u r o  d a  h u m a n i d a d e ”.
256 L e i  n . °  4 . 3 7 5 ,  d e  17 d e  a g o s t o  d e  1 9 6 4 ,  d i s p õ e  s o b r e  o s e r v i ç o  m i l i t a r .  E m  s e u  a r t .  13  a f i r m a  q u e  a  s e l e ç ã o  p a r a  o s e r v i ç o  m i l i t a r  d a r - s e - á  t e n d o  e m  c o n t a  a s p e c t o s ,  f í s i c o s ,  c u l t u r a i s ,  p s i c o l ó g i c o s  e m o r a i s ;
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P a r a  o s  i m p o s t o s ,  a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  
e s t a t u i ,  n o  a r t .  145 ,  § 1°, q u e  t e r ã o  c a r á t e r  p e s s o a l  e s e r ã o  
g r a d u a d o s  s e g u n d o  a  c a p a c i d a d e  e c o n ô m i c a  do  c o n t r i b u i n t e ,  
p r i n c í p i o  e s t e  q u e ,  e x p r e s s a m e n t e ,  i m p õ e  a  pro p o rc io n a l id a d e .^^ '^
A  p r o p o r c i o n a l i d a d e  v i s a  g r a d u a r  o s  e s f o r ç o s  
d o s  p a r t i c u l a r e s  n a  f o r m a ç ã o  do  b e m  c o m u m .  C o n f o r m e  a  
p o s s i b i l i d a d e  o p a r t i c u l a r  c o n t r i b u i r á  m a i s  ou  m e n o s ,  t u d o  
v i s a n d o  a  h a r m o n i a  do  g r u p o  s o c i a l  e,  a s s i m ,  e s t a r á  s a t i s f e i t a  a  
i g u a l d a d e  n e s t a  e s p é c i e  de  J u s t i ç a .
5 .  J u s t i ç a  e  d i g n i d a d e  da  p e s s o a  h u m a n a
Na e x p o s i ç ã o  a t é  a g o r a  e n c e t a d a  p r e f e r i u - s e  
u m a  a b o r d a g e m  e n f o c a n d o  a  j u s t i ç a  c o m o  v i r t u d e  e c o m o  
i g u a l d a d e .  N u m  p r i m e i r o  m o m e n t o ,  a f i r m a n d o - s e  q u e  a  
r e a l i z a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s  t r a n s f o r m a  o 
E s t a d o  de  D i r e i t o  e m  E s t a d o  d e  J u s t i ç a .  Ao d e p o i s ,  q u e  o c e r n e  
d a  J u s t i ç a  é a  i g u a l d a d e ,  a c e n t u a n d o - s e ,  a  s e g u i r ,  a  i g u a l d a d e
m a i s  a d i a n t e  ( a r t s .  2 0  u s q u e  2 2 ) ,  a c e r c a  do  a l i s t a m e n t o ,  a d u z  q u e  o g r a u  d e  e s c o l a r i d a d e  i n f l u i r á  n a  m a t r í c u l a  n o s  ó r g ã o s  d e  f o r m a ç ã o ,  s e n d o  q u e  a q u e l e s  q u e  p o s s u í r e m  o s e g u n d o  g r a u  c o m p l e t o  o u  t i v e r e m  i n i c i a d o  o t e r c e i r o  g r a u  s e r ã o  m a t r i c u l a d o s  n o s  ó r g ã o s  d e  f o r m a ç ã o  d e  o f i c i a i s  d a  r e s e r v a .
2 6V A r t .  1 4 5 ,  § 1°. “S e m p r e  q u e  p o s s í v e l ,  o s  i m p o s t o s  t e r ã o  c a r á t e r  p e s s o a l  e  s e r ã o  g r a d u a d o s  s e g u n d o  a c a p a c i d a d e  e c o n ô m i c a  d o  c o n t r i b u i n t e ,  f a c u l t a d o  à a d m i n i s t r a ç ã o  t r i b u t á r i a ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  c o n f e r i r  e f e t i v i d a d e  a e s s e s  o b j e t i v o s ,  i d e n t i f i c a r ,  r e s p e i t a d o s  o s  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s  e  n o s  t e r m o s  d a  lei,  o p a t r i m ô n i o ,  o s  r e n d i m e n t o s  e  a s  a t i v i d a d e s  e c o n ô m i c a s  d o  c o n t r i b u i n t e ”.
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n a s  d i v e r s a s  e s p é c i e s  de  J u s t i ç a  -  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a ,  j u s t i ç a  
d i s t r i b u t i v a  e j u s t i ç a  soc ia l .
R e s s a l t a r a m - s e  os  a t r i b u t o s  d a  J u s t i ç a  c o m o  
s e n d o  a  a l t e r i d a d e ,  o d é b i t o  e a  i g u a l d a d e ,  m a s  t e n d o  e m  c o n t a  
q u e  a  r e la ç ã o  j u s t a  p r e s s u p õ e  r e s p e i t o  à  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  
h u m a n a .
O p o n t o  n e v r á lg i c o  d e  t o d a  a  d i s c u s s ã o  s o b r e  a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  p a s s a ,  de  i n í c i o ,  p e l a  c o n c e p ç ã o  
de  p e s s o a ,  c u j a  p e r s p e c t i v a  é de  u m  s e r  r a c i o n a l  e c o n s c i e n t e .  
A l i ã s ,  é e s t a  a  c o n s t a n t e  n a  i d é i a  de  J u s t i ç a .
É o d e v i r  d a  p e s s o a .  P o s s i b i l i d a d e  a m p l a  de  
t o m a r  d e l i b e r a ç õ e s  a c e r c a  de  t u d o  q u e  a  r o d e i a ,  p e r m e a n d o  
d i r e i t o s  p r ó p r i o s ,  r e s p e i t a n d o  o u t r a s  p e s s o a s  e a s s u m i n d o  
o b r i g a ç õ e s .
M a r i l e n a  C h a u í  a n o t a  q u e ;
“Do p o n t o  d e  v i s t a  é t i c o  e  m ora l ,  a c o n s c i ê n c i a  é  a  
e s p o n t a n e i d a d e  l i v r e  e  r a c io n a l ,  p a r a  e s c o l h e r ,  d e l i b e r a r  
e a g i r  c o n f o r m e  à  l i b e r d a d e ,  a o s  d i r e i t o s  a l h e i o s  e  ao  
d e v e r .  É a p e s s o a ,  d o t a d a  d e  v o n t a d e  l i v r e  e  d e  
r e s p o n s a b i l i d a d e .  É a c a p a c i d a d e  p a r a  c o m p r e e n d e r  e 
i n t e r p r e t a r  s u a  s i t u a ç ã o  e  s u a  c o n d i ç ã o  ( f í s ica ,  m e n t a l ,  
s o c i a l ,  c u l tu r a l ,  h i s t ó r i c a ) ,  v i v e r  n a  c o m p a n h i a  d e  o u t r o s  
s e g u n d o  a s  n o r m a s  e o s  v a l o r e s  m o r a i s  d e f i n i d o s  p o r  
s u a  s o c i e d a d e ,  a g i r  t e n d o  e m  v i s t a  f i n s  e s c o l h i d o s  p o r  
d e l i b e r a ç ã o  e d e c i s ã o ,  r e a l i z a r  a s  v i r t u d e s  e, q u a n d o  
n e c e s s á r i o ,  c o n t r a p o r - s e  e  o p o r - s e  a o s  v a l o r e s
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e s t a b e l e c i d o s  e m  n o m e  d e  o u t r o s ,  c o n s i d e r a d o s  m a i s
a d e q u a d o s  à l i b e r d a d e  e  à r e s p o n s a b i l i d a d e . ”'^ ^^
J .  J .  G o m e s  C a n o t i l h o  e s p o s a  u m a  c o n c e p ç ã o  
de  p e s s o a  q u e  t r a d u z  a  m e s m a  l i ç ão  de  M a r i l e n a  C h a u í ,  
f u n d a d a  n a  d i g n i t a s  h o m in i s ,  o u  s e j a ,  o i n d i v í d u o  c o n f o r m a d o r  
de  s i  p r ó p r i o  e d a  s u a  v i d a  s e g u n d o  s e u  p r ó p r i o  p r o j e t o
e s p i r i t u a l . 269
E s s a  c o m p r e e n s ã o  de  p e s s o a  i n s t i l a  a
d i g n i d a d e .
A p e s s o a  só  e n c o n t r a  a m b i e n t e  p a r a  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  de  s u a  p e r s o n a l i d a d e  n o  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  
p o i s  p e r m e a d o  p e l a  p r o t e ç ã o  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  q u e ,  e m  
ú l t i m a  ra t io ,  p r e s s u p õ e m  a  d i n â m i c a  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  
h u m a n a ,  c o n s u b s t a n c i a d o r a  d a  J u s t i ç a  c o m o  v a lo r .
Na  A n t i g ü i d a d e  C l á s s i c a ,  n ã o  e x i s t i a  a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  c o m  o t ô n u s  c o n s t i t u c i o n a l  d o s  d i a s  de  
h o j e ,  p o i s  l á  p r e s t i g i a v a - s e  a  p o s i ç ã o  do  i n d i v í d u o  e s e u  g r a u  de  
r e c o n h e c i m e n t o  p e r a n t e  a  c o m u n i d a d e .  P o r t a n t o ,  p o d e - s e  
a f i r m a r  q u e  e x i s t i a  u m a  m a i o r  ou  m e n o r  d i g n i d a d e .
A i m p o r t â n c i a  d a  p o l i s  s o b r e p u n h a - s e  ao  
i n d i v í d u o ,  c o n s i d e r a d o  a p e n a s  c o m o  u m  a n i m a l  c ív ico  e, n e s t a  
i d é i a ,  a p e n a s  p a r t e  de  u m  todo ,  q u e  e r a  a  C i d a d e - e s t a d o .  T i n h a
268 Convite à Filosofia, p.  1 1 7 - 1 1 8 .
259 Direito Constitucional e teoria da constituição,  p . 2 2 1 .
270 Cf. SA R LET,  A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p .  1 0 1 .
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o b r i g a ç ã o  de  se  d a r  i n t e i r a m e n t e  à  c o m u n i d a d e . É c o m o  
a f i r m a  A r i s t ó t e l e s :
“(.. . )  É, p o r t a n t o ,  e v i d e n t e  q u e  t o d a  C i d a d e  e s t á  na  
n a t u r e z a  e  q u e  o h o m e m  é n a t u r a l m e n t e  f e i t o  p a r a  a  
s o c i e d a d e  p o l í t i c a .  A q u e l e  qu e ,  p o r  s u a  n a t u r e z a  e  n ã o  
p o r  o b r a  d o  a c a s o ,  e x i s t i s s e  s e m  n e n h u m a  p á t r i a  s e r i a  
u m  i n d i v í d u o  d e t e s t á v e l ,  m u i to  a c i m a  ou m u i to  a b a i x o  do  
h o m e m  (. . . ).  A s s i m ,  o h o m e m  é u m  a n i m a l  c í v i c o  (. . . ).  O 
E s t a d o ,  ou a s o c i e d a d e  p o l í t i c a ,  é  a t é  m e s m o  o p r i m e i r o  
o b je t o  a q u e  s e  p r o p ô s  a  n a t u r e z a .  O t o d o  e x i s t e  
n e c e s s a r i a m e n t e  a n t e s  d a  p a r t e .  A s  s o c i e d a d e s  
d o m é s t i c a s  e  o s  i n d i v í d u o s  n ã o  s ã o  s e n ã o  a s  p a r t e s  
i n t e g r a n t e s  d a  C i d a d e ,  t o d a s  s u b o r d i n a d a s  ao  co rp o  
in te i r o ,  t o d a s  d i s t i n t a s  p o r  s e u s  p o d e r e s  e  s u a s  f u n ç õ e s ,  
e t o d a s  i n ú t e i s  q u a n d o  d e s a r t i c u l a d a s ,  s e m e l h a n t e s  à s  
m ã o s  e a o s  p é s  q u e ,  u m a  v e z  s e p a r a d o s  d o  corpo ,  s ó  
c o n s e r v a m  o n o m e  e a a p a r ê n c i a ,  s e m  r e a l i d a d e ,  com o  
u m a  m ã o  d e  p e d r a .
A d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  c o m  o v i g o r  q u e  
s e  l h e  a t r i b u i  n o s  d i a s  de  h o j e  só  ve io  a  l u m e  c o m  o 
c r i s t i a n i s m o ,  p o i s  o p r i n c íp i o  c r i s t ã o  t r o u x e  u m a  e s p é c i e  de  
r e f o r m a  d e  c o n s c i ê n c i a ,  c o m  os  p o s t u l a d o s  d a  c a r i d a d e ,  am o r ,  
f r a t e r n i d a d e ,  s e m  i n t e n ç ã o  de  r e f o r m a s  p o l í t i c a s .  T o d a v i a ,  
i n f l u e n c i o u  a  m i t i g a ç ã o  de  v á r i o s  i n s t i t u t o s  j u r í d i c o s ,  c o m o  
l e c i o n a  G io r g i o  Del  V ec ch io :
“O p r i n c í p i o  c r i s t ã o  d a  c a r i d a d e ,  d o  am o r ,  d a  
f r a t e r n i d a d e ,  n ã o  s e  p r o p ô s  o b t e r  r e f o r m a s  p o l í t i c a s  e 
s o c i a i s ,  m a s  s im ,  r e f o r m a r  c o n s c i ê n c i a s .  A l i b e r d a d e  e  a 
i g u a l d a d e  d e  t o d o s  o s  h o m e n s ,  a  u n i d a d e  d a  g r a n d e
271 Cf. DEL V E C C H I O ,  Lições de Filosofia do Direito, p . 6 1 .
272 A Política, p . 4 - 6 .
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f a m í l i a  h u m a n a ,  c o n s t i t u e m ,  s e m  d ú v i d a ,  cor o lá r io  d a  
p r e g a ç ã o  e v a n g é l i c a .  ( . . . )  A i n f l u ê n c i a  d a  d o u t r i n a  C r i s t ã  
f e z - s e  s e n t i r  g e r a l m e n t e  no s e n t i d o  d e  u m a  m i t i g a ç ã o  e 
h u m a n i z a ç ã o  g r a d u a l  d e  n u m e r o s o s  i n s t i t u t o s  j u r í d i c o s ,  
d e s i g n a d a m e n t e  n u m a  m a i o r  c o n s i d e r a ç ã o  p e l a  b o a  f é ;  
n a  p r o i b i ç ã o  d o  a b u s o  d o  d i r e i t o  d e  p r o p r i e d a d e ;  n u m  
m a i o r  f a v o r  p e l a s  m a n u m i s s õ e s  e  i n s t i t u t o s  p i o s  e m  
p r o v e i t o ,  s o b r e t u d o ,  d o s  p o b r e s ,  e  no c o m b a t e  ao  
d i v ó r c i o ,  o c o n c u b i n a t o  e  c o n t r a  a s  a t r o c i d a d e s  d a s  
p e n a s  e  d a s  l u t a s  d e  g l a d i a d o r e s .
E s s e  r e l e v o  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  
r e s t o u  a c e n t u a d o  n a  F i l o s o f i a  C r i s t ã  -  n a  P a t r í s t i c a  e n a  
E s c o l á s t i c a .  A  p r i m e i r a  n a  f i x a ç ã o  d o s  d o g m a s  e a r t i g o s  d e  f é  e,  
a  s e g u n d a ,  p e l a  a p r o x i m a ç ã o  f i l o s ó f i c a  d a  A n t i g ü i d a d e  C l ã s s i c a .  
Os  p r i n c i p a i s  e x p o s i t o r e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  f o r a m  S a n t o  
A g o s t i n h o  ( 3 5 4 - 4 3 0 )  e S a n t o  T o m á s  de  A q u i n o  ( 1 2 2 5 - 1 2 7 4 ) . 2 7 4
D a n d o  u m  s a l t o  no  t e m p o ,  o p r ó x i m o  
a c o n t e c i m e n t o  de  v u l t o  e m  t e r m o s  de  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  
h u m a n a  foi a  D e c l a r a ç ã o  d o s  D i r e i t o s  do  H o m e m  e do  C i d a d ã o  
d e  1 7 8 9 .  É q u e ,  p o r  c o n t a  de  s e u  c a r á t e r  u n i v e r s a l i z a n t e ,  
t r o u x e  d i s p o s i ç õ e s  a c e r c a  d a  i g u a l d a d e  e f i n a l i d a d e  d a  
o r g a n i z a ç ã o  p o l í t i c a ,  p r e s t i g i a n d o  a  p e s s o a ,  c o m o  se  v e r i f i c a  
p e l a s  s e g u i n t e s  d i s p o s i ç õ e s :
“Art .  1°. O s  h o m e n s  n a s c e m  e  p e r m a n e c e m  l i v r e s  e 
i g u a i s  e m  d i r e i t o s .  A s  d i s t i n ç õ e s  s o c i a i s  só  p o d e m  
f u n d a r - s e  n a  u t i l i d a d e  c o m u m .
273 Lições de Filosofia do Direito, p . 5 9 - 6 2 .
274 I b i d e m ,  p . 6 2 - 6 8 .
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Art .  2° .  A f i n a l i d a d e  d e  t o d a  a s s o c i a ç ã o  p o l í t i c a  é  a 
c o n s e r v a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  n a t u r a i s  e  i m p r e s c i n d í v e i s  d o  
h o m e m .  T a i s  d i r e i t o s  s ã o  a  l i b e r d a d e ,  a p r o p r i e d a d e ,  a 
s e g u r a n ç a  e a r e s i s t ê n c i a  ã o p r e s s ã o .
A p r e t e n s ã o  d o s  r e v o l u c i o n á r i o s  f r a n c e s e s  e r a  
e s t a b e l e c e r  a  J u s t i ç a  e m  s e u  â m a g o  -  i g u a l d a d e ,  t a n t o  q u e  no  
p r e â m b u l o  d a  D e c l a r a ç ã o  a f i r m a r a m ,  s o l e n e m e n t e  q u e :
"Os r e p r e s e n t a n t e s  d o  p o v o  f r a n c ê s ,  c o n s t i t u í d o s  e m  
A s s e m b l é i a  n a c i o n a l ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  a i g n o r â n c i a ,  o 
d e s c u i d o  ou o d e s p r e z o  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  s ã o  a s  
ú n i c a s  c a u s a s  d a s  d e s g r a ç a s  p ú b l i c a s  e  d a  c o r r u p ç ã o  
d o s  g o v e r n o s ,  r e s o l v e r a m  e x p o r ,  n u m a  d e c l a r a ç ã o  
s o l e n e ,  o s  d i r e i t o s  n a t u r a i s ,  i n a l i e n á v e i s  e  s a g r a d o s  d o  
h o m e m ,  a f i m  d e  q u e  e s s a  d e c l a r a ç ã o ,  c o n s t a n t e m e n t e  
p r e s e n t e  a t o d o s  o s  m e m b r o s  d o  c o r p o  s o c i a l ,  p o s s a  
l e m b r a r - l h e s  s e m  c e s s a r  s e u s  d i r e i t o s  e  s e u s  d e v e r e s ;  a 
f i m  d e  q u e  o s  a t o s  d o  p o d e r  l e g i s l a t i v o  e o s  d o  p o d e r  
e x e c u t i v o ,  p o d e n d o  s e r  a t o d o  i n s t a n t e  c o m p a r a d o s  c o m  
a f i n a l i d a d e  d e  t o d a  i n s t i t u i ç ã o  p o l í t i c a ,  s e j a m  p o r  i s s o  
m a i s  r e s p e i t a d o s ;  a f i m  d e  q u e  a s  r e c l a m a ç õ e s  d o s  
c i d a d ã o s ,  f u n d a d a s  d o r a v a n t e  e m  p r i n c í p i o s  s i m p l e s  e 
i n c o n t e s t á v e i s ,  r e d u n d e m  s e m p r e  na  m a n u t e n ç ã o  d a  
C o n s t i t u i ç ã o  e n a  f e l i c i d a d e  d e  t o d o s .  -  Em  
c o n s e q ü ê n c i a ,  a A s s e m b l é i a  n a c i o n a l  r e c o n h e c e  e  
d e c l a r a ,  n a  p r e s e n ç a  e s o b  o s  a u s p í c i o s  d o  S e r  S u p r e m o ,  
o s  s e g u i n t e s  d i r e i t o s  d o  H o m e m  e d o  C i d a d ã o .
A f o r m u l a ç ã o  do  p r i n c í p i o  d a  i g u a l d a d e  e a  
d i s p o s i ç ã o  s o b r e  a  f i n a l i d a d e  d a  o r g a n i z a ç ã o  p o l í t i c a  m u d o u ,
275 Cf. C O M P A R A T O ,  A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos,p . 1 3 9 .
276 I b i d e m ,  p .  1 3 8 .
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s e m  d ú v i d a ,  os  r u m o s  do  D i r e i t o  C o n s t i t u c i o n a l 2 7 7  d e s d e  a q u e l a  
o c a s i ã o ,  c o m o  a f i r m a  J a y m e  de  A l t av i l a :
“O e s s e n c i a l  ( . . . ) em ‘o e s t a b e l e c i m e n t o ,  p e l a  t é c n i c a  
c o n s t i tu c io n a l  d a  R e v o lu ç ã o  F ra n c e sa ,  f o n t e  
f u n d a m e n t a l  d o  d i re i to  c o n s t i tu c io n a l  m o d e r n o  -  d o s  
d i r e i t o s  do  h o m e m  e do  c id a d ã o ,  com a c o r r e s p o n d e n t e  
o b r ig a ç ã o  d e  o E s t a d o  r e s p e i t a r  e s t e s  d i r e i t o s  e os  
g a r a n t i r ’. Não i n t e r e s s a v a ,  p o i s ,  o m o d u s  f a c i e n d i ,  
d e s d e  q u e  ‘A R e vo lu ç ã o  F r a n c e s a  criou um d i r e i to  n o v o ’ 
e e s t e  s e r v i u  d e  o r i e n ta ç ã o  á m e n t a l i d a d e  j u r í d i c a  q u e  
s e  p r o c e s s o u  a p ó s  a s u a  i m p l a n t a ç ã o  v io l en ta  e 
r e n o v a d o r a .
A i n s t i t u i ç ã o  do  p r i n c íp i o  d a  i g u a l d a d e  p e l a  
D e c l a r a ç ã o  d o s  D i r e i t o s  do  H o m e m  e do  C i d a d ã o  de  1 7 8 9  n ã o  
c o n s e g u i u  e v i t a r  o p r o b l e m a  d a  d e s i g u a l d a d e  r e a l ,  d a d a s  à s  
e x p e r i ê n c i a s  h i s t ó r i c a s  de  a n i q u i l a ç ã o  do  s e r  h u m a n o . 279
N em  p o r  i s s o  e l a  p e r d e u  s u a  n a t u r e z a  de  m a r c o  
p o l í t i c o ,  p o r q u e  a  J u s t i ç a ,  c o m  s e u s  c o n s e c t á r i o s  i g u a l d a d e  e
277 O a u t o r  t r a z  u m  r o l  d e  p a í s e s  q u e  a d o t a r a m  o p r i n c í p i o  d a  i g u a l d a d e  e ,  t a m b é m ,  a  f i n a l i d a d e  d a  o r g a n i z a ç ã o  p o l í t i c a  c o m o  g a r a n t i d o r a  d o s  d i r e i t o s ,  d e n t r e  e l e s :  A l b â n i a ,  A l e m a n h a  ( R e p ú b l i c a  F e d e r a l ) ,  E s t a d o  L iv re  d a  B a v i e r a ,  E s t a d o  d a  R e n â n i a ,  P a í s  do  S a x e ,  Á u s t r i a ,  B é l b i c a ,  B u l g á r i a ,  F i n l â n d i a ,  F r a n ç a ,  G r é c i a ,  H u n g r i a ,  I r l a n d a ,  I t á l i a ,  L u x e m b u r g o  ( G r ã o - D u c a d o ) , M ô n a c o ,  P o l ô n i a ,  P o r t u g a l ,  R u m á n i a ,  S a r r e ,  S u í ç a ,  T c h e c o s l o v á q u i a  e T u r q u i a ,  I u g o s l á v i a  (Origem dos Direitos dos Povos, p . 1 8 1 - 1 8 6 ) .
278 I b i d e m ,  p . 1 7 9 - 1 8 0 .
279 Cf. RIGAUX, A Lei dos Juizes,  p.  1 1 5 - 1 1 7 .  O a u t o r  d i s s e r t a  s o b r e  a s  m o d i f i c a ç õ e s  i n t r o d u z i d a s  n o  D i r e i t o  P e n a l  A l e m ã o  p e l a s  l e i s  r a c i a i s  d e  15 d e  s e t e m b r o  d e  1 9 3 5 ,  c u j o  c e r n e  e r a  d e f i n i r  a s  p e s s o a s  d e  p u r o  s a n g u e  a l e m ã o  e,  p o r  o u t r o ,  r e d u z i r  o p o v o  j u d e u  a  u m a  n a c i o n a l i d a d e  i n f e r i o r .  P u n i a  u m a  s é r i e  d e  a t o s  o u  r e l a c i o n a m e n t o s  e n t r e  a s  d u a s  r a ç a s ,  c o m o  r e l a ç õ e s  s e x u a i s ,  t u d o  t e n d e n t e  a  p r e s e r v a r  a  p u r e z a  o u  a  h o n r a  do  s a n g u e  a l e m ã o .  O r a c i s m o  a l e m ã o  c h e g o u  q u a s e  a o  a n i q u i l a m e n t o  do  p o v o  j u d e u  d u r a n t e  a  S e g u n d a  G r a n d e  G u e r r a ,  t u d o  f r u t o  d a  n ã o  o b s e r v â n c i a  do  p o s t u l a d o  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a .  No m e s m o  p a s s o  a f i r m a  CA N O TILHO  a c e r c a  d a s  e x p e r i ê n c i a s  d a  i n q u i s i ç ã o ,  e s c r a v a t u r a ,  n a z i s m o ,
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d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  é c o n s t r u í d a  d i a - a - d i a  p e l a  a ç ã o  
de  t o d o s  e do  p r ó p r i o  E s t a d o ,  e a  i n j u s t i ç a  d e  a l g u n s  n ã o  
d e s n a t u r a  a  J u s t i ç a ,  a n t e s  r e f o r ç a  s u a  p r o c u r a .
I m p o r t a n t e  n o t a r  q u e  a  D e c l a r a ç ã o  d o s  D i r e i t o s  
do  H o m e m  e do  C i d a d ã o  de  1 7 8 9  i n s t a l o u  u m  d e s l o c a m e n t o  do  
D i r e i t o  do  p l a n o  do  E s t a d o  p a r a  o p l a n o  do  i n d i v í d u o .  O E s t a d o  
q u e ,  a t é  e n t ã o  e r a  c o n c e b i d o  c o m o  e n t i d a d e  t o t a l ,  e m  s i  p r ó p r i o ,  
p a s s o u  a  t e r  e x i s t ê n c i a  e m  f u n ç ã o  do  i n d i v í d u o .
P o r  i s s o  o a c e r t o  e m  c h a m a r  o m o v i m e n t o  q u e  a  
o r i g i n o u  de  R e v o lu ç ã o ,  p o i s  i n s t a u r o u  u m a  t r a n s f o r m a ç ã o  
r a d i c a l  n a  c o n c e p ç ã o  do  D i r e i t o  -  de  D ire i to  do  E s t a d o  p a r a  
i n d i v í d u o .
E s s e  no v o  E s t a d o ,  c o m  o D ire i to  d e s l o c a d o  p a r a  
a  p e s s o a  h u m a n a  s a i u  c o m  u m a  c a r g a  v a l o r a t i v a  m u i t o  fo r t e ,  
p o i s  n ã o  s e  t r a t a  de  i n s t i t u i r  u m a  s i m p l e s  o r d e n a ç ã o  s o c ia l ,  
m a s  c o m  a  m i s s ã o  de  a l c a n ç a r  o b e m  c o m u m .  P o r  i s s o  é q u e  
M ig ue l  R e a l e  r e f e r e  q u e  a  J u s t i ç a  é o v a l o r  do  Direito:
“O va lo r  p r ó p r io  d o  D ire i to  é, p o i s ,  a J u s t i ç a  -  não  
e n t e n d i d a  como s i m p l e s  r e la ç ã o  e x t r í n s e c a  ou fo r m a l ,  
a r i tm é t i c a  ou g e o m é t r i c a ,  d o s  a to s  h u m a n o s ,  m a s  s im  
como a u n i d a d e  c on cre ta  d e s s e s  a to s ,  d e  m o d o  a
s t a l i n i s m o ,  p o l p o t i s m o ,  g e n o c í d i o s  é t n i c o s  (Direito Constitucional  e teoria da constitu ição,  p . 2 2 1 ) .
280 Cf. FA R IA S a f i r m a  e s t e  p o s i c i o n a m e n t o ,  o u  s e j a ,  q u e  “o p r o c e s s o  d e  a f i r m a ç ã o  do  h o m e m  como p e s s o a  p o r t a d o r a  d e  v a l o r e s  é t i c o s  i n s u p r im ív e i s ,  t a i s  como a d i g n i d a d e ,  a a u ton o m ia ,  a l i b e r d a d e ,  e x ig e m  u m a  c o n s t a n t e  v i g i l â n c i a ” (Colisão de Direitos, p . 4 5 ) .
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c o n s t i t u í r e m  u m  b e m  i n t e r s u b j e t i v o  ou, m e lh o r ,  o b e m
c o m u m .  ”281
P a r a  o a u t o r ,  a  J u s t i ç a  é o b e m  c o m u m ,  s e n d o  
q u e  o b e m  p o d e  s e r  t i d o  c o m o  i n d i v i d u a l  e s o c ia l .  A  o r d e n a ç ã o  
s o c i a l  a  q u e  d e n o m i n a  D ire i to  d i z  r e s p e i t o  a p e n a s  à  ú l t i m a ,  p o i s  
q u a n t o  ao  b e m  i n d i v i d u a l  e x p õ e  q u e  c i r c u n s c r e v e  à  é t i c a  
i n d i v i d u a l .  P o r é m ,  s e u  c o n c e i t o  d e  J u s t i ç a  e s t á  a s s e n t a d o  
s e g u n d o  os  v a lo r e s  d a  l i b e r d a d e  e d a  i g u a l d a d e .
A  a f i r m a ç ã o  de  q u e  a  r e a l i z a ç ã o  do  b e m  c o m u m  
i m p l i c a  n a  r e a l i z a ç ã o  do  s e r  h u m a n o  s u s c i t o u  v á r i a s  p o s i ç õ e s  
t e ó r i c a s ,  o r a  d a n d o  p r e p o n d e r â n c i a  ao  i n d i v í d u o ,  o r a  à  
c o m u n i d a d e  e, p o r  ú l t i m o ,  p r o p o n d o  u m a  e s p é c i e  de  e q u i l í b r i o ,  
c o n f o r m e  n o t i c i a  M ig ue l  Re a l e .  T a i s  t e o r i a s  s ã o  d e n o m i n a d a s  de  
i n d i v i d u a l i s m o ,  t r a n s p e r s o n a l i s m o  e p e r s o n a l i s m o .
P a r a  o i n d i v i d u a l i s m o ,  a  e x i s t ê n c i a  de  u m a  
o r d e m  s o c i a l  j u s t a  s e r i a  a q u e l a  q u e  e s t i v e s s e  a t e n d e n d o  o b e m  
d o  i n d i v í d u o  c o m o  i n d i v í d u o .  Ê a  c o r r e n t e  i n s t a u r a d o r a  d a  
c o n c e p ç ã o  do  E s t a d o  d e f e n s o r  d a  l i b e r d a d e  i n d i v i d u a l .
O t r a n s p e r s o n a l i s m o  é a  a n t í t e s e  do  
i n d i v i d u a l i s m o ,  v e z  q u e  a p r e g o a  a  t e s e  d a  p r e p o n d e r â n c i a  do  
b e m  c o m u m  c o le t i v o  c o m o  c o n d i ç ã o  p a r a  e x i s t ê n c i a  do b e m  
i n d i v i d u a l .  A  t ô n i c a  s e r i a m  o s  v a l o r e s  c o l e t i v o s ,  p o i s  u m a  vez
281 Filosofia do Direito, p . 2 7 2 .
282 I b i d e m ,  p . 2 7 2 - 2 7 6 .
283 I b i d e m ,  p . 2 7 7 - 2 7 9 .
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r e a l i z a d o s  e s t a r i a m ,  c o n c o m i t a n t e m e n t e ,  s e n d o  r e a l i z a d o s  os  
v a l o r e s  i n d i v i d u a i s .
A ú l t i m a  c o r r e n t e  t e ó r i c a ,  d e n o m i n a d a  
p e r s o n a l i s m o ,  s u s t e n t a  q u e  a  r e a l i z a ç ã o  do  b e m  i n d i v i d u a l  o u  do  
b e m  c o m u m  c o le t iv o  n ã o  i n d u z ,  e m  s e d e  de  h e g e m o n i a  de  u m  ou  
d e  o u t r o ,  a  r e a l i z a ç ã o  r e f l e x a .  Não h á  a  p r e t e n d i d a  h a r m o n i a .
P e l a s  c o r r e n t e s  m e n c i o n a d a s  n o t a - s e  u m a  
t e n s ã o  e n t r e  os  v a l o r e s  i n d i v i d u a i s  e c o l e t i v o s .  O p e r s o n a l i s m o  
o f e r e c e  u m a  c o n c i l i a ç ã o  e n t r e  u m  e o u t r o  ao  a f i r m a r  q u e  h á  
u m a  p a r t e  i n t a n g í v e l  q u e  é a  p e s s o a  e m  s e u  a t r i b u t o  d e  ser;  
a s s i m ,  e m  c a d a  c a s o  c o n c r e t o  é q u e  se  d i r á  d a  p r e p o n d e r â n c i a  
de  u m  o u  o u t r o  v a lo r .  C o n t u d o ,  s e m p r e  q u e  u l t r a p a s s a d a  a  
p l e n i t u d e  do  s e r  h u m a n o  h a v e r á  a r b í t r i o ,  v i s t o  q u e  e s t e  é o 
valor-fonte. '^^'^
O p r i n c íp i o  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  é 
u m  m a n d a d o  de  o t i m i z a ç ã o ^ s s  e,  n o  m o m e n t o  de  s u a  a p l i c a ç ã o  é 
q u e  h a v e r á  a  p o n d e r a ç ã o  de  v a l o r e s ,  s i t u a ç ã o  q u e  f a c i l i t a  a
284 A c a t e g o r i a  v a l o r - f o n t e  é u t i l i z a d a  p o r  REALE e m  v á r i a s  o b r a s ,  c u j o  s e n t i d o  é p r ó p r i o ,  o d e  q u e  é a  p a r t i r  d a  p e s s o a  q u e  e m a n a m  t o d o s  o s  d e m a i s  v a l o r e s  (Filosofia do Direito, p . 2 7 9 ;  Teoria Tridimensional  do Direito, p .  1 3 1 ;  Fundamentos do Direito, p . 3 0 4 - 3 0 5 )
285 Cf. ALEXY e x p õ e  o m a n d a d o  d e  o t i m i z a ç ã o  c o m o  s e n d o  o q u e  r e s s a i  d a  l e i  d e  c o l i s ã o ,  o u  s e j a ,  “é  u m  d o s  f u n d a m e n t o s  d a  t e o r i a  d o s  p r i n c í p i o s  s u s t e n t a d a .  R e f l e t e  o c a r á t e r  d o s  p r i n c í p i o s  c o m o  m a n d a d o s  d e  o t i m i z a ç ã o  e n t r e  o s  q u a i s ,  p r i m e i r o  n ã o  e x i s t e m  r e l a ç õ e s  a b s o l u t a s  d e  p r e c e d ê n c i a  e  qu e ,  s e g u n d o ,  s e  r e f e r e m  a a ç õ e s  e  s i t u a ç õ e s  q u e  n ã o  s ã o  q u a n t i f i c á v e i s .  Ao m e s m o  t e m p o ,  c o n s t i t u i  a  b a s e  p a r a  t i r a r  f o r ç a  ã s  o b j e ç õ e s  q u e  r e s u l t a m  d a  p r o x i m i d a d e  d a  t e o r i a  d o s  p r i n c í p i o s  com  a t e o r i a  d o s  v a l o r e s . ” (Teoria de Los Derechos Fundamentales, p . 9 4 -  9 5 ) .
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c o n c i l i a ç a o  e n t r e  v a l o r e s  i n d i v i d u a i s  e c o l e t i v o s  e,  de  u m a  vez ,  
u l t r a p a s s a  o s  p o s t u l a d o s  do  i n d i v i d u a l i s t a s  e co l e t i v i s t a s . ^ s s
A R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  do  B r a s i l  i n s t i t u i u  a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  c o m o  p r i n c í p i o  f u n d a m e n t a l ,  c o m o  
c o n s t a  do  T í t u l o  I -  D o s  P r in c íp io s  F u n d a m e n t a i s ,  d a  
C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l :
“Art.  1°. A R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  do  Bras i l ,  f o r m a d a  p e l a  
un ião  i n d i s s o l ú v e l  d o s  E s t a d o s  e  M u n ic íp io s  e do  
D is t r i t o  F e de ra l ,  c o n s t i t u i - s e  em  E s t a d o  D em o c rá t i c o  d e  
D ire i to  e t e m  como f u n d a m e n t o s :  (. . . )
III -  a d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a . ”
E r i g i d o  ã  e s t i r p e  de  p r i n c íp i o  es tru turan te , '^^ ' '  a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  r e a f i r m a  a q u e l e  d e s l o c a m e n t o  do  
D ire i to  p a r a  o  i n d i v í d u o  e,  a s s i m ,  i m p õ e  f i n a l i d a d e  e j u s t i f i c a ç ã o  
do  p o d e r  p o l í t i c o  n a  p e s s o a .  P o r t a n t o ,  é o E s t a d o  q u e  e x i s t e  
p a r a  o  i n d i v í d u o  e n ã o  o  c o n t r ã r i o . ^ s s
O u t r a s  p a s s a g e n s  do  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  
m e r e c e m  m e n ç ã o ,  a  q u e  t r a t a  d a  o r d e m  e c o n ô m i c a  ( a r t .  1 70 ,  
capuí)289 e d a  f a m í l i a ,  c r i a n ç a ,  a d o l e s c e n t e  e i d o s o  ( a r t .  2 2 6 ,  §
286 Cf.  FA RIA S, Colisão de Direitos, p . 5 3 .
287 A c a t e g o r i a  p r in c íp io  e s t r u t u r a n t e  ou f u n d a m e n t a l  é m e n c i o n a d a  p o r  FARIA S. A f i r m a  e l e  q u e  e x p r e s s a m  d e c i s õ e s  p o l í t i c a s  f u n d a m e n t a i s  do  c o n s t i t u i n t e  e t e m  p e r t i n ê n c i a  c o m  a  e s t r u t u r a  b á s i c a  do  E s t a d o  e a s  i d é i a s  e o s  v a l o r e s  f u n d a m e n t a i s  t r i u n f a n t e s  n a  A s s e m b l é i a  C o n s t i t u i n t e  (Colisão de Direitos, p . 3 4 - 3 6 ) .
288 Cf. SARLET, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p.  1 0 1 .
289 Cf. GRAU a f i r m a  q u e  a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  é f u n d a m e n t o  d a  R e p ú b l i c a  e ,  t a m b é m ,  d a  o r d e m  e c o n ô m i c a .  A c e n t u a  q u e  o e x e r c í c i o  d e  q u a l q u e r  p a r c e l a  d a  a t i v i d a d e  e c o n ô m i c a  d e v e  s e r  a d e q u a d o  a o  p r e s t í g i o  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  p e n a  d e  s e  t e r  c o m o  v i o l a d o  o p o s t u l a d o  f u n d a m e n t a l .  A r r e m a t a  a d u z i n d o  q u e  a  d i g r i i d a d e  sô  e s t a r á  a s s e g u r a d a  q u a n d o  fo r  v i a b i l i z a d o  a  t o d o s ,  r e a lm e n te ,  o
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7° ,  2 2 7 ,  c a p u t  e 2 3 0 ,  c a p u t ) ,  p o i s  o c o n s t i t u i n t e  m e n c i o n o u  a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  c o m o  p o s t u l a d o ^ ^ o .
A J u s t i ç a  c o m o  p r i n c í p i o  v a l o r a t i v o  do  E s t a d o  
p o s s u i  s u a  d i n â m i c a  r e a l i z a d o r a  n o  p r i n c íp i o  d a  d i g n i d a d e  d a  
p e s s o a  h u m a n a .  Ê o q u e  s e  d e ve  t e r  e m  c o n t a  q u a n d o  a  p e s s o a  
c o n t a t a  c o m  o u t r a s  p e s s o a s  { ju s t i ç a  c o m u t a t i v a ) ,  r e c e b e  p a r c e l a  
do  b e m  c o m u m  { ju s t i ç a  d i s t r i b u t i v a )  e c o l a b o r a  c o m  a  f o r m a ç ã o  
do  p r ó p r i o  b e m  c o m u m ,  d a n d o  s u a  p a r c e l a  de  c o n t r i b u i ç ã o  
{ ju s t i ç a  soc ia l ) .  T o d a s  e s s a s  r e l a ç õ e s  d e v e m  s e r  p r e s i d i d a s  pe lo  
v a lo r  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  s u a  d i g n i d a d e  en f i m .
A d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  é c o n c e b i d a  
c o m o  p r i n c íp i o  axiologico-aberto^"^^  e,  n e s t a  c a t e g o r i a  e s t a r i a m  
c o n g r e g a d o s  t o d o s  o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  c o n s a g r a d o s  no  
t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  e m a i s ,  o u t r o s  q u e  p o r v e n t u r a  v i e r e m  a  
i n t e g r a r  o o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  v i a  a r t .  5° ,  § 2° ,  d a  
C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l .
a c e s s o  à s  l i b e r d a d e s  r e a i s  (A Ordem Econômica na Constituição,p . 2 1 7 - 2 1 9 ) .
290 Cf. CARVALHO l e c i o n a  q u e  o p r i n c í p i o  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  s i g n i f i c a ,  c o m o  f u n d a m e n t o  d a  R e p ú b l i c a ,  q u e  o E s t a d o  s e  c o n s t r ó i  c o m  b a s e  n e l e ,  c u j a  a b r a n g ê n c i a  e s t á  n a  d i m e n s ã o  d o s  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s ,  e c o n ô m i c o s ,  s o c i a i s  e c u l t u r a i s  (Direito Constitucional  Didático, p . 1 8 2 - 1 8 3 ) .
291 Cf.  SARLET e x p õ e  a  c a t e g o r i a  p r i n c í p i o  a x io ló g i c o  a b e r t o  n o  s e n t i d o  d e  q u e  a i n d a  n ã o  é p o s s í v e l  e l a b o r a r  u m a  d e f i n i ç ã o  g e n é r i c a  e a b s t r a t a  c o n s e n s u a l m e n t e  a c e i t a .  P o r  o u t r o ,  s e r i a  i n a d e q u a d o  d e l i m i t á - l o  d e  f o r m a  f i x i s t a ,  s e m  o n e c e s s á r i o  a p o i o  n o  p l u r a l i s m o  e d i v e r s i d a d e  de  v a l o r e s  p r ó p r i o s  d a s  s o c i e d a d e s  d e m o c r á t i c a s  a t u a i s  (A Eficácia dos Direitos Fundamentais, p.  1 0 3 ) .
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N u m a  p e r s p e c t i v a  d e r r a d e i r a ,  f r e n t e  a o  v a s t o  
c a m p o  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  p o s i t i v a d o s  no  t e x t o  
c o n s t i t u c i o n a l ,  p o d e - s e  a f i r m a r  c o m  Ingo  W o l f g a n g  S a r l e t  q u e :
“(. . . )  o n d e  n ã o  h o u v e r  r e s p e i t o  p e l a  v i d a  e  p e l a  
i n t e g r i d a d e  f í s i c a  d o  s e r  h u m a n o ,  o n d e  a s  c o n d i ç õ e s  
m í n i m a s  p a r a  u m a  e x i s t ê n c i a  d i g n a  n ã o  f o r e m  
a s s e g u r a d a s ,  o n d e  a  i n t i m i d a d e  e a  i d e n t i d a d e  d o  
i n d i v í d u o  f o r e m  o b j e t o  d e  i n g e r ê n c i a s  i n d e v i d a s ,  o n d e  
s u a  i g u a l d a d e  r e l a t i v a m e n t e  a o s  d e m a i s  n ã o  f o r  
g a r a n t i d a ,  b e m  c o m o  o n d e  n ã o  h o u v e r  l i m i t a ç ã o  d o  
p o d e r ,  n ã o  h a v e r á  e s p a ç o  p a r a  a d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  
h u m a n a ,  e  e s t a  n ã o  p a s s a r á  d e  m e r o  o b j e t o  d e  a r b í t r i o  e  
i n j u s t i ç a s .  A c o n c e p ç ã o  d o  h o m e m - o b j e t o ,  c o m o  v i s to ,  
c o n s t i t u i  j u s t a m e n t e  a a n t í t e s e  d a  n o ç ã o  d a  d i g n i d a d e  
d a  p e s s o a  h u m a n a .
Não c a b e  e n u m e r a r  a s  d i v e r s a s  v i o l a ç õ e s  d a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  d o s  ú l t i m o s  t e m p o s ,  a l i ã s  n e m  é o o b j e t o  
d a  p e s q u i s a ,  m a s  é j u s t a m e n t e  p o r  c o n t a  d a s  v i o l a ç õ e s  q u e  o 
E s t a d o  de  D i r e i t o  p r o c u r a  s e  i n s t r u m e n t a l i z a r  j u r i d i c a m e n t e .  
N e s s e  d e s i d e r a t o ,  é - l h e  p r ó p r i o  o p r i n c íp i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  
legal .
A C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  c o n s a g r o u  o p r i n c íp i o  do  
d e v i d o  p r o c e s s o  leg a l  no  a r t .  5°,  i n c i s o  LIV, e s t a t u i n d o  q u e  
n i n g u é m  s e r á  p r i v a d o  d a  l i b e r d a d e  ou  d e  s e u s  b e n s  s e m  o d e v i d o  
p r o c e s s o  lega l .  A e x p r e s s ã o  l i b e r d a d e  e o s  b e n s  p o s s u i  s e n t i d o
292 A Eficácia dos Direitos  Fundamentais ,  p. 108-109.
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a m p l o ,  s e n d o - l h e  c u r i a l  t o d o s  a q u e l e s  t e n d e n t e s  à  g a r a n t i a  e 
p r e s e r v a ç ã o  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a .
A R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  do  B r a s i l ,  p o r t a n t o ,  
i n s t i t u í d a  c o m o  E s t a d o  D e m o c r á t i c o  d e  Dire i to ,  f u n d a d a  n a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  ( a r t .  1°, i n c i s o  III,  d a  C o n s t i t u i ç ã o  
F e d e r a l )  e t e n d o  c o m o  v a l o r e s  s u p r e m o s  a  i g u a l d a d e  e a j u s t i ç a  
( P r e â m b u l o  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l )  é u m  E s t a d o  d e  J u s t i ç a ,  
c u j a  r e a l i z a ç ã o  j u r í d i c a  f a r - s e - á  p e l o  p r i n c íp i o  do  d e v i d o  
p r o c e s s o  legal .
293 Cf. LIMA, Devido Processo Legal, p . 2 9 1 .
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CAPITULO III
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL:
INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO ESTADO DE  
DIREITO E DA JUSTIÇA
O p r i n c í p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  l ega l  [d u e  
p r o c e s s  o f  law)  foi  p o s i t i v a d o  n a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  de  1 9 8 8 ,  
n o  a r t .  5°,  LIV, d i s p o n d o ,  e m  e s s ê n c i a ,  q u e  a  p r i v a ç ã o  d a  
l i b e r d a d e  o u  d o s  b e n s  d a  p e s s o a  só  s e r á  p o s s í v e l  c o m  a  
i n c i d ê n c i a  d a  c l á u s u l a .
Ê u m  p r i n c í p i o  e s s e n c i a l  do  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  
p o i s  e r i g i u - s e ,  ao  l o n g o  d o s  t e m p o s ,  e m  i n s t r u m e n t o  j u r í d i c o  de  
t u t o r i a  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s .  D e s t a  f e i t a ,  
i n t e r p r e t á - l o  é o m e s m o  q u e  v i v i f i c a r  e r e a l i z a r  c o n t i n u a m e n t e  a
C o n s t i t u i ç ã o . 294
U m a  l e i t u r a  a p r e s s a d a  p o d e  i n d u z i r  q u e  t e m  
p e r t i n ê n c i a  a p e n a s  c o m  d e t e r m i n a d a  r e g u l a r i d a d e  p r o c e s s u a l  
o u  p r o c e d i m e n t a l .  T o d a v i a ,  n ã o  ê só  i s s o ,  p o i s  p o s s u i  c a r á t e r
294 A s  c a t e g o r i a s  v i v i f i c a r  e r e a l i z a r  a  C o n s t i t u i ç ã o  s ã o  u t i l i z a d a s ,r e s p e c t i v a m e n t e  p o r  C O E L H O  e CANOTILHO (InterpretaçãoConstitucional ,  p . 6 9 ;  Direito Constitucional  e teoria da constituição ,  p.  1 1 2 6 ) .
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d u a l  e a t u a  n a  f o r m a  s u b s t a n t i v a  a t i n g i n d o  t o d a s  a s  
i n s t i t u i ç õ e s  d e m o c r á t i c a s  e o o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  c o m o  u m  
t o d o .
Foi  c o n c e b i d o  n a  M a g n a  C h a r t a  L i b e r t a t u m  e m  
1 2 1 5 ,  n a  I n g l a t e r r a  M e d i e v a l ,  c o m o  i n s t r u m e n t o  p a r a  c o n t e r  o 
a r b í t r i o  do  m o n a r c a  e , '  t a m b é m ,  d a r  l i n e a m e n t o s  g e r a i s  a o s  
d i r e i t o s  e d e v e r e s  d a  n o b r e z a .  I n c o r p o r o u - s e  ao  s i s t e m a  c o m m o n  
l a w  e e s p r a i o u - s e  p a r a  a s  C o l ô n i a s  d a  A m é r i c a  do  N o r t e ,  o n d e  
a c a b o u  i n t e g r a d o  n a  C o n s t i t u i ç ã o  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  d a  
A m é r i c a  a t r a v é s  d a  C a r t a  de  D i r e i t o s .
N a q u e l e  p a í s  o d u e  p r o c e s s  o f  l a w  s e r v i u  
i n i c i a l m e n t e  p a r a  g a r a n t i r  o d i r e i t o  d a s  p e s s o a s  u m  p r o c e s s o  
j u s t o  e m  c a s o  de  c o n s t r i ç ã o  d a  v i d a ,  l i b e r d a d e  ou  p r o p r i e d a d e .  
N u m  s e g u n d o  m o m e n t o ,  foi  e l e v a d o  à  c a t e g o r i a  j u r í d i c a  
a b a l i z a d o r a  do  p r ó p r i o  d i r e i t o  m a t e r i a l ,  a t r a v é s  d o s  
s u b p r i n c í p i o s  d a  p r o p o r c i o n a l i d a d e  ou  r a z o a b i l i d a d e .
E m  s í n t e s e :  a l é m  de  u m  p r o c e s s o  j u s t o  a  
p r ó p r i a  i n v a s ã o  p a t r i m o n i a l  d e v e  s e r  j u s t a ,  r a z o á v e l  e 
p r o p o r c io n a l .
É c o m  e s s a  c a r g a  h i s t ó r i c a  q u e  o p r i n c í p i o  
i n g r e s s o u  no  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  n a c i o n a l .  A s s i m ,  p a r a  
d e m o n s t r á - l o  c o m o  i n s t r u m e n t o  de  e f e t i v a ç ã o  do  E s t a d o  d e  
D i r e i t o  B r a s i l e i r o  p e r p e t r o u - s e ,  de  i n í c i o ,  c o n t e x t u a l i z a ç ã o  
h i s t ó r i c a  (D i r e i t o  I n g l ê s ,  A m e r i c a n o  e B r a s i l e i r o  a t é  a
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C o n s t i t u i ç ã o  de  19 8 8 ) .  E m  s e g u i d a  e n c e t o u - s e  a  s u a  
a b r a n g ê n c i a  no  D i r e i t o  B r a s i l e i r o ,  e x p o n d o  a  c l á u s u l a  n o s  
a s p e c t o s  p r o c e d i m e n t a l  e s u b s t a n c i a l  p a r a ,  ao  f i n a l ,  f i r m a r  s u a s  
f u n ç õ e s  de  g a r a n t i d o r a  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s  e d a  
J u s t i ç a .
1. C o n t e x t u a l i z a ç ã o  h i s t ó r i c a  c o m p a r a d a
1 . 1 .  A n s e i o s  l i b e r t á r i o s
O s e n t i m e n t o  de  l i b e r d a d e  ê p r ó p r i o  do  s e r  
h u m a n o .  S e m p r e  p o s s u i u  f o r t e  a s p i r a ç ã o  p a r a  d e l i b e r a r  s o b r e  
t r a b a l h o ,  u n i ã o  c o n j u g a l ,  c o m p r o m i s s o s  p o l í t i c o s ,  e n f i m ,  t u d o  
a q u i l o  q u e  é p e r t i n e n t e  ao  s t a t u s  d e  p e s s o a .
N e s s e  s e n t i d o ,  l i b e r d a d e  s i g n i f i c a
i n d e p e n d ê n c i a  e m  n ã o  s e r  s u b m e t i d o  a  o u t r e m  e,  p o r  i s s o  
m e s m o ,  t e r  a  f a c u l d a d e  de  e s t a b e l e c e r  e c o n f i g u r a r  s e u  d e s t i n o  
c o n f o r m e  p r e r r o g a t i v a s  p r ó p r i a s .  Ê a  c o n s c i ê n c i a  h u m a n a  q u e  
c r i a  e s t a  e s p o n t a n e i d a d e  l i vr e  e r a c i o n a l ,  a  q u e ,  
c o n v e n c i o n a l m e n t e ,  s e  d á  o n o m e  de  l i b e r d a d e .
A v i d a  e m  s o c i e d a d e ,  c o n t u d o ,  n ã o  p r o p o r c i o n a  
l i b e r d a d e  a b s o l u t a ,  m a s  e m  c e r t a  m e d i d a ,  v i s t o  q u e  e n t r e  o s  
s e r e s  h u m a n o s  d e ve  a  l i b e r d a d e  s e r  h a r m o n i o s a .  M e l h o r
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d i z e n d o ,  a  l i b e r d a d e  d e  u m  n a o  p o d e  a f r o n t a r  a  l i b e r d a d e  d e  
o u t r o ,  c o m o  e x p õ e  M o n t e s q u i e u :
“É v e r d a d e  q u e  n a s  d e m o c r a c i a s  o p o v o  p a r e c e  f a z e r  o 
q u e  q u e r ;  m a s  a  l i b e r d a d e  p o l í t i c a  n ã o  c o n s i s t e  e m  s e  
f a z e r  o q u e  s e  q u e r .  Em u m  E s t a d o ,  i s t o  é, n u m a  
s o c i e d a d e  o n d e  e x i s t e m  l e i s ,  a l i b e r d a d e  s ó  p o d e  
c o n s i s t i r  e m  p o d e r  f a z e r  o q u e  s e  d e v e  q u e r e r  e  n ã o  s e r  
f o r ç a d o  a f a z e r  o q u e  n ã o  s e  t e m  o d i r e i t o  d e  q u e r er .
D e v e - s e  t e r  e m  m e n t e  o q u e  é  a i n d e p e n d ê n c i a  e  o q u e  é 
a l i b e r d a d e .  A l i b e r d a d e  é  o d i r e i t o  d e  f a z e r  t u d o  o q u e  
a s  l e i s  p e r m i t e m ;  e  s e  u m  c i d a d ã o  p u d e s s e  f a z e r  o q u e  
e l a s  p r o í b e m  e l e  j á  n ã o  t e r i a  l i b e r d a d e ,  p o r q u e  o s  o u t r o s  
t a m b é m  t e r i a m  e s t e  p o d e r .
A d v i r t a - s e  q u e  a  lei  a  q u e  s e  r e f e r e  M o n t e s q u i e u  
é a q u e l a  de  c a r á t e r  a b s t r a t o  e g e n é r i c a ,  a p l i c á v e l  a  t o d o s  e, 
p o r t a n t o ,  c o m  o a t r i b u t o  d a  l e g i t i m i d a d e ,  p o i s  h a u r i d a  no  m e i o  
s o c i a l  e r e c o n h e c i d a  pe lo  E s t a d o .
A f o r m a ç ã o  do  E s t a d o  se  d e u  a t r a v é s  d a  
a b d i c a ç ã o  de  p a r c e l a  d a  l i b e r d a d e  i n d i v i d u a l  e m  p r o l  d a  
c o m u n i d a d e  p a r a  q u e  a l g u n s ,  a t r a v é s  de  g o v e r n o s  
e s t a b e l e c i d o s ,  p u d e s s e m  g e r i r  o b e m  c o m u m ,  s e m  a n u l a r  ou  
d e s t r u i r  o i n d i v í d u o ,  m a s  c o m  p r o p o s t a  de  p r o t e ç ã o  i n d i v i d u a l ,  
s o b r e t u d o .  Ê o q u e  a s s i n a l a  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u  a c e r c a  do  
p a c t o  s o c i a l :
“S e  s e p a r a r - s e ,  p o i s ,  d o  p a c t o  s o c i a l  a q u i lo  q u e  n ã o  
p e r t e n c e  ã s u a  e s s ê n c i a ,  v e r - s e - á  q u e  e l e  s e  r e d u z  a o s  
s e g u i n t e s  t e r m o s :  ‘C a d a  u m  d e  n ó s  p õ e  e m  c o m u m  s u a  
p e s s o a  e t o d o  o s e u  p o d e r  s o b  a d i r e ç ã o  s u p r e m a  d a
295 O esp ír ito  das le is ,  p. 166.
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v o n t a d e  g e r a l ,  e  r e c e b e m o s ,  e n q u a n t o  corpo ,  c a d a  
m e m b r o  c o m o  p a r t e  i n d i v i s í v e l  d o  t o d o . ’
I m e d i a t a m e n t e ,  e s s e  a to  d e  a s s o c i a ç ã o  p r o d u z ,  e m  l u g a r  
d a  p e s s o a  p a r t i c u l a r  d e  c a d a  c o n t r a t a n t e ,  u m  c o r p o  
m o r a l  e  c o l e t i v o ,  c o m p o s t o  d e  t a n t o s  m e m b r o s  q u a n t o s  
s ã o  o s  v o t o s  d a  a s s e m b l é i a ,  e  q u e ,  p o r  e s s e  m e s m o  ato,  
g a n h a  s u a  u n i d a d e ,  s e u  eu co m u m ,  s u a  v i d a  e  s u a  
v o n t a d e .  E s s a  p e s s o a  p ú b l i c a ,  q u e  s e  f o r m a ,  d e s s e  
m o d o ,  p e l a  u n iã o  d e  t o d a s  a s  o u t r a s ,  t o m a v a  
a n t i g a m e n t e  o n o m e  d e  c i d a d e  e, ho je ,  o d e  r e p ú b l i c a  ou 
d e  co r p o  p o l í t i c o ,  o q u a l  é  c h a m a d o  p o r  s e u s  m e m b r o s  d e  
E s t a d o  q u a n d o  p a s s i v o ,  s o b e r a n o  q u a n d o  a t i v o ,  e  
p o t ê n c i a  q u a n d o  c o m p a r a d o  a s e u s  s e m e l h a n t e s .
E s s e  i d e a l  s o c i a l ,  t o d a v i a ,  n ã o  a c o n t e c e u .  Ê q u e  
o s e r  h u m a n o  ao  a b d i c a r - s e  de  p a r t e  d a  l i b e r d a d e  e m  f a v o r  d a  
c o m u n i d a d e  p e r d e u - a  p o r  c o m p l e t o ,  p o i s  ve io  a  o c o r r ê n c i a  do  
d e s p o t i s m o ,  t a n t o  q u e  L u í s  XIV c h e g o u  a  a f i r m a r  q u e  L ’É t a t  
c ’e s t  m o i  (O E s t a d o  s o u  e u ) . 2^7
A l i b e r d a d e ,  no  s e n t i d o  d e  e s p o n t a n e i d a d e  l i vr e  
e r a c i o n a l ,  e n c o n t r a  f o r t e  l i a m e  c o m  o p r i n c í p i o  d a  J u s t i ç a ,  
a n s e i o  q u e ,  c o m o  a  l i b e r d a d e ,  é de  t o d o s  os  s e r e s  h u m a n o s .  
L i b e r d a d e  c o m  u m  r a i o  de  a ç ã o  d e l i m i t a d o  pe lo  b e m  c o m u m  
d e m o c r á t i c o  e, J u s t i ç a  c o m o  r e a l i z a ç ã o  d a  i g u a l d a d e .
M u i t o  e m b o r a  j á  s e  t e n h a  d i s c o r r i d o  s o b r e  a  
J u s t i ç a  c o m o  i g u a l d a d e ,  é o p o r t u n o  t r a z e r  a  l i ç ã o  de  H e r b e r t  L. 
A. H a r t ,  q u e  a f i r m a  s e r  a  i d é i a  d e  j u s t i ç a  u m a  p o s i ç ã o  de  
i g u a l d a d e  e d e s i g u a l d a d e  f r e n t e  ao  c o r p o  so c i a l :
295 Do Contrato Social, p.71.
297 Cf. S IL V E IR A ,  Devido Processo Legal, p. 15.
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“O p r i n c í p i o  g e r a l  ( . . . )  d a  i d é i a  d e  j u s t i ç a  é  o d e  q u e  o s  
i n d i v í d u o s  t ê m  d i r e i t o ,  u n s  e m  r e l a ç ã o  a o s  o u t r o s ,  a u m a  
c e r t a  p o s i ç ã o  r e l a t i v a  d e  i g u a l d a d e  ou d e s i g u a l d a d e .  
T r a t a - s e  d e  a lg o  q u e  d e v e  s e r  r e s p e i t a d o  n a s  
v i c i s s i t u d e s  d a  v i d a  s o c i a l  q u a n d o  s e  t e m  d e  d i s t r i b u i r  
e n c a r g o s  ou  b e n e f í c i o s ;  é  t a m b é m  a lg o  a s e r  r e s t a u r a d o  
q u a n d o  é p e r t u r b a d o .  Por  i s s o  a j u s t i ç a  é 
t r a d i c i o n a l m e n t e  c o n c e b i d a  c o m o  m a n t e n d o  ou  
r e s t a u r a n d o  u m  e q u i l í b r i o  ou u m a  p r o p o r ç ã o ,  e  o s e u  
p r e c e i t o  c o n d u t o r  é  f r e q ü e n t e m e n t e  f o r m u l a d o  c o m o  
‘t r a t a r  d a  m e s m a  m a n e i r a  o s  c a s o s  s e m e l h a n t e s ’; a i n d a  
q u e  d e v a m o s  a c r e s c e n t a r  a  e s t e  ú l t im o  ‘e  t r a t a r  
d i f e r e n t e m e n t e  o s  c a s o s  d i f e r e n t e s ’.
S e m p r e  q u e  h á  d e s r e s p e i t o  i n c o m e n s u r a d o  d a  
l i b e r d a d e  a l i a d a  á  j u s t i ç a  s u r g e m  r e v o l t a s ,  c o m o  se  d e u  c o m  o 
r e i  J o h n  L a c k l a n d  (rei  J o ã o  S e m - T e r r a )  n o s  a n o s  q u e  
a n t e c e d e r a m  1 2 1 5 ,  p o i s  c o m o  s o b e r a n o  d a  I n g l a t e r r a  n ã o  se  
d e d i c o u  ao  b e m  c o m u m ,  a n t e s ,  ã  t i r a n i a ,  c o m o  s a l i e n t a  R o s c o e  
P o u n d ,  po i s :
“( . . . )  f e z  u s o  d o s  p o d e r e s  d a  co r o a  e d a  m á q u i n a  
a d m i n i s t r a t i v a  q u e  o g ê n i o  d o  p r o g e n i t o r  lh e  h a v i a  
p r o p o r c i o n a d o ,  n ã o  p a r a  f i n s  n a c i o n a i s  c r i t e r i o s o s ,  m a s  
p a r a  o p r i m i r  t o d a s  a s  c l a s s e s  d a  s o c i e d a d e .  E x ig iu  d o s  
b a r õ e s  m a i s  d o  q u e  s e  c o s t u m a v a .  O p r im iu  o s  p e q u e n o s  
s e n h o r e s  d e  t e r r a s  i n d i r e t a m e n t e  a t r a v é s  d o s  s e n h o r e s  e  
d i r e t a m e n t e  p o r  m e io  d o s  f u n c i o n á r i o s  a d m i n i s t r a t i v o s .  
A t a c o u  a Ig re ja ,  e m b o r a  n a  o r g a n i z a ç ã o  p o l í t i c a  m e d i e v a  
f o s s e  f u n d a m e n t a l  s e r e m  a I g r e j a  e  o E s t a d o  
c o l a b o r a d o r e s  n a  m a n u t e n ç ã o  d a  o r d e m  so c ia l .  E x ig iu  
c o n t r i b u i ç õ e s  p e s a d a s  e m  d i n h e i r o  d o s  c o m e r c i a n t e s  s e m  
l h e s  d a r ,  e m  c o m p e n s a ç ã o ,  p r o t e ç ã o  e b o m  g o v e r n o .  
U ti l i zo u  os  ó r g ã o s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e  p r o t e ç ã o  c o m o  
i n s t r u m e n t o  d e  e x t o r s ã o .  C o m  i s s o  un iu  t o d o s  o s
298 O Conceito de Direito, p. 173.
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i n t e r e s s e s  e  c l a s s e s  c o n t r a  e le .  E m b o r a  o s  b a r õ e s  
t i v e s s e m  a r r a n c a d o  a  M a g n a  C a r t a ,  t o d a s  a s  c l a s s e s  a 
a p o i a v a m  e e s t a  p r o c u r a v a ,  p e l a  m a n e i r a  i n g l e s a  
c a r a c t e r í s t i c a ,  d a r  r e m é d i o s  c o n c r e t o s  a c a d a  u m a  p e l o s  
a g r a v o s  c o n c r e t o s  q u e  s o f r i a m . ”'^ ^^
A p r á t i c a  t i r â n i c a  d e u  azo  a  q u e  o s  b a r õ e s  e o s  
b i s p o s  i n s t i t u í s s e m  o E x é r c i to  d e  D e u s  e d a  S a n t a  Ig re ja  e,  a  
s e g u i r ,  e n c e t a s s e m  a  i n v a s ã o  de  L o n d r e s .  O r e i  J o ã o  S e m - T e r r a  
c a p i t u l o u  e  c e d e u  a  u m a  s é r i e  de  e x i g ê n c i a s  q u e ,  a r t i c u l a d a s ,  
c o n s t i t u í r a m  o d o c u m e n t o  d e n o m i n a d o  M a g n a  C h a r t a  
L i b e r t a t u m .
A M a g n a  C h a r t a  L i b e r t a t u m  r e p r e s e n t o u  u m a  
r u p t u r a  e p i s t e m o l ó g i c a ,  p o i s  n ã o  r e t r a t o u  a p e n a s  e x i g ê n c i a s  
d o s  n o b r e s  e b i s p o s ,  m a s  c o n t e m p l o u  d i r e i t o s  q u e ,  a t é  h o j e ,  
s u s c i t a m  a p r o f u n d a d o s  e s t u d o s ,  c o m o  ê o c a s o  do  p r i n c íp i o  do  
d e v i d o  p r o c e s s o  lega l ,  c u j o  c o n t e ú d o  j u r í d i c o ,  n o s  d i a s  de  ho j e ,  
é s u f i c i e n t e  p a r a  p r o c l a m a ç ã o  do  E s t a d o  de  D i r e i t o  e d a  J u s t i ç a .
1.2. O p r i n c í p i o  d o  d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  n o  
D i r e i t o  I n g l ê s
O s  i n s t i t u t o s  b á s i c o s  d a  l i b e r d a d e  n a s c e r a m ,  
e f e t i v a m e n t e ,  n o  D i r e i t o  I n g l ê s .  P o r t a n t o ,  u m a  a b o r d a g e m  s o b r e
299 Liberdade e Garantias C on sti tu c iona is ,  p. 19.
o p r i n c í p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  p a s s a ,  n e c e s s a r i a m e n t e ,  
p e l a  t e m á t i c a  e m  e p í g r a f e .
O d o c u m e n t o  a n t i g o  de  m a i o r  i m p o r t â n c i a  d a  
I n g l a t e r r a  M e d i e v a l  é a  M a g n a  C h a r t a  L i b e r t a t u m ,  p o i s  o s  
p o s t u l a d o s  q u e  a s s e n t o u  c o n s t i t u e m  o t r a v e j a m e n t o  n e c e s s á r i o  
p a r a  d a r  f o r m a  a  u m  E s t a d o  c o m o  s e n d o  d e  Dire i to .
V e r d a d e  q u e  e x i s t e m  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
a n t e r i o r e s  e q u e ,  s e g u n d o  h i s t o r i a d o r e s ,  s e r i a m  s e u s  
a n t e c e d e n t e s .  E x e m p l o s  s ã o  a  C a r t a  de  L i b e r d a d e s  do  re i  C n u t o  
p o r  i n t e r m é d i o  d a  C a r t a  de  L i b e r d a d e s  d e  H e n r i q u e  II e,  a s  
c a r t a s  s e m e l h a n t e s  de  S t e p h e n  e H e n r i q u e  I. T a i s  d o c u m e n t o s ,  
p o r é m ,  p o s s u e m  a p e n a s  u m a  g e n e a l o g i a  f o r m a l  c o m  a  M a g n a  
C h a r ta .
Os b a r õ e s  e o c l e ro  p o d e r i a m  t e r  d e r r u b a d o  o 
r e i n a d o ,  p o r é m ,  a  p r e t e n s ã o  e r a  o b t e r  d e l i n e a m e n t o  m a i s  
p r e c i s o  de  s e u s  d i r e i t o s  e d e v e r e s  e m  r e l a ç ã o  ao  G o v e r n o .  É q u e  
j á  h a v i a m  e x p e r i m e n t a d o  v i v e r  s o b  a  l e g a l i d a d e ,  i n s t i t u í d a  no  
g o v e r n o  de  H e n r i q u e  II, á  q u a l  só  n â o  foi  s u b m e t i d a  o c l e ro .
T o d a v i a ,  os  i n g l e s e s  c o n s e g u i r a m  f e i t o s  de  
i m p o r t â n c i a ,  c o m o  a  i n s t i t u i ç ã o  do  j ú r i .  O j ú r i  p r o p o r c i o n o u
144
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i n v e s t i g a ç a o  e p r o c e s s o  c o n t r a  d e l i n q ü e n t e s ,  r e p r e s e n t a n d o  
p r o t e ç ã o  c o n t r a  a c u s a ç õ e s  i n f u n d a d a s .
V i c e n t e  G r e c o  F i l h o  a d u z  q u e  o G r a n d e  J ú r i  e r a  
c o m p o s t o  de  p e s s o a s  do  l o c a l  e a p r e c i a v a  m a t é r i a  de  f a t o  n o s  
p r o c e s s o s  c r i m i n a i s .  R e v e l a v a ,  p o r t a n t o ,  g a r a n t i a  de  J u s t i ç a  e 
r a c i o n a l i d a d e  n a  p r o d u ç ã o  de  p r o v a s :
“O j ú r i ,  n a  v e r d a d e ,  r e p r e s e n t o u  e n o r m e  e v o l u ç ã o  e m  
r e l a ç ã o  ao  s i s t e m a  d a s  o r d á l i a s  ou j u í z o s  d i v i n o s ,  p e l o  
f o g o  ou p e l a  á g u a ,  j á  i n a d e q u a d o s  á c o n s c i ê n c i a  d a  
é p o c a ,  d e  f o r m a  q u e  t o d o  i n d i v í d u o  p a s s o u  a p r e f e r i r  s e r  
j u l g a d o  p o r  e le ,  p o r q u e  c o m p o s t o  d e  v i z i n h o s  q u e  
a p r e c i a v a m  a i n f o r m a ç ã o  d e  t e s t e m u n h a s .
R i c a r d o  C o r a ç ã o - d e - L e ã o ,  i r m ã o  de  J o ã o  S e m -  
T e r r a  e f i l ho  de  H e n r i q u e  II, r e i n o u  no  p e r i o d o  de  1 1 8 9  a  1 1 9 9 .  
A c a b o u  m o r r e n d o  e m  r a z ã o  de  u m  f e r i m e n t o  de  f l e c h a  n u m a  
b a t a l h a .  J o ã o  S e m  T e r r a  o s u c e d e u ,  g o v e r n a n d o  n o  p e r í o d o  de  
1 1 9 9  a  1 2 1 6  e, c o m o  j ã  d i t o ,  c o n s e g u i u  d e s a g r a d a r  todos^o^^ 
f a z e n d o  e m e r g i r  a  M a g n a  C h a r t a  L i b e r t a t u m .
E s s e  i m p o r t a n t e  d o c u m e n t o  i n s t i t u i u  o d u e  
p r o c e s s  o f  l a w  ( m u i t o  e m b o r a  n ã o  t e n h a  u t i l i z a d o  a  e x p r e s s ã o )  
n o  s e u  a r t .  39^05^ f u n d a m e n t a n d o - o  n o  a r t .  40 :
302 P O U N D ,  Liberdade e Garantias Constitucionais ,  i d e m ,  m e s m a  p á g i n a .
303 Manual de Processo Penal, p . 2 8 .
Cf. S ILV EIR A ,  Devido Processo Legai, p . 2 1 .
305 Cf. S I Q U E I R A  CA STR O  r e g i s t r a  q u e  a  M a g n a  C h a r t a  fo i  r e d i g i d a  e m  l a t i m ,  i s t o ,  s e g u n d o  r e g i s t r a ,  p a r a  f a z ê - l a  i n ú t i l  p e l a  m a i o r i a  d a  p o p u l a ç ã o  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  p r o t e ç ã o  d e  d i r e i t o s .  A c l á u s u l a  fo i  a s s i m  r e d i g i d a :  “Art .  3 9 .  N u l lu s  l i b e r  h o m o  c a p i a t u r  uel  i m p r i s o n e t u r  a u t  d i s s e i s i e t u r  d e  l i b e r o  t e n e m e n t o  s u o  ve l  l i b e r t a t i h u s ,  ve l  l i b e r i s
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“Art .  3 9 .  N e n h u m  h o m e m  l i v r e  s e r á  d e t i d o  ou s u j e i t o  à 
p r i s ã o ,  ou p r i v a d o  d o s  s e u s  d i r e i t o s  ou d e  s e u s  h e n s ,  ou 
d e c l a r a d o  f o r a  d a  lei,  ou e x i l a d o ,  ou r e d u z i d o  e m  s e u  
s t a t u s  d e  q u a l q u e r  o u t r a  f o r m a ,  n e m  p r o c e d e r e m o s  n e m  
m a n d a r e m o s  p r o c e d e r  c o n t r a  e l e  s e n ã o  m e d i a n t e  u m  
j u l g a m e n t o  l e g a l  p e l o s  s e u s  p a r e s  ou p e l o  c o s t u m e  d a  
t e r r a .
Ar t .  4 0 .  A n i n g u é m  v e n d e r e m o s ,  n e g a r e m o s  ou 
r e t a r d a r e m o s  d i r e i t o  ou j u s t i ç a .
A l a w  o f  t h e  l a n d  (lei  d a  t e r r a )  ve io  a  s e r  
c o n s i d e r a d a  s i n ô n i m o  do  d u e  p r o c e s s  o f  l a w  e,  e s t e  e r i g i d o  e m  
p r i n c i p a l  g a r a n t i a  do  p r o c e s s o  i n g l ê s . A e x p r e s s ã o  l a w  o f  t h e  
l a n d  é,  n a  c o n c e p ç ã o  de  C a r l o s  R o b e r t o  de  S i q u e i r a  C a s t r o ,  de  
i n s p i r a ç ã o  j u s n a t u r a l i s t a ,  p r ó p r i a  d a  i d é i a  de  J u s t i ç a  d a s  
i n s t i t u i ç õ e s  an g lo - saxôn i ca s . ^o®
A s i n o n i m i a  d a  l a w  o f  t h e  l a n d  c o m  o d u e  
p r o c e s s  o f  l a w  é d e c o r r e n t e  do  r e i n a d o  de  E d u a r d o  e m
c o n s u e t u d i n i b u s  s u i s ,  a u t  u t l a g e t u r ,  a u t  e x u l e tu r ,  a u t  a l i q u o  m o d o  d e s t r u a t u r ,  n e c  s u p e r  eo  i b i m u s ,  n e c  s u p e r  e u m  m i t t e m u s ,  n i s i  p e r  l e g a l e  j u d i c i u m  p a r i u m  s u o r u m ,  ve l  p e r  l e g e m  t e r r a e . ” (O devido  processo legal e a razoabilidade das leis  na nova Constituição do Brasil, p . 9) .  A t r a d u ç ã o  p a r a  o i n g l ê s ,  s e g u n d o  n o t i c i a  ALTAVILA, s ó  s e  d e u  p o r  v o l t a  do  s é c u l o  XVI, p o r  i s s o  f i c a n d o  d i s t a n t e  d e  e f e t i v i d a d e  (Origem dos Direitos dos Povos, p.  15 6 ) .
No o r i g i n a l ;  “Art .  3 9 .  No f r e e  m a n  s h a l l  b e  s e i z e d  or  i m p r i s o n e d ,  or  s t r i p p e d  o f  h i s  r i g h t s  or  p o s s e s s i o n s ,  or  o u t l a w e d  or  e x i l e d ,  or  d e p r i v e d  o f  h i s  s t a n d i n g  in a n y  o t h e r  w a y ,  n o r  w i l l  w e  p r o c e e d  w i t h  f o r c e  a g a i n s t  him, or  s e n d  o t h e r s  to d o  so ,  e x c e p t  b y  th e  l a w f u l  j u d g e m e n t  o f  h i s  e q u a l s  or  b y  t h e  l a w  o f  t h e  l a n d . ” Art .  4 0 .  To no o n e  w i l l  w e  s e l l ,  to no o n e  d e n y  or  d e l a y  r ig h t  or  j u s t i c e . ” (Cf. S ILVEIRA, i d e m ,  p . 2 2 ) .
307 Cf. G R IN O V E R ,  Os Princípios Constitucionais  e o Código de Processo Civil, p.  10.
308 o  devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova Constituição do Brasil, p . 9.
306
309 Cf. C O R W IN ,  t r a t a n d o  d a  o r i g e m  e e v o l u ç ã o  do  d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  a f i r m a  q u e  a  e x p r e s s ã o  é ,  d e  f a t o ,  o r i g i n á r i a  do  r e i n a d o  d e  E d u a r d o  III ( 1 3 3 5 ) ,  c u j a  l e i  a f i r m o u ;  N e n h u m  h o m e m  d e  q u a l q u e r  e s t a d o  ou
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1 3 5 4 ,  o c a s i ã o  e m  q u e  foi e d i t a d a  u m a  Lei do  P a r l a m e n t o  I n g l ê s
-  S t a t u t e  o f  W e s t m i n s t e r  o f  t h e  l i b e r t i e s  o f  L o n d o n  -  t e n d o  a  
e x p r e s s ã o  p e r  l e g e m  t e r r a e  s u b s t i t u i d a  p o r  d u e  p r o c e s s  o f  la w .  
As e x p r e s s õ e s  l a w  o f  t h e  la n d ,  d u e  c o u r s e  o f  l a w  e d u e  p r o c e s s  
o f  l a w  f o r a m  e m p r e g a d o s  de  m a n e i r a  i n d i s t i n t a  p e l o s  j u r i s t a s .
Ê c e r t o  q u e  a  i d é i a  de  l i b e r d a d e  d e  h o j e  n ã o  é 
a q u e l a  q u e  p e r m e o u  o d e s i d e r a t o  d o s  b a r õ e s  e d o s  b i s p o s  
q u a n d o  i m p u s e r a m  a  J o ã o  S e m  T e r r a  a  M a g n a  C h a r t a  
L i b e r t a t u m ,  c o m o  a s s e g u r a  V i c e n t e  G r e c o  F i lho :
a s  m o d e r n a s  i d é i a s  d e  l i b e r d a d e  n e m  s e q u e r  
t i n h a m  s i d o  f o r m a d a s .  ‘L i b e r d a d e s ’, a l i á s ,  s i g n i f i c a v a m  
‘p r i v i l é g i o s ’ p a r a  o s  b a r õ e s  t a i s  c o m o  o s  d e  n ã o  p a g a r e m  
ao  re i  t a x a s  e x t r a o r d i n á r i a s  s e m  v o t a ç ã o  p r é v i a  d e l e s  
p r ó p r i o s ,  o d e  e s c o l h e r e m  o s  p r ó p r i o s  o f i c ia i s  ou o d e  
m a n t e r  u m a  c o r t e  d e  j u s t i ç a .
A i d é i a  d e  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s ,  p o r t a n t o ,  a i n d a  n ã o  s e  
f o r m a r a  no s e n t i d o  q u e  s e  t e m  hoje ,  d e  d i r e i t o s  i g u a i s  
p a r a  t o d o s  e q u e  c o n t r a  t o d o s  p o d e m  s e r  c o n t r a p o s t o s ,  
p o r  v ia  d e  u m  p o d e r  e s t a t a l  a u t ô n o m o ,  o J u d i c i á r i o .  A 
C a r t a  v a l e u ,  p o r é m ,  p o r  u m a  f e l i c i d a d e  d e  r e d a ç ã o ,  p a r a  
q u e  a s  g e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s  l e s s e m  o t e x t o  com o f i x a d o r  
d e  p r i n c í p i o s  m a i s  g e r a i s ,  d e  o b e d i ê n c i a  á l e g a l i d a d e .
c o n d i ç ã o  s e r á  e x p u l s o  d e  s u a s  t e r r a s  ou p r o p r i e d a d e s ,  n e m  p r e s o ,  d e s e r d a d o  ou c o n d e n a d o  à m o r t e  s e m  h a v e r  a n t e s  r e s p o n d i d o  a p r o c e s s o  l e g a l  r e g u l a r  ( d u e  p r o c e s s  o f  law ) .  A d u z ,  c o n t u d o ,  q u e  a  m e s m a  é o r i g i n á r i a  d a  M a g n a  C h a r t a  ( e d i ç ã o  d e  1 2 2 5 ) ,  o n d e  o r e i  p r o m e t e u  q u e  N e n h u m  h o m e m  l i v r e  (n u l lu s  l i b e r  hom o )  s e r á  p r e s o  ou  p r i v a d o  d e  s u a  p r o p r i e d a d e ,  d e  s u a s  l i b e r d a d e s  ou d e  s e u s  h á b i t o s ,  d e c l a r a d o  f o r a  d a  lei  ou e x i l a d o  ou d e  q u a l q u e r  o u t r a  m a n e i r a  d e s t r u í d o ,  n e m  o c a s t i g a r e m o s  ou m a n d a r e m o s  f o r ç a s  c o n t r a  e l e  s a l v o  j u l g a m e n t o  l e g a l  f e i t o  p o r  s e u s  p a r e s  ou p e l a  lei  d o  p a í s  (p e r  l e g e m  t e r r a e ) .  (Constituição Norte-Americana e seu significado atual, p . 2 6 3 ) .
310 Cf. S I Q U E I R A  C A S T R O ,  O devido processo legal e a razoabilidade  das le is  na nova Constituição do Brasil, p.  10 .
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d a  e x i s t ê n c i a  d e  d i r e i t o s  d a  c o m u n i d a d e  q u e  o p r ó p r i o  
rei  d e v e  r e s p e i t a r .
A M a g n a  C h a r t a  t i n h a  a l c a n c e  e i n t e r e s s e  
i m e d i a t o  s o b r e  a s  p r e t e n s õ e s  d o s  b a r õ e s .  T o d a v i a ,  foi 
p a u l a t i n a m e n t e  e s t e n d e n d o - s e  p a r a  t o d o  o p ovo ,  a t é  c o n s t i t u i r -  
s e ,  n a  v i s ã o  de  P o n t e s  de  M i r a n d a ,  e m  v e r d a d e i r a  c o n q u i s t a  
l i b e r t á r i a ,  e s p r a i a n d o - s e  i n c l u s i v e  p a r a  a s  c o l ô n i a s .
V i c e n t e  G r e c o  F i l h o  e v i d e n c i a  q u e  a M a g n a  
C h a r ta ,  a l é m  do  d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  t r o u x e  o H a b e a s  C o r p u s ,  
r e a f i r m o u  a  i n s t i t u i ç ã o  do  j ú r i ,  o p r i n c íp i o  d a  l e g a l i d a d e  d o s  
t r i b u t o s  e o r e s p e i t o  a o s  d i r e i t o s  a d q u i r i d o s .
A s s i n a l a  o a u t o r  q u e  n o  d e c o r r e r  do  s é c u l o  XIII 
e c o o u ,  n o  c o n t i n e n t e  e u r o p e u ,  u m a  n o v a  c o n c e p ç ã o  de  E s t a d o  e 
o r g a n i z a ç ã o  j u r í d i c a ,  i n s t i t u í d a  p o r  F r e d e r i c o  II de  S v e v i a . ^ w
E s s e  s o b e r a n o  p r o j e t o u - s e  de  s e u  r e i n o  n a  
S i c í l i a  p a r a  a  I t á l i a  e,  a t r a v é s  d a s  C o n s t i t u i ç õ e s  d e  M e l f i  -  u m  
c o n j u n t o  de  l e i s  o b r i g a t ó r i a s  s e m  c o n t e m p l a r  q u a l q u e r  c o n d i ç ã o  
o u  p r iv i l ég io .  S e u s  p o s t u l a d o s  m a i s  i m p o r t a n t e s  f o r a m :
“1) a j u s t i ç a  s ó  p o d e r i a  s e r  a d m i n i s t r a d a  p o r  t r i b u n a i s  
c o n s t i t u í d o s  p o r  m a g i s t r a d o s  e s c o l h i d o s  p e l o  rei,  n ã o  s e  
a d m i t i n d o  t r i b u n a i s  e s p e c i a i s  p a r a  n o b r e s  e  o u t r o s  p a r a  
c i d a d ã o s  c o m u n s ;  2)  a c i d a d e  n ã o  p o d e r i a  e l e g e r  
m a g i s t r a d o s  q u e  n ã o  t i v e s s e m  s i d o  a c e i t o s  p e l o
311 Direito Processual Civil Brasileiro, p . 2 1 .
312 História e Prática do Habeas Corpus, p . 4 7 .
313 I b i d e m ,  p . 2 2 .
314 Cf. G R E C O  F IL H O ,  i d e m ,  p . 2 2 .
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s o b e r a n o ,  e  o s  c r i m e s ,  e s p e c i a l m e n t e  o s  d e  s a n g u e ,  
d e v e r i a m  s e r  p u n i d o s  com  a m o r te ,  f o s s e  o c u l p a d o  
n o b r e  ou p l e b e u .
A  i n t e n ç ã o  d e  F r e d e r i c o  II d e  S v e v ia  e r a  u m a  
i g u a l d a d e  j u r í d i c a  de  t o d o s  p e r a n t e  a  lei  e,  n a q u e l a  é p o c a ,  
s o m e n t e  p e l a  v o n t a d e  do s o b e r a n o  é q u e  t a l  p o d e r i a  s e  dar .^ i^
O a p l a c a m e n t o  do  d e s p o t i s m o ,  c o n t u d o ,  n ã o  foi 
s e d i m e n t a d o  c o m  a  M a g n a  C h a r t a  e m u i t o  m e n o s  c o m  a s  
C o n s t i t u i ç õ e s  d e  M el f i .  A  h i s t ó r i a  d e m o n s t r a  q u e ,  a  p a r t i r  
d a q u e l e  d o c u m e n t o ,  v á r i o s  o u t r o s  s u r g i r a m  c o m  i g u a l  e s c o p o ,  
e n t r e  o s  q u a i s :  T h e  P e t i t i o n  o f  R i g h t s  (16 2 8 ) ,  H a b e a s  C o r p u s  A c t  
( 1 6 7 9 )  e,  f i n a l m e n t e ,  o B il l  o f  R i g h t s  (16 89) .
A n o t a  M a n o e l  G o n ç a l v e s  F e r r e i r a  F i l h o  q u e  a  
s u j e i ç ã o  de  t o d o s  ao  i m p é r i o  do  d i r e i t o  e a  l i m i t a ç ã o  do p o d e r  
n o  s i s t e m a  de  d i r e i t o  n ã o  e s c r i t o  d a  I n g l a t e r r a  só  se  c o n s o l i d o u ,  
p a u l a t i n a m e n t e ,  a  p a r t i r  d a  j u r i s p r u d ê n c i a  d o s  t r i b u n a i s ,  
d e n o m i n a d a  ru le  o f  law.^^'^
A ru le  o f  l a w  p o d e  s e r  s i n t e t i z a d a  e m  t r ê s
p o n t o s :
“P r im e i ro  -  a u s ê n c i a  d e  p o d e r  a r b i t r á r io  p o r  p a r t e  d o  
G o v e rn o ;  s e g u n d o  -  a i g u a l d a d e  p e r a n t e  a lei; t e r c e i r o  -  
s e r e m  a s  r e g r a s  d a  c o n s t i t u i ç ã o  a c o n s e q ü ê n c i a  e  n ã o  a 
f o n t e  d o s  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s .
315 G R E C O  F IL H O ,  Direito Processual Civil Brasileiro, p . 2 3 .
316 I b i d e m ,  p . 2 3 .
317 Direitos Humanos Fundamentais, p .  1 2 - 1 3 .
31« I b i d e m ,  p .  13.
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O d e s e n v o l v i m e n t o  d a  ru le  o f  l a w  s e  d e u  a  
p a r t i r  do  s é c u l o  XII,  q u a n d o  a s  c o r t e s  p a s s a r a m  a  a p l i c a r  a  l a w  
o f  t h e  la n d .  A  r e i t e r a ç ã o  d o s  j u l g a d o s  fez e v o l u i r  o d i r e i t o  e m  
r a c i o n a l i d a d e .
E s s a  g a m a  p r i n c i p i o l ó g i c a  t r a n s p o r t o u - s e  p a r a  
a s  c o l ô n i a s  i n g l e s a s ,  i n c l u s i v e  a s  s i t u a d a s  n a  A m é r i c a  do N o r t e ,  
o n d e  o d u e  p r o c e s s  o f  l a w  p a s s o u  a  c o n s t i t u i r  o m a i s  a m p l o  
i n s t r u m e n t o  de  p r o t e ç ã o  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s .
1 . 3 .  O p r i n c í p i o  d o  d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  n o  
D i r e i t o  n o r t e - a m e r i c a n o
Os  i n g l e s e s  e s t a b e l e c i d o s  n a s  c o l ô n i a s  d a  
A m é r i c a  do  N o r t e  t r o u x e r a m  o s  p r i n c í p i o s  d a  c o m m o n  la w ,  
i n c l u s i v e  o d u e  p r o c e s s  o f  la w .  Os  p r i m e i r o s  e s t a t u t o s  j u r í d i c o s :  
a  C h a r t e r  o f  N e w  E n g l a n d  -  16 2 0 ;  C h a r t e r  o f  M a s s a c h u s e t t s  B a y
-  16 2 9 ;  e o u t r a s ,  n ã o  c o n t e m p l a r a m  o d e v i d o  p r o c e s s o  lega l ,  
f a to  q u e  só  o c o r r e u  a  p a r t i r  d a  D e c l a r a ç ã o  de  D i r e i t o s  d a
V i r g í n i a . 3 2 0
A D e c l a r a ç ã o  de  D i r e i t o s  d a  V i r g í n i a ,  n a s  
d i s p o s i ç õ e s  d o s  a r t i g o s  8 a  13,  e s t a t u i u  a  p r o t e ç ã o  d a  
l i b e r d a d e ,  a  i n s t i t u i ç ã o  do  j ú r i ,  a  p u n i ç ã o  c o n f o r m e  a  lei  d a
319 F E R R E I R A  F I L H O ,  Direitos Humanos Fundamentais, m e s m a  p á g i n a .
320 Cf. O L IV EIR A ,  Devido Processo Legal, p .  1 7 7 - 1 9 1 .
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t e r r a  e a  l i b e r d a d e  de  i m p r e n s a .  O d e v i d o  p r o c e s s o  leg a l  c o n s t a  
do  a r t .  8;
“E m  t o d o s  o s  p r o c e s s o s  c r i m i n a i s  ou q u e  i m p l i q u e m  n a  
p e n a  d e  m o r te ,  o r éu  t e m  d i r e i t o  d e  s a b e r  a c a u s a  e a 
n a t u r e z a  d a  a c u s a ç ã o ,  d e  s e r  a c a r e a d o  co m  o s  
a c u s a d o r e s  e  t e s t e m u n h a s ,  d e  p r o d u z i r  p r o v a  e m  s u a  
d e f e s a ,  b e m  com o d e  s e r  j u l g a d o  com  p r e s t e z a  p o r  u m  
j ú r i  i m p a r c i a l  d e  s u a  v i z i n h a n ç a ,  o q u a l  s ó  p o d e r á  
c o n s i d e r á - l o  c u l p a d o  p e l a  u n a n i m i d a d e  d e  s e u s  
m e m b r o s ,  s e m  q u e  o r éu  s e j a  o b r i g a d o  a f o r n e c e r  p r o v a  
c o n t r a  s i  m e s m o .  N i n g u é m  s e r á  p r i v a d o  d e  s u a  
l i b e r d a d e ,  a n ã o  s e r  p o r  f o r ç a  d a  le i  d a  t e r r a  ou p e l o  
j u l g a m e n t o  d e  s e u  p a r e s .
A D e c l a r a ç ã o  de  D i r e i t o s  d a  V i r g í n i a  p e r m e o u  
a s  i d é i a s  c o n t r a t u a l i s t a s  e j u s n a t u r a l i s t a s  de  Loc ke ,  R o u s s e a u  e 
M o n t e s q u i e u .  O d e s t a q u e  d o s  d i r e i t o s  foi n a  a c e p ç ã o  
i n d i v i d u a l i s t a .  P a r a  os  c o n t r a t u a l i s t a s ,  e m  r e s u m o ,  o 
f u n d a m e n t o  d a  s o c i e d a d e  a n c o r a - s e  n u m  a c o r d o  h i p o t é t i c o  de  
v o n t a d e s .  D a l m o  d e  A b r e u  D a l l a r i ,  n e s t e  a s p e c t o ,  a f i r m a  q u e :
“H á  u m a  d i v e r s i d a d e  m u i to  g r a n d e  d e  c o n t r a t u a l i s m o s ,  
e n c o n t r a n d o - s e  d i f e r e n t e s  e x p l i c a ç õ e s  p a r a  a d e c i s ã o  d o  
h o m e m  d e  u n i r - s e  a  s e u s  s e m e l h a n t e s  e  d e  p a s s a r  a 
v i v e r  e m  s o c i e d a d e .  O p o n t o  c o m u m  e n t r e  e l e s ,  p o r é m ,  é 
a n e g a t i v a  d o  i m p u l s o  a s s o c i a t i v o  n a t u r a l ,  c o m  a 
a f i r m a ç ã o  d e  q u e  s ó  a v o n t a d e  h u m a n a  j u s t i f i c a  a 
e x i s t ê n c i a  d a  s o c i e d a d e ,  o q u e  v e m  a t e r  i n f l u ê n c i a  
f u n d a m e n t a l  n a s  c o n s i d e r a ç õ e s  s o b r e  a o r g a n i z a ç ã o  
s o c i a l ,  s o b r e  o p o d e r  s o c i a l  e  s o b r e  o p r ó p r i o  
r e l a c i o n a m e n t o  d o s  i n d i v í d u o s  co m  a s o c i e d a d e .
321 Cf. C O M P A R A T O ,  A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos,
p . 1 0 2 .
322 Elem entos de Teoria Geral do Estado, p. 12.
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Logo q u e  d e f l a g r a d a  a  G u e r r a  d a  I n d e p e n d ê n c i a
-  e m  4 j u l h o  1 7 7 6  - ,  a s  c o l ô n i a s  f i r m a r a m  u m  a c o r d o  
d e n o m i n a d o  A r t ig o s  d a  F e d e r a ç ã o .  Ao t é r m i n o  do  c o n f l i t o  a s  
c o l ô n i a s  t o r n a r a m - s e  E s t a d o s  L i v re s ,  a  p a r t i r  do  T r a t a d o  de  
P a r i s  (17 83 ) .
Os  A r t i g o s  d a  F e d e r a ç ã o  c r i a r a m  u m  p o d e r  
c e n t r a l  c o m  m u i t a s  l i m i t a ç õ e s ,  d e s t a  f e i t a ,  os  d e l e g a d o s  d o s  
E s t a d o s  I n d e p e n d e n t e s ,  r e u n i d o s  e m  F i l a d é l f i a ,  i n t e n t a r a m  
r e v i s á - l o s .  O r i g i n o u - s e  d a í  u m a  R e p ú b l i c a  c o m  f e d e r a l i s m o  
e q u i l i b r a d o  -  p o d e r  c e n t r a l  f o r t e  c o n v i v e n d o  c o m  p o d e r e s
p e r i f é r i c o s . 3 2 4
D a r e v i s ã o  d o s  A r t i g o s  d a  F e d e r a ç ã o  s u r g i u  a  
C o n s t i t u i ç ã o  d o s  E s t a d o s  U n i d o s .  P o r é m ,  p a r a  e n t r a r  e m  
v i g ê n c i a  d e p e n d i a  d a  r a t i f i c a ç ã o  d o s  E s t a d o s ,  f a to  q u e  só  s e  d e u  
a p ó s  a  i n c l u s ã o  do  Bil l  o f  R i g h t s  ( D e c l a r a ç ã o  d e  D i r e i t o s )  -  
o r i g i n á r i o  d a s  de z  p r i m e i r a s  e m e n d a s ,  s e n d o  q u e  d a  E m e n d a  V 
c o n s t a :
“N e n h u m a  p e s s o a  s e r á  d e t i d a  p a r a  r e s p o n d e r  p o r  c r i m e  
c a p i t a l  ou h e d i o n d o ,  a m e n o s  q u e  a p r e s e n t a d a  ou  
i n d i c i a d a  p o r  u m  g r a n d e  Júr i ,  e x c e t o  em  c a s o s  
l e v a n t a d o s  p e r a n t e  a s  f o r ç a s  t e r r e s t r e s  e  n a v a i s ,  ou  
m il íc ia ,  q u a n d o  e m  e f e t i v o  s e r v i ç o  e m  t e m p o  d e  g u e r r a  
ou p e r i g o  p ú b l i c o ;  n e m  s e r á  p e s s o a  a l g u m a  s u j e i t a  p o r  
d u a s  v e z e s  à m e s m a  o f e n s a ,  c o l o c a n d o  e m  r i s c o  s u a  
v i d a  ou p a r t e  d o  corpo; n e m  s e r  c o m p e l i d a  e m  q u a l q u e r  
c a s o  c r i m i n a l  a s e r  t e s t e m u n h a  c o n t r a  s i  m e s m a ,  n e m
323 Cf.  S IL V E IR A ,  Devido Processo Legal, p . 2 5 .
324 I b i d e m ,  m e s m a  p á g i n a .
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s e r  p r i v a d a  d a  v id a ,  l i b e r d a d e  ou p r o p r i e d a d e ,  s e m  o 
d e v i d o  p r o c e s s o ;  n e m  a p r o p r i e d a d e  p r i v a d a  s e r  t o m a d a  
p a r a  u s o  p ú b l i c o  s e m  j u s t a  c o m p e n s a ç ã o .
No a n o  de  1 7 9 1 ,  a b o l i u - s e  a  e s c r a v a t u r a  e o 
C o n g r e s s o  a p r o v o u  t r ê s  e m e n d a s ,  a s  de  n .  XIII,  XIV e XV, c u j o  
o b j e t i v o  e r a  e s t e n d e r  os  d i r e i t o s  a o s  e s c r a v o s  o r i g i n á r i o s  d a  
r a ç a  n e g r a .  A XIV e m e n d a  e s t a t u i u  q u e :
" Todas  a s  p e s s o a s  n a s c i d a s  ou n a t u r a l i z a d a s  n o s  
E s t a d o s  U n id o s ,  e s u j e i t a s  à s u a  j u r i s d i ç ã o ,  s ã o  
c i d a d ã o s  d o s  E s t a d o s  U n id o s  e  d o  E s t a d o  e m  q u e  
r e s i d e m .  N e n h u m  E s t a d o  f a r á  ou e x e c u t a r á  q u a l q u e r  lei  
q u e  r e s t r i n j a  o s  p r i v i l é g i o s  ou i m u n i d a d e s  d o s  c i d a d ã o s  
d o s  E s t a d o s  U n id o s ;  n e n h u m  E s t a d o  p r i v a r á  q u a l q u e r  
p e s s o a  d a  v i d a ,  l i b e r d a d e  ou p r o p r i e d a d e  s e m  o d e v i d o  
p r o c e s s o  l eg a l ;  n e m  n e g a r á  a q u a l q u e r  p e s s o a  d e n t r o  d e  
s u a  j u r i s d i ç ã o  a i g u a l  p r o t e ç ã o  d a s  l e i s . ” '^^ ^
A p r o t e ç ã o  o u t o r g a d a  pe lo  p r i n c í p i o  do d e v i d o  
p r o c e s s o  lega l ,  c o n s o a n t e  s e  i n f e r e  d a  E m e n d a  XIV, é a  v id a ,  
l i b e r d a d e  e p r o p r i e d a d e .  A  c l á u s u l a  o f e r e c e  b a s t a n t e  
e l a s t i c i d a d e  ao  i n t é r p r e t e ,  d a í  s u a  a t u a l i d a d e .
O D i r e i t o  N o r t e - A m e r i c a n o  a d o t o u  a  c o m m o n  
la w ,  m a s  c o n v i v e m  c o m  a  m e s m a  os  s t a t u t e s  -  lei  p o s i t i v a  e 
C o n s t i t u i ç ã o  E s c r i t a .  À S u p r e m a  C o r t e  foi  o u t o r g a d o  o p a p e l  d e  
h e r m e n e u t a  m á x i m o  d a  C o n s t i t u i ç ã o ,  a l ç a d a  e m  g a r a n t i d o r a  d o s  
d i r e i t o s  e l i b e r d a d e s  c iv i s .
325 Cf. S IL V E IR A ,  Devido Processo Legal, p . 2 6 .
326 Cf. I b i d e m ,  p .  1 8 2 .
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A S u p r e m a  C o r t e  N o r t e - A m e r i c a n a  t e m  se  
d e s i n c u m b i d o  do  m i s t e r ,  c o m o  s a l i e n t o u  J o s é  A f o n s o  d a  S i l v a  
ao  p r e f a c i a r  a  o b r a  de  C a r l o s  R o b e r t o  de  S i q u e i r a  C a s t r o ,  
a s s e v e r a n d o  q u e :
"(...) a S u p r e m a  C o r t e  e s t a d u n i d e n s e ,  com a s u a  
e x t r a o r d i n á r i a  c a p a c i d a d e  d e  c o n s t r u i r  f ó r m u l a s  d e  
g a r a n t i a s  c o n s t i t u c i o n a i s ,  m a i s  u m a  v e z  e x t r a iu  d e  u m a  
c l á u s u l a  o b j e t i v a  t o d a  a r i q u e z a  d e  s e n t i d o  q u e  e la  p o d e  
o f e r e c e r  e m  f a v o r  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  d o  h o m e m .  
C o r t e  q u e  e n r i q u e c e ,  e x p a n d e ,  a s  r e g r a s  d o  d i r e i t o  
e s c r i t o ,  p o r  m a i s  g e n é r i c a s  ou s i m p l e s  q u e  s e j a m .  C o r t e  
q u e  n ã o  e s t e r i l i z a  o d i r e i t o  p o s t o ,  m a s  r e c r ia  c o m  o 
s e n t i m e n t o ,  com a i n t u i ç ã o ,  d a s  r e p r e s e n t a ç õ e s  j u r í d i c a s  
q u e  o s  e n t r e c h o q u e s  s o c i a i s  r e p o n t a m  o â m a g o  p r o f u n d o  
d a  í n d o l e  d o  p o v o . ” '^^ ^
M a r i a  R o s y n e t e  O l i v e i r a  L i m a  s a l i e n t a  q u e  a  V 
E m e n d a  n ã o  foi  s u f i c i e n t e  p a r a  s u s c i t a r  d e b a t e s  e e s t a b e l e c e r  
o s  c o n t o r n o s  d a  c l á u s u l a  d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  i s t o  p o r  m a i s  de  
u m  s é c u l o .  A j u s t i f i c a t i v a  s e r i a  p o r q u e  s u a  i n s t i t u i ç ã o  foi  
p e r m e a d a  de  p o u c a  p o l ê m i c a . 2^8
Na v i g ê n c i a  d a  XIV E m e n d a ,  d a d o  o d e b a t e  e o 
c a l o r  p o l í t i c o  e m  t o r n o  de  s u a  e l a b o r a ç ã o  e,  t a m b é m ,  p o r q u e  o s  
E s t a d o s  M e m b r o s  t i n h a m  c o m p e t ê n c i a  l e g i s l a t i v a  a m p l a ,  a  
c o n t r o v é r s i a  foi  a t i v a d a .  A S u p r e m a  C o r t e  p a s s o u  a  c r i a r ,  a
327 O Devido Processo Legal e a razoabilidade das le is  na nova Constituição do Brasil, ( p r e f á c i o  d a  o b r a ) .
328 Devido Processo Legal, p . 7 0 - 7 1 .
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p a r t i r  d a í ,  o v i go r  do  inst i tuto^^g^ e l e v a n d o - o  e m  i n s t r u m e n t o  
p a r a  d e f e s a  d o s  Bil l  o f  R i g h t s .
A c l á u s u l a  n a s c e u  c o m  a s p e c t o  p r o c e d i m e n t a l ,  
ou  s e j a ,  u m  c o n j u n t o  p r i n c i p i o l ó g i c o  t e n d e n t e  a  a s s e g u r a r  a o s  
l i t i g a n t e s  r e g u l a r i d a d e  p r o c e s s u a l ,  i n i c i a l m e n t e  c o m  a p l i c a ç ã o  
n a  s e a r a  p e n a l ,  e s t e n d e n d o - s e  d e p o i s  p a r a  a  j u r i s d i ç ã o  civi l  e 
p r o c e d i m e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s . ^ s i
A d e s c o b e r t a  d a  d u p l a  d i m e n s ã o  do  d u e  p r o c e s s  
o f  l a w  s e  d e u  n o  j u l g a m e n t o  do  l i t íg io  e n v o l v e n d o  D r e a d  S c o t t  v. 
S a n d f o r d  ( 1 8 5 7 ) ,  o c a s i ã o  e m  q u e  a  S u p r e m a  C o r t e  j u l g o u  
i n c o n s t i t u c i o n a l  o M i s s o u r i  C o m p r o m i s s  A c t ,  d e  1 8 2 0 ,  ao  
f u n d a m e n t o  de  q u e  o m e s m o  e s t a r i a  v i o l a n d o  o d i r e i t o  de  
p r o p r i e d a d e  d o s  s e n h o r e s  de  e s c r a v o s  s e m  o d e v i d o  p r o c e s s o  
legal .
A d e c i s ã o  c a u s o u  d e s c o n t e n t a m e n t o ,  v i s t o  q u e  
foi  t i d a  c o m o  i n t r o m i s s ã o  do  T r i b u n a l  n o s  a t o s  do  C o n g r e s s o ,
329 Qf l i m a . Devido Processo Legal, p . 7 1 - 7 2 .
330 Cf. C O M PA R A TO ,  A afirmação histórica dos Direitos Humanos,p . 1 0 7 .
331 Cf. S I Q U E I R A  C A S T R O ,  O Devido Processo Legal e a razoabilidade das le is  na nova Constituição do Brasil, p . 3 4 .
332 O M i s s o u r i  C o m p r o m i s s e  A c t  é u m a  Lei  d e  1 8 2 0 ,  o r i g i n á r i a  d a  p e t i ç ã o  d e  a d m i s s ã o  do  t e r r i t ó r i o  do  M i s s o u r i  p a r a  f a z e r  p a r t e  c o m o  e s t a d o  d a  R e p ú b l i c a .  E s t a  l e i  d i s p u n h a  q u e :  “E m  t o d o  o t e r r i t ó r io  c e d i d o  p e l a  F r a n ç a  a o s  E s t a d o s  U n id o s ,  s o b  o n o m e  d e  L o u i s i a n a ,  q u e  f i c a  ao  N o r te  d a  l a t i t u d e  n o r t e  3 6 ° 3 0 ’, e x c e t u a n d o  p a r t e  d e l e  q u e  é  i n c l u í d a  n o s  l i m i t e s  d o  e s t a d o  c o m t e m p l a d o  p o r  e s t a  Lei ,  a e s c r a v i d ã o  e a s e r v i d ã o  i n v o l u n t á r i a ,  s a l v o  n a  p u n i ç ã o  d e  c r im e  p e l o  q u a l  a p a r t e  t e n h a  s i d o  r e g u l a r m e n t e  c o n d e n a d a ,  s e r á  e  é, p o r  e s t e  meio,  s e m p r e  p r o i b i d a . ” (Cf. LIMA, i d e m ,  p . 7 3 ) .
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t a n t o  q u e ,  d u r a n t e  l a r g o  p e r í o d o ,  v i u - s e  a  S u p r e m a  C o r t e  
d e s e s t i m u l a d a  e m  a p l i c a r  a  c l á u s u l a  n o  s e n t i d o  s u b s t a n t i v o .
Foi  u m  m o m e n t o  d e s p r e s t i g i o s o  p a r a  o 
d e s i d e r a t o  do  d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  n o  s e u  d e s p e r t a r  p a r a  o n o v o  
e n f o q u e .  Ê q u e  a  s e r v i d ã o  a f r o n t a  a  c a u s a  d a  n a t u r e z a  h u m a n a ,  
c o m o  s e n t e n c i o u  S a n t o  T o m á s  de  Aquino^34 e,  s e  t i v e s s e m  os  
J u i z e s  r e c o r r i d o  a  p r e c e i t o s  de  d i r e i t o  n a t u r a l ,  a  d e c i s ã o  
c e r t a m e n t e  s e r i a  o u t r a . 3^5
Não o b s t a n t e  o d e s a c e r t o  d a  d e l i b e r a ç ã o ,  c e r t o  
é q u e ,  a  p a r t i r  d a í ,  p a s s o u  a  e x i s t i r  o d u e  p r o c e s s  o f  l a w  n a s  
f o r m a s  p r o c e d u r a l  e s u b s t a n t i v e . N a q u e l e  g a r a n t i a s  de  u m a  
n o t i f i c a ç ã o  p r é v i a  e a u d i ê n c i a  e,  n e s t e ,  d e s p o n t a v a - s e  a  
r a z o a b i l i d a d e  e m  c a s o  de  r e s t r i ç ã o  a o s  d i r e i t o s  r e c o n h e c i d o s .
A d i m e n s ã o  p r o c e d i m e n t a l  é a  m a i s  c o n h e c i d a  
e,  t a m b é m ,  u t i l i z a d a .  P o r  e l a ,  p r o t e g e - s e  o d i r e i t o  p o r  u m  
p r o c e d i m e n t o  r e g u l a r ,  s e m p r e  q u e  h o u v e r  p o s s i b i l i d a d e  de
333 LIMA, Devido Processo Legal, p . 7 3 - 7 6 .
334 T O M Á S A QU IN O ,  Summa Theologica, v . 3 ,  p . 4 2 0 .
335 A p ó s  e s s a  d e c i s ã o  e c l o d i u  a  G u e r r a  C iv i l  e ,  p e l a  XIII E m e n d a ,  fo i  f o r m a l m e n t e  a b o l i d a  a  e s c r a v i d ã o  n o  t e r r i t ó r i o  N o r t e - A m e r i c a n o .
336 L IN A R ES i n f o r m a  q u e  o s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  o f  l a w  a p a r e c e u ,  d e f i n i t i v a m e n t e ,  a p ó s  o s  j u l g a m e n t o s  d o s  c a s o s  S t o n e  v. F a r m e r s  L o a n  Co.  e  C h i c a g o  M i l k w a u k e e  v. S a i n t  P a u l  v. M i n n e s o t a ,  i s t o  e m  1 8 6 6 .  E c o n c l u i :  “B s  as i ,  p u e s ,  c o m o  al  f i n a l i z a r  el  s i g l o  XIX el  c o n c e p t o  d e  d e b i d o  p r o c e s o  h a b í a  g a n a d o  e n  p r o f u n d i d a d  y  e x t e n s i o n .  De m e r a  g a r a n t i a  p r o c e s a l ,  d e  r e s o r t e  t é c n i c o  p r o c e s a l ,  c o m i e n z a  a e l e v a r s e  a la c a t e g o r i a  d e  c o n t e n i d o  e s t i m a t i v o  y  d e  r e c u r s o  t é c n i c o  a x io ló g i c o  q u e  l im i t a  t a m b i é n  al  ó r g a n o  l e g i s l a t i v o .  E s  en  e s t e  m o m e n t o  en el  q u e  y a  p o d e m o s  h a b l a r  d e i  d e b i d o  p r o c e s o  c o m o  g a r a n t i a  g e n é r i c a  d e  la  l i b e r t a d ,  o s e a  c o m o  g a r a n t i a  s u b s t a n t i v a  y  p a t r ó n  d e  j u s t i c i a . ” (Razonabilidad de Ias leyes, p . 2 1 - 2 2 ) .
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r e s t r i ç ã o  e m  s u a  t r í p l i c e  v a l o r a ç a o  -  v id a ,  l i b e r d a d e  e 
p r o p r i e d a d e .
A p r o b l e m á t i c a  n ã o  s e  r e s o l v e  c o m  m u i t a  
f a c i l i d a d e .  T o d a v i a ,  p a r a  s e  s a b e r  d a  n e c e s s i d a d e  ou  n ã o  do  d u e  
p r o c e s s  e m  d e t e r m i n a d a ,  q u e s t ã o  é n e c e s s á r i o  r e c o r r e r  ao  
d i r e i t o  m a t e r i a l  e,  s e  h o u v e r  a f e t a ç ã o  d a q u e l e s  d i r e i t o s  
p r o t e g i d o s  [v ida ,  l i b e r d a d e  e p r o p r i e d a d e ) , c e r t a m e n t e  h a v e r á  
i n c i d ê n c i a  do  i t e r  p r o c e d i m e n t a l .
A i n d a ,  a s s i m  n ã o  se  p o d e  d o g m a t i z a r  a  q u e s t ã o ,  
p o i s  o p r i n c í p i o  do  d u e  p r o c e s s  o f  lauj  é a b e r t o  e de  a l t o  g r a u  de  
g e n e r a l i z a ç ã o .  C o m  a  m e t a m o r f o s e  s o c i a l ,  a  S u p r e m a  C o r t e  o 
c o n s t r ó i  de  a c o r d o  c o m  a  e v o l u ç ã o  d o s  t e m p o s ,  d a n d o - l h e ,  
a s s i m ,  a  f o r m a  m a i s  a d e q u a d a  ao  e s c o p o  d a  J u s t i ç a .
No c a s o  G o ld b e r g  v. K e l l y  ( 19 70 ) ,  p o r  e x e m p l o ,  
e m  q u e  o E s t a d o  de  Nov a  I o r q u e  d e i x o u  de  f o r n e c e r  a u x í l i o -  
a l i m e n t a ç ã o  p a r a  p e s s o a s  c a r e n t e s ,  e n t e n d e u  a  S u p r e m a  C o r t e  
a  n e c e s s i d a d e  de  p r o c e d i m e n t o  q u a s e - j u d i c i a l ,  p o i s  o i n t e r e s s e  
e r a  de  m u i t a  i m p o r t â n c i a ,  O p r o c e d i m e n t o  e s t a b e l e c i d o  foi:
“1) u m a  n o t i f i c a ç ã o  a d e q u a d a ;  2)  u m a  o p o r t u n i d a d e  p a r a  
e x p l a n a ç ã o  o ra l  p e r a n t e  o a d m i n i s t r a d o r ;  3)  u m a  c h a n c e  
d e  a p r e s e n t a r  p r o v a s  e m  s e u  f a v o r ;  4)  u m a  o p o r t u n i d a d e
337 No c a s o  M e y e r  v. N e b r a s c a  ( 1 9 2 3 )  a  S u p r e m a  C o r t e  d e u  o t o m  d a  a b r a n g ê n c i a  d a  c l á u s u l a  a o  d i s p o r  q u e  a  l i b e r d a d e  d e v e r i a  s e r  e n c a r a d a  e m  s e n t i d o  a m p l o  e n ã o  s o m e n t e  d e  r e s t r i ç ã o  f í s i c a ,  m a s  t a m b é m  a  p o s s i b i l i d a d e  do  i n d i v í d u o  r e a l i z a r  c o n t r a t o s ,  i m i s c u i r - s e  n a s  a t r i b u i ç õ e s  c o m u n s  d a  v i d a  l a b o r a i ,  h a u r i r  i n f o r m a ç õ e s  ú t e i s  p a r a  s e u  d e s e n v o l v i m e n t o ,  e s t a b e l e c e r  u n i ã o  c o n j u g a l ,  c r i a r  f i l h o s  e , t a m b é m ,  a d o t a r  e a d o r a r  a  D e u s  c o n f o r m e  s u a s  c r e n ç a s .  (Cf. LIMA, Devido Processo Legal, p . 8 0 ) .
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d e  c o n f r o n t a r  a l g u m a  t e s t e m u n h a  a d v e r s a ;  5) u m a  
o p o r t u n i d a d e  d e  i n q u i r i r  e s t a s  t e s t e m u n h a s ;  6) 
r e v e l a ç ã o  d e  t o d a s  a s  p r o v a s  e m  s e u  d e s f a v o r ;  7) o 
d i r e i t o  d e  t e r  u m  a d v o g a d o ;  8) o d i r e i t o  a u m a  d e c i s ã o  
b a s e a d a  s o m e n t e  n a s  p r o v a s  p r o d u z i d a s ;  9) q u e  o 
j u l g a d o r  m o t i v e  a d e q u a d a m e n t e  a d e c i s ã o  q u e  a d o t a r ;  
10)  q u e  o j u l g a d o r  s e j a  i m p a r c i a l .
I n ú m e r o s  c a s o s  p o d e m  s e r  a r r o l a d o s .  T o d a v i a ,  
n ã o  é o b j e t o  do  t r a b a l h o  p a s s a r  e m  r e v i s t a  n a  v a r i e d a d e  de  
j u l g a d o s  d a  S u p r e m a  C o r t e  A m e r i c a n a ,  m a s  t ã o  só  d e l i n e a r  o 
d u e  p r o c e s s  o f  l a w  e m  s e u  b e r ç o .
Na d i m e n s ã o  p r o c e s s u a l ,  s ã o  e x e m p l o s  os  
s e g u i n t e s  c a s o s :  a) M a p p  v. Ohio  ( 19 6 1 )  -  A S u p r e m a  C o r t e  
a n u l o u  o j u l g a m e n t o  d a  C o r t e  E s t a d u a l  p o r q u e  t e r i a  u t i l i z a d o  
p r o v a s  a p r e e n d i d a s  i l e g a l m e n t e ;  b) A g e i s i n g e r  v. H a m l i n  ( 197 2)
-  A S u p r e m a  C o r t e  a m p l i o u  s e u  e n t e n d i m e n t o  e a f i r m o u  q u e  o 
a c u s a d o  t e m  d i r e i t o  a  a s s i s t ê n c i a  p e r i c i a l ,  i n c l u s i v e  
p s i q u i á t r i c a ,  s e m p r e  q u e  n e c e s s á r i o  á  s u a  d e f e s a ;  c) G id e o n  v. 
W a i n w r i g h t  ( 19 63 )  -  A S u p r e m a  C o r t e  a n u l o u  a  c o n d e n a ç ã o  de  
C l a r e n c e  E a r l  G i d e o n ,  p o r q u e  o p r o c e s s o  t r a n s c o r r e u  s e m  
a s s i s t ê n c i a  d e  a d v o g a d o .  E m  d e c o r r ê n c i a  d e s t e  p r e c e d e n t e  m a i s  
de  3 . 0 0 0  p r o c e s s o s  f o r a m  r e v i s a d o s ;  d) M i r a n d a  v. A r i z o n a  
( 1 9 6 6 )  -  A S u p r e m a  C o r t e  a n u l o u  o j u l g a m e n t o ,  ao  f u n d a m e n t o  
de  q u e  o a c u s a d o  t i n h a  d i r e i t o  a  u m  a d v o g a d o  d e s d e  o p r e t r i a l
338 C f .  L I M A ,  Devido Processo Legal, p . 8 7 .
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p h a s e  ( f a se  po l i c i a l )  e,  c o m o  t a l  n ã o  l h e  f o r a  p r o p i c i a d o ,  a  
c o n f i s s ã o  n ã o  p ô d e  s e r  u t i l i z a d a  p a r a  c o n d e n a ç ã o . ^ ^ g
A d i m e n s ã o  s u b s t a n t i v a  é i n v e s t i g a d a  no  c o t e j o  
d o s  a t o s  e s t a t a i s  r e g u l a d o r e s  o u  r e s t r i t i v o s  d o s  d i r e i t o s  
i n d i v i d u a i s  e,  v i s l u m b r a n d o  a f r o n t a  d e s a r r a z o a d a  (v id a ,  
l i b e r d a d e  e p r o p r i e d a d e ) ,  i n c i d e  a  c l á u s u l a  p a r a  d e c l a r a r  o a t o  
e s p ú r i o  e i n c o n s t i t u c i o n a l .
Os  a t o s  e n t r e  p a r t i c u l a r e s ,  s e  s e  d e s p r e z a r  a  
J u s t i ç a ,  t a m b é m  s ã o  p a s s í v e i s  de  s o f r e r  c o r r e ç ã o  pe lo  d u e  
p r o c e s s  o f  l a w  -  a f i r m e - s e ,  t o d a v i a ,  q u e  a  i n c i d ê n c i a  é f e i t a  
a t r a v é s  d a  XIV E m e n d a  -  e q u a l  p r o t e c t i o n  c l a u s e .
Eis  a l g u n s  c a s o s  e s p e c í f i c o s  d a  i n c i d ê n c i a  do  




LIMA, Devido Processo Legal, p . 8 0 - 8 4 .
Cf. NERY J Ü N I O R  s a l i e n t a  q u e  e m  s u a  f o r m a  s u b s t a n c i a l  o d u e  p r o c e s s  o f  l a w  t e m  l u g a r  s e m p r e  q u e  o s  a t o s  e s t a t a i s  n ã o  o b s e r v a r e m  a  r a z o a b i l i d a d e ,  a r r o s t a n d o  o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s .  T o d a  l e i  q u e  n ã o  s e  t r a d u z i r  n a  l a w  o f  t h e  l a n d  é c o n t r á r i a  a o  d i r e i t o  e ,  p o r t a n t o ,  s e r á  c o n t r o l a d a  p e l a  S u p r e m a  C o r t e  a m e r i c a n a .  (Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, p . 3 7 ) .
E x e m p l o  é o c a s o  S h e l l e y  v. K r a e m e r  ( 1 9 4 8 ) ,  n o  q u a l  a  S u p r e m a  C o r t e  a n u l o u  o j u l g a m e n t o  d a  C o r t e  E s t a d u a l  q u e  d e u  c o m o  s e m  e f e i t o  u m a  v e n d a  d e  u m  t e r r e n o  q u e  c o n t i n h a  c l á u s u l a  r e s t r i t i v a  ( p r o i b i ç ã o  de  v e n d a  a  p e s s o a s  d e  o u t r a s  r a ç a s ) ,  O j u l g a m e n t o  foi  a n u l a d o  e r e s t a b e l e c i d o  o n e g ó c i o  (Cf. LIMA, i d e m ,  p.  14 1) .
342 Cf.  NERY J Ú N I O R ,  d i a n t e  do  p o s i c i o n a m e n t o  d a  S u p r e m a  C o r t e ,  fez  u m a  s í n t e s e  q u e ,  p e l a  a b r a n g ê n c i a ,  d e v e  s e r  m e n c i o n a d a :  “V a m o s  e n c o n t r a r  o u t r o s  e x e m p l o s  d e  i n c i d ê n c i a  d o  s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  no  d i r e i t o  a m e r i c a n o ,  o q u e  n o s  d á  a d i m e n s ã o  d o  a l c a n c e  d o  p r e c e i t o :  a) a l i b e r d a d e  d e  c o n t r a t a r ,  c o n s u b s t a n c i a d a  n a  ‘c l á u s u l a  d e  c o n t r a t o ’, a f i r m a d a  no c a s o  F l e t c h e r  v. P e c k  ( 1 8 1 0 )  e m  v o to  d e  M a r s h a l l ;  b) a g a r a n t i a  d o  d i r e i t o  a d q u i r i d o  ( v e s t e d  r i g h t s  d o c t r i n e ) ;  c) a p r o i b i ç ã o  d e  r e t r o a t i v i d a d e  d a  lei  p e n a l ;  d)  a g a r a n t i a  d o  c o m é r c io  e x t e r i o r  e  i n t e r e s t a d u a l  ( c o m m e r c e  c la u s e ) ,  f i s c a l i z a d o s  e  r e g r a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  p e l a  União;  e) o s  p r i n c í p i o s  t r i b u t á r i o s  d a  a n u a l i d a d e ,  l e g a l i d a d e ,  d a  i n c i d ê n c i a  ú n ic a  (non b i s  in i d e m )  e t c . ;  f )  p r o i b i ç ã o  d e
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S u p r e m a  C o r t e  d e c l a r o u  s e r  d i r e i t o  d a s  p e s s o a s  c a s a d a s  u s a r e m  
m é t o d o s  c o n t r a c e p t i v o s ,  o q u a l  é c o n s i d e r a d o  c o m o  u m  d i r e i t o  à  
p r i v a c i d a d e ;  b) A p t h e k e r  v. S e c r e t a r y  o f  S t a t e  ( 196 4)  -  s o b r e  o 
d i r e i t o  de  v i a j a r  p a r a  o e x t e r i o r ,  t e n d o  a  S u p r e m a  C o r t e  a n u l a d o  
u m a  lei  f e d e r a l  q u e  p r o i b i a  a  c o n c e s s ã o  de  p a s s a p o r t e  a  
m e m b r o s  de  c o n h e c i d a s  o r g a n i z a ç õ e s  s u b v e r s i v a s ;  c) W e b s t e r  v. 
R e p r o d u c t i v e  H e a l t h  S e r v i c e s  ( 198 9)  -  A S u p r e m a  C o r t e  d e c l a r o u  
c o n s t i t u c i o n a l  u m a  lei  v e r s a n d o  s o b r e  a  r e g u l a m e n t a ç ã o  do  
a b o r t o ,  m a s  p r o i b i n d o  a  u t i l i z a ç ã o  d a  m á q u i n a  e s t a t a l ;  d) 
L o v in g  v. V irg in ia  ( 1 9 6 7 )  -  A S u p r e m a  C o r t e  d e c l a r o u  
i n c o n s t i t u c i o n a l  u m a  lei  e s t a d u a l  q u e  p r o i b i a  o c a s a m e n t o  e n t r e  
p e s s o a s  de  r a ç a s  d i f e r e n t e s . 4^3
C a r l o s  R o b e r t o  de  S i q u e i r a  C a s t r o  a f i r m a  q u e  o:
“(..■) p a p e l  d e s e m p e n h a d o  p e l o  i n s t i t u t o  do  d e v i d o  
p r o c e s s o  l e g a l  c o m o  a u t ê n t i c o  p a r a d i g m a  d e  j u s t i ç a  e 
c o m o  l im i t e  p e r e n e  à a t u a ç ã o  d o  E s t a d o  i n t e r v e n c i o n i s t a ,  
e m  p a r t i c u l a r  no q u e  t a n g e  ao  e x e r c í c io  d o  p o d e r  
r e g u l a m e n t a r  e  d e  p o l í c i a ,  é  v e r d a d e i r a m e n t e  e s t u p e n d o  
e d e  i n e x c e d í v e l  r e l e v â n c i a  p a r a  a o r g a n i z a ç ã o  
d e m o c r á t i c a .  "'344
Ê c o m  e s s e  h i s t ó r i c o  q u e  o p r i n c íp i o  do  d e v i d o  
p r o c e s s o  l eg a l  s u r g e  n o  D i r e i t o  P o s i t i v o  B r a s i l e i r o ,  n ã o  s o a n d o
p r e c o n c e i t o  ra c ia l ;  g)  g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  d o  c i d a d ã o . ” ( I d e m ,  p . 3 7 - 3 8 ) .
343 Cf.  LIMA, Devido Processo Legal, p.  1 2 7 .
344 O Devido Processo Legal e a razoabilidade das le is  na nova Constituição do Brasil, p . 3.
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e x a g e r a d o  a f i r m a r  q u e  é v e r d a d e i r a  l a t i t u d e  t e ó r i c a  do  E s t a d o  
de  D i r e i t o  e d a  J u s t i ç a .
1 . 4 .  C o n t i n g ê n c i a s  c o n s t i t u c i o n a i s
b r a s i l e i r a s  a t é  1 9 8 8
A h i s t ó r i a  c o n s t i t u c i o n a l  b r a s i l e i r a  d e m o n s t r a  a  
e x i s t ê n c i a ,  a t é  os  d i a s  de  h o j e ,  de  o i t o  c o n s t i t u i ç õ e s  ( 1 8 2 4 ,  
1 8 9 1 ,  1 9 3 4 ,  1 9 3 7 ,  1 9 4 6 ,  1 9 6 7 ,  1 9 6 9  e 1988)346. H á  d ú v i d a s  
a c e r c a  d a  C o n s t i t u i ç ã o  de  1 9 6 9 ,  s e  se  t r a t a  o u  n ã o  de  
C o n s t i t u i ç ã o .  A o p ç ã o  é c o n s i d e r á - l a  c o m o  C o n s t i t u i ç ã o  
o u t o r g a d a ,  p o i s  a  E m e n d a  foi  a p e n a s  u m  a r t i f í c i o  j u r í d i c o  p a r a  
s e  c o l o c a r  n o v a  C o n s t i t u i ç ã o  e m  v i g ê n c i a . ^47
O p r i n c í p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  n ã o  foi 
c o n s a g r a d o  n a s  C o n s t i t u i ç õ e s  b r a s i l e i r a s ,  e x c e t o  n a  de  1 9 8 8 .  
P o r é m ,  c o m o  se  v e r á  no  d e c o r r e r  d a  e x p o s i ç ã o ,  n ã o  h o u v e  ó b i c e  
p a r a  r e c o n h e c ê - l o  c o m o  p r ó p r i o  do  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o ,  m u i t o
345 Cf. S I Q U E I R A  C A S T R O ,  O Devido Processo Legal e a razoabilidade  das le is  na nova Constituição do Brasil, p . 3.
345 R e g i s t r e - s e  q u e  a  c o l e t â n i a  d e  C o n s t i t u i ç õ e s  do  B r a s i l ,  d a  e d i t o r a  A t l a s ,  t r a z  e m  s e u  b o jo  a  E m e n d a  n . l  d e  1 9 6 9  c o m o  s e n d o  a  C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 6 9  (Cf. C A M PA NH O LE e CA M PA NH O LE,  C onstitu ições do Brasil).
347 E s c l a r e ç a - s e  q u e  é o p ç ã o  c o n s i d e r a r  a  E m e n d a  n .  1, d e  1 9 6 9  c o m o  C o n s t i t u i ç ã o .  A E m e n d a  C o n s t i t u c i o n a l  m e n c i o n a d a ,  n a  v e r d a d e ,  r e e d i t o u  i n t e i r a m e n t e  o t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l .  T r a t a - s e  de  u m a  C o n s t i t u i ç ã o  o u t o r g a d a .  N e s s e  s e n t i d o  é a  l i ç ã o  d e  SILVA (Curso de Direito C onstitucional Positivo, p . 89 ) .
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e m b o r a  t e n h a m  s i d o  p o u c o s  os  m o m e n t o s  de  d e m o c r a c i a  no  
p a í s .
V i g o r a r a m  no  B r a s i l ,  a t é  a  v i g ê n c i a  d a  
C o n s t i t u i ç ã o  I m p e r i a l ,  a s  O r d e n a ç õ e s  A f o n s i n a s  ( 1 4 4 6 ) ,  
M a n u e l i n a s  (15 21 )  e  F i l i p i n a s  ( 16 03 ) .  V i e r a m  d e p o i s  o C ó d i g o  
C r i m i n a l  ( 1 8 3 2 ) ,  Có d i go  C o m e r c i a l  ( 1 8 5 0 ) ,  o R e g u l a m e n t o  7 3 7  
(1 8 5 0 ) ,  o C ó d i g o  Civi l  ( 1 9 1 7 ) ,  e o u t r a s .
C o m  a  I n d e p e n d ê n c i a  e a i n d a  s o b  o r e g i m e  
M o n á r q u i c o ,  foi  o u t o r g a d a  p o r  D. P e d r o  I a  C o n s t i t u i ç ã o  P o l í t i c a  
do  Im p é r io  do  B r a s i l ,  j u r a d a  a  25  de  m a r ç o  de  1 8 2 4 .  A d o t o u - s e  a  
t e o r i a  q u a t r i p a r t i t e  do  p o d e r  de  B e n j a m i n  C o n s t a n t i n s  e u m  rol  
de  d i r e i t o s  e g a r a n t i a s  i nd iv idua is^^^.
O P o d e r  M o d e r a d o r  e r a  c a p i t a n e a d o  pe lo  
s o b e r a n o  D. P e d r o  I, c u j o  d i s c i p l i n a m e n t o  e s t a v a  no  a r t .  98  
u s q u e  101 d a  C a r t a  P o l í t i c a .  U m a  b r e v e  l e i t u r a  do  s e u  t e x t o  
d e m o n s t r a  a  g r a n d e  c o n c e n t r a ç ã o  de  p o d e r :
“Art .  98 .  O P o d e r  M o d e r a d o r  é  a c h a v e  d e  t o d a  a 
o r g a n i z a ç ã o  P o l í t i ca ,  e  é  d e l e g a d o  p r i v a t i v a m e n t e  ao  
I m p e r a d o r ,  com o  C h e f e  S u p r e m o  d a  N a ção ,  e  s e u  
P r im e i r o  R e p r e s e n t a n t e ,  p a r a  q u e  i n c e s s a n t e m e n t e  v e l e  
s o b r e  a m a n u t e n ç ã o  d a  I n d e p e n d ê n c i a ,  e q u i l íb r io ,  e 
h a r m o n i a  d o s  m a i s  P o d e r e s  P o l í t i co s .
348 Cf. SILVA, C u r s o  d e  D i r e i t o  C o n s t i t u c i o n a l  P o s i t i v o ,  p . 7 7 .
349 O r o l  d e  d i r e i t o s  e g a r a n t i a s  i n d i v i d u a i s ,  d e n o m i n a d o  “D a s  D i s p o s i ç õ e s  G e r a i s ,  e  G a r a n t i a s  d o s  D i r e i t o s  C iv i s ,  e  P o l í t i c o s  d o s  C i d a d ã o s  B r a s i l e i r o s ”, o c u p a  o ú l t i m o  t í t u l o  d a  C o n s t i t u i ç ã o  (n.  8) e ,  o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  p r o p r i a m e n t e ,  o ú l t i m o  a r t i g o  (1 7 9 ) .
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Art .  99 .  A P e s s o a  d o  I m p e r a d o r  é  i n v i o l á v e l ,  e S a g r a d a :  
E le  n ã o  e s t á  s u j e i t o  a r e s p o n s a b i l i d a d e  a l g u m a .  ( . . . )
Art .  1 0 1 .  O I m p e r a d o r  e x e r c e  o P o d e r  M o d e r a d o r :
I. N o m e a n d o  o s  S e n a d o r e s ,  n a  f o r m a  d o  ar t .  4 3 .  ( . . . )
V. P r o r r o g a n d o ,  ou a d i a n d o  a  A s s e m b l é i a  G e ra l ,  e 
d i s s o l v e n d o  a  C â m a r a  d o s  D e p u t a d o s ,  n o s  c a s o s ,  e m  q u e  
o e x i g i r  a s a l v a ç ã o  d o  E s t a d o ;  c o n v o c a n d o  
i m e d i a t a m e n t e  ou t ra ,  q u e  a s u b s t i t u a .  ( . . . )
VII. S u s p e n d e n d o  o s  M a g i s t r a d o s  n o s  c a s o s  d o  art .  
1 5 4 . ”
Não b a s t a s s e ,  d i s p u n h a  o a r t .  102  q u e  o P o d e r  
E x e c u t i v o  e r a  e x e r c i d o  pe lo  I m p e r a d o r .
As p e n a s  i n f a m a n t e s ,  os  a ç o i t e s ,  a  t o r t u r a ,  a  
m a r c a  de  f e r r o ,  o c o n f i s c o ,  f o r a m  a b o l i d a s .  E s t a t u i u - s e  o 
p r i n c í p i o  d a  p e r s o n a l i d a d e  d a  p e n a  q u e ,  a  p a r t i r  de  e n t ã o ,  
d e i x o u  de  p a s s a r  d a  p e s s o a  do  d e l i n q ü e n t e .
O H a b e a s  C o r p u s  n ã o  foi  p r e v i s t o  n a  
C o n s t i t u i ç ã o  I m p e r i a l .  S u a  i n s t i t u i ç ã o  só  ve io  c o m  o C ó d i g o  
C r i m i n a l  d e  1 8 3 2 ,  c u j o  a r t .  3 4 0  d i s p u n h a :
“T o d o  c i d a d ã o  q u e  e n t e n d e r  q u e  e l e  ou o u t r e m  s o f r e  u m a  
p r i s ã o  ou c o n s t r a n g i m e n t o ,  e m  s u a  l i b e r d a d e ,  t e m  d i r e i t o  
d e  p e d i r  u m a  o r d e m  d e  -  h a b e a s  c o r p u s  -  e m  s e u  
f a v o r . ”^^ ^
A p ó s  a  P r o c l a m a ç ã o  d a  R e p ú b l i c a ,  e n t r o u  e m  
v i g ê n c i a  a  C o n s t i t u i ç ã o  d a  R e p ú b l i c a  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  do  
B r a s i l ,  p r o m u l g a d a  a  2 4  de  f e v e r e i r o  de  1 8 9 1 .
350 C f .  N O R O N H A ,  Curso de Direito  Processual  Penal, p . 4 0 3 .
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Foi  i n s t i t u í d o  o f e d e r a l i s m o ,  a s  P r o v í n c i a s  
t r a n s f o r m a r a m - s e  e m  E s t a d o s  U n i d o s ,  h o u v e  m e n ç ã o  à  a m p l a  
d e f e s a  n o  c a m p o  c r i m i n a l ,  foi  a b o l i d a  a  p e n a  de  m o r t e ,  os  j u i z e s  
t i v e r a m  a  g a r a n t i a  d a  v i t a l i c i e d a d e ,  foi m a n t i d a  a  i n s t i t u i ç ã o  do  
j ú r i ,  d i s c i p l i n o u - s e  o h a b e a s  c o r p u s  e a  c l á u s u l a  p r o i b i t i v a  d a  
p r i s ã o  s e m  p r é v i a  c u l p a  f o r m a d a .
P a u l o  F e r n a n d o  S i l v e i r a  a d u z  q u e  o S u p r e m o  
T r i b u n a l  F e d e r a l  n ã o  r e s s a l t o u  o s e u  p a p e l  de  C o r t e  
C o n s t i t u c i o n a l ,  ao  c o n t r á r i o  d a  S u p r e m a  C o r t e  a m e r i c a n a .  Po r  
o u t r o ,  m u i t o s  a r t i g o s  d a  C o n s t i t u i ç ã o  r e s t a r a m  s e m  a p l i c a ç ã o ,  
n ã o  p a s s a n d o  de  m e r a  f o l h a  d e  p a p e l ,  n a  a l e g o r i a  de  F e r d i n a n d
Lassale .351
As n u a n ç a s  p o l í t i c a s  f i z e r a m  c o m  q u e  a  
C o n s t i t u i ç ã o  de  1891  f o s s e  e m e n d a d a  e m  1 9 2 6 ,  i n t r o d u z i n d o - s e  
a l t e r a ç õ e s  n o  § 5°,  do  a r t .  59 ,  c u j a  r e d a ç ã o  m o s t r a  o t o m  
d e s p ó t i c o  d a  o c a s i ã o :
“N e n h u m  r e c u r s o  j u d i c i á r i o  é p e r m i t i d o ,  p a r a  a j u s t i ç a  
f e d e r a l  ou local ,  c o n t r a  a i n t e r v e n ç ã o  n o s  E s t a d o s ,  a 
d e c l a r a ç ã o  d o  e s t a d o  d e  s í t i o ,  e  a v e r i f i c a ç ã o  d e  
p o d e r e s ,  o r e c o n h e c i m e n t o ,  a p o s s e ,  a l e g i t i m i d a d e  e  a 
p e r d a  d e  m a n d a t o  d o s  m e m b r o s  d o  P o d e r  L e g i s l a t i v o  ou 
E x e c u t i v o ,  f e d e r a l  ou e s t a d u a l ;  a s s i m  como, n a  v i g ê n c i a  
d o  e s t a d o  d e  s í t i o ,  n ã o  p o d e r ã o  o s  t r i b u n a i s  c o n h e c e r
351 Devido Processo Legal, p .29-31.
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d o s  a t o s  p r a t i c a d o s  e m  v i r t u d e  d e l e  p e l o  P o d e r  
L e g i s l a t i v o  ou E x e c u t i v o .
É i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  o H a b e a s  C o r p u s  
t eve  a m p l o  d e s e n v o l v i m e n t o  e ,  c o m o  n ã o  e x i s t i a  o M a n d a d o  d e  
S e g u r a n ç a ,  a c a b o u  c o m  o s e u  r a i o  de  a b r a n g ê n c i a  a m p l i a d o ,  
t e n d o  s i d o  a m p l a m e n t e  u t i l i z a d o  c o m o  s u c e d â n e o  p a r a  p r o t e ç ã o  
d o s  d i r e i t o s  c iv i s  (ho je  m a n d a d o  de  s e g u r a n ç a )
A C o n s t i t u i ç ã o  d a  R e p ú b l i c a  d o s  E s t a d o s  
U n i d o s  do  B r a s i l ,  p r o m u l g a d a  a  16 de  j u l h o  de  1 9 3 4 ,  i n a u g u r o u  
o E s t a d o  S o c i a l  e t r o u x e  u m a  D e c l a r a ç ã o  de  D i r e i t o s  c o m p a t i v e l  
c o m  o d e s i d e r a t o . 354 D i s c i p l i n o u  a  i n v i o l a b i l i d a d e  d o s  d i r e i t o s  ã  
l i b e r d a d e ,  ã  s e g u r a n ç a ,  â  p r o p r i e d a d e ,  b e m  c o m o  o m a n d a d o  de
s e g u r a n ç a . 355
352 T r a t a - s e  d a  E m e n d a  C o n s t i t u c i o n a l  p u b l i c a d a  n o  D i á r i o  O f i c i a l  d a  U n i ã o  do  d i a  7 d e  s e t e m b r o  d e  1 9 2 6 ,  q u e  i n t r o d u z i u  a l t e r a ç õ e s  n o  a r t .  5 9 .
353 Cf. F A D E L ,  Teoria e Prática do Mandado de Segurança, p.  11;  G R E C O  F IL H O ,  Tutela C onstitucional das Liberdades, p.  1 5 4 ;  N U N E S ,  Do Mandado de Segurança, p.  1 - 1 2 ;  FALKS, Mandado de Segurança - pressupostos da impetração, p . 4 - 8 .
354 No t í t u l o  IV t r o u x e  “D a  O r d e m  E c o n ô m i c a  e S o c i a l ” , c u j o  a r t .  1 5 0  fo i  a s s i m  r e d i g i d o ;  “A o r d e m  e c o n ô m i c a  d e v e  s e r  o r g a n i z a d a  c o n f o r m e  o s  p r i n c í p i o s  d a  j u s t i ç a  e a s  n e c e s s i d a d e s  d a  v i d a  n a c io n a l ,  d e  m o d o  q u e  p o s s i b i l i t e  a t o d o s  e x i s t ê n c i a  d i g n a .  D e n t r o  d e s s e s  l i m i t e s ,  é  g a r a n t i d a  a l i b e r d a d e  e c o n ô m i c a .  ”
355 “Art .  1 1 3 .  A C o n s t i t u i ç ã o  a s s e g u r a  a b r a s i l e i r o s  e  a e s t r a n g e i r o s  r e s i d e n t e s  no p a í s  a i n v i o l a b i l i d a d e  d o s  d i r e i t o s  c o n c e r n e n t e s  à l i b e r d a d e ,  à  s u b s i s t ê n c i a  à s e g u r a n ç a  i n d i v i d u a l  e  á p r o p r i e d a d e ,  n o s  t e r m o s  s e g u i n t e s . ”
“3 3 .  D a r - s e - á  m a n d a d o  d e  s e g u r a n ç a  p a r a  a d e f e s a  d e  d i r e i t o ,  c e r t o  e  i n c o n t e s t á v e l ,  a m e a ç a d o  ou v i o l a d o  p o r  a to  m a n i f e s t a m e n t e  i n c o n s t i t u c i o n a l  ou i l e g a l  d e  q u a l q u e r  a u t o r i d a d e .  O p r o c e s s o  s e r á  o m e s m o  d o  h a b e a s  c o r p u s ,  d e v e n d o  s e r  s e m p r e  o u v i d a  a p e s s o a  d e  d i r e i t o  p ú b l i c o  i n t e r e s s a d a .  O m a n d a d o  n ã o  p r e j u d i c a  a s  a ç ô e s  p e t i t ó r i a s  c o m p e t e n t e s . ”
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No rol  d a  D e c l a r a ç ã o  de  D i r e i t o s  c o n s t a  a  
a b o l i ç ã o  do  foro p r i v i l e g i a d o ,  a  i n s t i t u i ç ã o  d a  r e t r o a t i v i d a d e  
p e n a l  i n  m e l l i u s  e v e d a ç ã o  d a  i n  p e j u s .  Foi  e s t a b e l e c i d a  a  a m p l a  
d e f e s a ,  j u i z  n a t u r a l  e o p r i n c í p i o  d a  p e r s o n a l i d a d e  d a  p e n a .
A p ó s  a  R e v o l u ç ã o  de  1 9 3 0 ,  s o b e  ao  p o d e r  
G e t ú l i o  V a r g a s  e,  c o m  e l e ,  f i n d a  a  v i g ê n c i a  d a  C o n s t i t u i ç ã o  de  
1 9 3 4 .  A n o v a  C o n s t i t u i ç ã o  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  do  B r a s i l  foi 
d e c r e t a d a  n o  d i a  10 de  n o v e m b r o  de  1 9 3 7  e,  pe lo  s e u  p r e â m b u l o  
j á  s e  e n t r e v ê  a  o r i g e m  a u t o r i t á r i a :
“A t e n d e n d o  ã s  l e g í t i m a s  a s p i r a ç õ e s  d o  p o v o  b r a s i l e i r o  à 
p a z  p o l í t i c a  e  s o c i a l ,  p r o f u n d a m e n t e  p e r t u r b a d a  p o r  
c o n h e c i d o s  f a t o r e s  d e  d e s o r d e m ,  r e s u l t a n t e s  d a  
c r e s c e n t e  a g r a v a ç ã o  d o s  d i s s í d i o s  p a r t i d á r i o s ,  q u e  u m a  
n o tó r ia  p r o p a g a n d a  d e m a g ó g i c a  p r o c u r a  d e s n a t u r a r  e m  
l u t a  d e  c l a s s e s ,  e  d a  e x t r e m a ç ã o  d e  c o n f l i t o s  
i d e o l ó g i c o s ,  t e n d e n t e s ,  p e l o  s e u  d e s e n v o l v i m e n t o  
n a t u r a l ,  a r e s o l v e r - s e  e m  t e r m o s  d e  v i o l ê n c ia ,  c o l o c a n d o  
a N a ç ã o  s o b  a f u n e s t a  i m i n ê n c i a  d e  g u e r r a  civi l .  ( . . . )
R e s o l v e  ( . . . )  D e c r e t a r  a s e g u i n t e  C o n s t i t u i ç ã o . ”
O P r e s i d e n t e  d a  R e p ú b l i c a  r e u n i a  e m  s u a s  m ã o s  
g r a n d e s  p o d e r e s ,  c u j a  n o t o r i e d a d e  j á  s e  e n t r e v i a  a  p a r t i r  do  
c a p u t  do  a r t .  7 3 ,  no  q u a l  s e  a u t o  d e n o m i n a v a  A u t o r i d a d e  
S u p r e m a  d o  E s t a d o ,  p o d e n d o ,  i n c l u s i v e ,  d i s s o l v e r  a  C â m a r a  d o s  
D e p u t a d o s  ( a r t .  7 5 ,  a l .  a).
O a r t .  170  d i s p ô s  q u e  e r a  v e d a d o  ao  P o d e r  
J u d i c i á r i o  c o n h e c e r  d o s  a t o s  g o v e r n a m e n t a i s  q u a n d o  e m  e s t a d o  
de  e m e r g ê n c i a  o u  g u e r r a .
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No â m b i t o  p e n a i  h o u v e  r e t r o c e s s o ,  p o i s  foi  
r e s t a b e l e c i d a  a  p e n a  de  m o r t e ,  O c a p u t  do  a r t .  122  e r a  
a d e q u a d o  ao  r e g i m e  i m p l a n t a d o ,  v i s t o  q u e  só  a f i r m o u  a s s e g u r a r  
o d i r e i t o  à  l i b e r d a d e ,  à  s e g u r a n ç a  i n d i v i d u a l  e à  p r o p r i e d a d e ,  
e x c l u i n d o - s e  a  “v i d a ” .^^^
H o u v e  c e l e u m a ,  n a  v i g ê n c i a  d e s s a  C o n s t i t u i ç ã o ,  
s o b r e  a  s u s p e n s ã o  o u  n ã o  do  H a b e a s  C o r p u s ,  e m  v i r t u d e  d a  
d e c r e t a ç ã o  do  e s t a d o  d e  g u e r r a ,  p o i s  v i g i a  a  v e d a ç ã o  do  a r t .  
170 .
P o n t e s  de  M i r a n d a  r e g i s t r o u  q u e :
“A C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 3 7 ,  a r t s .  1 6 6 - 1 7 3 ,  t r a d u z i u  o q u e  
p r e t e n d i a  o g r u p o  a n t i p á t i c o  a t o d a  o r d e m  l i b e r a l  e 
d e m o c r á t i c a .  O e s t a d o  d e  s i t i o ,  c h a m a d o ,  e n tã o ,  e s t a d o  
d e  e m e r g ê n c i a ,  p e r m i t i a  (art .  16 8) :  a) a d e t e n ç ã o  e m  
e d i f í c i o  ou lo ca l  n ã o  d e s t i n a d o  a  r é u s  d e  c r im e  c o m u m ;  
d e s t e r r o  p a r a  o u t r o s  p o n t o s  d o  t e r r i t ó r io  n a c i o n a l  ou 
r e s i d ê n c i a  f o r ç a d a  e m  d e t e r m i n a d a s  l o c a l i d a d e s  d o  
m e s m o  t e r r i t ó r io ,  com  p r i v a ç ã o  d a  l i b e r d a d e  d e  i r  e  vir;
b) c e n s u r a  d a  c o r r e s p o n d ê n c i a  e  d e  t o d a s  a s  
c o m u n i c a ç õ e s  o r a i s  e  e s c r i t a s ;  c) s u s p e n s ã o  d a  
l i b e r d a d e  d e  r e u n iã o ;  d)  b u s c a  e a p r e e n s ã o  e m  d o m ic í l i o .  
O P r e s i d e n t e  d a  R e p ú b l i c a  p o d i a  p e d i r  a s u s p e n s ã o  d a s  
i m u n i d a d e s  p a r l a m e n t a r e s  (art .  1 6 9 )  e, a t é ,  s e  n ã o  f o s s e  
c o n c e d i d a ,  e m  d o z e  h o r a s ,  a  l i c e n ç a ,  d e t ê - l o s  a s s u m i n d o  
a r e s p o n s a b i l i d a d e .  M o n o c r a c i a  t í p i c a ;  r e g r e s s ã o  d o  
B r a s i l  p a r a  a q u é m  d e  1 8 2 2 .  No ar t .  1 7 0  d i z i a - s e :  
"Durante  o e s t a d o  d e  e m e r g ê n c i a  ou o e s t a d o  d e  g u e r r a .
355 “Art .  1 2 2 .  A C o n s t i t u i ç ã o  a s s e g u r a  a o s  b r a s i l e i r o s  e  e s t r a n g e i r o s  r e s i d e n t e s  no p a í s  o d i r e i t o  ã l i b e r d a d e ,  ã s e g u r a n ç a  i n d i v i d u a l  e  à p r o p r i e d a d e ,  n o s  t e r m o s  s e g u i n t e s : ”
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d o s  a t o s  p r a t i c a d o s  e m  v i r t u d e  d e l e s  n ã o  p o d e r ã o  
c o n h e c e r  o s  j u i z e s  e  t r i b u n a i s ’.
A n o t o u  a i n d a  q u e  s e u s  c o m e n t á r i o s  à  
C o n s t i t u i ç ã o  de  1 9 3 7  ( v o l u m e s  II e IV) e s t i v e r a m  p r o i b i d o s  de  
c i r c u l a r ,  e m a i s ,  q u e  a  C a r t a  P o l í t i c a  n ã o  foi  p o s t a  e m  p r á t i c a :
“Ora,  t o d o s  s a b e m o s  q u e  a C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 3  7 n ã o  f o i  
c u m p r i d a .  E ra  e m e n d a d a  c o m o  s e  f o r a  a v i s o  m i n i s t e r i a l  
ou d e c r e t o  d o  P o d e r  E x e c u t i v o .  Pe lo  f a t o  m e s m o  d e  lh e  
r e a l ç a r m o s  o c o n t e ú d o ,  f o r a m  p r o i b i d o s  d e  s a i r  o s  
v o l u m e s  II e  IV d o s  C o m e n t á r i o s .
E m  v i r t u d e  do  a f a s t a m e n t o  d a  j u r i s d i ç ã o  e m  
c a s o  de  e s t a d o  de  g u e r r a  -  p o d e r e s  q u a s e  q u e  a b s o l u t o s  -  v á r i o s  
T r i b u n a i s  p á t r i o s  e n t e n d e r a m  q u e  o h a b e a s  c o r p u s  e s t a v a  
s u s p e n s o  e,  e m  c o n s e q ü ê n c i a ,  d e n e g a r a m  o r d e n s ,  c o m o  o f i z e r a  
a  C o r t e  de  A p e l a ç ã o  do  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  no  H a b e a s  C o r p u s  n .  
8 . 8 0 4  (26 m a r .  1 9 3 6 ).3^9
O f im d a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  c o i n c i d i u  
c o m  o t é r m i n o  do  g o v e r n o  de  G e t ú l i o  V a r g a s  e,  c o m o  r e s u l t a d o ,  
foi  c o n v o c a d a  A s s e m b l é i a  C o n s t i t u i n t e  e m  1 9 4 5 ,  t e n d o  e n t r a d o  
e m  v i g ê n c i a  a  C o n s t i t u i ç ã o  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  do  B r a s i l ,  
p r o m u l g a d a  a  18 de  s e t e m b r o  de  1946.36o
Foi  u m a  c o n s t i t u i ç ã o  d e m o c r á t i c a  e p r ó d i g a  e m  
r e c o n h e c i m e n t o  de  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s ,  t a n t o  q u e  i n a u g u r o u  o
357 História e Prática do Habeas Corpus, p . 4 0 8 .
358 Comentários à C onstituição de 1967, v . l . ,  p .  16.
359 Cf. História e Prática do Habeas Corpus, p . 4 0 9 .
360 Cf. LIMA, Devido Processo Legal, p .  1 6 3 .
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C a p í t u l o  II -  Do s  D i r e i t o s  e d a s  G a r a n t i a s  I n d i v i d u a i s ,  
a f i r m a n d o  q u e :
“Art .  1 4 1 .  A C o n s t i t u i ç ã o  a s s e g u r a  a o s  b r a s i l e i r o s  e  a o s  
e s t r a n g e i r o s  r e s i d e n t e s  no p a í s  a i n v i o l a b i l i d a d e  d o s  
d i r e i t o s  c o n c e r n e n t e s  à v id a ,  à l i b e r d a d e ,  à s e g u r a n ç a  
i n d i v i d u a l  e  á p r o p r i e d a d e ,  n o s  t e r m o s  s e g u i n t e s . ”
E m  s u a  l i s t a  de  d i r e i t o s  e g a r a n t i a s  i n d i v i d u a i s  
r e s t a b e l e c e u  o j ú r i  c o m o  g a r a n t i a  c o n s t i t u c i o n a l  ( com s o b e r a n i a  
d o s  v e r e d i t o s  e c o m p e t ê n c i a  p a r a  j u l g a r  os  c r i m e s  d o l o s o s  
c o n t r a  a  v i da ) ,  a  i n a f a s t a b i l i d a d e  d a  j u r i s d i ç ã o  e, t a m b é m ,  n ã o  
e x c l u i u  o u t r o s  d i r e i t o s  p r ó p r i o s  d o s  p r i n c í p i o s  a d o t a d o s  ( a r t .  
144) .
C o m  o G o l p e  M i l i t a r  de  19643si  ve io ,  e m  1 9 6 7 ,  a  
C o n s t i t u i ç ã o  do  B r a s i l  p r o m u l g a d a  n o  d i a  2 4  de  j a n e i r o  de  1 9 6 7  
e de  1 9 6 9  ( E m e n d a  n.  1). M u i t o  e m b o r a  a c o m p a n h a d a  de  u m  ro l  
d e  d i r e i t o s  e g a r a n t i a s  i n d i v i d u a i s ,  s a l i e n t a  P a u l o  F e r n a n d o  
S i l v e i r a  q u e  n ã o  f o r a m  r e s p e i t a d o s . ^^ 2
A t r a v é s  do  Ato I n s t i t u c i o n a l  n .  5,  de  1 9 6 8 ,  
f o r a m  s u s p e n s o s  o s  d i r e i t o s  p o l í t i c o s  e g a r a n t i a s  
c o n s t i t u c i o n a i s ,  r e t i r a n d o - s e  do  P o d e r  J u d i c i á r i o  a
36' Cf. MIRANDA, s o b r e  a  t e m á t i c a ,  l e c i o n a  q u e ;  “Q u a n t o  à ‘r e v o l u ç ã o ’ d e  1 9 6 4 ,  f o i  a p e n a s  g o l p e .  O e l e m e n t o  r e v o lu c i o n á r i o ,  q u e  p r o c u r a r a  o p o d e r ,  f o i ,  e m  g r a n d e  p a r t e ,  p o s t o  d e  la d o ,  p a r a  q u e  a p e n a s  s e  i m p l a n t a s s e ,  com a c o n t r i b u i ç ã o  d e  a l g u m a s  i n f l u ê n c i a s  i n c o n f e s s á v e i s ,  a d i t a d u r a .  N ão  s e  t e n t o u  s o m e n t e  a v o l t a  a 1 9 3  7 e  a 1 9 3 0 :  com  o s  m e s m o s  r e m a n e s c e n t e s ,  p r o c u r o u - s e  o c a m i n h o  p a r a  a lg o  q u e  n ã o  f o s s e  m a i s  o B r a s i l ,  p o i s  o B r a s i l ,  c o n f o r m e  m o s t r a m o s  e m  c o n f e r ê n c i a  d e  S ã o  P a u lo  e  aqui ,  m a i s  a d i a n t e ,  n e s t a  o b ra ,  r e p r o d u z i m o s ,  n u n c a  f o i  c o l ô n i a . ” (Comentários à Constituição de 1967, V.  1, p . 37 ) .
362 C f .  S I L V E I R A ,  Devido Processo Legal, p . 3 3 .
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p o s s i b i l i d a d e  de  a p r e c i a r  os  a t o s  do  g o v e r n o ,  t i d o s  c o m o  
r e v o lu c io n á r io  s.
E m  17 de  n o v e m b r o  de  1 9 8 5  foi c o n v o c a d a  a  
A s s e m b l é i a  C o n s t i t u i n t e  q u e ,  e m  5 de  o u t u b r o  de  1 9 8 8 ,  
p r o m u l g o u  a  C o n s t i t u i ç ã o  d a  R e p ú b l i c a  F e d e r a t i v a  do  B r a s i l ,  
p o s i t i v a n d o  o d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  no  a r t .  5° ,  i n c i s o  LIV.
A p e s a r  de  n ã o  e x p r e s s o  n o  o r d e n a m e n t o  
j u r í d i c o  b r a s i l e i r o ,  o d e v i d o  p r o c e s s o  leg a l  foi a b o r d a d o  p e l a  
d o u t r i n a  e j u r i s p r u d ê n c i a  a t é  1 9 8 8 .  Da í  a  p o s s i b i l i d a d e  de  s e  
e n t r e v ê - l o  c o m o  p r i n c í p i o  i m p l í c i t o  a t é  e n t ã o .
2 .  O D e v i d o  P r o c e s s o  L e g a l  c o m o  p r i n c í p i o  
i m p l í c i t o  d o  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  b r a s i l e i r o  
a t é  1 9 8 8
À e x c e ç ã o  d a  Lei F u n d a m e n t a l  de  1 9 8 8 ,  n ã o  
e s t a v a  p o s i t i v a d o  o p r i n c í p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  no  
o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  b r a s i l e i r o ,  e m b o r a  a s  C o n s t i t u i ç õ e s  
c o n t i v e s s e m  c l á u s u l a  de  n ã o  e x c l u s ã o  de  o u t r o s  d i r e i t o s .  H o u v e ,  
n ã o  o b s t a n t e ,  a l g u m  d e s e n v o l v i m e n t o  d o u t r i n á r i o  e 
j u r i s p r u d e n c i a l  s o b r e  a  t e m á t i c a ;
363  C f .  S I L V E I R A ,  Devido Processo Legal, p . 3 3 .
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Ê c o n v e n i e n t e  a c e n t u a r  q u e  só  a  C o n s t i t u i ç ã o  
de  1 9 3 7  n ã o  o f e r e c e u  u m  a r s e n a l  p r i n c i p i o l ó g i c o  p a r a  
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c l á u s u l a ,  j á  q u e  p e lo  a r t .  123  os  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s  r e s t a r a m  a m e s q u i n h a d o s .  E i s  a  r e g r a :
“A e s p e c i f i c a ç ã o  d a s  g a r a n t i a s  e  d i r e i t o s  a c i m a  
e n u m e r a d o s  n ã o  e x c lu i  o u t r a s  g a r a n t i a s  e  d i r e i t o s ,  
r e s u l t a n t e s  d a  f o r m a  d e  g o v e r n o  e d o s  p r i n c í p i o s  
c o n s i g n a d o s  n a  C o n s t i t u i ç ã o .  O u s o  d e s s e s  d i r e i t o s  e  
g a r a n t i a s  t e r á  p o r  l im i t e  o b e m  p ú b l i c o ,  a s  n e c e s s i d a d e s  
d a  d e f e s a ,  d o  b e m  e s t a r ,  d a  p a z  e  d a  o r d e m  c o l e t i v a ,  
b e m  com o a s  e x i g ê n c i a s  d a  s e g u r a n ç a  d a  N a ç ã o  e d o  
E s t a d o  e m  n o m e  d e l a  c o n s t i t u í d o  e  o r g a n i z a d o  n e s t a  
C o n s t i t u i ç ã o ”.
A  d i c ç ã o  d e s s a  n o r m a  é c l a r a ,  o s  d i r e i t o s  e 
g a r a n t i a s  f u n d a m e n t a i s  e s t a v a m  s u b o r d i n a d o s  à q u i l o  q u e  o 
G o v e r n a n t e  e n t e n d e s s e  c o m o  b e m  p ú b l i c o ,  n e c e s s i d a d e  d e  
d e f e s a ,  b e m  e s t a r ,  p a z ,  o r d e m  c o le t i v a  e s e g u r a n ç a  d a  N a ç ã o .  
P o r  i s s o  p o d e - s e  a s s e g u r a r  q u e  n ã o  v i g o r a v a  d e m o c r a c i a .
A a f i r m a ç ã o  e n c i m a d a  no  i t e m  q u e  o r a  s e  
p r o p õ e  é f e i t a  c o m  e s t a  r e s s a l v a  e, t a m b é m ,  a q u e l a  d a  o c a s i ã o  
d o s  A t o s  I n s t i t u c i o n a i s  -  G o l p e  de  1 9 6 4 ,  p o i s ,  c o m  c e r t e z a ,  n ã o  
h á  q u e  f a l a r  e m  d i r e i t o s  e g a r a n t i a s  f u n d a m e n t a i s  e,  
^ c i ^ i c a m e n f è , '  é m  vi^êlíc^iã“  i m p l í c i t a  do  p r i n c íp i o  d o  d e v i d o  
p r o c e s s o  legal .
Não se  i n t e n t a r á  p e r p a s s a r  ou  e s g o t a r  t o d o s  os  
p o n t o s  de  v i s t a  d o u t r i n á r i o s  e j u r i s p r u d e n c i a i s  a c e r c a  d a
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c l á u s u l a ,  m a s  t a o  só ,  p o n t u a l m e n t e ,  r e f e r e n c i a r  q u a o  t í m i d o  foi 
s e u  p r o g r e s s o  n o  m e i o  j u r í d i c o  n a c i o n a l .
A s i t u a ç ã o  se  d e v e  ao  p s e u d o - E s t a d o  de  
Direito364 e m  q u e  o B r a s i l  e s t e v e  i m e r s o ,  c u j a  t ô n i c a  e r a  de  
E s t a d o  de  L e g a l i d a d e ^ ^ s  e n a d a  m a i s .  Os  l a i v o s  de  E s t a d o  de  
D i r e i t o  f o r a m  t ã o  p o u c o s  q u e  n ã o  c h e g a r a m  a  c o n s t i t u i r  t e r r e n o  
f é r t i l  p a r a  a  e v o l u ç ã o  do  p r i n c í p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  legal .
S a n  T iago  D a n t a s ,  e m  1 9 5 3 ,  p r o d u z i u  u m  a r t i g o  
i n t i t u l a d o  i g u a l d a d e  p e r a n t e  a  lei  e d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  n o  q u a l  
p r o c u r o u  a n a l i s a r  a s p e c t o s  l i g a d o s  à  lei  a r b i t r á r i a  -  q u e  i m p ô e  
t r a t a m e n t o  a b s u r d o  e c a p r i c h o s o  -  e,  a p e s a r  de  se  d e m o n s t r a r  
c o n h e c e d o r  d a  c l á u s u l a ,  r e c h a ç o u  a  i d é i a  de  c o n c e b ê - l a  c o m o  
p r ó p r i a  do  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  b r a s i l e i r o .
S a l i e n t e - s e  q u e  E s t a d o  d e  D ire i to ,  c o m o  o b j e t o  d o  t r a b a l h o ,  é a q u e l e  q u e  p o s s u i  c o m o  c e r n e  d e  s u a s  p r e o c u p a ç õ e s  a  p e r s e c u ç ã o  e r e a l i z a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s .  Log o ,  é f á c i l  a f i r m a r  q u e ,  e m  o c a s i õ e s  h i s t ó r i c a s  o n d e  s i m p l e s m e n t e  a f a s t o u - s e  a  j u r i s d i ç ã o  s o b r e  a l g u n s  a t o s  e ,  t a m b é m ,  fo i  s u s p e n s a  a  g a r a n t i a  do  h a b e a s  c o r p u s ,  c o m  c e r t e z a ,  n ã o  s e  p o d e  f a l a r  q u e  v i g i a  u m  E s t a d o  d e  D i r e i t o .  O c o n c e i t o  e s t á  m e l h o r  d e s e n v o l v i d o  n o  C a p í t u l o  I do  T r a b a l h o .
365 o  E s t a d o  d e  L e g a l i d a d e ,  n a  v i s ã o  d e  F E R R E I R A  F IL H O ,  é a q u e l e  e m  q u e ,  e m  ú l t i m a  a n á l i s e ,  s e  “r e c u s a  a s u b o r d i n a ç ã o  a  u m  D ire i to  a e l e  s u p e r i o r .  M ais ,  i d e n t i f i c a  o D i re i to  co m  o c o m a n d o  d o  E s t a d o ,  d e  ta l  s o r t e  q u e  o s  d i r e i t o s  d o  h o m e m  s ã o  o s  d i r e i t o s  q u e  o E s t a d o  lh e  q u i s e r  r e c o n h e c e r ,  q u e  a s  l e i s  s ã o  f e i t a s  p e l o  E s t a d o ,  s e n d o  i r r e l e v a n t e  c o g i t a r  d e  s e u  c o n t e ú d o  d e  j u s t i ç a  ou i n j u s t i ç a .  E q u e  a C o n s t i t u i ç ã o  n ã o  p a s s a  d e  u m a  lei,  m a i s  a l t a  q u e  a s  o u t r a s ,  q u e  s e  e s t a b e l e c e  p o r  u m  p r o c e d i m e n t o  m a i s  c o m p le x o  d o  q u e  o o r d in á r io .  O E s t a d o  L e g a l  g u a r d a  o p r i n c í p i o  d e  q u e ,  p o r  m e io  d e  lei,  é  d i t a d a  a c o n d u t a  d o s  p a r t i c u l a r e s ,  q u e  a lei  é  c o n d i ç ã o  e l im i t e  d a  a t u a ç ã o  d o s  ó r g ã o s  p ú b l i c o s ,  t o d a v i a  a e n c a r a  c o m o  u m  i n s t r u m e n t o  p a r a  r e a l i z a ç ã o  d e  o b j e t i v o s  p o l i t i c a m e n t e  d e f i n i d o s . ”. N u m a  p a l a v r a  c o n c l u i - s e  o E s t a d o  L e g a l  -  é a q u e l e  a p e g a d o  ã  l e i ,  d e s p r o v i d o  o u  d i s t a n c i a d o  do  v a l o r  J u s t i ç a .  (Estado de Direito e Constituição, p . 3 9 ) .
366 Problemas de Direito Positivo -  estudos e pareceres, p . 3 7 - 6 4 .
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E n f r e n t a n d o  a  t e s e  e c o t e j a n d o  a  d o u t r i n a  n o r t e  
a m e r i c a n a  s o b r e  o d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  a f i r m o u  q u e  a  n o ç ã o  d a  
c l á u s u l a  i m p o r t a  d o i s  r e q u i s i t o s ;  1) a  r e f e r ê n c i a  á  p r o t e ç ã o  de  
g e n e r a l  r u l e s ,  q u e  a  n i n g u é m  p o d e  s e r  r e t i r a d a ;  2) a  t e s e  de  q u e  
n e m  t o d o  a t o  l e g i s l a t i v o  p o d e  s e r  c o n s i d e r a d o  l a w  o f  t h e  land.^^'^
No s e g u n d o  a s p e c t o  a d u z i u  q u e  a  lei ,  c u j o  
s e n t i d o  t e r i a  s i d o  h a u r i d o  n o  E s t a d o  L i b e r a l ,  e s t a v a  d e s t r o n a d a  
f r e n t e  ao  d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  p o i s  p a r a  s e r  c o n s i d e r a d a  e m  s u a  
g ê n e s e  t i n h a  q u e  c o r r e s p o n d e r  á  l a w  o f  t h e  l a n d  -  p e r s e g u i r  a  
J u s t i ç a  c o m o  v a l o r  e n ã o  p r e j u d i c a r  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s .
O a u t o r  c o n s i d e r o u  o p r i n c í p i o ,  n ã o  o b s t a n t e ,  
e n t e n d e u  q u e  s e u  e q u i v a l e n t e  no  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  p á t r i o  
e r a  a  i g u a l d a d e .  I s t o  d e m o n s t r a  q u e  n a q u e l a  o c a s i ã o  o d e v i d o  
p r o c e s s o  l eg a l  e r a  i m p l í c i t o .
O S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l ,  n o  R e c u r s o  
E x t r a o r d i n á r i o  n .  2 3 . 9 9 3 ,  d e c i d i u  s o b r e  c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d a  
Lei  n . °  3 6 8 ,  de  10 o u t .  de  1 9 5 1 ,  q u e  d i f e r e n c i a v a  a u m e n t o s  de  
s a l á r i o s  e n t r e  j u i z e s  a p o s e n t a d o s  e d a  a t i v a  do  E s t a d o  d a  
P a r a í b a .  A f i r m o u  q u e  a  m e n c i o n a d a  n o r m a  n ã o  p o d e r i a  
p r e v a l e c e r ,  p o i s  f e r i a  o p r i n c í p i o  d a  i s o n o m i a .
367 Problemas de Direito Positivo -  estudos e pareceres, p . 4 4 .
368 I b i d e m ,  p . 6 4 .
369 R e c u r s o  E x t r a o r d i n á r i o  n .  2 3 . 9 9 3 - P B ,  R e l a t o r :  M in .  N e l s o n  H u n g r i a ,  A c ó r d ã o  d e  0 6  a g o .  1 9 5 4 .  E m e n t á r i o  d o  STF,  v. 1 9 2 ,  p . 3 5 1 .
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H á  o u t r a s  d e c i s õ e s  do  S u p r e m o  T r i b u n a l  
F e d e r a l  s o b  a  ég id e  d a  C o n s t i t u i ç á o  de  1 9 4 6 ,  n a s  q u a i s  
a n a l i s o u  v á r i o s  s u b p r i n c í p i o s  c o n c r e t i z a d o r e s  do  d e v i d o  
p r o c e s s o  lega l ,  s e m  l h e  f a z e r  m e n ç ã o  e x p r e s s a .  Ei s  u m a  s í n t e s e  
d o s  p r i n c í p i o s  a b o r d a d o s :  a  a m p l a  d e f e s a ,  c e s s a ç ã o  d a  
i n c o m u n i c a b i l i d a d e  de  p r e s o  e v i o l a ç ã o  do  c o n t r a d i t ó r i o .
J o s é  F r e d e r i c o  M a r q u e s ,  no  a r t i g o  i n t i t u l a d o  a  
g a r a n t i a  do  d u e  p r o c e s s  o f  l a w  no d i r e i to  t r ib u tá r io ,  a f i r m o u  
c a t e g o r i c a m e n t e  q u e ,  n o  r e g i m e  d a  C o n s t i t u i ç ã o  do  B r a s i l  de  
1 9 6 7  v i g o r a v a  o p r i n c í p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  legal .  S ã o  s u a s  
p a l a v r a s :
“No d i r e i t o  p á t r i o ,  e s t á  i m p l í c i t a ,  e n t r e  a s  g a r a n t i a s  
c o n s t i t u c i o n a i s ,  a d o  c h a m a d o  ‘d u e  p r o c e s s  o f  l a w ’ (ou 
‘d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l ’) e m  f a c e  d o  q u e  d i z  o art .  1 5 0 ,  §  
3 5 ,  d a  C o n s t i t u i ç ã o  d o  B r a s i l  d e  1 9 6 7 ,  ‘in v e r b i s ’:
‘A e s p e c i f i c a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  e  g a r a n t i a s  e x p r e s s a s  
n e s t a  C o n s t i t u i ç ã o  n ã o  e x c lu i  o u t r o s  d i r e i t o s  e  g a r a n t i a s  
d e c o r r e n t e s  d o  r e g i m e  e d o s  p r i n c í p i o s  q u e  e la  a d o t a . ’
370 “A C o n s t i t u i ç ã o ,  no art .  1 4 1 ,  d i s p o n d o  q u e  a d e f e s a  s e r á  a m a i s  a m p l a  e  o p r o c e s s o  c o n t r a d i t ó r i o ,  n ã o  a d m i t e  d e n ú n c i a  im p l í c i ta .  C o n c e s s ã o  d a  o r d e m . ” R e c u r s o  d e  H a b e a s  C o r p u s  n .  4 0 7 7 2 ,  R e l a t o r :  M in .  G o n ç a l v e s  d e  O l i v e i r a ,  A c ó r d ã o  d e  3 1  a g o .  1 9 6 4 ,  E m e n t á r i o  d o  STF,  
V . 6 0 3 .  p . 1 2 3 3
“R e b e l i ã o  p o l í t i c o - m i l i t a r  d e  A r a g a r ç a s .  P r i s ã o  d e  Ofi c ia l  s e d i c i o s o  d e t e r m i n a d a  co m  a s s e n t o  no art .  1 5 6 ,  d o  CJM. I n c o m u n i c a b i l i d a d e .  S u a  c e s s a ç ã o ,  m o r m e n t e  no q u e  t e n d e  ao  p r o f i s s i o n a l  i n c u m b i d o  d e  p r o m o v e r  a s u a  d e f e s a ,  a p ó s  o d e c o r r e r  d o  p r i m e i r o  i n t e r r o g a t ó r i o  p r e c e d i d o  no c u r s o  d o  r e s p e c t i v o  IPM. O r d e m  c o n c e d i d a . ” R e c u r s o  d e  H a b e a s  C o r p u s  n .  3 7 . 3 9 9 ,  R e l a t o r :  M in .  H e n r i q u e  D ’A v i l a ,  A c ó r d ã o  d e  
0 4  j a n .  1 9 6 0 ,  E m e n t á r i o  d o  STF,  v. 4 3 3 ,  p . 6 5 6 .
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D e s s e  m o d o ,  t a m b é m  e n t r e  nós:  ‘n i n g u é m  s e r á  p r i v a d o  
d a  v id a ,  d a  l i b e r d a d e  ou d a  p r o p r i e d a d e  s e m  o d e v i d o  
p r o c e s s o  l e g a l ’
O a u t o r  c e n t r o u  a  d i s c u s s ã o  d a  c l á u s u l a  no  
d i r e i t o  t r i b u t á r i o ,  m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  no  p r o c e s s o  
a d m i n i s t r a t i v o  t r i b u t á r i o .  F u n d a m e n t o u  q u e  a  A d m i n i s t r a ç ã o  
P ú b l i c a  g o z a  d o s  p r i n c í p i o s  d a  a u t o - e x e c u t o r i e d a d e  e d a  
p r e s u n ç ã o  d e  l e g i t i m i d a d e ,  t o d a v i a ,  d i s s o  n ã o  d e c o r r e  q u e  p o d e  
d e s c u r a r  d a  c l á u s u l a  d u e  p r o c e s s  o f  la w .  Ê c o m o  a f i r m a :
“D a í  n ã o  s e  s e g u e ,  p o r é m ,  q u e  t a i s  a t o s  p o s s a m  s e r  
p r a t i c a d o s  s e m  n e n h u m a  l i m i t a ç ã o  d e c o r r e n t e  do  d e v i d o  
p r o c e s s o  lega l .  A a d m i n i s t r a ç ã o  p r e s c i n d e  d o  J u d i c i á r i o  
q u a n d o  p r e t e n d a  i m p o r  u m a  s i t u a ç ã o  d e t e r m i n a d a  a o s  
a d m i n i s t r a d o s ;  m a s  p r e s c i n d i r  n ã o  p o d e  d o  r e s p e i t o  ao  
‘d u e  p r o c e s s  o f  l a w ’, s e  f o r  a t i n g i r  a f a z e n d a  ou a 
l i b e r d a d e  q u a n d o  e x e r c i d a  s e u  p o d e r  d e  a u t o t u t e l a  d o  
b e m  p ú b l i c o .
A  p e s q u i s a  e n c e t a d a  p e lo  a u t o r  c i n g i u - s e  ao  
p r o c e d u r a l  d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  o u  s e j a ,  o i t e r  p r o c e d i m e n t a l  p a r a  
q u e  a  A d m i n i s t r a ç ã o  P ú b l i c a  t i v e s s e  l e g i t i m i d a d e  n a  l i m i t a ç ã o  
do  gozo  de  d i r e i t o s .  Não fez r e f e r ê n c i a  ao  s u b s t a n t i v e  d u e  
p r o c e s s  o f  law .
A d a  P e l l e g r i n i  G r i n o v e r ,  a c e r c a  d o s  p r i n c í p i o s  
c o n s t i t u c i o n a i s  e o C ó d ig o  d e  P r o c e s s o  Civil,  a d m i t i u  
e x p r e s s a m e n t e  a  i n c i d ê n c i a  d a  c l á u s u l a  d u e  p r o c e s s  o f  l a w  no
37* A garantia do due process of law no direito tributário, p . 2 8 - 3 3 .
372 I b i d e m ,  p . 2 9 .
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D i r e i t o  P á t r i o .  S u a s  r e f e r ê n c i a s  n ã o  s e  c i r c u n s c r e v e r a m  a p e n a s  
a  a l g u n s  p r i n c í p i o s  p r o c e s s u a i s ,  m a s  a l u d i u  à  i s o n o m i a ,  à  
l i b e r d a d e  f í s i c a  e t c . ,  a f i r m a n d o  q u e :
“(. . . )  a p r ó p r i a  C o n s t i t u i ç ã o  s e  i n c u m h e  d e  c o n f i g u r a r  o 
d i r e i t o  p r o c e s s u a l  n ã o  m a i s  c o m o  m e r o  c o n j u n t o  d e  
r e g r a s  a c e s s ó r i a s  d e  a p l i c a ç ã o  d o  d i r e i t o  m a t e r i a l ,  m a s  
s im ,  c i e n t i f i c a m e n t e ,  c o m o  i n s t r u m e n t o  p ú b l i c o  d e  
r e a l i z a ç ã o  d a  j u s t i ç a .  ( . . . )
O s  p r i n c í p i o s  d a  i s o n o m i a  e d o  j u i z  n a t u r a l  -  e r i g i d o s  e m  
p r e c e i t o s  c o n s t i t u c i o n a i s  d e s d e  o s  p r i m ó r d i o s  d a  
i n d e p e n d ê n c i a  -  f i g u r a m  no ar t .  1 5 3 ,  §  1° e  15,  
r e s p e c t i v a m e n t e .  C o n s e q ü ê n c i a  l ó g i c a  d o  p r i n c í p i o  d a  
i g u a l d a d e  j u r í d i c a ,  é  a g a r a n t i a  d e  a s s i s t ê n c i a  
j u d i c i á r i a ,  a q u a l  t u t e l a  o e f e t i v o  e x e r c í c io  d e s s a  
i g u a l d a d e  p e r a n t e  o s  t r i b u n a i s  (art .  1 5 3 ,  §  32 ) .
E m  m a t é r i a  p e n a l ,  s u b s t a n c i a l  e  p r o c e s s u a l ,  a  
C o n s t i t u i ç ã o  b r a s i l e i r a  ( s e g u n d o  a t r a d i ç ã o  d o  d i r e i t o  
c o n s t i t u c i o n a l  p á t r i o )  ê r ic a  e m  g a r a n t i a s ,  v e d a n d o  
p e n a s  e  p r o t e g e n d o  a U b e r d a d e  f í s i c a ,  e x p e d i n d o  n o r m a s  
s o b r e  a p r i s ã o  l e g a l ,  e r i g i n d o  e m  p r e c e i t o  c o n s t i t u c i o n a l  
a  i n c o m u n i c a b i l i d a d e  d a  p e n a ,  a s s e g u r a n d o  a 
i n t e g r i d a d e  f í s i c a  e  m o r a l  d o  p r e s o ,  g a r a n t i n d o  o 
c o n t r a d i t ó r i o  e  o d i r e i t o  d e  a m p l a  d e f e s a .
Ao a p o n t a r  p a r a  a  v a l o r a ç ã o  t e l e o l ó g i c a  do  
p r o c e s s o  -  J u s t i ç a ,  e x p ô s  a s  d u a s  f a c e s  do  d u e  p r o c e s s  o f  la w .  
De u m  l a d o  b u s c a r  u m  p r o c e d i m e n t o  q u e  c a s s e g u r e  t o d o s  o s  
d i r e i t o s  p r o c e s s u a i s  e,  de  o u t r o ,  a  J u s t i ç a  c o m o  va lo r .
373 Os princípios constituc ion a is  e o Código de Processo Civil, p . l l -  13.
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O S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l ,  n o  R e c u r s o  
E x t r a o r d i n á r i o  n .  1 0 2 . 2 9 9 - P R ,  s e n d o  p a r t e s  o B a n c o  R e g i o n a l  
de  D e s e n v o l v i m e n t o  do  E x t r e m o  S u l  -  B R D E  e H e r m e d e s  C e s t a r i  
e o u t r o s ,  d e c i d i u  q u e  a  J u s t i ç a  T r a b a l h o  h a v i a  a f r o n t a d o  o d u e  
p r o c e s s  o f  law;  d e s t a  f e i t a ,  r e f o r m o u  o a c ó r d ã o  e r e c o n h e c e u  o 
d i r e i t o  de  p r o p r i e d a d e  do  r e c o r r e n t e . ^74
T r a t a - s e  de  u m  p r o c e s s o  e m  q u e  l i t i g a v a m  
C e r â m i c a  M o n r e a l  L t d a .  e s e u s  e x - e m p r e g a d o s  ( H e r m e d e s  
C e s t a r i  e o u t r o s ) ,  t e n d o  s i d o  p e n h o r a d o  u m  b e m  a l i e n a d o  
f i d u c i a r i a m e n t e  p a r a  g a r a n t i r  a  e x e c u ç ã o .  E m  t o d a s  a s  
i n s t â n c i a s  d a  J u s t i ç a  do  T r a b a l h o  foi n e g a d o  ao  B R D E  o d i r e i t o  
d e  p r o p r i e d a d e .  O f u n d a m e n t o  do  a c ó r d ã o  do  S u p r e m o  T r i b u n a l  
F e d e r a l  foi  n o s  t e r m o s  do  a r t .  153 ,  § 2 2 ,  d a  C o n s t i t u i ç ã o  do  
B r a s i l  de  1 9 6 9  ( d i r e i t o  d e  p r o p r i e d a d e ) .
E m  o u t r o  p r o c e s s o ,  R e c u r s o  E x t r a o r d i n á r i o  e m  
M a n d a d o  d e  S e g u r a n ç a  n .  1 1 5 . 7 0 8 - P R ,  l i t i g a n t e s  S i m e ã o  
M o r e i r a  de  S o u z a  e o S e c r e t á r i o  d a  A d m i n i s t r a ç ã o  do  E s t a d o  do  
P a r a n á ,  o S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l  t a m b é m  e n t e n d e u  a f e t a d o
374 “D ire i t o  d o  T r a b a lh o .  A l i e n a ç ã o  F id u c i á r i a .  A i n d a  q u e  r e s o l ú v e l  a  p r o p r i e d a d e  d o  c r e d o r  g a r a n t i d o  p e l a  a l i e n a ç ã o  f i d u c i á r i a  d e  b e n s  d e t e r m i n a d o s ,  c o n s t i t u i  d i r e i t o  f u n d a m e n t a l  a s s e g u r a d o  p e l o  ar t .  1 5 3 ,  §  2 2  d a  C o n s t i t u i ç ã o  c o n t r a  a g r e s s õ e s  q u e  d e s a t e n d a m  ao  “d u e  p r o c e s s  o f  l a w ”. ” R e c u r s o  E x t r a o r d i n á r i o  n .  1 0 2 . 2 9 9 - P R ,  R e l a t o r :  M in .  R a f a e l  M a y e r ,  A c ó r d ã o  d e  11 s e t .  1 9 8 4 ,  E m e n t á r i o  d o  STF,  v. 1 3 5 2 ,  p . 6 5 6 .
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o d i r e i t o  de  p r o p r i e d a d e  do  i m p e t r a n t e ,  p o i s  n ã o  t e r i a  s i d o  
o b s e r v a d a  a  c l á u s u l a  d u e  p r o c e s s  o f
N e s s a  l i d e ,  o i m p e t r a n t e  do  m a n d a m u s  h a v i a  se  
a p o s e n t a d o  e, a p ó s  c a l c u l a d o s  o s  p r o v e n t o s  e i n t e g r a d o  ao  s e u  
p a t r i m ô n i o ,  h o u v e  p o r  b e m  o S e c r e t á r i o  d a  A d m i n i s t r a ç ã o ,  
a t r a v é s  de  u m a  p o r t a r i a ,  d i m i n u i - l o s .  O M i n i s t r o  Cé l io  B o r j a ,  ao  
l a n ç a r  s e u  vo to ,  c o n c l u i u  q u e :
“e m b o r a  n ã o  d e s f r u t e  d o  d i r e i t o  a v e n c i m e n t o s  
i r r e d u t í v e i s ,  n ã o  e s t á  o s e r v i d o r  p ú b l i c o  e x p o s t o  à 
p o s s i b i l i d a d e  d e  t ê - l o s  d i m i n u í d o s  p o r  c o m a n d o  
e m a n a d o  d e  o u t r a  f o n t e  q u e  n ã o  ‘a l e i ’ e  u m a  v e z  
p e r c o r r i d o  o d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  e, in hoc ,  c a s u ,  o v. 
A c ó r d ã o  r e c o r r i d o  d e i x o u  a s s e n t a d o  q u e  a r e d u ç ã o  d o s  
v e n c i m e n t o s  d o  R e c o r r id o  f o i  d e t e r m i n a d o  p e l a  
a u t o r i d a d e  c o a t o r a  a n t e s  d e  q u a l q u e r  ‘d e c i s ã o  no  
p r o c e s s o  r e v i s i o n a l  d e  a p o s e n t a ç ã o ,  p e r m a n e c e n d o  e m  
v i g o r  a R e s o l u ç ã o  q u e  d e u  o r ig e m  a o s  p r o v e n t o s . . . ’. ”
C om  t a i s  c o n s i d e r a ç õ e s  e l e v a n d o  e m  c o n t a  a s  
r e s s a l v a s  p e r t i n e n t e s  ã s  p e c u l i a r i d a d e s  p o l í t i c a s  do  E s t a d o  
B r a s i l e i r o ,  i s t o  a t é  a  p o s i t i v a ç ã o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  lega l ,  é 
p o s s í v e l  f a l a r  q u e  s e  t r a t a v a  de  u m  p r i n c í p i o  i m p l í c i t o  do
375 “R e d u ç ã o  d e  P r o v e n t o s  d e  A p o s e n t a d o r i a .  E m b o r a  o s e r v i d o r  p ú b l i c o  n ã o  d e s f r u t e  d a  g a r a n t i a  d e  i r r e d u t i b i l i d a d e  d e  v e n c i m e n t o s ,  a d i m i n u i ç ã o  d o s  s e u s  p r o v e n t o s  d e  a p o s e n t a d o r i a  n ã o  p o d e  s e r  d e t e r m i n a d o  p o r  c o m a n d o  e m a n a d o  d e  o u t r a  f o n t e  q u e  n ã o  a lei  e  u m a  v e z  p e r c o r r i d o  o “d u e  p r o c e s s  o f  l a w ”. ” R e c u r s o  E x t r a o r d i n á r i o  n .  1 1 5 . 7 0 8 - P R ,  R e l a t o r :  M in .  C é l io  B o r j a ,  A c ó r d ã o  d e  11 o u t .  1 9 8 8 ,  E m e n t á r i o  d o  STF,  v. 1 5 2 1 ,  p . 7 0 2 .
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o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o ,  d a d a  s u a  c o n c r e t i z a ç ã o  a t r a v é s  de  
s u b p r i n c í p i o s .
N ã o  o b s t a n t e ,  o u t r o  c e n á r i o  se  d e s p o n t a ,  a g o r a  
c o m o  p r i n c í p i o  e x p r e s s o ,  q u e  é o a s s u n t o  do  p r ó x i m o  i t e m .
3 .  O D e v i d o  P r o c e s s o  L e g a l  c o m o  r e a l i d a d e  d o  
D i r e i t o  P o s i t i v o
3 . I 1. A b r a n g ê n c i a  d o  d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  n o  
d i r e i t o  b r a s i l e i r o
O p r i n c íp i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  lega l  foi 
p o s i t i v a d o  no  a r t .  5° ,  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  de  1 9 8 8 ,  c o m  a  
s e g u i n t e  d i spos ição^^s ;
376 A t r a v é s  do  D e c r e t o  n . ” 6 7 8 ,  d e  0 6 . 1 1 . 1 9 9 2  fo i  p r o m u l g a d a  a  C o n v e n ç ã o  A m e r i c a n a  s o b r e  D i r e i t o s  H u m a n o s  ( P a c t o  d e  S ã o  J o s é  d a  C o s t a  R i c a ,  d e  2 2  d e  n o v e m b r o  de  1 9 6 9 ) ,  e s t a n d o  o B r a s i l  o b r i g a d o  a o  r e s p e i t o  e g a r a n t i a  d o s  D i r e i t o s  H u m a n o s ,  c u j o s  a r t s .  7°  e 8°  d i s p õ e m :
“A r t i g o  7° - D i re i to  á l i b e r d a d e  p e s s o a l
1. T o d a  p e s s o a  t e m  d i r e i t o  à l i b e r d a d e  e  à s e g u r a n ç a  p e s s o a i s .
2.  N i n g u é m  p o d e  s e r  p r i v a d o  d e  s u a  l i b e r d a d e  f í s i c a ,  s a l v o  p e l a s  c a u s a s  e  n a s  c o n d i ç õ e s  p r e v i a m e n t e  f i x a d a s  p e l a s  C o n s t i t u i ç õ e s  p o l í t i c a s  d o s  E s t a d o s - p a r t e s  ou p e l a s  l e i s  d e  a c o r d o  co m  e l a s  p r o m u l g a d a s .
3. N i n g u é m  p o d e  s e r  s u b m e t i d o  a d e t e n ç ã o  ou e n c a r c e r a m e n t o  a r b i t r á r i o s .
4. T o d a  p e s s o a  d e t i d a  ou r e t i d a  d e v e  s e r  i n f o r m a d a  d a s  r a z õ e s  d a  d e t e n ç ã o  e n o t i f i c a d a ,  s e m  d e m o r a ,  d a  a c u s a ç ã o  ou d a s  a c u s a ç õ e s  f o r m u l a d a s  c o n t r a  e la .
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5. T o d a  p e s s o a  p r e s a ,  d e t i d a  ou r e t i d a  d e v e  s e r  c o n d u z i d a ,  s e m  d e m o r a ,  à p r e s e n ç a  d e  u m  j u i z  ou o u t r a  a u t o r i d a d e  a u t o r i z a d a  p o r  lei  a e x e r c e r  f u n ç õ e s  j u d i c i a i s  e  t e m  o d i r e i t o  d e  s e r  j u l g a d a  e m  p r a z o  r a z o á v e l  ou d e  s e r  p o s t a  e m  U b e r d a d e ,  s e m  p r e j u í z o  d e  q u e  p r o s s i g a  o p r o c e s s o .  S u a  l i b e r d a d e  p o d e  s e r  c o n d i c i o n a d a  a g a r a n t i a s  q u e  a s s e g u r e m  o s e u  c o m p a r e c i m e n t o  em  j u í z o .
6. T o d a  p e s s o a  p r i v a d a  d a  l i b e r d a d e  t e m  d i r e i t o  a r e c o r r e r  a u m  j u i z  ou t r i b u n a l  c o m p e t e n t e ,  a f i m  d e  q u e  e s t e  d e c i d a ,  s e m  d e m o r a ,  s o b r e  a l e g a l i d a d e  d e  s u a  p r i s ã o  ou d e t e n ç ã o  e o r d e n e  s u a  s o l t u r a ,  s e  a p r i s ã o  ou a d e t e n ç ã o  f o r e m  i l e g a i s .  N o s  E s t a d o s - p a r t e s  c u j a s  l e i s  p r e v ê e m  q u e  t o d a  p e s s o a  q u e  s e  v i r  a m e a ç a d a  d e  s e r  p r i v a d a  d e  s u a  l i b e r d a d e  t e m  d i r e i t o  a r e c o r r e r  a u m  j u i z  ou t r i b u n a l  c o m p e t e n t e ,  a  f i m  d e  q u e  e s t e  d e c i d a  s o b r e  a l e g a l i d a d e  d e  ta l  a m e a ç a ,  t a l  r e c u r s o  n ão  p o d e  s e r  r e s t r i n g i d o  n e m  a b o l i d o .  O r e c u r s o  p o d e  s e r  i n t e r p o s t o  p e l a  p r ó p r i a  p e s s o a  ou p o r  o u t r a  p e s s o a .
7. N i n g u é m  d e v e  s e r  d e t i d o  p o r  d í v i d a s .  E s t e  p r i n c í p i o  n ã o  l im i t a  o s  m a n d a d o s  d e  a u t o r i d a d e  j u d i c i á r i a  c o m p e t e n t e  e x p e d i d o s  em  v i r t u d e  d e  i n a d i m p l e m e n t o  d e  o b r i g a ç ã o  a l i m e n t a r .
A r t i g o  8°  - G a r a n t i a s  j u d i c i a i s
1. T o d a  p e s s o a  t e r á  o d i r e i t o  d e  s e r  o u v i d a ,  com  a s  d e v i d a s  g a r a n t i a s  e d e n t r o  d e  u m  p r a z o  r a z o á v e l ,  p o r  u m  j u i z  ou T r ib u n a l  c o m p e t e n t e ,  i n d e p e n d e n t e  e  i m p a r c i a l ,  e s t a b e l e c i d o  a n t e r i o r m e n t e  p o r  lei,  na  a p u r a ç ã o  d e  q u a l q u e r  a c u s a ç ã o  p e n a l  f o r m u l a d a  c o n t r a  e la ,  ou n a  d e t e r m i n a ç ã o  d e  s e u s  d i r e i t o s  e  o b r i g a ç õ e s  d e  c a r á t e r  civil ,  t r a b a l h i s t a ,  f i s c a l  ou d e  q u a l q u e r  o u t r a  n a t u r e z a .
2.  T o d a  p e s s o a  a c u s a d a  d e  u m  d e l i t o  t e m  d i r e i t o  a q u e  s e  p r e s u m a  s u a  i n o c ê n c i a ,  e n q u a n t o  n ã o  f o r  l e g a l m e n t e  c o m p r o v a d a  s u a  c u lp a .  D u r a n t e  o p r o c e s s o ,  t o d a  p e s s o a  t e m  d i r e i t o ,  e m  p l e n a  i g u a l d a d e ,  à s  s e g u i n t e s  g a r a n t i a s  m í n i m a s :
a) d i r e i t o  d o  a c u s a d o  d e  s e r  a s s i s t i d o  g r a t u i t a m e n t e  p o r  u m  t r a d u t o r  ou i n t é r p r e t e ,  c a s o  n ã o  c o m p r e e n d a  ou n ã o  f a l e  a l í n g u a  d o  j u í z o  ou  t r i b u n a l ;
b) c o m u n i c a ç ã o  p r é v i a  e  p o r m e n o r i z a d a  ao  a c u s a d o  d a  a c u s a ç ã o  f o r m u l a d a ;
c) c o n c e s s ã o  ao  a c u s a d o  d o  t e m p o  e  d o s  m e i o s  n e c e s s á r i o s  à p r e p a r a ç ã o  d e  s u a  d e f e s a ;
d)  d i r e i t o  d o  a c u s a d o  d e  d e f e n d e r - s e  p e s s o a l m e n t e  ou d e  s e r  a s s i s t i d o  p o r  u m  d e f e n s o r  d e  s u a  e s c o l h a  e d e  c o m u n i c a r - s e ,  l i v r e m e n t e  e  e m  p a r t i c u l a r ,  com  s e u  d e f e n s o r ;
e) d i r e i t o  i r r e n u n c i á v e l  d e  s e r  a s s i s t i d o  p o r  u m  d e f e n s o r  p r o p o r c i o n a d o  p e l o  E s t a d o ,  r e m u n e r a d o  ou n ã o ,  s e g u n d o  a l e g i s l a ç ã o  i n t e r n a ,  s e  o a c u s a d o  n ã o  s e  d e f e n d e r  e l e  p r ó p r i o ,  n e m  n o m e a r  d e f e n s o r  d e n t r o  d o  p r a z o  e s t a b e l e c i d o  p e l a  lei;
f )  d i r e i t o  d a  d e f e s a  d e  i n q u i r i r  a s  t e s t e m u n h a s  p r e s e n t e s  no  T r ib u n a l  e  d e  o b t e r  o c o m p a r e c i m e n t o ,  c o m o  t e s t e m u n h a s  ou p e r i t o s ,  d e  o u t r a s  p e s s o a s  q u e  p o s s a m  l a n ç a r  lu z  s o b r e  o s  f a t o s ;
g)  d i r e i t o  d e  n ã o  s e r  o b r i g a d a  a d e p o r  c o n t r a  s i  m e s m a ,  n e m  a  c o n f e s s a r - s e  c u l p a d a ;  e
h) d i r e i t o  d e  r e c o r r e r  d a  s e n t e n ç a  a j u i z  ou t r i b u n a l  s u p e r i o r .
3. A c o n f i s s ã o  d o  a c u s a d o  s ó  é  v á l i d a  s e  f e i t a  s e m  c o a ç ã o  d e  n e n h u m a  n a t u r e z a .
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“LIV - n i n g u é m  s e r á  p r i v a d o  d a  l i b e r d a d e  ou d e  s e u s  
b e n s  s e m  o d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l . ”
R e s s a l t e - s e  q u e  no  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  f i c o u  
c o n s t a n d o  a  a b r a n g ê n c i a  s o m e n t e  a  l i b e r d a d e  ou  b e n s .  J á  n a  
C o n s t i t u i ç ã o  A m e r i c a n a  h á  a  t r í p l i c e  p r o t e ç ã o :  v id a ,  l i b e r d a d e  e 
p r o p r i e d a d e .
I n i c i a l m e n t e  a b o r d a r - s e - á  a  d u a l i d a d e  d a  
c l á u s u l a  [ p r o c e d u r a l  e s u b s t a n t i v e )  e, ao  d e p o i s ,  o s i g n i f i c a d o  
d o s  b e n s  e a  a p a r e n t e  r e s t r i ç ã o  i m p o s t a  pe lo  c o n s t i t u i n t e  
b r a s i l e i r o .
As a b o r d a g e n s  de  S a n  T ia g o  Dantas^^?  e J o s é  
F r e d e r i c o  Marques^^^  s ã o  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  d e l i n e a r  o c o n t e ú d o  
do  p r i n c í p i o  e m  e s t u d o .  Não  b a s t a s s e ,  é b o m  l e m b r a r ,  c o m  
N e l s o n  N e r y  J ú n i o r  e R o s a  M a r i a  A n d r a d e  Nery ,  q u e  a  g r a n d e  
m a i o r i a  d o s  d o u t r i n a d o r e s  b r a s i l e i r o s  só  m e n c i o n a m  a  c l á u s u l a  
n a  v e r t e n t e  do  p r o c e d u r a l  d u e  p r o c e s s  o f  law:
“3 6 .  D e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  p r o c e s s u a l  ( P r o c e d u r a l  d u e  
p r o c e s s ) .  É n e s s e  s e n t i d o  a p e n a s  p r o c e s s u a l  q u e  a  
d o u t r i n a  b r a s i l e i r a ,  c o m  h o n r o s a s  e x c e ç õ e s  ( . . . ),  v e m  
e n t e n d e n d o  a c l á u s u l a  d u e  p r o c e s s .  O tipo~ d e  p r o c e s s o  
(civi l ,  p e n a l  ou a d m i n i s t r a t i v o )  é  q u e  d e t e r m i n a  a f o r m a  
e  o c o n t e ú d o  d a  i n c i d ê n c i a  d o  p r i n c í p io .  ”^79
4 .  O a c u s a d o  a b s o l v i d o  p o r  s e n t e n ç a  t r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o  n ã o  p o d e r á  s e r  s u b m e t i d o  a n o v o  p r o c e s s o  p e l o s  m e s m o s  f a t o s .
5. O p r o c e s s o  p e n a l  d e v e  s e r  p ú b l i c o ,  s a l v o  no q u e  f o r  n e c e s s á r i o  p a r a  p r e s e r v a r  o s  i n t e r e s s e s  d a  j u s t i ç a . ”
3^  ^ Problemas de Direito Positivo -  estudos e pareceres, p . 3 7 - 6 4 .
378 A garantia do due process of law no direito tributário, p . 2 9 .
379 Código de Processo Civil Comentado, p .  1 3 9 - 1 4 0 ,
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M a r i a  R o s y n e t e  O l i v e i r a  L i m a ,  no  m e s m o  p a s s o ,  
d e n u n c i a  e s t a  e s t r e i t e z a  i n t e r p r e t a t i v a  d a d a  p e l o s  
d o u t r i n a d o r e s  p á t r i o s  n o  t r a t o  c o m  a  c l á u s u l a ,  a f i r m a n d o  o
e q u í v o c o . 380
V e r d a d e  q u e ,  i n i c i a l m e n t e ,  o p r i n c í p i o  foi 
i n s t i t u í d o  t e n d o  c o m o  p e r t i n ê n c i a  a p e n a s  a s s u n t o s  p r o c e s s u a i s ,  
ao  m o d o  c o m o  a s  l e i s  d e v e r i a m  s e r  a p l i c a d a s  p e l o s  t r i b u n a i s  e 
A d m i n i s t r a ç á o  P ú b l i c a .  As p r i m e i r a s  d e c i s õ e s  d a  C o r t e  S u p r e m a  
A m e r i c a n a  f o r a m  n e s s e  s e n t i d o .  M a s ,  e m  18 8 4  o T r i b u n a l  
a f a s t o u - s e  d a q u e l e  e n t e n d i m e n t o ,  p a r a  a t e s t a r  q u e  o d u e  
p r o c e s s  o f  l a w  p r o t e g i a  a  n a t u r e z a  m a t e r i a l  d o s  d i r e i t o s  
i n d i v i d u a i s  à  v id a ,  à l i b e r d a d e  e á  p r o p r i e d a d e .
A v u l t a ,  p o r t a n t o ,  a  n e c e s s i d a d e  de  s e  
c o n s o l i d a r  q u e ,  s e n d o  o d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  s i m i l i a r  à q u e l e  
v i g e n t e  n o s  E s t a d o s  U n i d o s  d a  A m é r i c a ,  p o s s u i  n a t u r e z a  d u a l :  
p r o c e s s u a l  e s u b s t a n c i a l ,  e n á o  só  a  p r i m e i r a  v e r t e n t e .
P a u l o  F e r n a n d o  S i l v e i r a ,  n u m  e n s a i o  
c o n c e i t u a i ,  t r a z  p a r a  s u a  a s s e r t i v a  o p r o n u n c i a m e n t o  do C h i e f  
J u s t i c e  B u r g e r  d a  S u p r e m a  C o r t e  A m e r i c a n a ,  o q u a l  s a l i e n t o u  
q u e  o c o n c e i t o  do:
380 Devido Processo Legal, p .  1 7 7 - 1 8 0 .
Cf.  P E N N O C K ,  D u e  P r o c e s s ,  p . 3 7 4 - 3 7 5 .  N ão  o b s t a n t e  o a u t o r  c o n s i d e r a r  o a n o  d e  1 8 8 4  c o m o  o m a r c o  d e  i n c i d ê n c i a  do  s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  o f  l a w ,  m a i s  c o n s e n t â n e o  é r e p o r t a r  a o  j u l g a m e n t o  D r e a d  S c o t t  V.  S a n d f o r d  ( 1 8 5 7 ) ,  p o i s  fo i  o p r i m e i r o  j u l g a m e n t o  q u e  a f e t o u  a  l i b e r d a d e  e m  s u b s t â n c i a .
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“d e v i d o  p r o c e s s o  a b r a ç a d o  e m  n o s s a  C o n s t i t u i ç ã o  
r e m o n t a  d i r e t a m e n t e ,  h á  6 0 0  a n o s ,  a R u n n y m e d e .  Ê 
m a i s  d o  q u e  u m  c o n c e i t o  t é c n i c o  l e g a l ,  p o i s  e l e  p e r m e i a  
n o s s a  C o n s t i t u i ç ã o ,  n o s s a s  l e i s ,  n o s s o  s i s t e m a ,  e  n o s s o  
p r ó p r i o  m o d o  d e  v id a .  ”^82
R a q u e l  D e n i z e  S t u m m  e x p õ e  a  d u a l i d a d e  d a  
c l á u s u l a ,  s a l i e n t a n d o  q u e  i n i c i a l m e n t e  ( 1 8 3 5 - 1 8 9 0 )  e l a  
i n s p i r a v a  u m a  g a r a n t i a  do  r é u ,  c o n s u b s t a n c i a d a  n u m a  
e x i g ê n c i a  de  u m  p r o c e d i m e n t o  r e g u l a r .  N u m  s e g u n d o  m o m e n t o  
( 1 8 9 0 - 1 9 3 7 )  e v o l u i u  p a r a  s e r  i n s t r u m e n t o  de  a f e r i ç ã o  d a  
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  de  l e i s  e,  p o r  f im,  p a s s o u  a  p e r s e g u i r  o 
i d e a l  de  J u s t i ç a :
“O e s t á g i o  a t u a l  d o  d e v i d o  p r o c e s s o  i n c o r p o r a  o d o g m a  
d a  l e g a l i d a d e  ‘n u m  e s t á g i o  s u p e r i o r  e  c r i a t i v o ’, s e n d o  
‘e l e v a d o  à p o t ê n c i a  d e  i d e a l  s u p r e m o  d e  j u s t i ç a  n a s  
n e r v o s a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  a a u t o r i d a d e  c o n s t i t u í d a  e  a s  
a u t o n o m i a s  i n d i v i d u a i s  e  c o l e t i v a s .  ( . . . )  B le  r e p r e s e n t a  o 
‘f i l t r o  d a  l e g a l i d a d e  d o  p o d e r  r e g u l a m e n t a r  d e  p o l í c i a  d o  
E s t a d o ’, t e n d o  u m  c o n t e ú d o  n e c e s s a r i a m e n t e  a b e r t o ,  a 
f i m  d e  p o s s i b i l i t a r  a o s  j u i z e s  o c o n t r o l e  d a  
‘r a z o a b i l i d a d e  e  r a c i o n a l i d a d e  d a s  c l a s s i f i c a ç õ e s  
l e g i s l a t i v a s ’.
A c e r c a  do  t r i n õ m i o  v id a ,  l i b e r d a d e  e 
p r o p r i e d a d e  c u m p r e  a s s i n a l a r  q u e  n o s  E s t a d o s  U n i d o s  d a  
A m é r i c a  c a b e  á  S u p r e m a  C o r t e  d a r  c o n t o r n o s  e d e f i n i ç õ e s  de  
t a i s  d i r e i t o s .  D e s t a  f e i t a ,  ao  l o n g o  d a  h i s t ó r i a  o r a  s e  d e u  u m  
s e n t i d o  l a t o  e, o r a ,  m a i s  r e s t r i t o .  A t u a l m e n t e ,  só  s e  e n t e n d e m
382 Devido Processo Legal, p . 7 9 .
383 Principio da Proporcionalidade no Direito C onstitucional Brasileiro, p . 1 5 3 - 1 5 9 .
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p r o t e g i d o s  pe lo  d u e  p r o c e s s  o f  latu  a q u e l e s  i n t e r e s s e s  
i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o m  os  di rei tos .3S4
S a l i e n t e - s e  q u e  é e m  c a d a  c a s o  q u e  a q u e l e  
T r i b u n a l  d e c i d e  s e  o b e m  d a  v i d a  i n v o c a d o  e s t á  o u  n ã o  
p r o t e g i d o  pe lo  d u e  p r o c e s s  o f  la w .  É c o m  e s s e  m o d u s  p r ó p r i o  
q u e  s e  c o n s t r ó i  o D i r e i t o  A m e r i c a n o .
A l g u n s  c a s o s  e s c l a r e c e m ,  p o r  e x e m p l o ;  a) vida:  
1) No c a s o  R o e  v. W a d e ,  e s t a b e l e c e u - s e  q u e  e r a  c o n s i d e r a d o  
p e s s o a  a p e n a s  o s e r  h u m a n o  a p ó s  o n a s c i m e n t o ,  logo,  o f e to  
n ã o  e s t a v a  p r o t e g i d o .  2) No c a s o  F o rd  v. W a in  W righ t ,  d e c i d i u - s e  
q u e  a o s  c r i m e s  m a i s  g r a v e s  p o d e  s e r  a p l i c a d a  a  p e n a  de m o r t e .  
3) No c a s o  P ro f i t t  v. F lór ida ,  a f i r m o u - s e  a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  de  
t r ê s  l e i s  e s t a d u a i s  q u e  a u t o r i z a v a m  a  p e n a  de  m o r t e ,  d e s d e  q u e  
p r e s e n t e s  m o d e l o s  o b j e t i v o s  e r e g r a s  p a r a  c o n t r o l a r  o p o d e r  
d i s c r i c i o n á r i o  d a s  p e s s o a s  c o m  a u t o r i d a d e  p a r a  i m p o r  a s  p e n a s ;  
l i b e r d a d e :  e s t e  ê m a i s  a m o r f o  q u e  a  p r o p r i e d a d e .  T e m  s i d o  
i n t e r p r e t a d o  c o m o  l i b e r d a d e  de  a ç ã o ,  de  e s c o l h a ;  p r o p r i e d a d e :  o 
t e r m o  p r o p r i e d a d e  i n c l u i  t o d a s  a s  f o r m a s  t r a d i c i o n a i s  de  
p r o p r i e d a d e  r e a l  e p e s s o a l  g e r a l m e n t e  r e c o n h e c i d a s . ^85
384 Cf. LIMA, Devido Processo Legal, p . 2 0 9 .
385 Cf. MOUR A, O Devido Processo Legal na Constituição Brasileira de 1988 e o Estado Democrático de Direito, p . 7 3 - 7 8 .
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A C o n s t i t u i ç ã o  B r a s i l e i r a  de  1 9 8 8  r e f e r i u  a  
l i b e r d a d e  e b e n s ,  n ã o  r e p e t i n d o  o b e m  v id a .  T o d a v i a ,  C a r l o s  
R o b e r t o  de  S i q u e i r a  C a s t r o  e x p l i c a  q u e  a  m e d i d a  foi p r o p o s i t a l ,  
p a r a  n ã o  p a i r a r  d ú v i d a s  de  q u e  a  p e n a  de  m o r t e  e s t a v a ,  de  f a to ,  
p r o s c r i t a  no  B r a s i l :
“(■■■) R e p a r e - s e ,  e m  c o m p a r a ç ã o  ao  f i g u r i n o  n o r te -  
a m e r i c a n o ,  q u e  f o i  e x c l u í d a  d a  p r o p o s i ç ã o  a t u t e l a  d a  
v i d a  h u m a n a  p o r  e s s a  g a r a n t i a  c o n s t i t u c i o n a l ,  o q u e  
a t e n d e u  a o  in t u i t o  d e l i b e r a d o  d e  n ã o  a r r e f e c e r  ou p o r  e m  
d ú v i d a  a p r o s c r i ç ã o  c o n s t i t u c i o n a l  d a  p e n a  d e  m o r t e  e m  
n o s s o  P a í s ,  e i s  q u e  e s t a  f o r a  e m  b o a  h o r a  
e x p r e s s a m e n t e  b a n i d a
Po r  i s s o  é q u e  s e  a f i r m a  de  u m a  a p a r e n t e  
r e s t r i ç ã o  d a  c l á u s u l a  pe lo  c o n s t i t u i n t e  de  1 9 8 8 .  P o r  o u t r o ,  a  
v i d a  j á  e s t a v a  p r o t e g i d a  pe lo  c a p u t  do  a r t .  5° e,  c o m o  o d e v i d o  
p r o c e s s o  leg a l  é u m  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  p o d e - s e  
a r g u m e n t a r ,  c o m  s e g u r a n ç a ,  q u e  t a m b é m  e s t á  a  p r o t e g e r  a q u e l e  
b e m  s u p r e m o .
N e l s o n  Nery  J ú n i o r  l e c i o n a  q u e  a  l i b e r d a d e  e os  
b e n s  m e n c i o n a d o s  n a  c l á u s u l a  d e v e m  s e r  i n t e r p r e t a d o s  de  
f o r m a  g e n é r i c a  e a m p l a ,  t u d o  c o n f o r m e  a  m o l d u r a  i n s c u l p i d a  
p e l a  C o r t e  S u p r e m a  A m e r i c a n a :
“G e n e r i c a m e n t e ,  o p r i n c í p i o  d o  d u e  p r o c e s s  o f  l a w  
c a r a c t e r i z a - s e  p e l o  t r in ô m io  v i d a - l i b e r d a d e - p r o p r i e d a d e ,  
v a l e  d i z e r ,  t e m - s e  o d i r e i t o  d e  t u t e l a  à q u e l e s  b e n s  d a
386 O Devido Processo Legal e a razoabilidade das le is  na nova Constituição do Brasil, p .377-378.
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v i d a  e m  s e u  s e n t i d o  m a i s  a m p l o  e  g e n é r i c o .  T u d o  o q u e  
d i s s e r  r e s p e i t o  à t u t e l a  d a  v i d a ,  l i b e r d a d e  ou 
p r o p r i e d a d e  e s t á  s o h  a  p r o t e ç ã o  d a  d u e  p r o c e s s  
c l a u s e .
N a g i b  S l a i b i  F i l h o ,  p a r t i n d o  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  
d a d a  p e l a  S u p r e m a  C o r t e  A m e r i c a n a ,  e n t e n d e  q u e  a  
a b r a n g ê n c i a  d e v e  s e r  a  m e s m a  n o  D i r e i t o  b r a s i l e i r o ;
“P a r a  n ó s ,  e m  f a c e  d e  c o n s t a r e m  a s  e x p r e s s õ e s  
‘l i b e r d a d e ’ e  ‘p r o p r i e d a d e ’ d o  c a p u t  d o  art .  5° , 
p o d e r í a m o s  t a m b é m  d a r  s e n t i d o  m a i s  a m p lo ,  n a  e s t e i r a  
d a  j u r i s p r u d ê n c i a  a m e r i c a n a ,  r e s e r v a n d o  a e x p r e s s ã o  
‘l i b e r d a d e ’ p a r a  e x p r e s s a r  o c o n c e i t o  j u r í d i c o  d e  q u e  s e  
p o d e  f a z e r  t u d o  q u e  a lei  n ã o  p r o i b i r  e  p a r a  a e x p r e s s ã o  
‘b e n s ’ o s e n t i d o  d e  q u e  a b r a n g e  n ã o  s ó  o s  d i r e i t o s  r e a i s ,  
m a s  t a m b é m ,  no s e u  s e n t i d o  e c o n ô m ic o ,  t u d o  a q u i l o  q u e  
p o s s a  s a t i s f a z e r  u m a  n e c e s s i d a d e .
O S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l  i n t e r p r e t o u  e m  
s e n t i d o  la to  a  l i b e r d a d e ,  i n c l u s i v e  e s t e n d e n d o - a  à  p e s s o a  
j u r í d i c a ,  q u a n d o  do  j u l g a m e n t o  d a  ADI n .  9 5 8 - R J ,  a f e r i n d o  a  
c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d o s  p a r á g r a f o s  1° e 2° ,  do  a r t .  5°,  d a  Lei  n .  
8 . 7 1 3 / 9 3 ,  q u e  l i m i t o u  o d i r e i t o  d o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  de  l a n ç a r  
c a n d i d a t o s .  Va le  c i t a r  u m  e x c e r t o  do  v o t o  do  M i n i s t r o  M o r e i r a  
Alves :
“Ora ,  o s  d i s p o s i t i v o s  e m  c a u s a  p a r t e m  d e  f a t o s  
p a s s a d o s ,  e  p o r t a n t o  j á  c o n h e c i d o s  d o  l e g i s l a d o r  q u a n d o  
d a  e l a b o r a ç ã o  d e s t a  lei,  p a r a  c r i a r  i m p e d i m e n t o s  f u t u r o s  
e m  r e l a ç ã o  a e l e s ,  c o n s t i t u i n d o - s e ,  a s s i m ,  e m
387 Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, p . 3 3 .
388 Anotações à Constituição de 1988 -  aspectos fundamentais, p .  1 8 5 .
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v e r d a d e i r o s  p r e c e i t o s  a d  hoc ,  p o r  t e r e m  c o m o  
d e s t i n a t á r i o s  n ã o  a g e n e r a l i d a d e  d o s  p a r t i d o s ,  m a s  
a p e n a s  a q u e l e s  r e l a c i o n a d o s  co m  e s s e s  f a t o s  p a s s a d o s ,  
e, p o r  i s s o ,  l h e s  c e r c e i a m  a l i b e r d a d e  p o r  e s s e  
p r o c e d i m e n t o  l e g a l  q u e  é  d e  t o d o  d e s a r r a z o a d o .
Foi  d e c l a r a d a  a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  do  
d i s p o s i t i v o  c i t a d o ,  ao  f u n d a m e n t o  d e  q u e  a  r e s t r i ç ã o  à  l i b e r d a d e  
p a r t i d á r i a ,  i n s c r i t a  n o  t e x t o  l e ga l ,  e s t a v a  a  f e r i r  o p r i n c í p i o  d a  
r a z o a b i l i d a d e  -  s u b p r i n c í p i o  do  s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  o f  la w .
O B r a s i l  e r i g i u - s e  e m  E s t a d o  D e m o c r á t i c o  de  
D i r e i t o  e,  c o m o  f u n d a m e n t o ,  i n s c u l p i u  no  a r t .  1°, i n c i s o  III, o 
p r i n c í p i o  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  d e n t r e  o u t r a s .  
D e s t a r t e ,  o l i m i t e  de  i n t e r p r e t a ç ã o  d o s  b e n s  a b r a n g i d o s  p e lo  
d e v i d o  p r o c e s s o  l eg a l  é e s t e  p o s t u l a d o  f u n d a m e n t a l ,  c o m o  b e m  
a c e n t u o u  M a r i a  R o s y n e t e  O l i v e i r a  Lima.^^®
A a v a l i a ç ã o  e e m p r e g o  p r á t i c o  do  d e v i d o  
p r o c e s s o  leg a l  p a s s a ,  e n t ã o ,  p o r  u m a  r e a p r o x i m a ç ã o ^ ^ i  de  s e u
389 A ç ã o  D i r e t a  d e  I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  n .  9 5 8 - R J ,  R e l a t o r :  M i n i s t r o  M a r c o  A u r é l i o ,  A c ó r d ã o  d e  11 m a i .  1 9 9 4 ,  E m e n t á r i o  d o  STF,  v. 1 7 9 7 ,  p . 7 7
390 Devido Processo Legal, p . 2 14.
391 E s c l a r e ç a - s e  q u e ,  r e a p r o x i m a r  e s t á  n o  s e n t i d o  l i t e r a l  do  v o c á b u l o ,  q u a l  s e j a ,  a p r o x i m a r  d e  n o v o .  É q u e ,  a o  s e r  i n s t i t u í d o  o d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  n o  B r a s i l ,  a p r o x i m o u - s e  o o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  b r a s i l e i r o  do  n o r t e - a m e r i c a n o .  A s s i m ,  a  c o m p r e e n s ã o  do  c o n t e ú d o  do  p r i n c í p i o  só  s e r á  a l c a n ç a d a  s e  h o u v e r  n o v a  a p r o x i m a ç ã o  d o s  e x e g e t a s .
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c o n t e ú d o  no  D i r e i t o  A m e r i c a n o ,  p o i s  a  c l á u s u l a  r e p r e s e n t a  u m  
r o m p i m e n t o  n o  d o g m a t i s m o  b r a s i l e i r o .
3 . 2 .  O D e v i d o  P r o cess t>  L e g a l  n o  s e n t i d o  
p r o c e d i m e n t a l
O p r o c e d u r a l  d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  ou  d e v i d o  
p r o c e s s o  l eg a l  p r o c e s s u a l ,  p r o c e d i m e n t a l  ou  a d j e t i v o ,  e m  
s í n t e s e ,  t e m  o s i g n i f i c a d o  de  u m  e n c a d e a m e n t o  l ógi co  s e g u n d o  
d i t a m e s  e s t a b e l e c i d o s .  O c o n c r e t i z a d o r  do  p r i n c í p i o  d e v e r á  
s e m p r e  o b s e r v a r  o i t e r  q u a n d o  for  n e c e s s á r i o  a t i n g i r  a  v id a ,  a 
l i b e r d a d e  e a p r o p r i e d a d e  d a  p e s s o a .
U m a  a b o r d a g e m  s o b r e  o p r o c e d u r a l  d u e  p r o c e s s  
o f  l a w  p a s s a  p o r  u m  v i é s  de  a b r a n g ê n c i a .  Ê q u e ,  a l é m  de  s e r  
o b s e r v a d o  o i t e r  p r o c e d i m e n t a l ,  d e v e r á ,  t a m b é m ,  a t i n g i r  e s c o p o s  
m a i o r e s ,  q u a i s  s e j a m ,  o s  v a l o r e s  s u p r e m o s  d a  i g u a l d a d e  e d a  
J u s t i ç a .
Na l i ç ã o  de  C a r l o s  R o b e r t o  de  S i q u e i r a  C a s t r o  a  
c l á u s u l a  é p r o e m i n e n t e ,  p o i s  e l e v a  g a r a n t i a s  e x p l í c i t a s  e 
i m p l í c i t a s .  N o u t r a s  p a l a v r a s ,  h á  q u e  s e  t e r  e m  c o n t a  u m  i t e r
392 LIMA, Devido Processo Legal, p.  1 8 0 .
393 I b i d e m ,  p .  1 9 0 .
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p r o c e d i m e n t a l  c o m  a p a r ê n c i a  e c o n t e ú d o  p r e v i s t o s  n a  l e g i s l a ç a o  
p e r t i n e n t e ,  a  f im d e  a t i n g i r  os  o b j e t i v o s  co l imados .394
S ã o  g a r a n t i a s  e x p r e s s a s  do  e s t a t u t o  
c o n s t i t u c i o n a l  n o r t e - a m e r i c a n o :  a) p r o i b i ç ã o  d e  bil l o f  
a t ta in d er^^^  e de  l e i s  r e t r o a t i v a s  [ex  p o s t  f a c t o  latu); b) d i r e i t o  a  
j u l g a m e n t o  p o r  j ú r i  (juri /  trial);  c) p r o i b i ç ã o  de  a l g u é m  s e r  
j u l g a d o  d u a s  v e z e s  pe lo  m e s m o  f a to  (d o b l e  j e o p a r d y ) ;  d) v e d a ç ã o  
de  a u t o - i n c r i m i n a ç ã o  f o r ç a d a  { s e l f  in c r im in a t io n ) ;  e) d i r e i t o  a  
u m  j u l g a m e n t o  r ã p i d o  e  p ú b l i c o  ( s p e e d y  a n d  p u b l i c  tr ia l) ,  p o r  
j ú r i  i m p a r c i a l  e c o m  c o m p e t ê n c i a ;  f) d i r e i t o  a  s e r  i n f o r m a d o  d a  
n a t u r e z a  e c a u s a  d a  a c u s a ç ã o  { fa i r  no t ice ) ,  a l é m  de  d e f e s a  e 
c o n t r a d i t ó r i o ;  g) a s s i s t ê n c i a  de  a d v o g a d o .  Ao l a d o  d e  t a i s  
g a r a n t i a s  e x i s t e m  a q u e l a s  i m p l í c i t a s ,  q u e  p o d e m  s e r  a s s i m  
e n u n c i a d a s :  a) d i r e i t o  a  t e r  s e u  d i a  n a  C o r t e  (h i s  d a y  i n  t h e  
Court)  e a  s e r  o u v i d o  o q u a n t o  a n t e s  e m  a u d i ê n c i a  j u d i c i a l  
( p r o m p t  h e a r in g ) ;  b) d i r e i t o  de  c o n t r a d i t a r  a r g u m e n t o s  e 
p r o n u n c i a r - s e  s o b r e  a s  p r o v a s ;  c) d i r e i t o  de  q u a l q u e r  s u s p e i t o  
s e r  n o t i f i c a d o  p e l a  a u t o r i d a d e  p o l i c i a l  d a  p r e r r o g a t i v a  de  
p e r m a n e c e r  c a l a d o  e s e r  a s s i s t i d o  p o r  a d v o g a d o .
394 O Devido Processo Legal e a razoabilidade das le is  na nova  Constituição do Brasil, p . 3 4 .
395 A e x p r e s s ã o  s i g n i f i c a ,  n o  d i r e i t o  a n g l o - a m e r i c a n o ,  a t o  q u e  v e n h a  c o n s i d e r a r  a l g u é m  c u l p a d o  s e m  l h e  p r o p i c i a r  a  a m p l a  d e f e s a ,  o u  p r o c e s s o  e j u l g a m e n t o  r e g u l a r  (S IQ U E I R A  C A S T R O ,  i d e m ,  p . 34 ) .
355 I b i d e m ,  p . 3 4 - 3 7 .
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E m  s í n t e s e ,  s o b r e l e v a  o a u t o r  q u e  é d i r e i t o  d a  
p e s s o a  u m  p r o c e s s o  p e n a l  q u e  s e j a  j u s t o  e q u e :
“(.. . )  a s s e g u r e  o c o n t r a d i t ó r i o  e a a m p l a  d e f e s a  d o s  
a c u s a d o s ,  a l é m  d a  i g u a l d a d e  d a s  p a r t e s  e  a 
i m p a r c i a l i d a d e  d o s  j u l g a d o r e s ,  r e q u i s i t o s  e s s e s  c u ja  
f a l t a  i m p o r t a  e m  v e r d a d e i r a  d e n e g a ç ã o  d e  j u s t i ç a ,  
c i r c u n s t â n c i a  e s s a  q u e  j á  e r a  r e p e l i d a  d e s d e  a p r i m i t i v a  
M a g n a  C a r ta .
N e s s e  p a s s o  f a r - s e - á  i n i c i a l m e n t e  u m a  
a b o r d a g e m  a c e r c a  do  a s p e c t o  e x t r í n s e c o ,  o u  p u r a m e n t e  
i n s t r u m e n t a l  e,  d e p o i s ,  i n t r í n s e c o .  A m b o s  s ã o  c o n d u t o r e s  
n e c e s s á r i o s  d a  d e n o m i n a d a  J u s t i ç a  p r o c e s s u a l .
A d o u t r i n a  e a  j u r i s p r u d ê n c i a  s e m p r e  
r e c o n h e c e u ,  m e s m o  a n t e s  d a  p o s i t i v a ç ã o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  
l e g a l  p e l a  C o n s t i t u i ç ã o  de  1 9 8 8 ,  a  e x i s t ê n c i a  do  i n s t i t u t o  e m  
s u a  v e r t e n t e  p r o c e d i m e n t a l  ( p u r a m e n t e  i n s t r u m e n t a l )
S a l i e n t e - s e  q u e  n ã o  se  e s g o t a r ã o  t o d a s  a s  
n u a n ç a s  q u e  p r e s i d e m  os  p r o c e d i m e n t o s ,  v i s t o  q u e  a  
j u r i s p r u d ê n c i a  e a  d o u t r i n a  s ã o  c a s u í s t i c a s .  O i n t e n t o  s e r á  
d e m o n s t r a r ,  a t r a v é s  de  g e n e r a l i z a ç õ e s ,  a  a p l i c a ç ã o  do  d e v i d o  
p r o c e s s o  leg a l  e,  se  f o r e m  r e l e g a d a s  a s  f ó r m u l a s  no  d u p l o
397 S I Q U E I R A  C A S T R O ,  O Devido Processo Legal e a razoabilidade das le is  na nova Constituição do Brasil, p . 3 7 .
398 Cf. M A R Q U E S ,  A garantia do due process of law no direito  tributário; G R IN O V E R ,  Os princípios constituc ion a is  e o Código de Processo Civil; R e c u r s o  d e  H a b e a s  C o r p u s  n .  5 8 . 7 9 7  SP ,  R e l a t o r :  M i n i s t r o  C u n h a  P e i x o t o ,  A c ó r d ã o  d e  3 1 m a r .  1 9 8 1 ,  E m e n t á r i o  d o  STF,  
V .  1 2 1 1 ,  p . 2 1 8 .
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a s p e c t o  ( e x t r í n s e c o  e i n t r í n s e c o ) ,  h a v e r á  o f e n s a  à  g a r a n t i a  
c o n s t i t u c i o n a l .
No c a r á t e r  i n s t r u m e n t a l ,  de  m e r o  i n s t r u m e n t o ,  
de  m e i o  p a r a  s e  a t i n g i r  u m a  m e t a  -  d e c i s ã o  d e  a l g u m a  q u e s t ã o  -  
, c u i d a r á  o c o n c r e t i z a d o r  do  p r i n c í p i o  de ,  a p e n a s  e t ã o  s o m e n t e ,  
o b s e r v a r  o i t e r  p r o c e d i m e n t a l . Se h o u v e r  s u p r e s s ã o  o u  
d e s c u i d o  c o m  a s  f ó r m u l a s ,  e s t a r á  o p r o c e d i m e n t o  f a d a d o  á  
n u l i f i c a ç ã o .
A Lei  n .  8 . 6 2 9 ,  de  25  de  f e v e r e i r o  de  1 9 9 3 ,  q u e  
d i s p õ e  s o b r e  a  d e s a p r o p r i a ç ã o  p a r a  r e f o r m a  a g r á r i a ,  p o r  
e x e m p l o ,  d i s c i p l i n a  q u e  o ó r g ã o  i n t e r e s s a d o  e s t á  a u t o r i z a d o  a  
i n g r e s s a r  n o  i m ó v e l ;  t o d a v i a ,  d e v e r á  n o t i f i c a r  o p r o p r i e t á r i o  
a n t e c i p a d a m e n t e .  Ê c o m o  c o n s t a  do  a r t .  2° ,  p o d e n d o  s e r  in  
f a c i e m  ou  a t r a v é s  de  e d i t a i s .
V e j a - s e  q u e  é u m  i t e r  p r o c e d i m e n t a l  a  s e r  
s e g u i d o  e, h a v e n d o  i n f r a ç ã o ,  c e r t a m e n t e  f e r i r á  o d e v i d o  
p r o c e s s o  lega l .  É a  s i t u a ç ã o  q u e  e n f r e n t o u  o S u p r e m o  T r i b u n a l  
F e d e r a l  n o  M a n d a d o  de  S e g u r a n ç a  n .  2 2 . 6 1 3 ,  no  q u a l  d e c l a r o u
399 É n e s t e  s e n t i d o  q u e  W A M B IE R ,  A L M EIDA  e TALAMINE v i s l u m b r a m  a  c l á u s u l a ,  a f i r m a n d o :  “(■■■) t o d a  e q u a l q u e r  c o n s e q ü ê n c i a  p r o c e s s u a l  q u e  a s  p a r t e s  p o s s a m  s o f r e r ,  t a n t o  n a  e s f e r a  d a  l i b e r d a d e  p e s s o a l  q u a n t o  no â m b i t o  d e  s e u  p a t r i m ô n i o ,  d e v e  n e c e s s a r i a m e n t e  d e c o r r e r  d e  d e c i s ã o  p r o l a t a d a  n u m  p r o c e s s o  q u e  t e n h a  t r a m i t a d o  d e  c o n f o r m i d a d e  co m  a n t e c e d e n t e  p r e v i s ã o  le g a l .  O d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  s i g n i f i c a  o p r o c e s s o  cujo p r o c e d i m e n t o  e  c u j a s  c o n s e q ü ê n c i a s  t e n h a m  s i d o  p r e v i s t a s  n a  lei."’ ( C u r s o  a v a n ç a d o  d e  P r o c e s s o  C i v i l ,  p . 5 4 . )
^00 Le i  n .  8 . 6 2 9 ,  d e  2 5  d e  f e v e r e i r o  d e  1 9 9 3 ,  d i s p õ e  s o b r e  a  r e g u l a m e n t a ç ã o  d o s  d i s p o s i t i v o s  c o n s t i t u c i o n a i s  r e l a t i v o s  à  r e f o r m a  a g r á r i a ,  p r e v i s t o s  n o  C a p í t u l o  III ,  T í t u l o  VII,  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l .
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n u l o  o a t o  d e s a p r o p r i a t ó r i o  p o r q u e  n ã o  h o u v e  a  n o t i f i c a ç ã o
p r é v i a . 401
O u t r o  f a t o  q u e  t a m b é m  p o d e  s e r  l e m b r a d o ,  
a c e r c a  de  f a l t a  de  f o r m a l i d a d e  l e g a l ,  é a  i n t i m a ç ã o  do  D e f e n s o r  
P ú b l i c o  n o s  p r o c e s s o s  j u d i c i a i s .  E l a  só  p o d e  s e r  p e l a  f o r m a  
p e s s o a l ,  c o n f o r m e  o c o m a n d o  do  a r t .  3 7 0 ,  § 4° ,  do  C ód i go  de  
P r o c e s s o  P e n a l .  E m  s e n d o  d e s a t e n d i d a ,  h a v e r á  o f e n s a  ã  
c l á u s u l a .
O S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l ,  a p r e c i a n d o  
H a b e a s  C o r p u s  r e f e r e n t e  a  p r o c e s s o  c r i m i n a l  d o s  J u i z a d o s  
E s p e c i a i s  d a  1® T u r m a  R e c u r s a l  do  M a to  G r o s s o  do  S u l ,  
a n a l i s o u  a  e s p é c i e  e,  v e r i f i c a n d o  q u e  a  i n t i m a ç ã o  do  D e f e n s o r  
P ú b l i c o  n ã o  s e  o p e r o u  n a  f o r m a  l ega l  -  p e s s o a l m e n t e  - ,  
i n q u i n o u  o j u l g a m e n t o  de  n u l i d a d e  a b s o l u t a ,  d e t e r m i n a n d o  q u e
o u t r o  s e  o p e r a s s e . ^ 0 2
O C ód i go  d e  P r o c e s s o  P e n a l  é u m  d o s  m a i o r e s  
r e p o s i t ó r i o s  de  p r o c e d i m e n t o s  do  o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  
b r a s i l e i r o .  Os  p r o c e d i m e n t o s  e s t ã o  r e g u l a d o s  d e s d e  o i n q u é r i t o  
p o l i c i a l  a t é  a  s e n t e n ç a ,  i s t o  s e m  c o n t a r  a  p a r t e  r e c u r s a l ,  
n u l i d a d e s ,  e t c .
'toi M a n d a d o  d e  S e g u r a n ç a  n .  2 2 . 6 1 3 - T P .  R e l a t o r :  M i n i s t r o  M a u r í c i o  C o r r e a .  P u b l i c a d o  n o  D i á r i o  O f i c i a l  d a  U n i ã o ,  d e  7 m a i .  1 9 9 9 .  p . 5.
402 R e c u r s o  d e  H a b e a s  C o r p u s  n .  7 7 . 6 4 7  MS. R e l a t o r :  M i n i s t r o  S i d n e y  S a n c h e s .  P u b l i c a d o  n o  D iá r io  O f ic ia l  d a  União,  d e  16 a b r .  1 9 9 9 .  p . 4.
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O d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  é u m a  g a r a n t i a  
c o n s t i t u c i o n a l  e,  p o r  e l a ,  n ã o  s e  e l e v o u  q u a l q u e r  r e s t r i ç ã o ,
Ip o r t a n t o ,  é a p l i c á v e l  ao  i n q u é r i t o  p o l i c i a l .  A b e m  d a  v e r d a d e  
n ã o  e x i s t e ,  n a q u e l a  f a s e ,  o c o n t r a d i t ó r i o  e a  a m p l a  d e f e s a .  
T o d a v i a ,  a  C o n s t i t u i ç ã o  p r o c u r o u  ao  m á x i m o  c e r c á - l o  de  
m e d i d a s  p a r a  q u e  a  c o n s t r i ç ã o  d a  l i b e r d a d e  s e j a  c o m  u m  
m í n i m o  de  s e g u r a n ç a .
O d e s a t e n d i m e n t o  de  q u a i s q u e r  r e q u i s i t o s  t i r a -  
l h e  a  f o r ç a  de  c e r c e a r  a  l i b e r d a d e  d a  p e s s o a .  Não b a s t a s s e ,  h á  
s o b r e  e le  u m  c o n t r o l e  j u d i c i a l  e f e t i vo ,  p o i s  a  a u t o r i d a d e  
p o l i c i a l ,  d e n t r e  a l g u m a s  e x i g ê n c i a s ,  é o b r i g a d a  a;  a) e m i t i r  n o t a  
de  c u l p a  q u a n d o  d a  p r i s ã o  e m  flagrante^^o^j c o m u n i c a r  o j u í z o  
s o b r e  a  p r i s ã o  d a  pessoa"^®"^; c) d e s i g n a r  c u r a d o r  ao  i n d i c i a d o  
m e n o r  de  21 a n o s  de  idade'^®^; d) n o m e a r  d e f e n s o r  p a r a  o 
i n d i c i a d o  q u e  n ã o  d i s p õ e  de  c o n d i ç õ e s  d e  c o n t r a t a r  advogado"^®^.
O p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  t a m b é m  e s t á  r e g i d o  
pe lo  d e v i d o  p r o c e s s o  lega l .  H á  m u i t o  i n s i s t i u  J o s é  F r e d e r i c o
D i s p õ e  o a r t .  3 0 6 ,  do  C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  P e n a l  q u e  a  A u t o r i d a d e  P o l i c i a l  d e v e r á ,  n o  p r a z o  d e  2 4  h o r a s  d a  p r i s ã o ,  e m i t i r  a  n o t a  d e  c u l p a .
O a r t .  5 ° ,  i n c i s o  LXII,  d a  C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 8 8  d i s p õ e  q u e  a  p r i s ã o  d a  p e s s o a  s e r á  i m e d i a t a m e n t e  c o m u n i c a d a  a o  J u i z  c o m p e t e n t e  e ,  t a m b é m ,  à  f a m í l i a  d o  p r e s o  o u  a  p e s s o a  p o r  e l e  i n d i c a d a .
405 D i s p õ e  o a r t .  15 ,  d o  C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  P e n a l ,  q u e  a  a u t o r i d a d e  p o l i c i a l  d e v e r á  n o m e a r  c u r a d o r  ao  i n d i c i a d o  m e n o r  d e  2 1 a n o s .
0^6 O i n c i s o  LXIII,  do  a r t .  5 ° ,  d a  C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 8 8  d i s p õ e ,  t e x t u a l m e n t e ,  q u e  s e r á  a s s e g u r a d a  a  a s s i s t ê n c i a  d a  f a m í l i a  e d e  a d v o g a d o  a o  p r e s o .  D i s s o  r e s s a i  q u e ,  s e n d o  u m a  g a r a n t i a  c o n s t i t u c i o n a l ,  d e v e  a  a u t o r i d a d e  p o l i c i a l  p r o p i c i a r  a  a s s i s t ê n c i a  a d v o c a t í c i a  a o  p r e s o  e m  f l a g r a n t e .  D e m a i s  d i s s o ,  é u m  a t o  c o n s t r i t i v o  d a  l i b e r d a d e ,  l o g o ,  e s t á  r e s g u a r d a d a  p e l o  d e v i d o  p r o c e s s o  lega l .
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M a r q u e s  e, a g o r a ,  é m e d i d a  e x p r e s s a  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  de  
1 9 8 8 ,  c o m o  c o n s t a  do  a r t .  5° ,  i n c i s o  LV, a s s e g u r a n d o - s e  a o s  
l i t i g a n t e s  e m  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  a  a m p l a  d e f e s a  e o 
c o n tr a d i tó r io .
C o m o  se  v e r i f i c a ,  n e s s a  v e r t e n t e  o d e v i d o  
p r o c e s s o  l eg a l  p r o c e d i m e n t a l  a s s u m e  u m  s e n t i d o  q u a s e  q u e  
l i t e r a l .  A p r e o c u p a ç ã o  e s t á  a f e t a  a p e n a s  e t ã o  s o m e n t e  c o m  a  
f o r m a l i d a d e  d o s  a t o s  p r o c e s s u a i s .
A f o r m a  l i t e r a l  d a  c l á u s u l a  n ã o  s a t i s f a z ,  
m o s t r a - s e  i n s u f i c i e n t e .  A j u s t i f i c a t i v a  é q u e ,  n o  E s t a d o  
D e m o c r á t i c o  de  D i r e i t o  n ã o  s e  p o d e  c o n f o r m a r  c o m  d e c i s õ e s  
c o m  a p a r ê n c i a  d e  J u s t i ç a ,  m a s  s i m  q u e  s u b s t a n c i a l m e n t e  a  
v i r t u d e  s e j a  a l c a n ç a d a . 0^9
A C o n s t i t u i ç ã o  de  1 9 8 8  e a s  n o r m a s  
i n f r a c o n s t i t u c i o n a i s ,  m o r m e n t e  os  C ó d i g o s  de  P r o c e s s o ,  
d i s p õ e m  de  u m a  e n o r m i d a d e  d e  p r i n c í p i o s  p r o c e s s u a i s .  H á  q u e
409
407 ^ garantia do due process of law no direito tributário.
40® E s c l a r e ç a - s e ,  e n t r e t a n t o ,  q u e  n o  D i r e i t o  b r a s i l e i r o  a  d e c l a r a ç ã o  d e  n u l i d a d e  e s t á  a t r e l a d a  a o  p r i n c í p i o  do  p a s  d e  n u l l i t é  s a n s  g r i e f ,  a l b e r g a d a  e m  n o s s a s  p r ó p r i a s  l e i s  (C PC , a r t .  2 5 0 ,  p a r á g r a f o  ú n i c o ;  C P P ,  a r t .  5 6 3 ;  C P P M ,  a r t .  4 9 9 ) .  T r a t a - s e  d e  u m a  m á x i m a  de  o r i g e m  f r a n c e s a ,  s i g n i f i c a n d o  q u e  a  n u l i d a d e  s ó  s e r á  d e c l a r a d a  s e  s e  d e m o n s t r a r  q u e  h o u v e  p r e j u í z o .
É i n t e r e s s a n t e  o p r o n u n c i a m e n t o  do  T H E O D O R O  J Ú N I O R ,  r o m p e n d o  c o m  o d o g m a t i s m o  p r o c e s s u a l ,  ao  a f i r m a r  q u e  “a c o i s a  j u l g a d a  e x i s t e  c o m o  c r i a ç ã o  n e c e s s á r i a  à s e g u r a n ç a  p r á t i c a  d a s  r e l a ç õ e s  j u r í d i c a s  e a s  d i f i c u l d a d e s  q u e  s e  o p õ e m  à s u a  r u p t u r a  s e  e x p l i c a m  p e l a  m e s m í s s i m a  r a z ã o .  Não s e  p o d e  o l v i d a r ,  t o d a v i a ,  q u e  ‘n u m a  s o c i e d a d e  d e  h o m e n s  l i v r e s ,  a j u s t i ç a  t e m  d e  e s t a r  a c i m a  d a  s e g u r a n ç a ,  p o r q u e  s e m  j u s t i ç a  n ã o  h á  l i b e r d a d e ’. “ (Prova. Principio da verdade real. Poderes do juiz. Ônus da prova e sua eventual inversão. Provas i l íc ita s .  Prova e coisa julgada nas ações relativas à paternidade  (DNA), p . 23)
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se  t e r  e m  c o n t a  u m a  i t e r a ç ã o  p r i n c i p i o l ó g i c a  p a r a ,  no  â m a g o ,  
r e a l i z a r  o o b j e t i v o  m a i o r  do  p r o c e s s o ,  q u e  é a  p a c i f i c a ç ã o  s o c i a l  
c o m  J u s t i ç a .
I s s o  r e m e t e  p a r a  o d u e  p r o c e s s  o f  l a w
i n t r í n s e c o .
M a r i a  R o s y n e t e  O l i v e i r a  L i m a  l e m b r a  q u e ,  n o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  o p r o c e d u r a l  d u e  p r o c e s s  d e ve  c o n t e r  t r ê s  
r e q u i s i t o s  m í n i m o s ;  n o t ice ,  h e a r i n g  a n d  l e g a l l y  c o m p e t e n t  
t r i b u n a l .  L i t e r a l m e n t e ,  q u e  h a j a  u m a  n o t i f i c a ç ã o  d a  p e s s o a  
i n t e r e s s a d a  e, e m  s e g u i d a ,  l h e  s e j a  p r o p i c i a d a  u m a  a u d i ê n c i a  e 
d e c i s ã o  p o r  u m  j u i z  o u  ó r g ã o  c o m p e t e n t e .
O m a r c o  t e ó r i c o  d a  f ó r m u l a  p o d e  s e r  s i n a l i z a d o  
t e n d o  c o m o  b a s e  A n t ô n i o  C a r l o s  A. C i n t r a ,  A d a  P e l l e g r i n i  
G r i n o v e r  e C â n d i d o  R. D i n a m a r c o ,  q u a n d o  a f i r m a m  qu e :
a g a r a n t i a  d o  a c e s s o  à  j u s t i ç a ,  c o n s a g r a n d o  no  
p l a n o  c o n s t i t u c i o n a l  o p r ó p r i o  d i r e i t o  d e  a ç ã o  (com o  
d i r e i t o  à p r e s t a ç ã o  j u r i s d i c i o n a l )  e  o d i r e i t o  d e  d e f e s a  
( d i r e i t o  à a d e q u a d a  r e s i s t ê n c i a  à s  p r e t e n s õ e s  
a d v e r s á r i a s ) ,  t e m  c o m o  c o n t e ú d o  o d i r e i t o  ao  p r o c e s s o ,  
co m  a s  g a r a n t i a s  d o  d e v i d o  p r o c e s s o  lega l .  Por  d i r e i t o  
a o  p r o c e s s o  n ã o  s e  p o d e  e n t e n d e r  a s i m p l e s  o r d e n a ç ã o  
d e  a t o s ,  a t r a v é s  d e  u m  p r o c e d i m e n t o  q u a l q u e r .  O 
p r o c e d i m e n t o  h á  q u e  r e a l i z a r - s e  e m  c o n t r a d i t ó r i o ,  
c e r c a n d o - s e  d e  t o d a s  a s  g a r a n t i a s  n e c e s s á r i a s  p a r a  q u e  
a s  p a r t e s  p o s s a m  s u s t e n t a r  s u a s  r a z õ e s ,  p r o d u z i r  
p r o v a s ,  in f lu i r  s o b r e  a f o r m a ç ã o  d o  c o n v e n c i m e n t o  d o
‘’10 Cf. D INAM ARC O r e f e r e  à p a c i f i c a ç ã o  s o c i a l  co m  j u s t i ç a .  (A I n s t r u m e n t a l i d a d e  d o  P r o c e s s o ,  p .  1 5 9 - 1 6 7 ) .
411 Devido Processo Legal, p .265.
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j u i z .  E m a i s :  p a r a  q u e  e s s e  p r o c e d i m e n t o ,  g a r a n t i d o  p e l o  
d e v i d o  p r o c e s s o  l ega l ,  l e g i t i m e  o e x e r c í c i o  d a  f u n ç ã o  
j u r i s d i c i o n a l .
N e l s o n  Ne ry  J ú n i o r  e x p õ e  u m  l o n g o  ro l  d a s  
g a r a n t i a s  c o m u m e n t e  c o n s a g r a d a s  n a  d o u t r i n a  b r a s i l e i r a ,  a s s i m  
e n u n c i a d a s :
“a) d i r e i t o  ã c i t a ç ã o  e ao  c o n h e c i m e n t o  d o  t e o r  d a  
a c u s a ç ã o ;  b) d i r e i t o  a u m  r á p i d o  e p ú b l i c o  j u l g a m e n t o ;  c) 
d i r e i t o  ao  a r r o l a m e n t o  d e  t e s t e m u n h a s  e à n o t i f i c a ç ã o  
d a s  m e s m a s  p a r a  c o m p a r e c i m e n t o  p e r a n t e  o s  t r i b u n a i s ;
d)  d i r e i t o  ao  p r o c e d i m e n t o  c o n t r a d i t ó r i o ;  e) d i r e i t o  d e  
n ã o  s e r  p r o c e s s a d o ,  j u l g a d o  ou c o n d e n a d o  p o r  a l e g a d a  
i n f r a ç ã o  ã s  l e i s  e x  p o s t  f a c t o ;  f )  d i r e i t o  ã p l e n a  
i g u a l d a d e  e n t r e  a c u s a ç ã o  e d e f e s a ;  g) d i r e i t o  c o n t r a  
m e d i d a s  i l e g a i s  d e  b u s c a  e a p r e e n s ã o ;  h) d i r e i t o  d e  n ã o  
s e r  a c u s a d o  n e m  c o n d e n a d o  com  b a s e  e m  p r o v a s  
i l e g a l m e n t e  o b t i d a s ;  i) d i r e i t o  à a s s i s t ê n c i a  j u d i c i á r i a ,  
i n c l u s i v e  g r a t u i t a ;  j )  p r i v i l é g i o  c o n t r a  a a u to -  
i n c r i m i n a ç ã o . ”"^ ^^
A p r e s e n ç a  m a r c a n t e  d a  c l á u s u l a  e s t á  n o s  
l i m i t e s  d a  a m p l a  d e f e s a  e do  c o n tr a d i tó r io .  Na  v e r d a d e ,  t a i s  
p r i n c í p i o s  p o s s u e m  o c o n d ã o  de  s e  c o n c r e t i z a r e m ;  t o d a v i a ,  s ã o  
c h a m a d o s  p a r a ,  c o m o  s u b p r i n c í p i o s ,  r e a l i z a r e m  o d u e  p r o c e s s  o f
413
12 Cf.  G R IN O V E R ,  DIN AM A R C O  e A R A Ú JO  CINTR A, T e o r i a  G e r a l  d o  P r o c e s s o ,  p . 8 4 .
P r i n c í p i o s  d o  P r o c e s s o  C i v i l  n a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l ,  p . 3 9 .
41"* “A u s ê n c i a  d o  d e f e n s o r  c o n s t i t u í d o  no j u l g a m e n t o  d o  p r o c e s s o .  C o m p e t ê n c i a  o r i g i n á r i a  d o s  T r ib u n a i s .  A n a l o g i a  c o m  o art .  4 4 9 ,  d o  CPP  d i t a d a  p e l a s  g a r a n t i a s  c o n s t i t u c i o n a i s  d o  c o n t r a d i t ó r i o ,  d a  a m p l a  d e f e s a  e  d o  d e v i d o  p r o c e s s o  l ega l .  H C  d e f e r i d o  p a r a  q u e  o u t ro  j u l g a m e n t o  s e  r e a l i z e . ” R e c u r s o  d e  H a b e a s  C o r p u s  n .  7 6 . 8 6 9 ,  R e l a t o r :  M i n i s t r o  S e p ú l v e d a  P e r t e n c e ,  A c ó r d ã o  d e  2 8  a b r .  1 9 9 8 ,  E m e n t á r i o  d o  STF,  V . 1 9 1 3 ,  p . 2 9 8 .
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N e s s e  e n f o q u e ,  d e v e - s e  t e r  e m  m e n t e  q u e  à  
p a r t e  c a b e  u m  a t u a r  a t i v o  f r e n t e  à  d e c i s ã o  q u e  s e r ã  t o m a d a  e, 
n i s t o  s e  r e s u m e  o p r i n c í p i o  d a  a m p l a  d e f e s a .  No P r o c e s s o  P e n a l  
é m a i s  s a l i e n t e  a  s i t u a ç ã o ,  p o i s  q u a n d o  a  d e f e s a  n ã o  a t u a  a  
c o n t e n t o  é t i d a  c o m o  d e f i c i e n t e  e,  c o m o  t a l ,  a c a b a  p o r  f e r i r  o 
d e v i d o  p r o c e s s o  legal .
Na e s t e i r a  d a s  l i ç õ e s  e e n t e n d i m e n t o s  j u d i c i a i s  
a r r o l a d o s ,  é p o s s í v e l  s i n t e t i z a r  q u e  o c o n t e ú d o  d a  c l ã u s u l a ,  e m  
s e u  s e n t i d o  p r o c e d i m e n t a l ,  p o s s u i  o s  s e g u i n t e s  e l e m e n t o s :  a) 
i g u a l d a d e  d a s  p a r t e s ;  b) d e c i s ã o  f u n d a m e n t a d a ;  e,  c) j u i z  
n a t u r a l  e i m p a r c i a l .
C o m  a  i s o n o m i a  a s s e g u r a - s e  a  p a r i d a d e  d a s  
p a r t e s  n o  e m b a t e ,  p r o p i c i a n d o - l h e s  d i r e i t o s  e d e v e r e s  
p r o c e s s u a i s ,  p e r m i t i n d o  a  r e a l i z a ç ã o  d a s  p r o v a s  e, t a m b é m ,  
o p o r t u n i d a d e  d e  c o n t r a r i ã - l a s .  E n f i m ,  d e v e - s e  o b s e r v a r  o 
c o n t r a d i tó r io  e a  a m p l a  d e f e s a .
D e c i s ã o  f u n d a m e n t a d a  é a q u e l a  q u e  s e  r e p o r t a  
a o s  a r g u m e n t o s  d a s  p a r t e s ,  a o s  p o n t o s  c o n t r o v e r t i d o s  d a
415 “D e f e s a .  D e f i c i ê n c ia .  P r e ju í z o .  N u l i d a d e .  No P r o c e s s o  P en a l ,  q u a n d o  a  d e f e s a  é  d e  t a l  m o d o  o m i s s a  e  d e f i c i e n t e ,  e m  c o n d i ç õ e s  q u e  n ã o  a s s e g u r a m  o m ín im o  d e  d i l i g ê n c i a  e  d e  i n i c i a t i v a ,  i n c o r r e n d o  em  p r e j u í z o  d o  i n t e r e s s e  p r o c e s s u a l  d o  a c u s a d o ,  a s i t u a ç ã o  d e v e  s e r  e q u i p a r a d a  à f a l t a  d e  d e f e s a ,  co m  a c o n s e q ü e n t e  n u l i d a d e  a b s o l u t a ,  n o s  t e r m o s  d a  s ú m u l a  5 2 3 .  H C c o n c e d i d o . ” R e c u r s o  d e  H a b e a s  C o r p u s  n .  5 7 5 1 0 ,  R e l a t o r :  M i n i s t r o  R a f a e l  M a y e r ,  A c ó r d ã o  d e  18 d e z .  1 9 7 9 ,  E m e n t á r i o  d o  STF,  v. 1 1 6 2 ,  p .  1 5 8 .
416 C f .  L I M A ,  Devido Processo Legal, p . 2 6 6 .
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d e m a n d a ,  à s  p r o v a s  p r o d u z i d a s ,  e n f i m ,  a  t o d a s  a s  q u e s t õ e s  
s u b m e t i d a s  a  j u l g a m e n t o .
Os  p r i n c í p i o s  do  j u i z  n a t u r a l  e im p a r c ia l  e s t ã o  
i n s c u l p i d o s  n o  a r t .  5 ” , i n c i s o s  XXXVII e LIII,  b e m  c o m o  n o  a r t .  
9 3 ,  IX, d a  C o n s t i t u i ç ã o  de  1 9 8 8 .  J u i z  n a t u r a l  é a q u e l e  
i n s t i t u í d o  e m  lei  a n t e r i o r m e n t e  ao  l i t í g io ,  p o i s  s e  f o s s e  c r i a d o  
p o s t e r i o r m e n t e  s e r i a  j u í z o  d e  e x c e ç ã o .  J u i z  i m p a r c i a l  e i s e n t o  é 
o d e s p i d o  de  q u a i s q u e r  i n t e r e s s e s  n a  d e m a n d a .
A f i r m e - s e  q u e  o a t o  a d m i n i s t r a t i v o ,  e m  
h o m e n a g e m  ao  d e v i d o  p r o c e s s o  lega l ,  s e j a  e l e  d i s c r i c i o n á r i o  ou  
v i n c u l a d o ,  d e v e  s e r  m o t i v a d o .  I s t o  p o r q u e  a  m o t i v a ç ã o  
( f u n d a m e n t a ç ã o )  va i  e x t e r i o r i z a r  a  m o r a l  a d m i n i s t r a t i v a  e, 
a s s i m ,  p r o p i c i a r  o e x a m e  de  s e u  m é r i t o ,  s e  for  o caso.^^"^
A c e r c a  d a  J u s t i ç a  n a s  d e c i s õ e s  j u d i c i a s .  
C â n d i d o  R a n g e l  D i n a m a r c o  a f i r m a  q u e :
“(. . . )  e m  p a r a l e l i s m o  co m  o h e m - c o m u m  com o s í n t e s e  d o s  
f i n s  d o  E s t a d o  c o n t e m p o r â n e o ,  f i g u r a  o v a l o r  j u s t i ç a  
c o m o  o b j e t i v o - s í n t e s e  d a  j u r i s d i ç ã o  no p l a n o  s o c i a l .  A 
e l i m i n a ç ã o  d e  l i t í g i o s  s e m  o c r i t é r io  d e  j u s t i ç a  
e q u i v a l e r i a  a u m a  s u c e s s ã o  d e  b r u t a l i d a d e s  a r b i t r á r i a s  
q u e ,  e m  v e z  d e  a p a g a r  o s  e s t a d o s  a n í m i c o s  d e  
i n s a t i s f a ç ã o ,  a c a b a r i a  p o r  a c u m u l a r  d e c e p ç õ e s  
d e f i n i t i v a s  no s e i o  d a  s o c i e d a d e .
E s s e  c r i t é r i o  de  J u s t i ç a  a  q u e  r e f e r e  C â n d i d o  
R a n g e l  D i n a m a r c o ,  n a  l i n h a  d e  r a c i o c í n i o  d e s t e  t r a b a l h o .
Cf.  LIMA, D e v i d o  P r o c e s s o  L e g a l ,  p . 2 5 7 .  
418 A I n s t r u m e n t a l i d a d e  d o  P r o c e s s o ,  p . 2 9 3 .
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c o n s u b s t a n c i a - s e  no  p r i n c i p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  lega l .  I s t o  n ã o  
só  n a  v e r t e n t e  do  p r o c e d u r a l  d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  m a s  c o n j u g a d o  
c o m  o s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  o f  l a w  q u e  s e r á  o o b j e t o  de  
e s t u d o  do  p r ó x i m o  i t e m .
3 . 3 .  O D e v i d o  P r o c e s s o  L e g a l  n o  s e n t i d o  
s u b s t a n c i a l
As p r i m e i r a s  m a n i f e s t a ç õ e s  do  d e v i d o  p r o c e s s o  
l e g a l  f o r a m  no  s e n t i d o  p r o c e d i m e n t a l ,  c o m o  e x p o s t o  n o  i t e m  
a n t e r i o r  e,  logo a p ó s  foi c o n s t r u í d o  no  s e n t i d o  s u b s t a n c i a l  (ou 
s u b s t a n t i v o ) .  I n i c i a l m e n t e  c u i d a v a - s e  de  i n s c u l p i r  u m  i t e r  
p r o c e d i m e n t a l  no  c a s o  de  r e s t r i ç ã o  d o s  d i r e i t o s  e, no  s e g u n d o ,  
d e  v e r i f i c a r  a  r a z o a b i l i d a d e  do  ato.^i^
A S u p r e m a  C o r t e  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  t e m  
a f i r m a d o  q u e  a  r e s t r i ç ã o  d o s  b e n s  v id a ,  l i b e r d a d e  e p r o p r i e d a d e ,  
p a r a  s e  c o n s t i t u i r  e m  l a w  o f  t h e  la n d ,  n ã o  p o d e  s e r  a r b i t r á r i a  e 
d e v e  o b e d e c e r  a o s  d i t a m e s  d a  J u s t i ç a .
A s e d i m e n t a ç ã o  d a  c l á u s u l a  no  D i r e i t o  
A m e r i c a n o  s e  d e ve  ao  f a t o  d e  a  C o n s t i t u i ç ã o  n ã o  e s t a b e l e c e r  
p r o c e d i m e n t o s ,  p o i s  é c o m p e t ê n c i a  do  P o d e r  L e g i s l a t i v o .  E s t e ,
■^19 Cf. B A R R O S O ,  Interpretação e Aplicação da Constituição, p . 2 10.
420 Cf. S I Q U E I R A  C A S T R O ,  O Devido Processo Legal e a razoabilidadedas leis  na nova Constituição do Brasil, p . 5 6 - 5 7 .
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a t u a n d o  e m  s u a  f u n ç ã o  p r i m o r d i a l  -  e x p e d i n d o  a t o s  l e g i s l a t i v o s  
n e m  s e m p r e  o b s e r v a  o s  l i m i t e s  m a t e r i a i s  ( d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s )  de  a t u a ç ã o ,  l ogo,  a q u e l e s  q u e  f e r e m  a  
r a z o a b i l i d a d e  n ã o  s ã o  v á l i d o s . ^ 2 1
Q u a n t o  ao  B r a s i l ,  n o t i c i a  L u í s  R o b e r t o  B a r r o s o
q u e :
“(. . . )  o a p e g o  e x c e s s i v o  a c e r t o s  d o g m a s  d a  s e p a r a ç ã o  d e  
p o d e r e s  i m p ô s  ao  p r i n c i p i o  d a  r a z o a b i l i d a d e  u m a  
t r a j e t ó r i a  r e l a t i v a m e n t e  a c a n h a d a .  H á  u m a  r e n i t e n t e  
r e s i s t ê n c i a  ao  c o n t r o l e  j u d i c i a l  d o  m é r i t o  d o s  a t o s  d o  
P o d e r  Públ ico ,  a o s  q u a i s  s e  r e s e r v a  u m  a m p l o  e s p a ç o  d e  
a t u a ç ã o  a u t ô n o m a ,  d i s c r i c i o n á r i a ,  o n d e  a s  d e c i s õ e s  d o  
ó r g ã o  ou d o  a g e n t e  p ú b l i c o  s ã o  i n s i n d i c á v e i s  q u a n t o  á  
c o n v e n i ê n c i a  e  o p o r t u n i d a d e .
M a r i a  R o s y n e t e  O l i v e i r a  L i m a  e n t e n d e  q u e  o 
B r a s i l  t eve  u m a  a p r o x i m a ç ã o  m u i t o  g r a n d e  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  
d a  A m é r i c a  e m  t e r m o s  de  l e g i s l a ç ã o .  T o d a v i a ,  a o s  p o u c o s  foi  s e  
a f a s t a n d o  e a l i a n d o - s e  ã  c o r r e n t e  romano -ge rmâ n i ca . ^ ^^s
A a f i r m a t i v a  de  a m b o s  a u t o r e s  de ve  s e r  l e v a d a  
e m  c o n t a .  Não o b s t a n t e ,  j á  s e  a s s e n t o u  a n t e r i o r m e n t e  q u e  o u t r o  
f a t o r  p r e p o n d e r a n t e  t a m b é m  c o n t r i b u i u ,  q u a l  s e j a ,  os  p o u c o s  
m o m e n t o s  de  E s t a d o  de  D i r e i t o  do  B r a s i l .  Da í  a  t i m i d e z  no  
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c l á u s u l a  e m  s e u  a s p e c t o  s u b s t a n t i v o .
421 Cf. LIMA, Devido Processo Legal, p . 2 0 0 .
422 Interpretação e Aplicação da Constituição, p . 2 2 4 .
423 I b i d e m ,  p . 2 7 3 .
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O u t r a  q u e s t ã o  q u e  d e ve  s e r  a b o r d a d a ,  a n t e s  de  
a d e n t r a r  e s p e c i f i c a m e n t e  n a  t e m ã t i c a ,  é a  q u e  d i z  r e s p e i t o  
p r o p r i a m e n t e  ao  v o c á b u l o  r a z o a b i l i d a d e .  A j u r i s p r u d ê n c i a  e a  
d o u t r i n a  u t i l i z a m  o v o c á b u l o  c o m o  s i n ô n i m o  de  
p r o p o r c i o n a l i d a d e ,  e v i c e - v e r s a .
O S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l ,  p o r  e x e m p l o ,  
a v a l i a n d o  a  i n s i g n i f i c â n c i a  de  u m  a t o  a p o n t a d o  c o m o  d e l i t u o s o ,  
a f i r m o u  f a l t a  de  j u s t a  c a u s a  p a r a  a  a ç ã o  p e n a l ,  p o i s  s o a v a  
d e s p r o p o r c i o n a l  e d e s a r r a z o a d a  a  p e r s e c u t i o  cri m in i  s.  N o u t r o  
c a s o  t a m b é m  u t i l i z o u  a s  d u a s  c a t e g o r i a s  c o m  o m e s m o  s e n t i d o ,  
ao  c e n s u r a r  a t o  q u e  c o m p e l i a  d e t e r m i n a d a  p e s s o a  a  f o r n e c e r  
m a t e r i a l  p a r a  e x a m e  de  DNA.^as
G i l m a r  F e r r e i r a  M e n d e s  e S u z a n a  de  To l e d o  
B a r r o s  u t i l i z a m  a s  c a t e g o r i a s  c o m o  s i n ô n i m a s . ^26 R a q u e l  D e n i s e  
S t u m m  p r e f e r e  proporcional idade '*^ '^ .
“I n s i g n i f i c â n c i a  d o  a t o  a p o n t a d o  com o d e l i t u o s o .  Uma v e z  v e r i f i c a d a  a  i n s i g n i f i c â n c i a  j u r í d i c a  d o  a to  a p o n t a d o  com o d e l i t u o s o ,  i m p õ e - s e  o t r a n c a m e n t o  d a  a ç ã o  p e n a l  p o r  f a l t a  d e  j u s t a  c a u s a .  A i s t o  d i r e c i o n a m  o s  p r i n c í p i o s  d a  r a z o a b i l i d a d e  e  d a  p r o p o r c i o n a l i d a d e .  C o n s u b s t a n c i a  a t o  i n s i g n i f i c a n t e  a c o n t r a t a ç ã o  i s o l a d a  d e  m ã o - d e - o b r a ,  v i s a n d o  a a t i v i d a d e  d e  g a r i ,  p o r  m u n ic íp io ,  c o n s i d e r a d o  p e r í o d o  d i m i n u t o ,  v i n d o  o p e d i d o  f o r m u l a d o  e m  r e c l a m a ç ã o  t r a b a l h i s t a  a s e r  j u l g a d o  i m p r o c e d e n t e ,  a n t e  a n u l i d a d e  d a  r e l a ç ã o  j u r í d i c a  p o r  a u s ê n c i a  d e  c o n c u r s o  p ú b l i c o .  V o t a ç ã o  u n â n i m e .  P e d i d o  d e f e r i d o . ” H a b e a s  C o r p u s  n .  7 7 . 0 0 3  P E ,  R e l a t o r :  M i n i s t r o  M a r c o  A u r é l i o ,  A c ó r d ã o  d e  16 j u n .  1 9 9 8 ,  E m e n t á r i o  d o  STF,  v. 1 9 2 2 .  p . 3 8 0 .
425 “DNA. S u b m i s s ã o  c o m p u l s ó r i a  ao  f o r n e c i m e n t o  d e  s a n g u e  p a r a  p e s q u i s a .  H i p ó t e s e  q u e ,  ã lu z  d o  p r i n c í p i o  d a  p r o p o r c i o n a l i d a d e  ou d a  r a z o a b i l i d a d e ,  s e  i m p õ e  e v i t a r  a a f r o n t a  à d i g n i d a d e  p e s s o a l . ” H a b e a s  C o r p u s  n .  7 6 . 0 6 0  S C ,  R e l a t o r :  M i n i s t r o  S e p ú l v e d a  P e r t e n c e ,  A c ó r d ã o  d e  31  m a r .  1 9 9 8 ,  E m e n t á r i o  d o  STF,  v . 1 9 1 0 ,  p . 1 3 0 .
426 Direitos Fundamentais e Controle da Constitucionalidade, p . 4 2 ;  O Principio da Proporcionalidade e o Controle de
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S e m  l e v a r  e m  c o n t a  a s  d i v e r s a s  n u a n ç a s  q u e  
u m  o u  o u t r o  v o c á b u l o  a p r e s e n t a ,  c o n v é m  a p o n t a r  q u e ,  no  
v e r n á c u l o ,  p r o p o r c i o n a l i d a d e  r e f e r e - s e  á  m a t e m á t i c a ,  p e r t i n e n t e  
a  u m a  v a r i á v e l ,  e t c .  R a z o a b i l i d a d e  d i z  r e s p e i t o  á  r a z ã o ,  ao  
r a c i o n á v e l ,  m o d e r a d o ,  c o m e d i d o ,  j u s t o ,  l e g í t i m o ,  p o n d e r a d o ,  
e t c . 428 N e s t e  t r a b a l h o  a m b a s  s e r ã o  u t i l i z a d a s  c o m o  s i n ô n i m a s .
Não s e  p o d e  i n t e n t a r  u m a  d e f i n i ç ã o  j u r í d i c a ,  
p o i s  é a  p r ó p r i a  e s s ê n c i a  do  s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  
c o m u m e n t e  u t i l i z a d o  p a r a  e x p a n d i r  o s  b e n s  v id a ,  l i b e r d a d e  e 
p r o p r i e d a d e .  Ao lo ng o  do  t e m p o  t e m  s e  m o s t r a d o  m u t á v e l  ao  
s a b o r  d a  e v o l u ç ã o  social^s^^ m a s ,  t e n d o  e m  c o n t a  j u s t a m e n t e  
e s t a  p e c u l i a r i d a d e ,  p o d e - s e  c o n c e b ê - l o  c o m o  u m  m a n d a m e n t o  d e  
o t i m i z a ç ã o  do  r e s p e i t o  m á x i m o  a  t o d o s  o s  d i r e i t o s  
f u n d  a m e  n  t a i s .
L u í s  R o b e r t o  B a r r o s o  t e m  o m e s m o
e n t e n d i m e n t o :
427
“(.. . )  a c l á u s u l a  e n s e j a  a v e r i f i c a ç a o  d a  c o m p a t i b i l i d a d e  
e n t r e  o m e i o  e m p r e g a d o  p e l o  l e g i s l a d o r  e  o s  f i n s  
v i s a d o s ,  b e m  c o m o  a a f e r i ç ã o  d a  l e g i t i m i d a d e  d o s  f i n s .  
S o m e n t e  p r e s e n t e s  e s s a s  c o n d i ç õ e s  p o d e r - s e - á  a d m i t i r  a 
l i m i t a ç ã o  a a l g u m  d i r e i t o  i n d i v i d u a l .  A l i á s ,  t a i s  d i r e i t o s
Constitucionalidade das Leis restrit ivas de Direitos  Fundamentais , p. 126.
Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional  Brasileiro, p.95.
428 Cf. HOLA N D A  F E R R E IR A ,  Dicionário Aurélio Eletrônico (CD ROM).
429 Cf. S IL V E IR A ,  Devido Processo Legal, p . 8 0 .
430 Cf. G U E R R A  F IL H O ,  Processo Constitucional e Direitos  Fundamentais , p . 67.
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n ã o  s e  l i m i t a m  a o s  q u e  s e  e n c o n t r a m  e x p r e s s a m e n t e  
p r e v i s t o s  no Texto ,  m a s  t a m b é m  i n c l u e m  o u t r o s ,  
f u n d a d o s  n o s  p r i n c í p i o s  g e r a i s  d e  j u s t i ç a  e 
l i b e r d a d e .
M a s ,  n ã o  s e  p o d e  a p r i s i o n a r  o p r i n c í p i o  n o s  
e s t r i t o s  l i m i t e s  d o s  a t o s  l e g i s l a t i v o s  o u  g o v e r n a m e n t a i s ,  v i s t o  
q u e  os  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  p o d e m  s e r  a f r o n t a d o s  p o r  
q u a l q u e r  u m .  É a  s u s t e n t a ç ã o  q u e  o m e s m o  a u t o r  faz  ao  a d u z i r  
q u e :
"(...) o p r i n c í p i o  d a  r a z o a b i l i d a d e  i n t e g r a  o d i r e i t o  
c o n s t i t u c i o n a l  b r a s i l e i r o ,  d e v e n d o  o t e s t e  d e  
r a z o a b i l i d a d e  s e r  a p l i c a d o  p e l o  i n t e r p r e t e  d a  
C o n s t i t u i ç ã o  e m  q u a l q u e r  c a s o  s u b m e t i d o  ao  s e u  
c o n h e c i m e n t o .
As p a l a v r a s  r a z o a b i l i d a d e  e p r o p o r c i o n a l i d a d e  
d e i x a m  p e r p l e x o s  os  p o s i t i v i s t a s ,  p o i s  n ã o  o f e r e c e m  u m  
p a r â m e t r o  p a r a  o q u e  c h a m a m  de  s e g u r a n ç a  j u r í d i c a  (ou 
p s e u d o - s e g u r a n ç a ) . M a s  é de  s e  l e m b r a r  q u e  a  e v o l u ç ã o  d o s  
t e m p o s  t e m  ex ig i d o  u m a  t o m a d a  de  p o s t u r a ;  n ã o  se  t r a t a  de  
u m a  v o l t a  ao  j u s n a t u r a l i s m o ,  m a i s  s i m  u m  p r o g r e s s o  do  
p o s t i v i s m o  p a r a  o n e o p o s i t i v i s m o .
‘^31 Interpretação e Aplicação da Constituição, p . 2 1 1 .
I b i d e m ,  p . 2 2 8 .
“^33 N ã o  é p r e t e n s ã o  d i s s e c a r  n a s  c a t e g o r i a s  j u s n a t u r a l i s m o ,  p o s i t i v i s m o  ou n e o p o s i t i v i s m o .  T o d a v i a ,  c o m o  f o r a m  m e n c i o n a d a s ,  c u m p r e  d a r ,  a o  m e n o s  e m  s í n t e s e ,  u m a  i d é i a  do  q u e  s e j a m :  a) j u s n a t u r a l i s m o  -  p r o c u r a  f u n d a m e n t a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s  n u m a  o r d e m  s u p e r i o r ,  u n i v e r s a l ,  i m u t á v e l  e i n d e r r o g á v e l ;  b) p o s i t i v i s m o  -  e n t e n d e  q u e  a  o r i g e m  d o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s  r e s s a i  d a  p r ó p r i a  o r d e m  n o r m a t i v a ,  e n q u a n t o  m a n i f e s t a ç ã o  d a  s o b e r a n i a  p o p u l a r ;  e ,  c) n e o p o s i t i v i s m o  -  e n c o n t r a  f u n d a m e n t o  p a r a  o s  d i r e i t o s  h u m a n o s  n a  p r ó p r i a  e x p e r i ê n c i a  e c o n s c i ê n c i a  m o r a l  d e  u m
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Ê u m  a v a n ç o  d a s  r e g r a s  ( s o m e n t e )  p a r a  os
p r i n c í p i o s  ( i n c l u s i v e ) ,  p o i s  n ã o  r a r o  a q u e l a s  s e  m o s t r a m
i n s u f i c i e n t e s  p a r a  a  r e s o l u ç ã o  de  d e t e r m i n a d o  c a s o .  O 
f u n d a m e n t o  é a n t i g o  e d a t a  de  A r i s t ó t e l e s :
“(.. . )  Q u a n d o  a lei  e s t a b e l e c e  u m a  r e g r a  g e r a l ,  e  a p a r e c e  
e m  s u a  a p l i c a ç ã o  u m  c a s o  n ã o  p r e v i s t o  p o r  e s s a  r e g ra ,  
e n t ã o  é  co r re to ,  o n d e  o l e g i s l a d o r  é  o m i s s o  e  f a l h o u  p o r  
e x c e s s o  d e  s i m p l i f i c a ç ã o ,  s u p r i r  a o m i s s ã o ,  d i z e n d o  o 
q u e  o p r ó p r i o  l e g i s l a d o r  d i r i a  s e  e s t i v e s s e  p r e s e n t e ,  e  o 
q u e  t e r i a  i n c l u í d o  e m  s u a  lei  s e  h o u v e s s e  p r e v i s t o  o c a s o  
e m  q u e s t ã o .
Os j u i z e s ,  d i a n t e  d e  u m a  s i t u a ç ã o  o n d e  a  r e g r a  
i n c i d e n t e  p o d e  p r o p o r c i o n a r  i n j u s t i ç a  o u  d e s a r r a z o a d a  r e s p o s t a ,  
d e v e m  r e c o r r e r  a  u m a  e s p é c i e  de  p o n d e r a ç ã o  ou  a n á l i s e  e n t r e  
m e i o  e f im p a r a  e s t a b e l e c e r  o D ire i to  no  c a s o  c o n c r e t o .
Ê e s s a  a  m i s s ã o  do  s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  o f  
l a w  n o  D i r e i t o  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  d a  A m é r i c a  e,  t a m b é m ,  n o  
B r a s i l ,  p o i s  é u m  E s t a d o  de  D i r e i t o  e c o n t e m p l o u  o d e v i d o  
p r o c e s s o  leg a l  n a  s u a  Lei F u n d a m e n t a l .
Wi l l i s  S a n t i a g o  G u e r r a  F i l h o  l e c i o n a  q u e  o 
p r i n c i p i o  d a  p r o p o r c i o n a l i d a d e  p o s s u i  t r ê s  s u b p r i n c í p i o s  
p a r c i a i s :  1) d a  p r o p o r c i o n a l i d a d e  e m  s e n t i d o  e s t r i t o  o u  m á x i m a
d e t e r m i n a d o  p o v o .  (M O R A E S ,  Direitos Humanos Fundamentais,p . 3 4 ) .
434 Etica a Nicômacos, p. 109.
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d e  s o p e s a m e n t o ;  2) d a  a d e q u a ç ã o ;  e,  3) d a  e x i g i b i l i d a d e  o u  
m á x i m a  d o  m e io  m a i s  s u a v e .
P e l a  p r o p o r c i o n a l i d a d e  e m  s e n t i d o  e s t r i t o  i m p õ e -  
s e  q u e  h a j a  u m a  c o r r e s p o n d ê n c i a  e n t r e  o f im o b j e t i v a d o  p o r  
u m a  d e t e r m i n a d a  n o r m a  e o s  m e i o s  e m p r e g a d o s .  Q u a n t o  a o s  
p r i n c í p i o s  d a  a d e q u a ç ã o  ou  e x i g i b i l i d a d e ,  d e t e r m i n a - s e  q u e ,  
d e n t r o  d a  r e a l i d a d e  f á t i c a ,  o m e i o  d e ve  s e  p r e s t a r  a  a t i n g i r  o f im 
v i s a d o  e,  a l é m  de  t u d o ,  m o s t r a r - s e  exigível."^^^
L u í s  R o b e r t o  B a r r o s o  d i s t i n g u e  r a z o a b i l i d a d e  
i n t e r n a  e e x t e r n a  e,  c o m  d o i s  e x e m p l o s  e l u c i d a  a  t e o r i a .  S o b r e  a  
r a z o a b i l i d a d e  i n t e r n a  ( e x i s t ê n c i a  de  u m a  r e l a ç ã o  r a c i o n a l  e 
p r o p o r c i o n a l  e n t r e  os  m o t i v o s ,  m e i o s  e f ins ) ,  a f i r m a :
“(. . . )  Se,  d i a n t e  d e  u m  s u r t o  i n f l a c i o n á r i o  ( m o t i v o ) ,  o 
P o d e r  P ú b l i co  c o n g e l a  o p r e ç o  d o s  m e d i c a m e n t o s  v i t a i s  
p a r a  c e r t o s  d o e n t e s  c r ô n ic o s  (meio)  p a r a  a s s e g u r a r  q u e  
p e s s o a s  d e  b a i x a  r e n d a  t e n h a m  a c e s s o  a e l e s  (fim), há  
u m a  r e l a ç ã o  r a c i o n a l  e  r a z o á v e l  e n t r e  o s  e l e m e n t o s  em  
q u e s t ã o ,  e  a n o rm a ,  e m  p r i n c í p io ,  a f i g u r a - s e  v á l i d a .  Ao  
r e v é s ,  s e ,  d i a n t e  d o  c r e s c i m e n t o  e s t a t í s t i c o  d a  AIDS  
(m ot ivo) ,  o P o d e r  P ú b l i c o  p r o í b e  o c o n s u m o  d e  b e b i d a s  
a l c o ó l i c a s  d u r a n t e  o c a r n a v a l  (meio) ,  p a r a  i m p e d i r  a 
c o n t a m i n a ç ã o  d e  c i d a d ã o s  n a c i o n a i s  (fim), a m e d i d a  
s e r á  i r r a z o á v e l .  I s s o  p o r q u e  e s t a r á  r o m p i d a  a c o n e x ã o  
e n t r e  os  m o t i v o s ,  o s  m e i o s  e o s  f i n s ,  j á  q u e  i n e x i s t e  
q u a l q u e r  r e l a ç ã o  d i r e t a  e n t r e  o c o n s u m o  d e  á lco o l  e  a 
c o n t a m i n a ç ã o .
435 Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, p . 6 7 .
436 I b i d e m ,  p . 6 8 .
437 Interpretação e Aplicação da Constituição, p . 2 17.
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S o b r e  a  r a z o a b i l i d a d e  e x t e r n a ,  e x e m p l i f i c a  q u e :
“(. . . )  d i a n t e  d a  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  c o n t e r  a d e g r a d a ç ã o  
a c e l e r a d a  d a  q u a l i d a d e  d a  v i d a  u r b a n a  (m o t ivo ) ,  a 
a u t o r i d a d e  m u n i c i p a l  i m p e d i s s e  o i n g r e s s o  n o s  l i m i t e s  
d a  c i d a d e  d e  q u a l q u e r  n ã o - r e s i d e n t e  q u e  n ã o  f o s s e  
c a p a z  d e  p r o v a r  e s t a r  a p e n a s  e m  t r â n s i t o  (meio) ,  co m  o 
q u e  r e d u z i r i a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a d e m a n d a  p o r  
h a b i t a ç õ e s  e  e q u i p a m e n t o s  u r b a n o s  (fim). N o rm a  d e s s e  
t e o r  p o d e r i a  a t é  s e r  i n t e r n a m e n t e  r a z o á v e l ,  m a s  n ã o  
p a s s a r i a  no t e s t e  d e  r a z o a b i l i d a d e  d i a n t e  d a  
C o n s t i t u i ç ã o ,  p o r  c o n t r a r i a r  p r i n c í p i o s  c o m o  o f e d e r a t i v o ,  
o d a  i g u a l d a d e  e n t r e  o s  b r a s i l e i r o s  e t c . ”^^ ^
O S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l ,  n a  m e d i d a  
c a u t e l a r  e m  a ç ã o  d i r e t a  de  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  c o n t r a  Lei do  
E s t a d o  do  A m a z o n a s ,  q u e  c o n c e d i a  g r a t i f i c a ç ã o  d e  f é r i a s  d e  1 / 3  
p a r a  s e r v i d o r e s  i n a t i v o s ,  t r o u x e  à  c o n c r e ç ã o  o s u b s t a n t i v e  d u e  
p r o c e s s  o f  la w ,  n a  m o d a l i d a d e  r a z o a b i l i d a d e ,  t e n d o  o M i n i s t r o  
C e l s o  d e  Melo ,  e m  s e u  vo t o ,  a f i r m a d o :
“(. . . )  T o d o s  s a b e m o s  q u e  a c l á u s u l a  d o  d e v i d o  p r o c e s s o  
l e g a l  -  o b j e t o  d e  e x p r e s s a  p r o c l a m a ç ã o  p e l o  art .  5° , LIV, 
d a  C o n s t i t u i ç ã o  -  d e v e  s e r  e n t e n d i d a ,  n a  a b r a n g ê n c i a  d e  
s u a  n o ç ã o  c o n c e i t u a i ,  n ã o  s ó  s o b  o a s p e c t o  m e r a m e n t e  
f o r m a l ,  q u e  i m p õ e  r e s t r i ç õ e s  d e  c a r á t e r  r i tu a l  à a t u a ç ã o  
d o  P o d e r  Públ ico ,  m a s ,  s o b r e t u d o ,  e m  s u a  d i m e n s ã o  
m a t e r i a l ,  q u e  a t u a  c o m o  d e c i s i v o  o b s t á c u l o  à e d i ç ã o  d e  
a t o s  l e g i s l a t i v o s  d e  c o n t e ú d o  a r b i t r á r i o  ou  i r r a z o á v e l .
A e s s ê n c i a  d o  s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  o f  l a w  r e s i d e  na  
n e c e s s i d a d e  d e  p r o t e g e r  o s  d i r e i t o s  e  a s  l i b e r d a d e s  d a s  
p e s s o a s  c o n t r a  q u a l q u e r  m o d a l i d a d e  d e  l e g i s l a ç ã o  q u e  
s e  r e v e l e  o p r e s s i v a  ou, c o m o  no c a s o ,  d e s t i t u í d a  d o  
n e c e s s á r i o  c o e f i c i e n t e  d e  r a z o a b i l i d a d e .
438 Interpretação e Aplicação da Constituição, p . 2 2 8 - 2 2 9 .
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I s s o  s i g n i f i c a ,  d e n t r o  d a  p e r s p e c t i v a  d a  e x t e n s ã o  d a  
t e o r i a  d o  d e s v i o  d e  p o d e r  ao  p l a n o  d a s  a t i v i d a d e s  
l e g i s l a t i v a s  d o  E s t a d o ,  q u e  e s t e  n ã o  d i s p õ e  d e  
c o m p e t ê n c i a  p a r a  l e g i s l a r  i l i m i t a d a m e n t e ,  d e  f o r m a  
i m o d e r a d a  e i r r e s p o n s á v e l .
A p r o t e ç ã o  j u r í d i c a  o u t o r g a d a  p e l a  d e c i s ã o  
v i s o u  o p a t r i m ô n i o  p ú b l i c o ,  p o i s  e r a  i n j u s t i f i c á v e l  p a g a r  
a d i c i o n a l  d e  f é r i a s  p a r a  a p o s e n t a d o s .  Tão  i r r a z o á v e l ,  c o m o  
a f i r m o u  o M i n i s t r o  C e l s o  de  Melo ,  q u e  d á  a t é  p a r a  i m a g i n a r  q u e ,  
f o s s e  p o s s í v e l  o p l e i t o ,  v i a b i l i z a r i a  p a g a m e n t o s  m e n s a i s  do  
a c r é s c i m o ,  j á  q u e  a s  f é r i a s  do  a p o s e n t a d o  s ã o  p e r m a n e n t e s .
E s c l a r e ç a - s e ,  p o r é m ,  q u e  n ã o  foi m e n c i o n a d a  a  
m o r a l i d a d e  c o m o  p r i n c í p i o  n o r t e a d o r  d a  a t i v i d a d e  e s t a t a l .  E s t e  
p r i n c í p i o  s e r i a  s u f i c i e n t e  p a r a  o d e s l i n d a m e n t o  j u r í d i c o  d a  
q u e s t ã o .  P o d e r i a ,  t a m b é m ,  c o m o  s u b p r i n c í p i o ,  s e r  c h a m a d o  
p a r a  c o n c r e t i z a r  o d e v i d o  p r o c e s s o  legal .
A a r g u m e n t a ç ã o  d e s e n v o l v i d a  n ã o  foi c o e r e n t e  
c o m  o e s c o p o  t e l e o l ô g i c o  do  s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  v e z  
q u e  d e s t i n a d o  a  p r o t e g e r  o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s .
Na a ç ã o  d i r e t a  de  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  
p r o p o s t a  p e lo  P a r t i d o  d a  R e e d i f i c a ç ã o  d a  O r d e m  N a c i o n a l  -  
PRONA,  n a  q u a l  q u e s t i o n a v a  a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d o s  
p a r á g r a f o s  1" e 2° ,  do  a r t .  5°,  d a  Lei n .  8 . 7 1 3 / 9 3 ,  q u e  v i n c u l a v a
439 “L e i  E s t a d u a l  q u e  c o n c e d e  g r a t i f i c a ç ã o  d e  f é r i a s  a s e r v i d o r e s  i n a t i v o s .  V a n t a g e m  p e c u n i á r i a  i r r a z o á v e l  e  d e s t i t u í d a  d e  c a u s a .  L i m i n a r  d e f e r i d a . ” ADIMC 1 . 1 5 8  AM, R e l a t o r :  M i n i s t r o  C e l s o  d e  M e lo ,  A c ó r d ã o  d e  19 d e z .  1 9 9 4 ,  E m e n t á r i o  d o  STF,  v. 1 7 8 8 .  p . 5 1 .
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a  i n d i c a ç ã o  de  c a n d i d a t o s  a  P r e s i d e n t e  e V i c e - P r e s i d e n t e  d a  
R e p ú b l i c a ,  G o v e r n a d o r  e V i c e - G o v e r n a d o r  e S e n a d o r  a  c e r t o  
d e s e m p e n h o  do  P a r t i d o  P o l í t i c o  n o  p l e i t o  a n t e r i o r  à  e d i ç ã o  do  
r e g r a m e n t o ,  e n t e n d e u  a  C o r t e  q u e  e r a  a r b i t r á r i a  e d e s a r r a z o a d a  
a  n o r m a ,  f i n d a n d o  p o r  d e c l a r a r  o s  d i s p o s i t i v o s  
i n c o n s t i t u c i o n a i s .
O M i n i s t r o  M o r e i r a  Alves  m a n i f e s t o u  qu e :
“(. . . )  o s  d i s p o s i t i v o s  e m  c a u s a  p a r t e m  d e  f a t o s  
p a s s a d o s ,  e  p o r t a n t o  j á  c o n h e c i d o s  d o  l e g i s l a d o r  q u a n d o  
d a  e l a b o r a ç ã o  d e s t a  lei,  p a r a  c r ia r  i m p e d i m e n t o s  f u t u r o s  
e m  r e l a ç ã o  a e l e s ,  c o n s t i t u i n d o - s e ,  a s s i m ,  e m  
v e r d a d e i r o s  p r e c e i t o s  a d  hoc ,  p o r  t e r e m  c o m o  
d e s t i n a t á r i o s  n ã o  a g e n e r a l i d a d e  d o s  p a r t i d o s ,  m a s  
a p e n a s  a q u e l e s  r e l a c i o n a d o s  c o m  e s s e s  f a t o s  p a s s a d o s ,  
e, p o r  i s s o ,  l h e s  c e r c e i a m  a l i b e r d a d e  p o r  e s s e  
p r o c e d i m e n t o  l e g a l  q u e  é  d e  t o d o  d e z a r r a z o a d o . ”
M a is  a d i a n t e ,  r e f e r i n d o - s e  à s  m i n o r i a s ,
s e n t e n c i o u :
“(. . . )  o  d i s p o s i t i v o  n ã o  t e m  o c o n d ã o  d e  a b r i r  ao  
l e g i s l a d o r  o r d i n á r i o  a p o s s i b i l i d a d e  d e  l i m i t a r  a  
p a r t i c i p a ç ã o ,  n o s  c e r t a m e s  e l e i t o r a i s ,  d o s  p e q u e n o s  
p a r t i d o s ,  a f a s t a n d o ,  a s s i m ,  a r e p r e s e n t a ç ã o  d a s  
m in o r ia s .
440 “P a r t i d o s  P o l í t i co s .  I n d i c a ç ã o  d e  C a n d i d a t o s .  P r e s s u p o s t o s .  I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d o s  p r e c e i t o s  d o s  p a r á g r a f o s  1° e  2°,  d o  ar t .  5° ,  d a  Le i  n. 8 . 7 1 3 / 9 3 ,  no q u e  v i n c u l a m  a i n d i c a ç ã o  d e  c a n d i d a t o s  á e l e i ç ã o  m a j o r i t á r i a  a c e r to  d e s e m p e n h o  e m  e l e i ç õ e s  p a s s a d a s .  V o t a ç ã o  p o r  m a io r ia .  D e f e r i d o  em  p a r t e . ” A ç ã o  D i r e t a  d e  I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  n .  9 5 8  R J ,  R e l a t o r ;  M i n i s t r o  M a r c o  A u r é l i o ,  E m e n t á r i o s  d o  STF,  v. 1 7 9 7 ,  p . 7 7 .
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A “f a r r a  do  b o i ”, c o s t u m e  a n t i g o  do  E s t a d o  de  
S a n t a  C a t a r i n a ,  t a m b é m  foi t i d a  pe lo  S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l  
c o m o  u m a  p r á t i c a  d e s a r r a z o a d a ,  p o i s  i n f l i g i a  c r u e l d a d e  c o n t r a  
a n i m a i s ,  c o n t r a r i a n d o  o e s c o p o  do  a r t .  2 2 5 ,  i n c i s o  VII, d a  
C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l .
D i a n t e  d e s s a s  c o n s i d e r a ç õ e s ,  é p l a u s í v e l  
a f i r m a r ,  a c o m p a n h a n d o  M a r i a  R o s y n e t e  O l i v e i r a  L i m a  q u e ,  n ã o  
é c o n s e n t â n e o ,  n o s  d i a s  de  h o j e  u m  a m b i e n t e  e s t r i t a m e n t e  
p o s i t i v i s t a . 442 P o r  i s s o  q u e  a  T eor ia  P u r a  d e  H a n s  K e l s e n  de ve  
s e r  r e e x a m i n a d a ,  c o m o  a f i r m a  C h a i m  P e r e l m a n ,  ao  a d u z i r  q u e :
“( . . . )  e m  t o d a  m a t é r i a ,  o i n a c e i t á v e l ,  o d e s a r r a z o a d o  
c o n s t i t u i  u m  l im i t e  p a r a  q u a l q u e r  f o r m a l i s m o  e m  m a t é r i a  
d e  d i r e i t o .  É p o r  e s s a  r a z ã o  q u e  a t e o r i a  p u r a  d o  d i r e i t o  
d e  H. K e l s e n  n ã o  d á  e x p l i c a ç ã o  s u f i c i e n t e  d o  
f u n c i o n a m e n t o  e f e t i v o  d o  d i r e i t o ,  n a  m e d i d a  em q u e  s e  
e m p e n h a  e m  s e p a r a r  o d i r e i t o  d o  m e io  e m  q u e  e l e  
f u n c i o n a  e  d a s  r e a ç õ e s  s o c i a i s  d e s s e  m e io .  Com e f e i to ,  a 
i d é i a  d o  d e s a r r a z o a d o ,  v a g a  m a i s  i n d i s p e n s á v e l ,  n ã o  
p o d e  s e r  p r e c i s a d a  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  m e io  e d o  q u e  
e s t e  c o n s i d e r a  i n a c e i t á v e l .
E a r r e m a t a :
"*'^ 1 “C o s t u m e .  M a n i f e s t a ç ã o  c u l tu r a l .  E s t í m u l o .  R a z o a b i l i d a d e .  A n i m a i s .  C r u e l d a d e .  A o b r i g a ç ã o  d o  E s t a d o  g a r a n t i r  a t o d o s  o p l e n o  e x e r c í c io  d e  d i r e i t o s  c u l t u r a i s ,  i n c e n t i v a n d o  a v a l o r a ç ã o  e  a d i f u s ã o  d a s  m a n i f e s t a ç õ e s ,  n ã o  p r e s c i n d e  d a  o b s e r v â n c i a  d a  n o r m a  d o  i n c i s o  VII d o  art .  2 2 5 ,  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l ,  no q u e  v e d a  a p r á t i c a  q u e  a c a b e  p o r  s u b m e t e r  a n i m a i s  à c r u e l d a d e .  P r o c e d i m e n t o  d i s c r e p a n t e  d a  n o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  d e n o m i n a d o  f a r r a  d o  boi ."  R e c u r s o  E x t r a o r d i n á r i o  n .  1 5 3 . 3 5 1  S C ,  R e l a t o r ;  M i n i s t r o  F r a n c i s c o  R e z e k ,  A c ó r d á o  de  3 j u n .  1 9 9 7 ,  E m e n t á r i o s  d o  STF,  v . 1 9 0 2 ,  p . 3 8 8 .
442
443
Devido Processo Legal, p . 2 8 3 .  
Êtica e Direito, p . 4 3 7 .
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“T od o  d i r e i t o ,  t o d o  p o d e r  l e g a l m e n t e  p r o t e g i d o  é 
c o n c e d i d o  com v i s t a s  a c e r t a  f i n a l i d a d e :  o d e t e n t o r  
d e s s e  d i r e i t o  t e m  u m  p o d e r  d e  a p r e c i a ç ã o  q u a n t o  a o  
m o d o  com o o e x e r c e .  M a s  n e n h u m  d i r e i t o  p o d e  s e r  
e x e r c i d o  d e  u m a  f o r m a  d e s a r r a z o a d a ,  p o i s  o q u e  é  
d e s a r r a z o a d o  n ã o  é d i r e i t o .
O r a z o á v e l  o u  p r o p o r c i o n a l  n ã o  é a lgo  
a r b i t r á r i o ,  e s i m  o d e s a r r a z o a d o  ou  o d e s p r o p o r c i o n a d o ,  d e  
f o r m a  q u e  n ã o  p o d e  h a v e r  r e s i s t ê n c i a  do  i n t é r p r e t e  e m  a p r e c i a r  
s e u s  c o n t e ú d o s .  A s i t u a ç ã o  c o n c r e t a  é q u e  i n d i c a r á  a  s o l u ç ã o  
p l a u s í v e l ,  d e n t r o  d o s  v a l o r e s  a t u a i s  d a  c o m u n i d a d e .
As m a t r i z e s  t e ó r i c a s  i g u a l d a d e ,
p r o p o r c i o n a l i d a d e ,  r a z o a b i l i d a d e  a t u a m  c o m o  s i n t e t i z a d o r a s  de  
u m  v a l o r  m a i o r  -  a  J u s t i ç a .  H á  i n c l u s i v e  a  c o n c e p ç ã o  de  q u e  s ã o  
s i n ô n i m a s . 445 g  a  l i ç ão  de  Wi l l i s  S a n t i a g o  G u e r r a  F i lho ;
“O s  p r i n c í p i o s  d a  i s o n o m i a  e d a  p r o p o r c i o n a l i d a d e ,  
a l i á s ,  a c h a m - s e  e s t r e i t a m e n t e  a s s o c i a d o s ,  s e n d o  
p o s s í v e l ,  i n c l u s i v e ,  q u e  s e  e n t e n d a  a p r o p o r c i o n a l i d a d e  
co m o  i n c r u s t r a d a  n a  i s o n o m i a ,  p o i s  c o m o  s e  e n c o n t r a  
a s s e n t e  e m  n o s s a  d o u t r i n a ,  co m  g r a n d e  a u t o r i d a d e ,  o 
p r i n c í p i o  d a  i s o n o m i a  t r a d u z  a i d é i a  a r i s t o t é l i c a  -  ou,  
a n t e s  ‘p i t a g ó r i c a ’, c o m o  p r e f e r e  Del  V ecch io  -  d e  
‘i g u a l d a d e  p r o p o r c i o n a l ’, p r ó p r i a  d a  ‘j u s t i ç a  
d i s t r i b u t i v a ’, ‘g e o m é t r i c a ’, q u e  s e  a c r e s c e n t e  à q u e l a  
‘c o m u t a t i v a ,  ‘a r i t m é t i c a ’, m e r a m e n t e  f o r m a l  -  aqui ,  
i g u a l d a d e  d e  b e n s ;  al i,  i g u a l d a d e  d e  r e l a ç õ e s ,  f . . J""446
444 Etica e Direito, p . 4 3 7 - 4 3 8 .
445 Cf.  L IN A R E S ,  Razonabilidade de Ias leyes, p .  1 1 1 .
445 Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, p . 6 3 .
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C o n c l u i n d o ,  p o d e - s e  a f i r m a r ,  c o m  s e g u r a n ç a ,  
q u e  o s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  o f  l a w  é p r i n c í p i o  a b e r t o  e,  s u a  
c o n c r e t i z a ç ã o  p o d e - s e  d a r  e m  t o d a  e q u a l q u e r  q u e s t ã o  
s u b m e t i d a  ao  i n t é r p re t e^^ ?  e,  c o m o  t a l ,  r e p r e s e n t a  r u p t u r a  c o m  
a  c o r r e n t e  j u r í d i c a  r o m a n o - g e r m ã n i c a ,  s u g e r i n d o  n o v o  
p a r a d i g m a  n a  r e a l i z a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s .
4 .  F u n ç õ e s  d o  D e v i d o  P r o c e s s o  L e g a l
4 . 1 .  C o n t r o l e  d o  p o d e r
O p r i n c í p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  leg a l  foi 
i d e a l i z a d o ,  n o s  p r i m ó r d i o s  -  a r t .  3 9  d a  M a g n a  C h a r t a  
L i b e r t a t u m ,  c o m  o e s c o p o  p r i n c i p a l  de  c o n t e n ç ã o  do p o d e r  
a r b i t r á r i o  e, e m b o r a  a  h i s t ó r i a  t e n h a  d e m o n s t r a d o  s u a  
a m p l i a ç ã o  e m  m u i t o s  a s p e c t o s ,  n ã o  a b a n d o n o u  o m a t i z  
o r i g i n á r i o .
A a ç ã o  do  P o d e r  P ú b l i c o  (Leg i s l a t i v o ,  E x e c u t i v o  
e J u d i c i á r i o )  é s e n t i d a  m a i s  de  p e r t o  p e l o s  s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s  -  
h i p ó t e s e  do  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  d i s c i p l i n a r  -  e p e l o s  
a d m i n i s t r a d o s  e m  g e r a l  -  e x e r c í c i o  do  P o d e r  de  Po l í c i a .
447 Cf. P E R E L M A N ,  Ética e Direito, p . 4 3 7 - 4 3 5 ;  B A R R O S O ,  Interpretação  e Aplicação da Constituição, p . 2 2 8 .
448 Cf. LIMA, Devido Processo Legal, p . 2 7 3 .
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A i n c u r s ã o  d a  A d m i n i s t r a ç ã o  P ú b l i c a ,  s e j a  no  
p o d e r  d i s c i p l i n a r  ou  p o d e r  de  p o l i c i a ,  d e v e  s e r  p r e s i d i d a  p e l o s  
p r i n c í p i o s  d a  l e g a l i d a d e ,  i m p e s s o a l i d a d e ,  m o r a l i d a d e ,  
p u b l i c i d a d e  e e f i c i ê n c i a ,  c o m o  i n s c u l p i d o  no  a r t .  37  d a  
C o n s t i t u i ç ã o  de  1 9 8 8  e,  s o b r e t u d o ,  g u a r d a r  c o r r e l a ç ã o  c o m  o 
d e v i d o  p r o c e s s o  l eg a l  e m  s e n t i d o  a m p l o  { p r o c e d u r a l  e 
s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  o f  law)
A d i s c r i c i o n a r i e d a d e  e a  a u t o - e x e c u t o r i e d a d e ^ s o ^  
c o m o  a t r i b u t o s  d o s  a t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  n ã o  p e r d e r a m  o 
c o n t e ú d o ,  m a s  t ã o  só  g a n h a r a m  e s t r u t u r a  l e g i t i m a d o r a  a t r a v é s  
do  d e v i d o  p r o c e s s o  lega l .  A f a l t a  de  l e g i t i m i d a d e  do  a t o  l e v a  ã  
s u a  i n v a l i d a ç ã o  j u d i c i a l ,  s e  for  o caso."^^^
449 LIMA, D e v i d o  P r o c e s s o  L e g a l ,  p . 2 17.
450 M E I R E L L E S  s i n t e t i z a  a  d i s c r i c i o n a r i e d a d e  e a  a u t o - e x e c u t o r i e d a d e  c o m o  a t r i b u t o s  do  a t o  a d m i n i s t r a t i v o .  A d i s c r i c i o n a r i e d a d e  “s e  t r a d u z  n a  l i v r e  e s c o l h a ,  p e l a  A d m i n i s t r a ç ã o ,  d a  o p o r t u n i d a d e  e  c o n v e n i ê n c i a  d e  e x e r c e r  o p o d e r  d e  p o l í c i a ,  b e m  com o d e  a p l i c a r  a s  s a n ç õ e s  l e g a i s  e e m p r e g a r  o s  m e i o s  c o n d u c e n t e s  a a t i n g i r  o f i m  c o l i m a d o ,  q u e  é  a  p r o t e ç ã o  d e  a l g u m  i n t e r e s s e  p ú b l i c o . ”. A a u t o - e x e c u t o r i e d a d e  é “f a c u l d a d e  d e  a A d m i n i s t r a ç ã o  d e c i d i r  e  e x e c u t a r  d i r e t a m e n t e  a s u a  d e c i s ã o ,  s e m  i n t e r v e n ç ã o  d o  J u d ic iá r io ,  é  o u t r o  a t r i b u t o  d o  p o d e r  d e  p o l í c i a . ” ( D i r e i t o  M u n i c i p a l  B r a s i l e i r o ,  p . 3 3 8 - 3 3 9 ) .
451 B A N D E IR A  DE M ELLO ,  a c e r c a  do  d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l ,  l e c i o n a  a p e n a s  s o b r e  a  e x i g ê n c i a  d e  u m  p r o c e d i m e n t o  f o r m a l  p a r a  q u e  a  A d m i n i s t r a ç ã o  p o s s a  t o m a r  d e c i s õ e s  g r a v o s a s  a  u m  d a d o  s u j e i t o .  N ão  o b s t a n t e ,  t r o u x e  d o i s  s u b t í t u l o s :  r a z o a b i l i d a d e  e p r o p o r c i o n a l i d a d e .  A f i r m a  q u e  p e l a  r a z o a b i l i d a d e  a  A d m i n i s t r a ç ã o  "terá d e  o b e d e c e r  a c r i t é r io s  a c e i t á v e i s  d o  p o n t o  d e  v i s t a  r a c io n a l ,  e m  s i n t o n i a  com  o s e n s o  n o r m a l  d e  p e s s o a s  e q u i l i b r a d a s  e  r e s p e i t o s a s  d a s  f i n a l i d a d e s  q u e  p r e s i d e m  a o u t o r g a  d a  c o m p e t ê n c i a  e x e r c i d a .  Va le  d i z e r :  p r e t e n d e - s e  c o l o c a r  e m  c laro  q u e  n ã o  s e r ã o  a p e n a s  i n c o n v e n i e n t e s ,  m a s  t a m b é m  i l e g í t i m a s  -  e, p o r t a n t o ,  j u r i s d i c i o n a l m e n t e  i n v a l i d á v e i s  - ,  a s  c o n d u t a s  d e s a r r a z o a d a s ,  b i z a r r a s ,  i n c o e r e n t e s  ou p r a t i c a d a s  com  d e s c o n s i d e r a ç ã o  à s  s i t u a ç õ e s  e  c i r c u n s t â n c i a s  q u e  s e r i a m  a t e n d i d a s  p o r  q u e m  t i v e s s e  a t r i b u t o s  n o r m a i s  d e  p r u d ê n c i a ,  s e n s a t e z  e d i s p o s i ç ã o  d e  a c a t a m e n t o  à s  f i n a l i d a d e s  d a  lei  a t r i b u t i v a  d a  d i s c r i ç ã o  m a n e j a d a . ”. A c e r c a  d a  p r o p o r c i o n a l i d a d e  a f i r m a  q u e  a s  c o m p e t ê n c i a s  a d m i n i s t r a t i v a s  s ó  p o d e m  s e r  v a l i d a m e n t e  e x e r c i d a s  n a  e x t e n s ã o  e i n t e n s i d a d e  p r o p o r c i o n a i s  ao  q u e  s e j a  r e a l m e n t e  d e m a n d a d o  p a r a
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E r i g e - s e  a  c l á u s u l a ,  p o r t a n t o ,  e m  e f i c a z  e 
a b r a n g e n t e  i n s t r u m e n t o  j u r í d i c o  de  c o n t e n ç ã o  do  p o d e r  
a r b i t r á r i o  e d e s a r r a z o a d o .
4 . 2 .  O D e v i d o  P r o c e s s o  L e g a l  c o m o  
i n s t r u m e n t o  l e g i t i m a d o r  da construção  n a  
i n t e r p r e t a ç ã o
A C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  de  1 9 8 8 ,  c o m o  j á  
a f i r m a d o  e m  v á r i a s  o c a s i õ e s ,  é u m  p l e x o  p r i n c i p i o l ó g i c o  a b e r to ,  
v i s t o  q u e  f o r m a d a  de  n o r m a s  p r i n c í p i o s  e r e g r a s ,  a l é m  de ,  c o m o  
n o r t e  i d e o l ó g i c o ,  t e r  e s t a t u í d o  v a l o r e s  s u p r e m o s  [ i g u a l d a d e  e 
J u s t i ç a )  e m  s e u  p r e â m b u l o .
O a t o  de  i n t e r p r e t a r ,  n e s t a  s e a r a ,  a s s u m e  
s i n g u l a r  i m p o r t â n c i a ,  p o i s  s e n d o  os  p r i n c í p i o s  d o t a d o s  de  a l t o  
g r a u  de  g e n e r a l i z a ç ã o  e i n d e t e r m i n a ç ã o ,  c o m o  s a l i e n t a  
I n o c ê n c i o  M á r t i r e s  C o e l h o ,  a  e s c u s a  e m  m a t e r i a l i z á - l o s  é o 
m e s m o  q u e  r e n u n c i a r  á  p r e t e n s ã o  d e  v i v i f i c a r  a  C o n s t i t u i ç ã o . 5^2
M a u r o  C a p e l l e t t i  l e m b r a  d a  c o r r e l a ç ã o  e x i s t e n t e  
e n t r e  a  m u l t i p l i c i d a d e  de  l e i s  e a  n e c e s s i d a d e  de  s e  i n t e n s i f i c a r
c u m p r i m e n t o  d a  f i n a l i d a d e  d e  i n t e r e s s e  p ú b l i c o  a q u e  e s t a o  a t r e l a d a s . ” (Curso de Direito Administrativo, p . 6 6 - 6 7  e 71 ) .
452 Interpretação Constitucional,  p . 6 9 .
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a  i n t e r p r e t a ç ã o .  N e s t e  a t o ,  m e s m o  q u e  a s  l e i s  s e j a m  s i m p l e s  e 
de  l i n g u a g e m  d i r e t a ,  n u n c a  d i s p e n s a r ã o  o a t o  de  i n t e r p r e t a r . ^53
A p r o d u ç ã o  l e g i s l a t i v a ,  no  e s t a d o  
c o n t e m p o r â n e o ,  p o s s u i  o e s c o p o  de  r e g u l a r  t o d a  e q u a l q u e r  
s i t u a ç ã o .  P a r a  t a n t o ,  r e c o n h e c e  o D i r e i t o  e x i s t e n t e  no  E s t a d o  e, 
ã s  v e z e s ,  f e r e  e s f e r a s  i n d i v i d u a i s  i n t a n g í v e i s  -  d i r e i t o s  h u m a n o s  
f u n d a m e n t a i s .
N e s s a  â n s i a  r e g u l a t ó r i a ,  s e m p r e  e x i s t i r ã o  
a m b i g ü i d a d e s ,  c o n t r a d i ç õ e s ,  i n c e r t e z a s ,  a r b i t r a r i e d a d e  e, é 
n e s t e  c a m p o  q u e  o i n t é r p r e t e  a t u a r ã  e,  a t u a n d o ,  a c a b a r á  p o r  
t a m b é m  c o n s t r u i r  (ou criar)  o D i r e i t o .  E m  p a s s a g e m  ú n i c a  
M a u r o  C a p e l l e t t i  faz  t a l  a f i r m a t i v a  d i z e n d o  q u e :
“(.. . )  O i n t e n t o  ou o r e s u l t a d o  p r i n c i p a l  d e s t a  a m p l í s s i m a  
d i s c u s s ã o  f o i  o d e  d e m o n s t r a r  q u e ,  com  ou s e m  
c o n s c i ê n c i a  d o  i n t é r p r e t e ,  c e r t o  g r a u  d e  
d i s c r i c i o n a r i e d a d e ,  e p o i s  d e  c r i a t i v i d a d e ,  m o s t r a - s e  
i n e r e n t e  a t o d a  i n t e r p r e t a ç ã o ,  n ã o  s ó  d o  D ire i to ,  m a s  
t a m b é m  n a  c o n c e r n e n t e  a t o d o s  o u t r o s  p r o d u t o s  d a  
c i v i l i z a ç ã o  h u m a n a ,  c o m o  n a  l i t e r a t u r a ,  a m ú s i c a ,  a s  
a r t e s  v i s u a i s ,  a f i l o s o f i a  e tc .  E m  r e a l i d a d e ,  
i n t e r p r e t a ç ã o  s i g n i f i c a  p e n e t r a r  o s  p e n s a m e n t o s ,  
i n s p i r a ç õ e s  e  l i n g u a g e m  d e  o u t r a s  p e s s o a s  com  v i s t a s  a 
c o m p r e e n d ê - l o s  e  -  no c a s o  d o  j u i z ,  n ã o  m e n o s  q u e  no d o  
m u s i c i s t a ,  p o r  e x e m p l o  -  r e p r o d u z i - l o s ,  ‘a p l i c á - l o s ’ e 
‘r e a l i z á - l o s ’ e m  n o v o  e d i v e r s o  c o n t e x t o ,  d e  t e m p o  e 
lu gar .
( . . . )  Por  m a i s  q u e  o i n t é r p r e t e  s e  e s f o r c e  p o r  p e r m a n e c e r  
f i e l  ao  s e u  ‘t e x t o ’, e l e  s e r á  s e m p r e ,  p o r  a s s i m  d i z e r ,  
f o r ç a d o  a s e r  l i v r e  -  p o r q u e  n ã o  há  t e x t o  m u s i c a l  ou
453 J u iz e s  Legisladores?, p.20-21.
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p o é t i c o ,  n e m  t a m p o u c o  l e g i s l a t i v o ,  q u e  n a o  d e i x e  e s p a ç o  
p a r a  v a r i a ç õ e s  e  n u a n c e s ,  p a r a  a c r i a t i v i d a d e  
i n t e r p r e t a t i v a .  ”4^4
A c r ia ç ã o  j u d i c i a l  m a i s  i n t e n s a  c o n h e c i d a  no  
m u n d o  o c i d e n t a l  p e r t e n c e  à  C o r t e  S u p r e m a  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  
d a  A m é r i c a  q u e ,  c o m o  s a l i e n t a  L ê d a  B o e c h a t  R o d r i g u e s ,  s u a  
j u r i s p r u d ê n c i a  h i s t o r i a  a  v i d a  do  p a í s :
“Na v e r d a d e ,  e s t u d a r  a j u r i s p r u d ê n c i a  d a q u e l e  g r a n d e  
t r i b u n a l  q u a s e  s i g n i f i c a  f a z e r  um c u r s o  d e  h i s t ó r i a  
a m e r i c a n a ,  p o i s  t o d o s  o s  p r o b l e m a s  n a c i o n a i s  
i m p o r t a n t e s  s e m p r e  lh e  f o r a m  s u b m e t i d o s  s o b  a f o r m a  
d e  u m  c a s o  ou c o n t r o v é r s i a  j u r í d i c a .  S e u s  j u l g a d o s  
e v i d e n c i a m ,  p a r a  o s  q u e  o s  p e r c o r r e r e m  co m  a m e n t e  
a b e r t a  à m o d e r n i d a d e  d o s  t e m a s  d e  c a d a  é p o c a ,  a s  
l u t a s  e  a t r i t o s  e n t r e  o s  m e m b r o s  d a  F e d e r a ç ã o  e o 
g o v e r n o  c e n t r a l ;  a s  f o r ç a s  a g l u t i n a n t e s  c r i a d o r a s  d a  
n a ç ã o ;  t o d o s  o s  a s p e c t o s  m a i s  e x p r e s s i v o s  d a  p r o d u ç ã o ,  
c r é d i to ,  d i s t r i b u i ç ã o  e c o n s u m o ;  a f o r m a ç ã o  d a s  g r a n d e s  
s o c i e d a d e s  p o r  a ç õ e s ;  o u s o  e  a b u s o  d o  p o d e r  e c o n ô m ic o ;  
a c r e s c e n t e  c o b e r t u r a  d o  p a í s  p o r  u m a  e x t r a o r d i n á r i a  
r e d e  d e  t r a n s p o r t e s ;  o s  e m b a t e s  p e l a  m e l h o r i a  d a s  
c o n d i ç õ e s  d e  t r a b a l h o  e  d e  s a l á r i o ;  a s  c r i s e s  e c o n ô m i c a s  
e a s  c o n s e q ü ê n c i a s  d a s  g u e r r a s ;  o s  p r o b l e m a s  d a  
c r i m i n a l i d a d e  e  d o s  d e s a j u s t a m e n t o s  s o c i a i s ;  o s  
m o v i m e n t o s  d e  o p in i ã o  e  c o r r e n t e s  r e l i g i o s a s ;  e m  s u m a ,  
t o d o s  o s  t e m a s  d e  u m  m u n d o  c o m p o s t o  d e  g e n t e s  d e  
t o d o s  o s  l a d o s ,  d e  t o d a s  a s  c l a s s e s  e  e s t a m e n t o s ,  q u e  
a n i m a d a s  d e  u m a  e s p é c i e  d e  m i s t i c i s m o  t e r r e n o  e  
n u t r i d a s ,  e m  s u a  m a io r ia ,  d o  c r e d o  c a l v i n i s t a  e  d a  
re l i g iã o  d o  t r a b a l h o  e d a  e f i c i ê n c ia ,  s e  l a n ç a r a m  na  
g r a n d e  a v e n t u r a  d o  p a í s  n o vo  e d e  h o r i z o n t e s  
i l i m i t a d o s .  '’455
454 Juizes Legisladores?, p . 2 0 - 2 2 .
455 A Corte Suprema e o direito constitucional  americano, p .  14.
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V e r d a d e  q u e  a  h i s t ó r i c a  j u r í d i c a  d a q u e l e  p a í s  é 
b e m  d i f e r e n t e  d a  do  B r a s i l ,  m a s  o c o n s t r u t i v i s m o  j u d i c i á r i o  d a  
S u p r e m a  C o r t e  t e m  fe i to  a  l o n g e v i d a d e  d a  C o n s t i t u i ç ã o ,  f a t o  
q u e  n ã o  s e  d e u  n e s t a s  p l a g a s .
O d e v i d o  p r o c e s s o  l eg a l  t e m  o c o n d ã o  de  c h a m a r  
à  s u a  c o n c r e t i z a ç ã o  i n ú m e r o s  s u b p r i n c í p i o s  e,  d a  m e s m a  s o r t e ,  
f a z e r  s u r g i r  va lo res^ss  e x t r a - l e g a i s  n e c e s s a r i a m e n t e  m u t á v e i s ,  
c o m o  o é a  p r ó p r i a  s o c i e d a d e  o n d e  o D i r e i t o  n a s c e  e,  
c o n s e q u e n t e m e n t e ,  a p l i c a d o . 457
A a p l i c a ç ã o  d a  c l á u s u l a  n ã o  i m p o r t a  e m  
d i s c r i c i o n a r i e d a d e  e x a g e r a d a  do  i n t é r p r e t e .  Ao c o n t r á r i o ,  e l a  
c o n s t i t u i  m a r c o  p a r a  a t i v i d a d e  do  h e r m e n e u t a ,  j á  q u e  os  v a l o r e s  
q u e  u t i l i z a r á  s ã o  a q u e l e s  c o m u m e n t e  a c e i t o s  p e l a  c o m u n i d a d e
É c o n d i c i o n a n t e  d o  d e v e r  s e r  o v a lor .  H E S S E N  l e c i o n a  n e s t e  s e n t i d o ,  a f i r m a n d o  q u e :  “A f i l o s o f i a  d o s  v a l o r e s  d e  b a s e  f e n o m e n o l ó g i c a  é a c o r r e n t e  m o d e r n a  q u e  m a i s  t e m  s e  e s f o r ç a d o  p o r  o b t e r  u m a  a c l a r a ç ã o  d a  r e l a ç ã o  e n t r e  v a l o r  e d e v e r  s e r .  E s t a  c o r r e n t e  r e p u d i o u  com e n e r g i a  a i d é i a  d e  u m  d e v e r  s e r  a b s t r a t o ,  c o m o  q u e  p a i r a n d o  no ar,  r e p r e s e n t a d a ,  c o m o  s e  s a b e ,  p e l a  f i l o s o f i a  n e o k a n t i a n a .  Tod o  d e v e r  s e r  s e  f u n d a  n u m  v a l o r  -  e n s i n a  e s s a  c o r r e n t e  m o d e r n a  -  e  n ã o  i n v e r s a m e n t e .  N ão  é o d e v e r  s e r  q u e  n o s  d á  o f u n d a m e n t o  d o  va lo r ;  é  o v a l o r  q u e  n o s  d á  o f u n d a m e n t o  d o  d e v e r  s e r .  S e g u n d o  M ax  S c h e l e r ,  o p r i m e i r o  p r i n c í p i o  p o i s  q u e  d e v e  s e r  f o r m u l a d o  a c e r c a  d e s t a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  v a l o r  e  d e v e r  s e r  é  e s t e :  ‘t o d o  o d e v e r  s e r  s e  f u n d a  n u m  v a l o r ’. ” ( F i l o s o f i a  d o s  V a l o r e s ,  p . 84 ) .
■♦57 T a n t o  é v e r d a d e i r a  a  a f i r m a t i v a  q u e  LIN ARES a d u z  q u e  a  S u p r e m a  C o r t e  a m e r i c a n a  a o  c o n c e i t u a r  o q u e  é r a z o á v e l  c o n f o r m e  o e q u i l í b r i o  c o n v e n i e n t e ,  p a r a  f i n s  d e  a p l i c a ç ã o  do  “d e v i d o  p r o c e s s o  l ega l ,  t e m  e m  m e n t e  q u e  é a c o n f o r m i d a d e  d o  a to  co m  u m a  s é r i e  d e  p r i n c í p i o s  f i l o s ó f i c o s ,  p o l í t i c o s ,  s o c i a i s ,  r e l i g i o s o s ,  o s  q u a i s  s e  c o n s i d e r a  l i g a d o  à  e x i s t ê n c i a  d a  s o c i e d a d e  e a c i v i l i z a ç ã o  d o s  E s t a d o s  U n id o s  d a  A m é r i c a ”. ( R a z o n a b i l i d a d  d e  l a s  l e y e s ,  p . 2 8 - 2 9 . )
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j u r í d i c a  e p e l a  c i v i l i z a ç ã o .  A f i r m e - s e ,  e m  s í n t e s e ,  q u e  
i n t e r p r e t a r  p r i n c í p i o s  é i n d i s s o c i á v e l  do  r e c u r s o  a  v a l o r e s .
É j u s t a m e n t e  a  g e n e r a l i d a d e  e 
i n d e t e r m i n a b i l i d a d e  do  c o n t e ú d o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  leg a i  q u e  o 
e r i g e  e m  u m a  p a u t a  a b e r t a  à c o n c r e t i z a ç ã o  e,  só  o i n t é r p re t e^^ ^  
p r o v o c a r á ,  no  a t o  de  c o n c r e t i z á - l o ,  o s  l i n e a m e n t o s  de  s e u  
conteúdo"^^°,  d e i x a n d o  t r a n s p a r e c e r  o E s t a d o  de  D i r e i t o  e a
J u s íz ç a .4 6 1
M a is  a i n d a ,  é a  t r a n s f o r m a ç ã o  a t r a v é s  d a  
h e r m e n ê u t i c a  do  E s t a d o  C l á s s i c o  e m  E s t a d o  D e m o c r á t i c o  de  
D i r e i t o ,  p o i s  o q u e  v a l e  n ã o  é m a i s  a  v o n t a d e  do  l e g i s l a d o r ,  m a s  
o D ire i to  e a  J u s t i ç a .  Ê o q u e  a s s e n t a  P a u l o  B o n a v i d e s :
458 Cf. LIMA, Devido Processo Legal, p.  1 8 3 .
459 L e m b r e - s e  a q u i  a  t e s e  d e  H À B E R L E ,  c u j o  c e r n e  é a b r i r  o l e q u e  d e  i n t é r p r e t e s  d a  C o n s t i t u i ç ã o  e ,  a s s i m ,  c o n s e g u i r  p l a s m á - l a  d e m o c r a t i c a m e n t e .  (Hermenêutica const itucional  -  a sociedade  aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição).
460 S a l i e n t e - s e  q u e ,  m u i t o  e m b o r a  p o s s a  h a v e r  g r a n d e  i n f l u ê n c i a  s u b j e t i v a  n o  e s t i p u l a r  o s  v a l o r e s ,  i s t o  n ã o  r e p r e s e n t a r i a  p e r i g o  d e  a r b í t r i o .  O s  v a l o r e s  a q u i  m e n c i o n a d o s  s ã o  a q u e l e s  c o m  v a l i d a d e  g e r a l ,  c u j o  j u í z o  s e r i a  g u i a d o  p e l o  e t h o s  j u r í d i c o  d o m i n a n t e .  (LIMA, i d e m ,  p .  18 4) .
4Û1 N ã o  r e p r e s e n t a  e x a g e r o  e s t a  a s s e r t i v a ,  p o i s  p o s s u i  e m b a s a m e n t o  n a  l i ç ã o  d e  L IN A R ES,  q u e  m e n c i o n a ,  c o m o  a s p e c t o s  p r i n c i p a i s  do d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  o s e g u i n t e :  a) s e u  p a r e n t e s c o  c o m  a  c o m m o n  l a w  e n q u a n t o  a m b o s  s ã o  e x p r e s s õ e s  d e  u m a  c o n c e p ç ã o  s a x ô n i c a  d e  d i r e i t o :  o d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  v e m  d a  c o m m o n  l a w  e s e  i n s p i r a  e m  g r a d e  p a r t e  e m  s u a s  v a l o r a ç ô e s ;  b) c o n s t i t u i  u m  v e r d a d e i r o  i d e a l  d e  J u s t i ç a :  é p a r t e  d e  u m  d i r e i t o  n a t u r a l  c o n s t i t u c i o n a l ;  c) é u m  a r b í t r i o  t é c n i c o  p a r a  m a n t e r  u m a  d e m o c r a c i a  l i b e r a l  t e m p o r á r i a .  R e a f i r m a ,  p o r  f im ,  q u e  o d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  e x i g e  q u e  e x i s t a  u m a  c e r t a  r a z o a b i l i d a d e  n a  r e l a ç ã o  e n t r e  l e i  e s e g u r a n ç a ,  m o r a l i d a d e  e b e m  e s t a r ,  e t c . ,  e é o q u e  s e  t e m  c h a m a d o  d e  e q u i l í b r i o  c o n v e n i e n t e  [ b a l a n c e  o f  c o n v e n i e n c e  rule) ,  o u  r a c i o n a l i d a d e  d a s  r e l a ç õ e s  s u b s t a n c i a i s .  (Razonabilidad de Ias leyes, p . 2 8 - 2 9 ) .
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“Na v i d a  d o  d i r e i t o ,  a i n t e r p r e t a ç ã o ,  p o i s ,  j á  n ã o  s e  
v o l v e  p a r a  a  v o n t a d e  d o  l e g i s l a d o r  ou d a  lei,  s e n ã o  q u e  
s e  e n t r e g a  à v o n t a d e  d o  i n t é r p r e t e  ou d o  j u i z ,  n u m  
E s t a d o  q u e  d e i x a  a s s i m  d e  s e r  o E s t a d o  d e  D ire i to  
c l á s s i c o  p a r a  s e  c o n v e r t e r  em  E s t a d o  d e  J u s t i ç a ,  ú n ic o  
o n d e  é f á c i l  a u n iã o  d o  j u r í d i c o  com  o s o c ia l ,  
p r e c i s a m e n t e  p o r  o c o r r e r  o h o l o c a u s t o  d o  p r i m e i r o  ao  
s e g u n d o ,  com  o D ire i to  C o n s t i t u c i o n a l  s e  t r a n s f o r m a n d o  
n u m a  S o c i o l o g ia  ou J u r i s p r u d ê n c i a  d a  C o n s t i t u i ç ã o .  
( . . . )  ” 452
S e n d o  o p r i n c í p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  
“a b e r t o ” e,  a i n d a  n ã o  a l c a n ç a d o  p o r  u m  c o n c e i t o  “f e c h a d o ”, vez  
q u e  s u a  o r i g e m  n ã o  p e r m i t e  t a l ,  p o d e - s e  a f i r m a r  q u e  e n t r o n i z o u  
no  D i r e i t o  B r a s i l e i r o  c o m  o m e s m o  p o t e n c i a l  n o r t e  a m e r i c a n o ,  
a p t o  a  l e g i t i m a r  a  a t u a ç ã o  c r i a t i v a  d o s  J u i z e s  b r a s i l e i r o s  n a  
d e f e s a  d a  v id a ,  d a  l i b e r d a d e  e  d a  propriedade"^^^  ( s í n t e s e  d o s  
d i r e i t o s  h u m a n o s  f u n d a m e n t a i s ) .
4 . 3 .  C o n t r o l e  da  C o n s t i t u c i o n a l i d a d e
A i d é i a  de  c o n t r o l e  d a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  s u r g e  
q u a n d o ,  c o n f r o n t a d o  d e t e r m i n a d o  a t o  ( a d m i n i s t r a t i v o  ou  
l e g i s l a t i v o ) ,  v e r i f i c a - s e  s u a  d e s c o n f o r m i d a d e  c o m  a
462 Curso de Direito Constitucional,  p . 4 3 5 .
463 A d v i r t a - s e  q u e  o d i r e i t o  p r o p r i e d a d e ,  e m  t e m a  d e  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  e s t á  i n d i s s o c i a v e l m e n t e  l i g a d o  à  s u a  f u n ç ã o  s o c i a l ,  c o m o  d i s p o s t o  n a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  d e  1 9 8 8 .
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C o n s t i t u i ç ã o .  T r a t a - s e  de  u m a  r e l a ç a o  c o n f l i t u o s a ,  a n t a g ô n i c a  
o u  de  c o l i s ã o  q u e  p r e c i s a  s e r  d e m o n s t r a d a . 6^4
No B r a s i l ,  c o n f o r m e  n o t i c i a  M a r i a  R o s y n e t e  
O l i v e i r a  L i m a  h á  u m  a p e g o  p o r  p a r t e  d e  a l g u n s  ao  f o r m a l i s m o ,  
ou  s e j a ,  s e  a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  n ã o  for  l i t e r a l  -  c o n f r o n to  a 
o lh o s  v i s t o s ,  n ã o  é c o n c e b i d a .
E n t r e t a n t o ,  h á  d e t e r m i n a d a s
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e «  q u e  s ã o  i m p l í c i t a s ,  c o m o  a q u e l a s  q u e  
f e r e m  d e t e r m i n a d o  p r i n c í p i o  n ã o  e x p r e s s o  -  c o m o  a  
p r o p o r c i o n a l i d a d e  ou  r a z o a b i l i d a d e .  A C o n s t i t u i ç ã t ) ,  n ã o  c u s t a  
l e m b r a r ,  é u m  p l e x o  de  n o r m a s  p r i n c í p i o s  e r e g r a s .
O S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l ,  m u i t o  e m b o r a  
a n a l i s a n d o  p l e x o  p r i n c i p i o l ó g i c o  q u e  e n v o l v e  o E s t a d o  
D e m o c r á t i c o  de  D i r e i t o ,  t a i s  c o m o  a  i n d i v i d u a l i z a ç ã o  d a  p e n a ,  a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  e a  i s o n o m ia ,  c o n t r a r i o u  a  
r a z o a b i l i d a d e  o u  p r o p o r c i o n a l i d a d e  ao  d e c l a r a r  a  
c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  do  a r t .  2° ,  § 1°, d a  Lei  n .  8 . 0 7 2 ,  de  2 5  de  
j u l h o  de  1 9 9 0 ,  q u e  i m p ô e  o c u m p r i m e n t o  d a  p e n a  n o  r e g i m e  
i n t e g r a l m e n t e  f e c h a d o  a o s  a u t o r e s  de  c r i m e s  h e d i o n d o s . 6^6
464 Q f  V E L O S O ,  Controle Jurisdicional de Constitucionalidade^ p . 9 3 .
465 Devido Processo Legal, p . 2 3 1 .
466 “Lei  d o s  C r i m e s  H e d i o n d o s .  P e n a  c u m p r i d a  n e c e s s a r i a m e n t e  e m  r e g i m e  f e c h a d o .  C o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d o  art .  2° ,  §  1°, d a  Le i  n. 8 . 0 7 2 / 9 0 .  Não  h á  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  e m  s e m e l h a n t e  r ig o r  l ega l ,  v i s t o  q u e  o p r i n c í p i o  d a  i n d i v i d u a l i z a ç ã o  d a  p e n a  n ã o  o f e n d e  n a  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  s e r  p r o g r e s s i v o  o r e g i m e  d e  c u m p r i m e n t o  d a  p e n a .  O j u i z  t e m  c o m o  d a r  t r a t o  i n d i v i d u a l  à  f i x a ç ã o  d a  p e n a ,  s o b r e t u d o  no q u e  s e  r e f e r e  a
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A Lei d o s  C r i m e s  H e d i o n d o s  e l e n c o u  v á r i o s  
i l í c i t o s  c o m o  s e n d o  h e d i o n d o s  e,  d e s t a  f o r m a ,  i m p ô s  r e g i m e  
m a i s  s e v e r o  p a r a  c u m p r i m e n t o  d a  p e n a  -  i n t e g r a l m e n t e  f e c h a d o .  
R e l e g o u  a s p e c t o s  p e s s o a i s  d o s  a u t o r e s  d o s  i l í c i t o s  q u e ,  no  
D i r e i t o  b r a s i l e i r o ,  s e m p r e  f o r a m  a  t ô n i c a  p a r a  a  
i n d i v i d u a l i z a ç ã o  d a  p e n a .
Foi  o M i n i s t r o  M a r c o  A u r é l i o  q u e m  s u s c i t o u  o 
i n c i d e n t e  de  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d a  r e f e r i d a  r e g r a  e, m u i t o  
e m b o r a  t e n h a  s e u  vo t o  s i d o  v e n c i d o ,  a l g u n s  e x c e r t o s  d e v e m  s e r  
c i t a d o s :
“(. . . )  c o n s i d e r a d o  q u e r  o p r i n c í p i o  i s o n ô m i c o  e m  s u a  
l a t i t u d e  m a io r ,  q u e r  o d a  i n d i v i d u a l i z a ç ã o  d a  p e n a  
p r e v i s t o  no i n c i s o  XLVI d o  art .  5 °  d a  C a r t a ,  q u e r ,  a t é  
m e s m o ,  o p r i n c í p i o  i m p l í c i t o  s e g u n d o  o q u a l  o l e g i s l a d o r  
o r d i n á r i o  d e v e  a t u a r  t e n d o  com o e s c o p o  m a i o r  o b e m  
corhum, s e n d o  i n d i s s o c i á v e l  d a  n o ç ã o  d e s t e  ú l t im o  a  
o b s e r v â n c i a  d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  q u e  é  
s o l a p a d a  p e l o  a f a s t a m e n t o ,  p o r  c o m p le t o ,  d e  c o n t e x t o  
r e v e l a d o r  d a  e s p e r a n ç a ,  a i n d a  q u e  m ín im a ,  d e  p a s s a r - s e  
ao  c u m p r i m e n t o  d a  p e n a  e m  r e g i m e  m e n o s  r ig o r o s o .  ( . . . )
Em  a t i v i d a d e  l e g i s l a t i v a  c u ja  f o r m a l i z a ç ã o  n ão  e x ig iu  
m a i s  q u e  u m a  l inha ,  t e v e - s e  o c o n d e n a d o  a u m  d o s  
c i t a d o s  c r i m e s  c o m o  s e n h o r  d e  p r i c u l o s i d a d e  í m p a r ,  a 
m e r e c e r ,  e le ,  o a f a s t a m e n t o  d a  h u m a n i z a ç ã o  d a  p e n a  
q u e  o r e g i m e  d e  p r o g r e s s ã o  v i a b i l i z a ,  e  a s o c i e d a d e ,  o 
r e t o r n o  a b r u p t o  d a q u e l e  q u e  s e g r e g a r a ,  j á  e n t ã o  c o m  a s  
c i c a t r i z e s  i n e r e n t e s  ao  a b a n d o n o  d e  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
p e s s o a i s  e  á  v i d a  c o n t i n u a d a  e m  a m b i e n t e  c r i a d o  p a r a  
a t e n d e r  a s i t u a ç ã o  d a s  m a i s  a n o r m a i s  e  qu e ,  p o r  i s s o
i n t e n s i d a d e  d a  m e s m a .  I n d e f e r i d o  p o r  m a i o r i a . ” H a b e a s  C o r p u s  n .  6 9 . 6 5 7  S P ,  R e l a t o r :  M i n i s t r o  M a r c o  A u r é l i o ,  A c ó r d ã o  d e  18 d e z .  1 9 9 2 ,  E m e n t á r i o s  d o  STF,  v. 1 7 0 8 .  p . 4 1 0 .
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m e s m o ,  n a o  o f e r e c e  q u a d r o  h a r m ô n i c o  com  a  a l m e j a d a  
r e s s o c i a l i z a ç ã o .
( . . . )  t e n h o  q u e  o r e g i m e  d e  c u m p r i m e n t o  d a  p e n a  c o m o  
a lg o  q u e ,  no c a m p o  d a  e x e c u ç ã o ,  r a c i o n a l i z a - a ,  e v i t a n d o  
a f a m i g e r a d a  i d é i a  d o  ‘m a l  p e l o  m a l  c a u s a d o ’ e  q u e  
s a b i d a m e n t e  é  c o n t r á r i a  a o s  o b j e t i v o s  d o  p r ó p r i o  
c o n t r a t o  s o c i a l .  ( . . . )
No i n t e r e s s e  d a  p r e s e r v a ç ã o  d o  a m b i e n t e  s o c i a l ,  d a  
s o c i e d a d e ,  q u e ,  d i a - m e n - o s - d i a  r e c e b e r á  d e  v o l t a  a q u e l e  
q u e  i n o b s e r v o u  a n o r m a  p e n a l  e, com  i s to ,  d e u  m a r g e m  à 
m o v i m e n t a ç ã o  d o  a p a r e l h o  p u n i t i v o  d o  E s t a d o .  A e l a  n ã o  
i n t e r e s s a  o r e t o r n o  d e  u m  c i d a d ã o ,  q u e  e n c l a u s u r o u ,  
e m b r u t e c i d o ,  m u i to  e m b o r a  o t e n h a  m a n d a d o  p a r a  d e t r á s  
d a s  g r a d e s  co m  o f i t o ,  d e n t r e  o u t r o s ,  d e  r e c u p e r á - l o ,  
o b j e t i v a n d o  u m a  v i d a  c o m u m  e m  s e u  p r ó p r i o  m e io ,  o q u e  
o t e m p o  v e m  d e m o n s t r a d o ,  a m a i s  n ã o  p o d e r ,  s e r  u m a  
q u a s e  u t o p i a .  ( . . . )
( . . . )  f o i  e d i t a d a  s o b  c l im a  d e  e m o ç ã o ,  c o m o  s e  o no  
a u m e n t o  d a  p e n a  e no  r ig o r  d o  r e g i m e  e s t i v e s s e m  os  
ú n i c o s  m e i o s  d e  a f a s t a r - s e  o e l e v a d o  í n d i c e  d e  
c r i m i n a l i d a d e .
( . . . )  f u l m i n a n d o  o r e g i m e  d e  p r o g r e s s ã o  d a  p e n a ,  
a m e s q u i n h a  a  g a r a n t i a  c o n s t i t u c i o n a l  d a  
i n d i v i d u a l i z a ç ã o .  (. . . )
A s s e n t a r - s e ,  a e s t a  a l tu r a ,  q u e  a d e f i n i ç ã o  d o  r e g i m e  e  
m o d i f i c a ç õ e s  p o s t e r i o r e s  n ã o  e s t ã o  c o m p r e e n d i d a s  n a  
i n d i v i d u a l i z a ç ã o  d a  p e n a  é p a s s o  d e m a s i a d a m e n t e  
l argo ,  i m p l i c a n d o  r e s t r i n g i r  g a r a n t i a  c o n s t i t u c i o n a l  e m  
d e t r i m e n t o  d e  t o d o  um s i s t e m a  e, o q u e  é p io r ,  a 
t r a n s g r e s s ã o  a p r i n c í p i o s  t ã o  c a r o s  e m  u m  E s t a d o  
D e m o c r á t i c o  d e  D ir e i to  c o m o  s ã o  o s  d a  i g u a l d a d e  d e  
t o d o s  p e r a n t e  a lei,  o d a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  e 
o d a  a t u a ç ã o  d o  E s t a d o  s e m p r e  v o l t a d a  p a r a  o b e m  
c o m u m .  ( . . . ) ”
A n a l i s a n d o  a  Lei d o s  C r i m e s  H e d i o n d o s  e o 
p e r m i s s i v o  c o n s t i t u c i o n a l ,  é de  c o n v i r  do  a c e r t o  d a  m a i o r i a  q u e
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s u f r a g o u  a  t e s e  de  c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d e  s e u  d i s p o s i t i v o .  
T o d a v i a ,  v i s l u m b r a n d o  a  i s o n o m ia ,  a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  
h u m a n a  e t a m b é m  o a s p e c t o  J u s t i ç a ,  p r ó p r i o  do  E s t a d o  
D e m o c r á t i c o  de  D i r e i t o ,  é de  se  c o n c o r d a r  c o m  o M i n i s t r o  M a r c o  
A u r é l i o  -  “a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d a  Lei  d o s  C r i m e s  H e d i o n d o s ,  
q u a n d o  i m p õ e  r e g i m e  i n t e g r a l m e n t e  f e c h a d o ,  é m a n i f e s t a ” .
T r a t a - s e ,  c o m o  a l i n h a v a d o  a n t e s ,  de  u m a  
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d e  p r i n c í p i o s  q u e ,  i n f e l i z m e n t e ,  n ã o  foi 
d e t i d a m e n t e  a n a l i s a d a  pe lo  S u p r e m o  T r i b u n a l  F e d e r a l .  Na  v i s ã o  
de  M a r i a  R o s y n e t e  O l i v e i r a  L i m a ,  foi  u m  a p e g o  a o  f o r m a l i s m o . 6^7
Não se  l e v a r a m  e m  c o n t a  os  v a lo r e s  q u e  
d e v e r i a m  p e r m e a r  a  r e f e r i d a  lei ,  c o m o  a  h u m a n i z a ç ã o  d a  p e n a  e,  
t a m b é m ,  o b e m  c o m u m .  H o u v e  a f r o n t a  ao  p r i n c i p i o  d a  
r a z o a b i l i d a d e ,  d e s c u r a n d o - s e  o L e g i s l a t i v o  d a  v a l o r a ç ã o  d e s s e  
a t o  e s t a t a l  -  J u s t i ç a .
C o m  e s s a  o b s e r v a ç ã o ,  p o d e - s e  a f i r m a r  c o m  
s e g u r a n ç a  q u e  o s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s  o f  la w ,  a t r a v é s  de  s u a s  
m a t r i z e s  p r o p o r c i o n a l i d a d e  e r a z o a b i l i d a d e ,  c o n s t i t u i - s e  e m  
i n s t r u m e n t o  a m p l o  e e f i c a z  p a r a  s e  a f e r i r  d a  
c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d o s  a t o s  e s t a t a i s .
467 Devido Processo Legal, p.231.
468 C f .  L I N A R E S ,  Razonabilidade de las leyes, p. 1 0 7 .
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
N e s t e  ú l t i m o  m o m e n t o ,  é de  s e  r e g i s t r a r  q u e  a s  
c o n c l u s õ e s  f o r a m  f e i t a s  ao  l o n g o  d a  e x p o s i ç ã o  d o s  c a p í t u l o s ,  
c o m  o e n f r e n t a m e n t o  de  c a d a  u m a  d a s  t e s e s  a b o r d a d a s ;  a s s i m ,  
u r g e  q u e  a g o r a  se  f a ç a  u m a  s i s t e m a t i z a ç ã o  p o n t u a l  d o s  t r ê s  
c a p í t u l o s ,  a  f im de  q u e ,  do  c o n j u n t o ,  s e  t e n h a  u m a  s í n t e s e  d a  
t e m á t i c a  e s u a s  c o n c l u s õ e s .
1. E s t a d o  de  D i r e i t o  é a q u e l e  q u e  p o s s u i  c o m o  
p o n t o  c e n t r a l  de  s u a s  p r e o c u p a ç õ e s  a  p r o t e ç ã o  e g a r a n t i a  d o s  
d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  e,  a i n d a ,  a  lei  c o m o  e x p r e s s ã o  d a  v o n t a d e  
g e r a l ,  a  d i v i s ã o  de  p o d e r e s  e a  a t u a ç ã o  d o s  ó r g ã o s  do p o d e r  
c o n s o a n t e  a  lei ,  c o m  p o s s i b i l i d a d e  de  c o n t r o l e  j u d i c i a l .
2.  A c o n c e p ç ã o  de  E s t a d o  de  D i r e i t o  a d o t a d a  é 
o r i g i n á r i a  d a  R e v o l u ç ã o  F r a n c e s a  ( 17 89 ) ,  a l i á s ,  m e s m a  o c a s i ã o  
e m  q u e  s e  r o m p e u  c o m  o p a r a d i g m a  d o s  d e v e r e s ,  f a z e n d o  s u r g i r  
a  e r a  d o s  d i r e i t o s .  Ao l o n g o  d a  h i s t ó r i a  os  d i r e i t o s  
c o n s u b s t a n c i a r a m - s e  e m  v á r i a s  d i m e n s õ e s  (c ivi s ,  p o l í t i c o s ,  
e c o n ô m i c o s  e s o c i a i s ,  s o l i d a r i e d a d e ,  e t c . ) .  S ã o ,  p o r t a n t o  ( E s t a d o  
d e  D i r e i t o  e D i r e i t o s  F u n d a m e n t a i s ) ,  r e a l i d a d e s  de  u m  só  
m o m e n t o ,  m e l h o r  a i n d a ,  d u a s  l u t a s  d e  u m  só  t e m p o .
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3.  N e s s a  p e r s p e c t i v a  e t e n d o  e m  c o n t a  o 
a r q u é t i p o  s u b s t a n c i a l ,  é p o s s í v e l  a f i r m a r  q u e  o E s t a d o  de  
D i r e i t o ,  i n d i s s o c i á v e l  d a  p e r s e c u ç ã o  e g a r a n t i a  d o s  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s ,  e l e v a - s e  e m  m eio  p a r a  r e a l i z a ç ã o  d a  p e s s o a  
h u m a n a .
4.  A h i s t ó r i a  do  E s t a d o  de  D i r e i t o  foi i n t e r p o s t a  
p o r  v á r i a s  v i c i s s i t u d e s .  N e s t a  s u c e s s ã o  de  c o m b a t e s ,  
s i n t e t i z a d o s  do  s t a t u s  p a s s i v u s  ao  s t a t u s  a c t i v u s ,  
d i m e n s i o n a d o s  e s u p e r p o s t o s ,  e x s u r g e  a  lei  c o m o  n o v o  t ô n u s ,  
c u j o  d e s i d e r a t o  é i n f l u i r  n a  r e a l i d a d e  s o c i a l  p a r a  r e a l i z a ç ã o  d o s  
d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s .
5.  O E s t a d o  de  D i r e i t o  c o m  e s s a  c o n f o r m a ç ã o  
c o m p r e e n d e  c o m o  p r e s s u p o s t o s  m a t e r i a i s  a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d e ,  
u m  s i s t e m a  de  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  e a  j u r i d i c i d a d e .  P o s s u i ,  
e n t ã o ,  u m a  o r d e n a ç ã o  j u r í d i c o - n o r m a t i v a  f u n d a m e n t a l ,  d e  c u j o  
bo j o  a v u l t a m - s e  os  p r i n c í p i o s  d a  s u p r e m a c i a  d a  C o n s t i t u i ç ã o  e 
o p r i m a d o  pe lo  D i r e i t o .  Os  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  n ã o  s e  l i m i t a m  
ao  c a r á t e r  f o r m a l ,  m a s  g a n h a r a m  s i s t e m a t i z a ç ã o  p e l a  t e o r i a  d o s  
v a l o r e s  e t e o r i a  d e m o c r á t i c a ,  e x i g i n d o  do  j u r i s t a  u m a  p o s t u r a  
d i f e r e n t e  d a q u e l a  p r o f e s s a d a  pe lo  p o s i t i v i s m o .  A j u r i d i c i d a d e  
v i s a  d a r  r e s p o s t a  ao  p r o b l e m a  de  c o n t e ú d o ,  e x t e n s ã o  e m o d o  de  
p r o c e d e r  do  E s t a d o ,  p r o p i c i a n d o  g a r a n t i a  do  D i r e i t o  c o m  J u s t i ç a  
e u m a  f ó r m u l a  de  d i s t a n c i a ç ã o ,  ou  s e j a ,  p r e s e r v a n d o  o n ú c l e o
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i n t o c á v e l  d o s  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  n a  r e l a ç ã o  i n d i v í d u o s  -  
E s t a d o  e i n d i v í d u o s  -  i n d i v í d u o s .
6.  O p o n t o  de  p a r t i d a  e c h e g a d a  de  u m  c o n c e i t o  
de  E s t a d o  de  D i r e i t o  c o n s o l i d a - s e  n a  g a r a n t i a  e p r o t e ç ã o  d o s  
d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  e,  só  c o m  e s t e  d e s i d e r a t o  é q u e  s e u  
a r q u é t i p o  s u b s t a n c i a l  p r o s p e r a r á  e, a s s i m ,  e r i g i r á  e m  a m b i e n t e  
p a r a  r e a l i z a ç ã o  do  s e r  h u m a n o .
7.  A t e o r i a  d o s  v a l o r e s  i m p ô s  u m  r o m p i m e n t o  
p a r a d i g m á t i c o  n a  f o r m a  de  s e  c o n c e b e r  o j u r í d i c o .  O E s t a d o  de  
D i r e i t o ,  n e s t a  n o v a  c o n f o r m a ç ã o ,  p a s s a  a  t e r  a  J u s t i ç a  c o m o  
v a lo r  s u p r e m o  e,  a s s i m ,  c o n s t i t u i - s e  e m  E s t a d o  d e  J u s t i ç a .
8.  A J u s t i ç a  é u m  m e t a - v a l o r  p a r a  o E s t a d o  de  
D i r e i t o  e, só  r e a l i z a n d o - o ,  é q u e  p o d e r á  s e r  c h a m a d o  de  E s t a d o  
J u s to .
9. Os  v a l o r e s  n ã o  c o m p o r t a m  c o n c e i t o  ou  
d e f i n i ç ã o .  S ã o  m a i s  f á c e i s  de  s e r e m  s e n t i d o s  do  q u e  d e f i n i d o s  
ou  c o n c e i t u a d o s .  T o d a v i a ,  a  J u s t i ç a  p o d e  s e r  c o m p r e e n d i d a  
c o m o  s e n d o  a v i r t u d e  d e  d a r  a o u t r e m  o q u e  lhe  é d e v i d o  
s e g u n d o  u m a  i g u a l d a d e .  D i s t o  r e s u l t a m  s e u s  a t r i b u t o s ,  q u a i s  
s e j a m :  a  a l t e r i d a d e ,  o d é b i t o  e a  i g u a l d a d e .
A a l t e r i d a d e  c a r a c t e r i z a  a  J u s t i ç a  c o m o  u m a  
v i r t u d e  s o c i a l ,  c o m p r e e n d e n d o  t o d a s  a s  a ç õ e s  p r a t i c a d a s  e m  
r e l a ç ã o  ao  p r ó x i m o .
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O d é b i t o  r e f e r e - s e  à  c a r a c t e r í s t i c a  l eg a l  d a  
p r e s t a ç ã o  d e v i d a ;  t r a d u z - s e  n a  e x i g i b i l i d a d e  e o b r i g a t o r i e d a d e  
de  s e  p r e s t a r  a lgo .
A i g u a l d a d e  é c o m u m e n t e  m e n c i o n a d a  c o m o  
s e n d o  o c e r n e  d a  J u s t i ç a .  Não  se  t r a t a  de  u m a  i g u a l d a d e  a p e n a s  
f o r m a l ,  m a s  s o b r e t u d o  m a t e r i a l ,  i m p o n d o - s e  a  t o d a s  a s  p e s s o a s  
e ao  p r ó p r i o  E s t a d o  a  o b r i g a ç ã o  de  r e s p e i t á - l a  n a  c o n s e c u ç ã o  
d o s  d i r e i t o s .
10.  A J u s t i ç a  c o m p o r t a  c l a s s i f i c a ç õ e s ,  q u a i s  
s e j a m :  j u s t i ç a  c o m u t a t i v a ,  j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  e j u s t i ç a  so c ia l .
A j u s t i ç a  c o m u t a t i v a  ( c o r r e t i v a  ou  
s i n a l a g m á t i c a )  t e m  p e r t i n ê n c i a  n a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  os  
p a r t i c u l a r e s  ( p e s s o a s  f í s i c a s  o u  j u r í d i c a s ) .  P r o c u r a ,  n a s  
r e l a ç õ e s  i n d i v i d u a i s ,  r e s t a b e l e c e r  a  i g u a l d a d e  t e n d o  e m  c o n t a  
u m a  r e l a ç ã o  a r i t m é t i c a .
A j u s t i ç a  d i s t r i b u t i v a  p r e s i d e  a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  a  
c o m u n i d a d e  e o s  s e u s  m e m b r o s  n a  r e p a r t i ç ã o  do  b e m  c o m u m ,  
s e g u n d o  u m a  i g u a l d a d e  p r o p o r c i o n a l  e r e l a t i v a .  É a t r a v é s  d e l a  
q u e  s e  e l e v a m  os  d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  e a  i g u a l d a d e  d a s  
p e s s o a s  n o  s e i o  do  E s t a d o  de  D i r e i t o ,  p o i s  c o m o  p r e s t a c i o n i s t a  
do  b e m  c o m u m  ( e d u c a ç ã o ,  s a ú d e ,  c o n d i ç õ e s  m í n i m a s  de v i da ) ,  
t e m  o c o n d ã o  de  e l e v a r  e p r e s e r v a r  a  d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  
h u m a n a .
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A j u s t i ç a  s o c ia l  é a  v i r t u d e  e m  q u e  os  m e m b r o s  
d a  c o m u n i d a d e  d ã o  a  e l a  s u a  c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  f o r m a r  o b e m  
c o m u m ,  o r i e n t a d o s  p o r  u m a  i g u a l d a d e  p r o p o r c i o n a l  o u  r e l a t i v a .  
E l a  é a b r a n g e n t e  e c o n g r e g a ,  e m  s e n t i d o  a m p l o ,  a j u s t i ç a  
c o m u t a t i v a  e d i s t r i b u t i v a ,  p o i s  t o d a  e q u a l q u e r  a ç ã o  j u s t a  p o d e  
s e  t r a d u z i r  n u m a  ou  n o u t r a  e s p é c i e  de  J u s t i ç a  m a s ,  de  f o r m a  
a b r a n g e n t e ,  c o n f i g u r a m  j u s t i ç a  so c ia l .
11.  A J u s t i ç a  c o m o  p r i n c í p i o  v a l o r a t i v o  do 
E s t a d o  p o s s u i  s u a  d i n â m i c a  r e a l i z a d o r a  n o  p r i n c í p i o  d a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a .  É o q u e  s e  d e v e  t e r  e m  c o n t a  
q u a n d o  a  p e s s o a  r e l a c i o n a - s e  c o m  o u t r a s  p e s s o a s  [ ju s t i ç a  
c o m u t a t i v a ) , r e c e b e  p a r c e l a  dó  b e m  c o m u m  [ ju s t i ç a  d i s t r i b u t i v a )  
e c o l a b o r a  c o m  a  f o r m a ç ã o  do  p r ó p r i o  b e m  c o m u m ,  d a n d o  s u a  
p a r c e l a  d e  c o n t r i b u i ç ã o  [ ju s t i ç a  soc ia l ) .  T o d a s  e s t a s  r e l a ç õ e s  
d e v e m  s e r  p r e s i d i d a s  pe lo  v a lo r  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  d e  s u a  
d i g n i d a d e ,  en f i m .
12.  O E s t a d o  de  D i r e i t o  e a  J u s t i ç a  n ã o  s e  
c o n s t i t u e m  e m  a lgo  p r o n t o  e a c a b a d o ,  p o i s  s ã o  c o n s t r u í d o s  de  
m o m e n t o  e m  m o m e n t o  p e l a s  p e s s o a s  e c o m u n i d a d e .  A 
a r q u i t e t u r a  de  u m  e d e  o u t r o ,  j u r i d i c a m e n t e ,  c a r e c e  de  u m  
i n s t r u m e n t o  c o n f o r m a d o r  q u e ,  in  c a s u ,  é o p r i n c íp i o  do  d e v i d o  
p r o c e s s o  legal .
13.  O d u e  p r o c e s s  o f  l a w  foi i n s t i t u í d o  n a  
M a g n a  C h a r t a  L i b e r t a t u m  ( 121 5)  -  I n g l a t e r r a  -  p a r a  b a l i z a r  os
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d i r e i t o s  d o s  n o b r e s  f r e n t e  ao  a b s o l u t i s m o  m o n á r q u i c o .  Nos  
E s t a d o s  U n i d o s  d a  A m é r i c a  foi p o s i t i v a d o  n a  C o n s t i t u i ç ã o  e 
e l e v a d o  e m  s u s t e n t á c u l o  d o s  d i r e i t o s  à  v i d a ,  l i b e r d a d e  e 
p r o p r i e d a d e .
14.  A S u p r e m a  C o r t e  a m e r i c a n a ,  i n i c i a l m e n t e ,  
c o n c e b e u  o p r i n c íp i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  c o m o  d i r e i t o  a  u m  
i t e r  p r o c e d i m e n t a l  r e g u l a r  no  c a s o  de  c o n s t r i ç ã o  d o s  b e n s  v id a ,  
l i b e r d a d e  e p r o p r i e d a d e .  N u m  s e g u n d o  m o m e n t o  o c o n s t r u i u  
p a r a  b a l i z a r  a  r a z o a b i l i d a d e  e p r o p o r c i o n a l i d a d e  do  a t o .  N as  
d u a s  v e r t e n t e s  ( p r o c e d i m e n t a l  e s u b s t a n c i a l )  o q u e  s e  b u s c a  é a  
J u s t i ç a  c o m o  v a lo r .
15.  S ã o  d e s d o b r a m e n t o s  do  p r i n c íp i o  do  d e v i d o  
p r o c e s s o  lega l ,  e n t ã o ,  o d i r e i t o  a  u m  i t e r  p r o c e d i m e n t a l  j u s t o  e a  
r a z o a b i l i d a d e  ou  p r o p o r c i o n a l i d a d e  e m  q u a l q u e r  i n v a s ã o  d o s  
b e n s  v id a ,  l i b e r d a d e  o u  p r o p r i e d a d e .
16.  O d e v i d o  p r o c e s s o  leg a l  p a s s o u  a  i n t e g r a r  o 
d i r e i t o  p o s i t i v o  b r a s i l e i r o  c o m  a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  de  1 9 8 8 ,  
n o  a r t .  5° ,  i n c i s o  LIV: “n i n g u é m  s e r á  p r i v a d o  d a  l i b e r d a d e  ou  d e  
s e u s  b e n s  s e m  o d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l ”, h a u r i d o  do  d i r e i t o  
n o r t e - a m e r i c a n o .
17.  A d o u t r i n a  e a  j u r i s p r u d ê n c i a  j á  
r e c o n h e c i a m  o d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  c o m o  p r i n c í p i o  i m p l í c i t o  do  
o r d e n a m e n t o  j u r í d i c o  b r a s i l e i r o .  T o d a v i a ,  h o u v e  t í m i d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  t e ó r i c o ,  m a s ,  e n t r o n i z a d o  c o m o  d o g m a
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c o n s t i t u c i o n a l ,  s u a  p e r c e p ç ã o  p a s s a ,  e m  p r i m e i r o  l u g a r ,  p o r  
u m a  r e a p r o x i m a ç ã o  c o m  o d i r e i t o  e s t a d u n i d e n s e .
18.  O d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  é u m  p r i n c í p i o  
a b e r t o  e de  a l t o  g r a u  de  g e n e r a l i z a ç ã o ,  c u j o s  c o n t o r n o s  s ã o  
d a d o s  p e l a  m e t a m o r f o s e  s o c i a l .  P o r  i s s o ,  t r a d u z - s e  n u m  
i n s t r u m e n t o  e f i c a z  p a r a  r e a l i z a ç ã o  d a  J u s t i ç a ,  p o i s  n ã o  e s t á  
a p r i s i o n a d o  a  p a d r õ e s  l e g a i s .
19.  A e f e t i v a ç ã o  do  p r i n c í p i o  do  d e v i d o  p r o c e s s o  
l e g a l  o c o r r e  a t r a v é s  d e  o u t r o s  s u b p r i n c í p i o s ,  c o m o  p o r  e x e m p l o ;  
o c o n t r a d i t ó r i o ,  a  a m p l a  d e f e s a ,  o j u i z  n a t u r a l ,  a  i s o n o m i a ,  a  
p r o p o r c i o n a l i d a d e ,  a  r a z o a b i l i d a d e ,  e t c .
20 .  Na  v e r t e n t e  p r o c e d i m e n t a l ,  a  o b e d i ê n c i a  ã  
c l á u s u l a  s e r á  n o t a d a  q u a n d o  a  d e c i s ã o  for  m o t i v a d a ,  
p r o v e n i e n t e  de  u m  ó r g ã o  j u l g a d o r  n a t u r a l  e i m p a r c i a l .  No v i é s  
s u b s t a n c i a l  é r e c o n h e c i d a  q u a n d o  a  r e s t r i ç ã o  d o s  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s  for  r a z o á v e l  e p r o p o r c i o n a l ,  a t e n d e n d o ,  
s o b r e t u d o ,  o v a l o r  J u s t i ç a .
2 1 .  O d e v i d o  p r o c e s s o  l e g a l  e s t á  i n s c u l p i d o  
e n t r e  o s  d i r e i t o s  e g a r a n t i a s  f u n d a m e n t a i s ,  a s s i m ,  a  c l á u s u l a  
e s t á  a  p r o t e g e r  t o d o s  os  d i r e i t o s  n e c e s s á r i o s  á  p r e s e r v a ç ã o  d a  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  e m a i s ,  c o n t r a  t o d o s  ( o u t r o s  
i n d i v í d u o s  e o p r ó p r i o  E s t a d o ) .
2 2 .  O d e v i d o  p r o c e s s o  l eg a l  p o s s u i  v á r i a s  
f u n ç õ e s :  c o n t r o l e  do  p o d e r ,  i n s t r u m e n t o  l e g i t i m a d o r  d a
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c o n s t r u ç ã o  n a  i n t e r p r e t a ç a o  e c o n t r o l e  de  c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  
d a s  l e i s .
A f u n ç ã o  de  c o n t r o l e  do  p o d e r  é a  m a i s  a n t i g a ,  
a l i á s ,  a  q u e  o r i g i n o u  a  i d e a l i z a ç ã o  do  p r i n c í p i o .  N e s t e  
q u a d r a n t e  d e v e - s e  e n t e n d e r  q u e  t o d a  e q u a l q u e r  a ç ã o  d a  
A d m i n i s t r a ç ã o  P ú b l i c a  d e v e  t e r  c o n f o r m a ç ã o  c o m  a  c l á u s u l a  e m  
s e u  c a r á t e r  d u a l  -  p r o c e d i m e n t a l  e s u b s t a n c i a l .
O E s t a d o  c o n t e m p o r â n e o  é a l t a m e n t e  
r e g u l a t ó r i o  e,  ao  i n s t i t u i r  a s  n o r m a s ,  d e ve  p a u t a r - s e  p o r  a p e n a s  
r e c o n h e c e r  o D i r e i t o  n o  s e io  d a  c o m u n i d a d e .  Não o b s t a n t e ,  
c o m u m e n t e  e x i s t i r ã o  a m b i g ü i d a d e s ,  c o n t r a d i ç õ e s ,  i n c e r t e z a s ,  
a r b i t r a r i e d a d e s ,  e t c .  e,  é n e s t e  c a m p o  q u e  o i n t é r p r e t e  a t u a r á ,  
r e c o n s t r u i n d o  o D i r e i t o .  A c l á u s u l a  s e r v e ,  n e s t e  d e s i d e r a t o ,  
c o m o  i n s t r u m e n t o  l e g i t i m a d o r  d a  c o n s t r u ç ã o  j u r i s p r u d e n c i a l .
O E s t a d o  de  D i r e i t o  é u m  e s t a d o  c o n s t i t u c i o n a l ;  
l ogo ,  t o d a s  a s  n o r m a s  i n f r a c o n s t i t u c i o n a i s  d e v e m  g u a r d a r  
c o n f o r m i d a d e  c o m  a  Lei F u n d a m e n t a l .  Não  se  t r a t a  de  u m a  
h a r m o n i a  f o r m a l  a p e n a s ,  m a s  s o b r e t u d o  r a z o á v e l ,  p r o p o r c io n a l .  
O d e v i d o  p r o c e s s o  lega l ,  h a v e n d o  i n d e v i d a  i n t r o m i s s ã o  n o s  
d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s ,  a t u a r á  p a r a  v i a b i l i z a r  a  d e c l a r a ç ã o  d e  
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  d a  n o r m a .
23 .  E m  c o n c l u s ã o :
a) o E s t a d o  de  D i r e i t o  sò  o s e r á ,  s e  p o s s u i r  
c o m o  c e r n e  de  s u a s  p r e o c u p a ç õ e s  a  p r o t e ç ã o  e g a r a n t i a  d o s
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d i r e i t o s  f u n d a m e n t a i s  -  m o r m e n t e  o p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  
d i g n i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a  -  e,  a s s i m  a t u a n d o ,  c o n s t i t u i r - s e -  
á  e m  E s t a d o  d e  J u s t i ç a .  P o r t a n t o ,  a  J u s t i ç a  s e r á  i n a t a  ao  
E s t a d o  de  D i r e i t o .
b) s e n d o  o d e v i d o  p r o c e s s o  leg a l  u m  p r i n c i p i o  
q u e  t e m  c o m o  f u n ç ã o  c o n t r o l a r  o p o d e r ,  a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d e  
d a s  l e i s  e l e g i t i m a r  a  c o n s t r u ç ã o  h e r m e n ê u t i c a ,  v i s a n d o  à  
J u s t i ç a  c o m o  v a l o r ,  p o d e - s e  a f i r m a r  q u e  é u m  i n s t r u m e n t o  d a  
r e a l i z a ç ã o  d o  p r ó p r io  E s t a d o  d e  D ire i to  e d a  J u s t i ç a ,  j á  q u e  s e u  
e s c o p o  é a  p r o t e ç ã o  d a  e s f e r a  i n t a n g í v e l  d o s  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s .
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